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SENTENCIAS-
E S P I R I T U A L E S , 
Q V E E N C A M I N A N A V N _ AL> 
ma á la mas perfecta Vnion co Dios en 
Transformación de Amor. Di -
vidido en tres parres. 
$ $ P O R E L E X T A T I C O , Y SFBLI-
^ ^ m e Doctor Mjftico el Beato Padre S A N í 
[ V A N D E L A CRFZ , frimer E a d r e ^ . 
(^^.de los Defcal^os de Nueftra Señora de ^^í^ 
^•In Carmen , y Companero de la Seraphica y ^ ^ 
Doftora-j Madre Santa Thereja de f e - ^ y ® 
fus, en la Fundación de dicha Refcrma. v£||Í 
Con tres Tratados El pirita ales al 
fin y de Autores de la mif- féí^) 
ma Orden. ' 
^ D E D I C A D O A E L I N C L I T O 
Patriarcha San Jofeph. 
E n Sevilla, por Francifco de Leefdaefi 
en la Baleífilla. lyG^. aiios. 

D E D I C A T O R I A ; 
A E L I N C L I T O 
P A D R E , Y 
P A T R I A R C H A S A N 
OS E P H. 
O P A T R I A R C H A amabilif-fimo J O S E P H , tan dulce-mente aveys cautivado mi 
cariño, tan eficazmente aveis pren-
dido mi afeéto , con violencia tan fa-
brofa aveis robadome el corazón , qué, 
aunque quifiera , no pudiera; y aun-
que pudiera no qu.ifiera dedicar á otro 
cíle preciofo libro. Elección pedia en 
las dedicatorias Aufonio; ninguna es 
neceílaria aqui , fiendo Jofeph tan 
atraétivo , que arrebata voluntades , 
y tan admirable , que fufpende enten-
dimientos. Los mas profundos fe ago-
tan en fus alabanzas, los labios mas 
doquentes enmudecen en fus Elq« 
gios , fas plumas mas ligeras , fe 
entorpecen en fas loores; y fer 
digno 2^ que lo admiren los fubios , 
y de que todos lo amen, es la me-
nor de fus Excelencias. Santo,Be-
nigno , y N o l ^ , aconfeja el ci-
tado Autor , ha de íer aquel , á 
quiénTe dedican libros : Elige ad tu i 
•volpiminls frotettionem Virum Sane* 
tttm . Bsniqnmn , '& Nohilem. E n ef-
tas eres calidades es el non flus v í tm 
el ínclito Padre San Jófeph. QLiien 
mas Santo que joíepli ?'Cji.nen no tie-
ne á Jofeph por el Fénix de los Santos? 
Antes que nacido fue , dize Gerfon, 
SantiricaJo : nunca cometió culpa 
mortal, dize Aguílino : fue confir-
mado en gracia, eícri ve de el Cartage-
na : No ay Santo, ni en la tierra, ni 
en el Cielo, que fe le iguale , ciizen 
muy graves Autores : y el mas Divi-
no , que es el Eípiritu Santo, dize 
por San Lucas de Joleph, que tuvo 
L H C ^ . porfabdito á Jtfus, y por San ívía-
51 • theo, que fue Eípofo de Maria. ín-
Matt . I» £;era ¿]e aqUj qL1;en fupiere quanta fue 
'2S. la Santidad de Jofeph : pues el Santo 
de los Santos fe le entrega por fubdi» 
to. 
. to, y la Santa de las Santas,fe le cntx^ 
. ga por Efpofa. 
Quien excede en Benignidad á j o -
\ feph ? mas Benigno que Jofeph quien 
. io es ? á todos patrocina: á nadie que 
. le invoca defarapara: en toda tribula-
ción favoreze. Hable la experimen-
l tada Virgen , Imán de los corazones, 
. y Seraphica Dodora de la Igleíia, 
. Santa Tberefa de Jefus : a otros Santos, ***** 
, dizt^arece les dio Dios gracia parafo* 
correrer en vna necefsidad j efie Gloríe» 
. fo Santo, tengo expenencia^ que focorre m 
. tedas , y que quiere el Señor darnos a en-
tender , cjne afsi como le fue fugeto en Is 
. tierra, api en el Cielo haz.e quanto U 
pide. 
Qiiien, mas Noble que Jofeph ? Ss 
la Nobleza nace de la Virtud , como 
dixo líblano , refpondiendo á vn Poe-; 
ta , que pregunto : Si todos fomos, 
hijos de Adán, y E y a , como no fomos 
todos en Nobleza iguales? 
Si Pater efi Ada cmiñisjimater & £ v a i 
Curtion fftmus omnes nobilitate fares} 
Y a diximos, que defpues de Jefus 4 
y de Maria, ningún Santo excede, ni 
aun iguala^ en la virtud>áJofeph¿ 
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y afli ni en la Nobleza,Si eíb. fe atiene 
de por la Sangre, la de las venas de 
Joíeph fe origino de Capitanes iluf-
tres, de Celtbres Patriarchas, y de 
Nobiliffimos Reyes 3 como nadie ig-
nora. Conque es Jofeph el Fénix en-
tre los Sanólos : el benigno entre los 
Piadofos ; é iluftriílimo entre los No-
bles; confagrefelepues eíle libro de 
oro, que no es gracia, íino jufticiaj 
no es elección librea íino necefíidad 
incfcufable : y entre los Chriftianos, 
cjue adoramos por Dios á el Sol de 
jufticiaChnfto, hijo putativo de Jo-
í e p h , es también eficacia de ra'¿on. 
Movido de ella el Rey de Babilo-
nia Merodach , dedico , entre otros 
dones, á Ez-equias vnos libros : M i f -
Irr fit Merodach libros ^ & muñera ad Ez.e-
I f a . ^ . l cyamm Pues por que razón ofrece l i -
bros á el Rey Ezechias el Rey Mero-
dach? es el cafo , dize la hiitoria Ef-
colaftica , que eíle Rey por fer Babi-
lón ico , adoraba por Dios á el Sol. 
Supo que el Sol fu Dios avia retroce-
dido en el Cielo para obfequiar, hon-
rar, y fer feñal de la falud de Eze-. 
chías enfermo: y al iaftante el in-
firió 
lirio aífi : hombre tan Santo,tan No-
ble, tan iliiílre, que mi Dios el Sol 
í"e digna de honrarle, y obrequiarle: 
digmíTimo es, que mis libros le eonfa-
gre.yo: affi me lo perfuade la razón 
con eficacia. Caldei adorabantSolem% 
miferunt muñera , vt honorarent ho~ 
minem , c¡uem Dem ecrum honoraverati „ 
O Santiffimo Patriarcha Jofeph , I 
quien rindió obfequiofo , y honrro col'€'Z1 
benigno el mejor Sol de JuÁiciaChrif-
to,á quien adoro por mi verdadero 
Dios: áhombre pues tan iluftre , y 
Santo, que mi Dios fe digna de hon-
rarlo , de juílieia-, y de razón devo. 
coníagrar eíle libro ; no es mió , íinor 
de los hijos de el Carmelo , y por tan-
to mas eíliraable. Como no*ferá po-
ner en las manos de Jofeph vn celef-
tial teforo ponerle en las manos pren-
das de el Corazón de la gran Therefa, 
á quien devc el Santo averie hecho 
tan celebre la Santa ? Pues Therefa 
tiene por prendas de iu Corazón ellos 
trataditos, por fer tfcritura de fus 
mas queridos hijos. Cumonoferáel 
don de mas eñima para Jofeph ofre-
cerle vna quinta eíllncia de la dodri-
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ha de San Juan de h Cruz, Extático ; 
y MyPJco Doóbor de la Ig le ík , y a 
quienJof^ph tanto cftimb , como ma-
íiiíicíla el calo de la baila ce na gofa , 
y profunda , en que fiendo San Juan 
ae la Cruz n iño , cayó , y fue libre 
dé la muerte por mieítro gran Jofeph? 
A tus manos pues, 6 JofephjConíagro, 
j dedica en qu inta eíTeocia h do¿tri-
na de eíte gran Padre de el Carmelo 
feijo tuyo muy devoto , y muy queri^ -
do. E n ellas confeguirá elle Celef-
tfal Compendio protección , fegurí-
dad , y amparo. Y ferá para todos de 
provecho , y para Dios de mucha 
gloria. Amen, 
Patriarcha Santiffimo Jofeph, 
Vueftro Humilde Efclavfy 
y perpetuo Siervo. 
JFmncifio de LcefdáeL 
A P R O B A C I O N , 
DE EL SEñOR DOCTOR 
Don Valentín Lamperez , y 
Blazqiie%, Examinador Syno-
dalde efle Arpbifpado de Se-* 
vil la, Cathedratico de The o* 
logia Aloral) y Canónigo déla 
Santa Patriarcbaly Metropo-
litana Iglefia de efla Ciudadj 
Theologo ele el Ilufirifsimo Se~ 
ñor Argobifpo Don layme 
del}alafQX7yCar~ 
dona, 
PO R comiTsion , y orden del Senof Doélor Don Jofeph de Bayas, 
Provifor,y Vicario general deíla Ciu~ 
dad,y Ar^obifpado por el íluílrifsimo, 
y Rcvcrendiísimo Señor Don Jaymó 
de Palafox, y Cardona , mi Señor* 
Arsobirpo de Sevilla, de el Conítjo 
de Su Mageílad , 6cc, he ieido eftos 
i4vi~ 
'Avlfhs, y Sentencias EJpirhuittei de el 
Extát ico, y Myíh'co Dodor el Beato 
Padre Fray Juan de la Cruz , primer 
Padre de el Reformado Carmelo, con 
otros tres Tratados Erpirituales eí-
cricqs por otros tantos Hijos fuyos , 
y de la Seraphica Madre Santa There-
ía de Jefus , que fe intitulan : Breve 
Sfémma de I4 Oración Mmtaty fu Au^ 
thor, el Venerable Padre Fray Juan 
ele la Mádre de Dios : Reglas para exa~ 
minar, ^ difeernir el afrovechamiente 
interior de vna Alma , dadas por el Ve-
nerable Padre. Fray Thomás de Jefus, 
f Concordia Efpirittíat, compuefta por 
el Venerable. Padre Fray Domingo 
de Jefus María: Todos eftos quatro 
Opufcuíos fon bien conocidos,y apro-
bados , y han corrida impreííos en 
diferentes libritos con general apre-
cio r por la grande vtilidad efpiritual, 
quedee l los íe íiguea las almas, que 
los leen : todos fon fruétos efeogidos 
de el Carmelo , fin ojas de fuperflui-
dad. Pero, íiejual es el árbol, tal es 
el fnieto , ni puede el árbol bueno 
producir malos fruebos, fobra el aver 
nombradp ÍQI: Autores para calificar 
la 
k Do^brina de eños Tratados , y ella 
demás mi Cenfura : y aunque fofo ei 
abnegado, y crucificado Padre eftá 
beatificado por el infalible Oráculo 
de la Iglefia, ios demás Padres tienen 
muchos méritos para ferio en!acó* 
inun eftimacion , y opinión pia «le los 
Hombres, y porque mi corto juizio 
los atienda con el refpcéto de Maef-
tros Myí l i cos , baílame el fer Hijos 
de mi Seráfica Madre Santa Therefa 
dejefus, y fu Sagrada Reforma, pa-
ra abílenerme de Ja Cenfura de quai-
quiera de ellos : Ñeque eniw f/Ls erat, 
v t quem Familia tanta froduxerat, fien-
tentia nefrra in eo corrigundüm aUqnid in 1 •9Jlfu 
veniret. Solo me queda que celebrar 
la buena elección, de quien lia junta-
do quatro Tratados en cfte libro apor-
que es numero muy proporcionado a 
la Myftica Doótrina , que incluye. 
Con quatro comparaciones de el mo-
do de participarfe el agua para regar 
la tierra explico la Santa Madre el 
riego de la Oración , que fecunda al 
Alma en el Paraifo deliciofo de el tra-
to amigable con Dios j y de la agua 
4e la Dodrina myftica 9 que Dios ha 
di-
difundido en el Paraifo de la Refor-
ma de el Carmelo, que guarda la abra-
fada efpada de Elias, í'alen eílas qua-
tro fuentes de la mas criftalina , y pu-
ra Sabiduría, para fecundar á todo 
genero de Almas principiantes, pro-
iicientes, aprovechadas, yvnidasen 
cílrechos vincules de Amor con Dios. 
E l numero de quatro denota también 
perfección , folidez, y firmeza , y 
Jiendo tanta la Doctrina de eílos T r a -
tados , que fon vna quinta eíTencia de 
lo que otros muy difuíos diz en en 
multiplicadas paginas , con razón fe 
han reducido al numero de quatro, 
que íimbolizan también las quatro 
ruedas de la carroza de Elias, que ele-
va las Almas de lo viíible á lo invi-
íible , de lo terreno á lo CcleíHul 
de lo caduco á lo permanente, y de 
lo temporal á lo Eterno. Con efto 
he dicho quan dignos ion de la Licen-
cia, que fe pretende , para que fe re* 
pitafuimpreíiion. Aííi lofiento , &c. 
E n Sevilla á primero de Agolto de 
« 7 0 1 . años. 
LICENCIA D E EL 
Ordinario. 
L Da&or Don Jofcpíi de Baynt 
Proviíbr , y Vicario Gcncnil de 
Sevilla , y íu Arzobifpado porel l \uP 
tnísimo § y Reverendifsirao Señsr 
Don Jayme de Palafox, y Cardona 
IDt Señor y por la grack de Dios , y de 
la Santa Sede Apaílolica, Arzobilpo 
deefta Ciudad, y fu Ar^obifpadt)» 
de el Confejo de Su Mageítad , &C. 
doy licencia por lo que toca á efteTrU 
bunal para q fe puedan imprimir jun-
to con los Avifos , y Sentencias Efpiri** 
tuales de el Beato Padre San Juan de 
la Cruz : los Tratados íiguientes :• 
Primero , Breve Summa de la ú r a c i m 
Mental y fu Autor el Venerable Pa-
dre Fray Juan de la Madre de Dios, 
Segundo, Reglas para examinar , y dif-
cernir el inUrior aprovechamiento de vr* 
Mma , fu Autor el Venerable Padre 
Fray Thomás de Jefos. Tercero ¿ 
Concordia Efpirituat ^ fu Autor el V e -
nerable Padre Fray Domingo de Je-
í u s María, todos de el Orden de los 
Defcal^os de Nueftra Señpm de cí 
Carmen. Atento á no tener cofa con-
tra nueftra Santa Fee Catholica , y 
buenas coílumbres. Sobre que ha da-
do fu Ceníura , yparezer la períona 
á quien lo cometimos, con tal que la 
dicha Cenfura , y efta mi Licencia fe 
imprima á el principio de cada volu-
men dada en Sevilla en el mes deAgof-
to á 13.de 1701. anos. 
Bayas» 
Por mandado del Señor Vrovifor% 
ManuelFran, de Alvarado, 
€ENSVRA , V PARECER 
del Reverendo Padre Maefiro 
Fray Diego Pérez de la Sa* 
grada Religión de los 
Mmimos. 
O R Comifsión de el Señor Don 
Antonio Fernando María de Mi-
lán de el Coníejode Su Mageftad fu 
Alealde del Crimen en la Real Au-
diencia deeíla Ciudad. Juez Superin-
tendente de las Imprentas, y Libre-
rías de dicha Ciudad,y fu partido, he 
vifto eílosTratados Éfpirituales.Los 
quales muchos años ha corren impref-
íbs con íingular aplauíb , y venera-
ción de todos. Los de el Beato Pa-
dre San Juan de la Cruz con la Su-
prema Aprobación deNueílra Madre 
la Iglefia, Macftra de la verdad,á que 
no debo, ni tengo que añadir. Los 
tres vltimos de i lis tres Uenerables 
Hijos los Padres Fray Juan de lá 
Madre de Dios, Fray Thomás de Je-
íus y Fray Domingo de Jeítis María » 
é ó n k d e muchos tiombrcs dQ^:os5y 
fios. De losquales opofculos dcva 
dezir , fe reconoce muy bien que fus 
Autores bebiero de la fuente ciara,y 
y pura de ía doftrina de fuB.P. y Doc-
tor iluminado SJuande í a C r u z ; ^ ^ -
qmd igitur in hac Santta Plebepotrft ejje 
virtritís,& rratiti de hoc quafi quoáafon* 
te Iticidifsimo omnium flupUortim furi» 
tas emanavít.{§. Maximus homil.59. 
de S. Eufebio.) E n la lección de eftoá 
Tratados es muy experimentado, y 
copiofo el fruto efpiritual qne los Fie-
les han cogido; Porque la Doótnna 
que contienen ayuda grandemete para 
fundarnos,y radicamos mas en la Fee» 
y adelantarnos en toda virtud , y per-
fección Evangélica: conformando pot 
eíte medio nueftra vida, con la de 
Chrííto Señor Nueílro : que es la di-
vifa, y feñal que pone San Pablo de 
los predeílinados. Nam qmsprafeivit, 
& pritdejfinavit conformesfieri iwaginis 
Filijfíii. (Rom. 8.) Yparaque tan-
to fruto fe continué, y aumente, y 
en él la Gloria de Dios Nueí lro Se-
ñor tengo por muy conveniente la l i -
cencia que fe pide para la reimpref-
íiois 
íion de cfros Tratndos Afti ío íiento* 
Bn cite Conveot'-) de Nuciera Señora 
de la Victoria de Triana en 20. dias 
del mes de Setiembre de 1 701. años* 
Frdy Diego Perez^ 
L I C E m i A DE EL 1VEZ 
de las Imprentas, 
L Licenciado Don Antonio Fer* 
" j j nando Maria de Mihir de el 
Conejo de Su Mageftad , ñí Alcalde 
de el C f 1 ni en en la Real Audiencia de 
efta Ciudad, y fu partido: por lo 
que tocad mi comiísion doy licencia 
para que por vna vez fe puedan reim-
primir los Tratados íigu icntes 1 'Avi» 
jos , y Sentencias Efpintuales de ci Bea* 
to Padre San Juan de la Cruz. Breve 
Sun.'ma de ta Oración mental, fu Autoi4 
él Venerable Padre Fray Juan de la 
Madre de Dios/ Reglas para exami-
nar y y dlfcernir el interior aprovecha* 
miento de vn alma , fu Autor el Vene-
rable Padre Fray Thomás de Jefuáí' 
Concordia Efpirituat fu Autor el Ve-
nerable Padre Fray Domingo de Je-
§1 a <U| 
íus María : todos de el Orden de los 
Defcalzos de Nueíira Señora de el 
Carmen. Atento á no contener di-
chos Tratados cofa alguna , que fe 
oponga a las verdades de Nueíira San-
ta Fee Gatholica, y buenas coílum^ 
bres, fegun ha conftado de la Ce ni l i -
ra que por comiííion mía en 20. de 
cfte mes dio el Reverendo Padre Fray 
Diego Pérez de el Orden de SanFran-
cifco de Paula. Cuya Ceníura con 
eíla Licencia fe imprima á el prineí-
pio de cada volumen, corrigiendo la 
dicha imprefíion por el libro ceníura-
do , que en fu principio irá por mi ru-
bricado, y lo cumplan aíli. Dada en 
Sevilla en veinte y ocho días del mes 
de fetiembre de mil fetecientos y vn 
años. 
L i c . D . A nt. Fern. Afana de M i Uní 
Por fu mandado 
Juan Fran. Carrera Efcr} 
E l I M P R E S O R A 
el Leftor. 
M I G O Lector, las obras de e l 
Beato Padre S A N J V A N D E 
L,A C R . V Z encierran tan excelente 
doctrina, que de el dize lalglefíaen 
las Lecciones de fu Fieí la: Ejcrivw 
libros de Myfiica Theologia , y a juiz^io 
de todos verdaderamente admirables Y , 
ei Do6tifsimo, y muy venerable Pa-
cí re Maeítro , Fray Juan Bautiíla de 
L e zana, a quien la Sacra Congrega-
ción , como a vno de lus Confuítores 
encomendó la revifion de los libros de 
el Santo Padre para calificar el Arti-
culo de fu Doctrina en orden á fu C a -
nonizazion año de ló f j ' . Entre otros 
graves Elogios, que aprobó , y pro-
pufo á la Sacra Congregación el Se-
áor Cardenal Ginneti , dixo las íi-
guientes palabras dignas de toda pon-
deración : Los Opafculos de ei Sterve 
de Dios luán de la Cruz, contienen Doc~ 
trina tan altamente fiiblime, que apenas 
fe podra hallar otra mas levantada , fn® 
t j en tes Codkas S^radfis. 
Empero en todo encarecimiento es 
admirable, y remontada de la común 
Efphera la d o é l r i n i , que íc contiene 
en ios Aviíbs,y Sentencias E í p i n t u a -
Ics de aquefte Saniirsimo Padie, y ce-
lebérrimo Docl-qr Myít ico : porque 
fon vna Medula de el E fp i r i t u , y co-
mo vnaquinta eílenciaeje ia masapu-' 
rada perfección , á q-ue vn alma me-
diante la Divina gracia 5 puede llegar-
en eíla vida. 
Áef to íe llegavnaexceltncia írngiú 
l a r , que tienen ellos Av i íb s , y Sen-
tencias : y au n toda la Doótrina de eí 
Beato Padre, que k el paílb , que tra-
ta de vna toral abttraceion , y ddnu -
dez de todo lo que no es Dios: tanto , 
que caufa admiración , y eípanto a 
quien la lee : áeíremifmo paífo le da 
á el alma calor, r e íb ludon , y efica-
cia, y aun enamora para poner promp-
tamente en exécuciou Máximas tan 
Celeftialcs , y Divinas : cercenando, 
y quitando de si todas las cofas (aun 
las licitas) que contradicen a la mayor 
perfección. Affi lo acredita la expe-
riencia en los buenos, y Sanaros efec-
de iucendiq de Amor DiTÍno , que 
feaufa fu letüra^ Porque, como dízc 
el mifmo Santo Padre l i b . 3. de la Su-
bida de el Monte cap. 43. y es vna de 
fus Máximas : por mas alta que fea la 
doélrina, y por mas efmerada la Reto-
rÍGa,y fubido el eíh'lo, con que va vef-
t ida , no hará de fuyo ordinariamen-
te mas provecho, que tuviere ei Ef-
p i r i t u , de quien la enfeña. Conque 
lleudo eftas Máximas parto legitimo 
de efte abrafado Seraphin , quamas 
palabras contiene fonpoderofas factas 
de el Divino amor, que penetran efi-
cazmente las almas, y encendidos car-
bones , que les confumen todo lo ca-
duco. 
Yaviendo muchas almas devotas, y 
muy afeóbas de el Beato Padre, que, a 
por muy embarazadas en negocios , o 
por fu grande pobreza no pueden go-
zar de la Doctrina de e f Santo con to-
da fu plenitud en el cuerpo de lus o-
bras , doy a la luz común aquellas 
máximas , para que en ellas como en 
Compendio , y breve Summa de to-
da fu Doctr ina , hallen dichas almas, 
el alivio, coniuelo , l u z , y dirección, 
para ceníeguir la perfecciona q afpi-
faflu Motivo que tuvo mi Paifano 
Fnanciíco Foppens que el Año de 
1682. las imprimió junto coq las Ex-
clamaciones de la Santa Madre, y Se-
xaphica Dottpra Santa Therefa de 
Jeíus. 
A ios Avifos, y Sentencias, que en 
Tratado aparte eferivio el Beato Pa-
dre (cuyo original vinculado en vna 
Familia Noble de Eípaña he tenido 
en mis manos) fe han añadido en eíla 
v i tima impreffion otras muchas, en-
trefacadas, comoefeogidas flores de 
t i ameno huerto de fus obras , y car-
tas que eferivio á diferentes pedonas, 
y eítan en la hiíloria de la vida de el 
Santo Padre eferita por el Padre Fray 
Gerónimo de San Jofeph , Para ellas 
le cita a la margen los lugares de don-
de fe tomaron : con lo qual el Devo-
t o , y curioíb Leclror , que guílare 
de verlas ampliadas , y con mas apoyo 
de Autoridades, y razones, lo puede 
fácilmente confegiiir. Van afsi mif-
jliQdifpueílas:, y reducidas á C k í l e s , 
fegun el orden , y graduación de las 
virtudes, quedos Tlicologos, ít-nalan 
fon el' Angélico Dp^qy Santo Tho» 
mis , 
más , aunque c í h difpoíicion , y O r * 
den, y alguna advertencia que fe ofre-
ciere hazcr irá de letra baftardilla, pa-
ra evitar confufion , y dif t inguir , l o 
que no es formalmente doctrina de el 
Santo Padre. A efte Compendio fe 
han añadido en cíla v i tima impreílion 
tres breves Tratados efpirituales de 
tres Ucnerables , y Meritiísimos 
Hijos de el Beato Padre San Juan de 
C r u z , y que han iluílrado mucho la 
Igleíla con fu Doé tnna , y Exempio 
E l primero, de la Oración Mental, f 
fus partes ; fu Autor el Venerable 
Padre Fray Juan de la Madre de Dios. 
E l fegundo , Reglas para d;fe emir el 
aprovechamiento espiritual de un Alma ; 
fu Autor el Venerable Padre Fray 
Thomas de Je fus. E l tercero. Concor-
dia Efpi ritual \ fu Autor el Venerable 
Padre Fray Domingo de Jefus María. 
Con los qualcs en breve cuerpo halla-
ra junto el devoto lo que pudiera de-
fear para caminar á Dios. 
N o quiero, amigo L c é t o r , alabar 
efte pequeño trabajo, ni recomendar 
rnizelodela vtilidad c o m ú n : coníl-
derando me d i rás , o juzgarás á lo mc-
fios; que los Impreí lbres , mas ojo.tie^ 
oen , á que fe gaften los libros, y las 
imprefsiooes fe repitan, que a el apro-
vechamiento de las Almas. Porque 
aunque eílo íea lo común ; no ai Re» 
gla í inexcepción. Y aísi te aílcguro 
de verdad, ha íido efte mi principal 
motivo. Aeí lofe i lega vna gran deu-
da , porque demás de aver nacido pa-
ra Dios , día de la Santa Madre, y fe-
raphica Doctora Santa Therefadeje-. 
fes , (y íeguri dizen) criado en bracos 
de Carmelitas defcalzos defde mis p r i -
meros años, berecebidode Dios por 
-medio de el J^adre de aqueíla Santa re-
forma efpeciales favores, y íingulá* 
res beneficros: por cuya cania lo he 
tomado por Padre, Patrono,Tutelar 
de mi peregrinación. Y no pudien-
do yo fervir á el Santo padre en cofa, 
de mayor monta, por mi eíbado , y 
pobreza de caudal le confagro aquefté 
pequeño obfequio para confueio de 
de üís Devotos, edificación de la Igle-
ü% 9 y mayor Gloria de Dios, 
Sentencia. Linea. Erratas. Énnnendasl 
y . la q trae, h cj no trac, 
12, Principia Principe 
I a el alma h alma 
4. de ellos de ella 
y . fuapeto Ja apetito* 
f temporal corporal 
11. que efias aqaefias 
12. andñhan andan 
8. de el, dé las 
ly conforma confirma 
6. jugarle, enjugarle 
18. defémidos d? los fentides 
5. mude muda 
10. dejación vejación 
f . lort-úez^a Flaquez.A 
jT. quiera quiero 
5. parar pájfar 
5 llegados llagados 
4. las abita fubita 
11 tenehrefa fabrofa 
I el primero el tercer» 
6 fe iria fe z.eva 
2f quitar quietar 
12 elefpirim elfentido 
I convenents contiénete 
v l t . vez, ves 
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A V I S O S , "y SENTEN-
CIAS efpiriruales, que enca-
minan vn Alma á la mas per-
fefta vnion con Dios en 
transformación de amor. Por 
el extático, y íublime Doc-
tor Myílico el Beato Padre 
San J V A N D E L A CRVZ, 
primer Padre de los Defcal-
zos de Nueílra SEñORA de 
el C A R M E N , y compañero 
de la Seráfica Dodora, y 
Madre Santa TERESA do 
JESVS, en la Funda-
ción de dicha Re-: 
forma. 
P R O L o G o . 
DIOS mió j dulzura j y 
alegría de mi coraron^ 
mirad cmo mi 
por vueftro amor ocuparfe en 
eftas máximas ¿le amor, y de 
luz. Porque aunque tengo pa~ 
labras \ virtud no , ni obras , 
que fon las que os agradan mas 
que los términos, y la mticia de 
ellos: J¡n embargo puede Jer Se-
ñor , que los de mas movidos por 
ejíe medio a fervir , y amaros, 
/acaran frutos donde yo hago 
mas faltas: y tendré algún con-
fue lo de que pueda Jer caifa, u 
ocafion que halléis en los otros Jo 
que en mi no ai. Ama tu7o Señor 
?nÍ0) kidijcrecion, amas la luz, 
amas el amor [obre todas las de-
mas operaciones de el anima, y 
a [si eftas fentencias, y máxi-
mas darán difcrecion a el ca-
minante-> k alumbraran en fu 
camino, jy proveerán de mo-
tivos de amor para fu v i a ge. 
Apar tefe,pues, ^ rec-
torica de el mundo, quedenfe 
lexos las parlerías, j / ekquen-
ciafecade la humana Jabidu-
ria flaca ¡y engamfa, ;^/;/-
í"// ^-üm aprobado : hablemos 
palabras a el corazón variadas 
en dulzor, y amor, ¿? tu 
hienguflas. En efio,Dios mió, 
tomareis fin dudagufto \ y pue-
defer,quepor efle medio quita-
reis los ohftaculos, y las piedras 
de el tropiezo de muchas dlmasy 
que caen por ignorancia: y que 
por falta de luzfe apartan de la 
jen da verdadera; aunque cre-
en andar por ella: y de feguir 
en todo las pifadas de tu dulcif 
4 . 
fimo Hijo Nuejlro Señor IESV 
CHRISTO 5 j hazerfe Jeme-
jante a "elenvida ^ condición, 
y virtudesfegun la regla de la 
defnndez, y pobrera de ejpiri-
tu. Mas vos, o Padre de mi» 
fericord'uh concédenos efla 
gracia:porquefin vos 
nú haremos na~ 
da^Señor. 
A V I -
P R I M E R A C L A S S E 
DE L A S S E N T E N C I A S 
I M I T A C I O N D E 
C H R I S T O , 
Injpice, & fac fecundum exem-
plar-t quod tibi ¡n monte mon~ 
ftratujneft.Exoá.2$. 
EgoJum ojlmm'jper me ¡iquis in 
troierit falvahitur. loan, i o. 
P R I M E R A S E N T E N C I A . 
T~j L aprovechar no fe halla, íino L i b . i 
.¡Lf imitando á Chrifto que es el ca- Suh.e. 
mino,la verdad, y la vida, y la puer-
ta por donde ha de entrar , el que qui-
íicre falvaríe. De donde todo Efpiri-
tu , que quiere ir por dulzuras, y fa-
cilidad , y huye de imitar á Chrifto; 
yo no lo tendria por bueno, 
a. E l primer cuydado, -que fe halle 
A 3, ' e* 
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t ib. i .c.5 en t i , procura fea vna aníia ardiente, 
yafe í to de imitar á Chrifto en tocias: 
tus obras : eiiudiando de averte en ca-
da vna de ellas con el modo, que el 
mi fino Señor fe huviera. 
3. Lofegundo para poder bienha-
zcr efto , qualquier güilo , que fe 
ofreciere á los fentidos , como no fea 
puramente para honrra, y gloria de 
Dios , renuijcialo, y quédate vazio 
de el por amor de Jefu Chri f to , el 
qual en ella vida no tuvo otro güilo , 
n i lo qui lo , que hazerla voluntad de 
fu Padre : lo qual llamava el fu comi-
da, y manjar. 
Pongo excmplo. Si fe te ofreciere 
güi to en oir cofas , que no importan 
parafervicio de Dios , ni las quieras 
guitar,ni oír. Y íi te diere güito mi -
rar cofas, que no llevan masa Dios , 
ni quieras gu í t a r , ni mirar las tales 
cofas. Y íi en hablar, o en otra qual-
quiera cofa fe le ofreciere, haga lo 
mifmo. Y en todos los fentidos, n i 
mas, ni menos , en quanto lo pudie-
re efeufar buenamente; porque, íi no 
pudiere, baítn,que no quiera guftar 
de e l lo , aunque ellas cofas pallen por 
. . . 7". 
el. Y con eftc cuydado en breve a-
provecharás mucho. 
4. Nunca tomes por cxcmpkra e! 
hombre , en lo que filívieres de hazer, 
por Santo que fea : porque te pondrá 
el Demonio delante fus imperfeccio-
nes : lino imita á Jefu Chri í lo , que 
esfumamente perfecto, y fumamen-
tc Santo, y nunca errarás. 
5'. En el interior , y exterior,íiiem-
pre vivas crucificado con Chrif to , y 
alcanzarás paz,y íatiüfacion de el alma: 
y por la paciencia llegarás a poíleerla. 
6. Bailete C h n í t o cruoíicado fin 
otras cofas : con el padece, y defean-
fa : fin el ni defeaníes ,ni penes, pro-
curando eftudiar en quitar de t i rodas 
las propriedades, é inclinaciones, y 
deshazerte á t i mifmo. 
7. E l que haze algún cafo de s i , n i r 
feni?ga, ni fígueá Chrifto. 
8. Ama fobre todo bien los traba- Sub.c.z^ 
jos , y no juzges hazer algo en pade-
cerlos, por dar güilo á aquel Seño r , 
que no dudo morir por t i , . 
9.Si quieres llegar á poíleer á Chrif- rn vt!Af 
tojamas le busques fin la Cruz. M í - 6 ; 6 -
4.0. E l que no bu fea la Cruz de 
^ 4 ClixiP 
In vita ^hr i í lo .no bufca la Gloria de Ghriílc^ 
7o i 11 •^c^ea h ^ m e alg0 femejantc en 
* el padecer áel lc gran Dios Nueftro 
humillado , y crucificado : pues, que 
ella vida, íi no es para imitarle, no 
es buena. > 
i a. Que rabe,cl que por Chrií to no 
íabe padecer ? Quando fe trata de tra-
bajos, quanto mayores, y mas gra-
ves fon : tanto mejor es la fuerte de éi 
que los padece. 
13.. Defear entrar en las riquezas, y 
regalos de Dios, es de todos; mas de-
fear entrar en los trabajos, y dolores 
por el Hi jo de Dios , es de pocos. 
L ib . i . . - I4 ' Es conocido muy poco Jefa 
Sttb c.7. SMi^Sf délos que fe tienen por fus 
amigos : pues los vemos andar bufean-» 
do en él fus confolaciones, y no fus 
a;marguras. Con los dichos hablo. 
1 y. De los grandes letrados , y po-
tentes, y los demás,que viven con el 
mundo en el cuydado de fus mayo-
rías , y pretenfiones , que podemos 
dczir, que no conocen á Chriílo j no, 
haze mención aquella letra. Pero la 
hará en el dia de el juizio : porque a 
ellos ks convenía hablar primero efta 
5> 
palabra de Diós , como gente, que el 
puíb por blanco de los demás íegun las 
letras, y mas alto citado. 
C L A S S E I L 
VIRTFBES THEOLOGALES. 
Fumcnius triplex dtffmk nm~ 
phur. Eccl.4. 
Nunc autem manent- FideSy 
Spes, Charitas > tria hac. 
Gorinrh. 13. 
L A S virtudes Theologñiles Fe , Efperan-
Z-á , y Caridad fon excelentísimas [obre 
todas las demás :porque t ienen k el mifmo 
Diospor ókjefto, y blan co ide fus opera-
cienes. 
P R I M E R A S E N T E N C I A . 
LAS tres virtudes T 'heologales fon ., . vnaacomodadiíTi ma difpoficion, ' *?" 
para vnirfe el alma con Dios, fegun 
lus tres potencias • Me moria^ entendi-
mica-
10 
miento, y voluntad. Porque la Fe© 
vacia, y obfcurccc el entendimiento 
de tocias fus inteligencias naturales pa-
ra vnirlc con la Sabiduna Divina. La 
Elpcranza vacia, y aparta la Memoria 
de toda poflelHon de criatura, y la po-
ne en lo que efpsra pólicer : que es 
Dios. La Charidad vacia a la volun-
tad de las aficiones, y apetitos de las 
criaturas. Dedonde , porque ellas v i r -
tudes tienen por oficio apartar al al-
ma de todo lo que es menos de Dios : 
lo tienen coníiguientemente de j u n -
tarla con Dios. 
2. Sin caminar de veras por el excr-
cicio de eftas tires Virtudes , es impof-








Sme fide impofsihle efi placeré 
• Deo. Creciere enim oportét 
accedentem ad Deum, He-
breor. i . 
La fe es ima virtudfohrenatnral, con 
la qual el entendimiento cree firmemente 
a todas las cofas, que propone la Iglejia 
como reveladas de Dios. 
P R I M E R A S E N T E N C I A : 
PAra confeguir k gracia,y vnion de amor de Dios; no puede el alma Neche 
veftirfe con otra mejor túnica interior cap.% r ; 
que la Fe , para principio, y funda-
mento de las demás vcftiduras de las 
virtudes : porque fin ella, como dize 
el Apoftol; es impoíTible el agradará 
Dios 
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Dios, y con ella, íiendo v iva , el al-
ma parece bien á Dios , y la toma por 
íuclpofa: como el miímo lo dize por 
Ofeas. 
Z i b . i , i . E l camino de la Fe es el fano , y 
Sult.e.iG íeguro : yporeí le han de caminar las 
almas para i r adelante en la v i r t ud : 
cerrando los ojos á todo lo que es de el 
ícntido , é inteligencia clara, y par-
ticular. 
Llama 3* Quandolasinfpiraciones fon de 
Can.^, Dios ; íiempre van reguladas por mo-
^.3.§.4. tivos de la Ley de Dios , y de la F e : 
por cuya perfección ha de ir el alma 
íiempre allegandofe mas á Dios. 
L i b . ^ . 4. Qiianto es Dios mas creído , y 
Sfik.c.^o férvido íin teí l imoníos, y feriales mi-
lagroías; tanto mas es de el alma cn-
falzado : pues cree de Dios mas, que 
los milagros , y íeñales le pueden dar á 
entender. Y aíli,donde mas feriales , y 
teftimonios concurren, menos me-
recimiento ai en creer. 
Lib . i , . 5-. E l alma, que camina arrimada 
Noche á las luzes , y verdades de la Fe , va íe-
í .16. gura de errar : porque de ordinario 
nunca yerra íino por fus apetitos ., ó \ 
güitos 3 difcurfoSjó inteligencias pro- ' 
priasj 
prias; en las quales de ordinario exce-
de , 6 falta: y de ai fe inclina á lo que 
no conviene. 
6. Con la Fe camina el alma muy Lib.z . 
amparada contra el Demonio, que es Noche 
el mas fuerte , y a iluto enemigo : que c . i i* 
por eíTo San Pedro no hallo otro ma-
yor amparo contra el Demonio, quan-
do d ixo : reíiílildes fuertes en la Fe. 
7. Para que el alma vaya á Dios , y L.^.Sub* 
fe vna con él , antes ha de ir no 
comprehendiendo, que comprehen-
diendo j en olvido total de criaturas: 
porque le ha de trocar lo commutable, 
y comprehenfiblc de. ellas; por lo in -
commutable, é incomprelieníiblc,quc 
es Dios. 
8. E l alma, que embaraza fu me- ¡bidem 
raoria, y ocupa fu penfamiento en las c-12" 
cofas, que puede comprebender , no 
puede eílimar áDios,ni fentir de el,co-
mo debe. A l modo , que quanto mas 
vno puGefle los ojos de la eílimacion 
en los vafallos de el Rey , tanto me-
nos eílimaria ala perfona Real. Por 
tanto todas las criaturas han de quedar 
perdidas de v i l l a , para que el alma 
pueda poner los ojos en Dios por Fé . 
9,Tan-
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l.r.Suh, 9. Tanto mas entendemos el ferde 
¿•.4. Dios , quanto juzgamos por nada lo 
natural, y íbbrcnaturaí : y afsi para 
conoecr perfectamente á Dios , y por 
eíle medio llegar á el alto eíiado de 
vnion ha de quedar el alma á cfcuras 
como el ciego, tomando por luz , y 
guia á la Fe j no arrimandofeá cofa 
de las que entiende, gufta, fíente, ni 
imagina , natural , n i fobrenaturaí-
mente. Porque todo aquello es t i -
niebla , que la hará errar, ó detener. 
10. La luz,que aprovecha en lo ex-
terior para no caer, es al revés en las 
cofas de Dios: demanera,quees mejor 
no ver , y tiene el alma mas feguri-
dad. 
[hUem " 11 ' Lomas alto, que en efta vida 
fe puede fent i r , entender,y guftardc 
Dios,diírainfinitamente d é l o que el 
...... es. Y aíli el alma para venir á juntarfe 
en vnion con Dios,no ha de i r guipan-
do , í intiendo, ni entendiendo; fino 
creiendo la perfección de el divino 
fer, que no cae en entendimiento, 
apetito^iifentido, n i en eíla vida fe 
puede faber. 
12. Siendo cierto, que en eíla v i -
iem 
da mas conocemos á Dios por lo que / .^ .s^; 
no es i que por lo que es : de necef- ¿-. i , 
Cdad para caminar á el,ha de i r negan-
do el alma halla lo vlt imo , que pue-
da negar de fas ap rehen í lon t s , aíE 
naturales, como íbbrenaturales. 
13 Todas las aprchenfiones, y no- j ^ ^ e 
ticias de cofas fobrenaturales no pue- ff-
den ayudar al amor de Dios tanto, 
quanto el menor a¿to de Fe viva, y 
Éfperanca, que fe haze en dcfnudez 
de todoc í lb . 
IA. Aunque en las noticias claras, 
ydiÍLintas , que Diosáe l ama fobre- *2"í 
naturalmente da , le comunique al- <7*30*. 
guna luz de verdades, es tan dife-
rente,quinto ala calidad , de la que es 
en Fe , como el oro fubidiííimo de el 
mas baxo metal. Y quanto á la abun-
dancia de l u z , como excede la mar á 
vna gota de agua. Porque, en la vna 
manera fe comunica Sabiduría de vna, 
ódos vjrdades; y en la otra, le le co-
munícala Sabiduría de Dios general-
mente , que es el Hi jo de Dios , por 
vna (imple , y vnivcríal noticia, que 
fe da ni alma en Fe. 
i^Como en la generad© natural «o 
f^  
i6 
l,t.Sub. fe puede introducir vna forma fin que 
f.6. primero fe expela de el fugeto la for-
ma contraria, que es impedimento á 
la otra : alli en tanto que el alma fe fu-
ge taáe l efpiritu feníible, y animal, 
no puede entrar en ella el cfpintu pu-
ro cfpiritual. 
16. Para juntarfe dos eílremos , 
zc^ qualesel alma, y la divina Sabidu-
r i a , es neceílario convengan en cier-
to modo de fsmejanza entre s i : y pues 
Dios , por fer inf ini to , no cabe de-
baxode forma, ni i m a g í n , ni inte-
ligencia particular; tampoco el alma 
para v ni ríe conDios ha de de eílar mo-
dificada con algún limite de forma, 
ó imagen, ni inteligencia particular 5 
fino en la noticia obfeura, y general, 
que fe exercita mediante la Fe. 
17. N o te hagas prefente á las cria-
turas , íi quieres guardar el roí lro de 
Dios claro , y fenzillo en tu alma;mas 
vazia , y enagena tu efpiritu de ellas , 
y andarás en Divinas Luzes: porque 
Dios no es femejante á ellas. 
Ikíicm E l mayor recogimiento, que 
^20, puede tener vn alma es la Fe , en la 
qual le alumbra el EfpirituSanto ¡por-
que 
%1 
que quanto mas pura, y efmeradaef-
tá el alma en perfección d | viva Fe , 
mas tiene de caridad infuía de Dios , 
y mas participa de luzes, y dones íb-
brenaturaks. > -
19. Acaecerá, que el alma anda in- ¿^-Su&9. 
fíamadacon anfias , de amor de Dios c•24• 
muy puro íiin Caber de donde le Vie-
nen, ni que fundamento tuvieron: 
y fue , que aíTi como ía Fe fe arraigó, 
^ infundio mas , mediante d vazio , y 
y dcfnudez de todas las cofas, también 
juntamente fe a r ra igó , é infundió 
mas la Caridad de Dios. 
20. Vna de las grandezas, ymer- Can. f l 
cedes, que en eíla vida haze Dios á ^ J . 
vnalma, aunque no de affiento, fino 
por via de paílo , es darle claramente 
á entender, y fentir tan altamen-
te de Dios, que entiende cla-
ro, que no fe puede en-
tender , ni fentir 
de el todo. 
^ ^ $ ^  ^ & $c ty? rfc 
^ * * # # * # 
B CLAS-
0 
C L A S S E IV. 
A P E T I T O S D E S O R D E -
nados, que arriefgan, e im-
perfecciones, que im-
piden la pureza 
de la Fe. 
Credite in Domino Deo vefiro, 
&fecuri eritis. Paral. 2.20. 
Quomodo vos potefiis eredere, 
qui gloriam acl invtcem ac~ 
cipitiS) ér gloriam, qua a 
folo Deo eft, non quantis, 
2. loan. 5. 
S E N T E N C I A PRIMERA. 
I^ L ciego, íi 110 es bien ciego, no _j fe dexa bien guiar de el mozo de 
ciego \ fino , que por vn poco que vee, 
picní'a, que por qualquier parte es 
mejor i r , porque no vee otro mejor: 
y 
í 9 
y affi puede hazer errar al que le guia : l.±,Suhl 
porque obra , como íi vieíie , y puede 
mandar mas^ que fu mozo. Affiel 
almaj que eftriva en alguu faber íliyo i 
gLií1;ar,o fentir ? Tiendo todo eíto muy 
poco^ ydi í í imilde loque es Dios pa-
ra i r por elle camino, fácilmente yer-
ra, 6 fe detiene : por no fe quedar bien 
ciego en Fe ^ que es fu Verdadera 
guia. v ^ 
2. Cofa es digna de efpanto lo qüe ^ 
paíTa en nuefrros tiempos ; que qüal* 
quieralmadeporai , conquatru ma-
ravedises de Coníideracion j fi fíeiiten 
algunas hablas en algún recogimiento^ 
luego lo bautizan todó por de Dios , y 
fuponen que es affi diziendo í dixomc 
Dios: refpondiome D i ó s ; y no es aí l i : 
ííno j que ellas mifmas fe lo dizeh, y 
ellas mifinas fe lo refponden éon la ga-
na, que tienen de ello, 
3* De aquí vierten á dar cíias almas 
en grandes defatinos 5 íi no las pone 
mucho freno denegación j quien las 
govierna : porque en femejantes dif-
curfos, masbachillerias fuelcn facar, 
é impureza de corazón, que humildad, 
y momácac ionde Efpir i tu . Todo lo 
B ^ qual 
qu;U puede efiorvar mndio , para íf 
a la Divina vnion : porque aparta mu-
cho á el alma de el abiímo de la Fe. 
Lib.z . 4- ^ q1^ en eftc tiempo quifiera 
Sííb.c.zz preguntar á Dios , y tener alguna v i -
í ion , ó revelación, pareze , que ha-
ría ggravio á Dios , no poniendo to-
talmente los ojos en G h n í t o .-porque 
le podía Dios refponder diziendo : Ef-
te es mi hijo muy amado en quien yo 
me complací : oíd á el fin bul car nue-
vas maneras de enfeñanz is: porque en 
el lo he dicho, y revelado todo,quan-
to íc puede defear , y pedir , dándole 
por vueítro hermano , Maeftro, com-
pañero , precio, y premio. 
. . . y. En todo nos avernos de guiar por 
Jhdent. k ¿oa-rma de Chr i í to , y de fu Igle-
i l a , y por ella vía remediar nueíiras 
ignorancias , y flaquezas efpiritualcs: 
que para todo hallaremos por efte ca-
mino abundante medicina j y lo que 
deel fe apartare , no folo es cur iol i -
dad, fino mucho atrevimiento : y no 
fe ha de creer cofa por via íbb re natu-
ral , fino folo loque dixere con laen-
feñanza de Chrir to, y fus miniftros. 
6. £1 ahinque pretende revelacio-
• i} • - nes, 
m i 
iies ¡ peca venmlmente por lo menos, I .Z,SML 
•y quien lo manda,, y coníieiue tam- c u . 2.1 
bien, aunque mas fines buenos ten-
ga: porque no ai necefsidad en nada 
dé eflb , aviendo razón natural, y ley 
Evangélica pordonde regirle en todas 
JtlS coícis 
7. E l alma, que apetece Revela-
clones de Dios va dimmuiendo la per-
fección de regirle por la Fee : y abre la 
puerta al demonio , para que la en-
gañe en otras feinejantes; que el labe 
bien disfrazar, para que parezcan las 
buenas. 
8 ., N o ha de dar crédito el alma, fá-
cilmente á nuevas Revelaciones, aun-
que fucedan acerca de los artículos dé-
la Pee, íi no quiere fer engañada. Por- L i b . i . 
que el Demonio para i r engañando , c Suk,c.z i 
ingiriendo mentiras , primero ceva 
con verdades, y colas verilimiles, pa-
ra aíregurarfe. E l qual es a manera de 
la cerda, que cofe el cuero, que p r i -
mero entra cerda tiefa, y luego entra 
lulo fíoxo , el qual no pudiera entrar, 
fi no 1c fuera guia la cerda. 
9- Y aunque no aya.peligro de cn-
gañarfe, importa hazerlp afs i , para 
con* 
confervar pufo, y entero el mérito de 
la Fee j y venir por medio de fq obícu* 
r idad, ala luz Divina de lavnion; 
y íi efta cautela es neceífaria en lo di-
cho, quantomasen la§ revelaciones 
de cofas di ferentes? 
i o, N o fe ha de faber mas de lo que 
ry i , conviene faber, como nos dize San 
2 i''2" Pablo, Yafsjcontentémonos con fa-
bjik.c&ty 5eri0§ jnyderios, y verdades de la 
Fee con laj fenzillez, y verdad, que 
nos propone la Iglefía; que efto baila, 
para inflamar mucho la voluntad; íin 
meternos en otras profundidades, y 
curiofidades de cofas extraordinarias, 
y fobrenaturales i en que por mara-
villa falta peligro. 
I I . L a Sabiduría de los Santos, 
es faber enderezar la voluntad con for-
taleza á Dios , obrando con perfec* 
<:ion fu ley , y fus Santos confejos. 
* * * * * * * 
•k -k -k -k -k -k * * * * * 
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C L A S -
*3 
C L A S S E V. 
E S P E R A N Z A . 
Quifperat in Domino^ heatus 
^ejl. Proverb. 3. 
Qui Deijumus, Jbbrij fimus: 
^induti galeam,Spem fahdis, 
Thimoth. c.5. 
L a EfperanfA es vna virtud fobremtu-
ral, con la qual la voluntad [ i mueve ha-
zla 3ios Nuefiro Señor, como k hiena-. 
venturanza nueftra dificuliofa de alcan-
zar , pero pofsible con el favor divino , / 
con los medios de buenas obras, que el 
mifmo Dios tiene [enalados en fu Ley, 
P R I M E R A S E N T E N C I A , 
| V I E N mueve , y vence a Dios 
es la Efpjcranqa porfiada: y afsi,, 
para confeguir la vnion de a- l,%.noceh 
mor,, le conviene á el alma caminar c .z i 
conlaEfperanza Tolo de Dios ^ y íin 
ella no alcanzará nada. 





2. A la Efperanza llama San Pablo 
llelmo'dcllvlud \ porque, alii corno el 
llelmocs vna arma, que ampara, y 
cubre toda la cabeza, de fuerte, que no 
le queda ílno vna vifera por don-
de ver: aJB la vir tud dé la efperanza 
todos los fentidos de la cabeza de el al-
ma cubre de manera,que no fe engol-
fen eii cofa ninguna de el 'mundo, ni 
les quede por donde pueda herirle al-
guna facta de el : y (olo le dexa vna v i -
lera por donde el alma pueda levantar 
los ojos folo a mirar a Dios. 
3. La Efperanza viva en Dios da al 
alma taiartimoíidad , y levantamien-
to á las cofas de la vida eterna , que en 
comparación de lo que allí fe eipera, 
todo lo de el mundo le pareze ( como 
es la verdad) feco , lacio , y muerto, 
y de 'ningún valor. 
4. Con la efperanza yazia fe defini-
da , y defpoja el alma de todas las vef-
tiduras-, y trages de el mundo; no 
poniendo fu corazón en nada, ni ef-
perando en nada de lo que a i , ó ha de 
averen é l : viviendo folamente vel l i -
da de efperanza de vida eterna. 
j . Con la Efperanza viva de Dios, 
tie-
tiene el alma tan levantado fu corazón ibUm\ 
de el mundo , y tan libre de fus a fe-
cha nzas , que no folo no le puede to-
car , y a í i r , pero ni alcanzarle de v l i -
ta. •-
C\. En las tribulaciones acude lue-
go á Dios conhadamente, y ferás ei-
fbrzado , alumbrado, yeníeñado. 
7. Mas indecencia , é impureza lle-
va el alma para ir á Dios , ñ lleva en si 
el menor apetito de cola de el mundo, 
que fi fucile cargada de todas las teas, 
yraoleftas tentaciones, y tinieblas, 
qLiefepuedendezir:contal,quefu vo-
luntad racional no las quiera admitir ; 
antes el tal entonces puede confiada-
mente 1 legar á Dios , por hazer la vo-
luntad de fu Mageílad , que dize : ve-
nid á mi todos los que eftais trabaxa-
dos, y cargados , y yo os recrearé. 
8. Trae ordinaria confianza en Dios 
eíl imando en t i , y en los hermanos, 
lo que Dios mas eftima: que fon los 
bienes efpirituales. 
9. Trae intimo deleo, de que fu 
Mageílad te dé todo lo que fabe, que 
tefalu,parafu honrra , y gloria, 
10. ^QuantoDios mas quiere dar ; 
tan-
tañto mas haze defear haíla dexarnos 
^ vazios para llenarnos debienes. 
Ztk . í l j j ^ Xanto fe agrada Dios de la E f -
JSléch* peranza, con que el alma ílemprc 1c 
cita mirando fin poner en otra cofa los 
ojos, queesverdaddezir: que tanto 
alcanza, quanto cfper^. 
C L A S S E V I 
TEMOR D E DIOS. 
De propiciato peccato noli ejfe 
fine metu.Ecclc.*;. 
Tímete eum ? quipotefl, & ani-
mam, & corpus perderé in 
gehennam* Matt. 10. 
E l temor de Dios ei vm de los Dones 
de el EjpiritH Smto^ne ajada a U Efpe-
ranz.a , para que no fa[fe kprefampeion^y 
fAra retirar el apetito concupifcihle^ de las 




S E N T E N C I A P R I M A , 
r^ N los gozos, y guftosacudelue-j go a Dios con temor, y verdad;, 
y no ferás engañado , niembuelto ei? 
vanidad. 
2. N o te gozes en las profperidadcs 
temporales: pues nofabesde cier to, 
que te aíTeguren 1? vida eterna, 
3. Aunque todas las coííisfucedaná l .^.Su^ 
el hombre profperamente, y como e.iy, 
dizen ; á pedir de boca; antesfedeve 
rezelar, quegozarfe; pues en aque-
l lo crece la ocafíon, de olvidar á Dios, 
y peí igro de ofenderle, 
4. N o quieras defvanecertc con alc-
gria vana, pues fabes quantos,y quan 
grandes pecados has cometido ; igno-
rando fi a Dios eres grato: mas í iem-
preteme, y efperaenel, 
^.Como te atreves á holgartc tan fin 
temor; pues has de parecer delante de 
Dios a dar quenta de la menor palabra, 
ypenfannento? 
6. Mira}que fon muchos los llama-
dos, pocos los efeogidos; y que íi 
tu de t i no tienes cuydado, mas, cier-
ta es tu perd ic ión , cpq tu remedio: 
mayor-. 
mayormente íicndo la fenda, que 
guia á la vida eterna tan eftrecha . 
- 7. Pues que en la hora de la muerte 
te ha de pefar de no aver empleado c i -
te tiempo en fervicio de Dios : porque 
no le ordenas, y empleas aora, como | 
lo querias averhecho,quando te eíles 
muriendo ? 
C L A S S E V I L 
CHARWAD , r AMOR DE 
DIOS. 
Diliges Dominum Deum ex 
toto cor de, ér ex tota anima 
tu a , ér ex totafortii udine 
tua. Deut.6. 
• Suptr omma autem Charita-
tem habetc, quod eft vincu-
lum perfeBioms&olQÍ 3. 
La Charidad es vna virtud fohrenMú^ 
r a l , con la qual nuejira voluntad fe inc l i -
ma k amar a Dios ¡obre todas las cofas, y 
' . ' ' fi¡i 
filoporfer fmen es : y en fegmdo lugar k 
el próximo como a SÍ mtfmoj por refpetio de 
Dios. Es U Rey na de todas las virtudes, 
y fe llama forma de ellas , como la luz. fe 
llama forma de los volares : porque afsi co-
mo los colores fin luz, fon como fino faenen , 
aji las otras virtudes fin Candad. 
R E G L A S , Y MOTIVOS 
de el Amor de Dios. 
P R I M E R A • S E N T E N C I A : 
A fortaleza de el alma coní i í leen 
^ fus potencias, pafliones, yape- l.^.Sub* 
t i tos : las quales, íl la voluntad ende- f . i j ^ 
reza en Dios; ylasdefvia de todo lo \ % 
que no es Dios : entonces guarda el 
alma fu fortaleza para Dios , y ama a 
Dios de toda fu fortaleza,como el mif-
mo Señor manda. 
2. La Caridad es á manera de vna 
excelente toga colorada 9 que no folo l-uischc 
da gracia , hermofura, y vigora lo ^ i . 
blanco de la Fee, y verde de la Efpe-
ranza, fino a todas las virtudes : por-
que 
que fm Caridad, ninguna virtud eá 
graciofa delante de Dios. 
5. E l valor de el amor no coníííle 
en que el hombre lienta grandes colas; 
mas en vna dcfnudcz ^ y paciencia en 
todos los trabajos por fu amado Dios. 
4. Mayor eítimacion tiene Dios de 
el menor grado de pureza en tu con-
feiencia, que de otra qualquicr obra 
grande con que le puedas íervir. 
í i S t f h , Bufcar á Dios en si es carecer de 
" toda coníblacion por Dios; e inclinar-
* l eae ícoger todo lo mas defabrido, ao-
ra de Dios aora de elmundo : eílo ct 
amor de Dios* 
6. No pienfes, que el agradar á 
Dios eftá tanto en obrar mucho; como 
en obrarlo con buena voluntad, fin 
'Cañe. 1, propriedad , y refpeótos. 
y.z . 7* En ello le conoce el que de veras 
ama á Dios: fí no fe contenta con aU 
guna cofa menos, que Dios. 
8. E l cabello, que fe peina á menu-
do eftará muy eíclarecido, y no ten- , 
drá dificultad" de peinarfe, quantas ve-
zes le quifiere : Affi el alma,que á me-
nudo examina fus pcníamicntos, pala-
bras 5 y obras, obrando por el amor 
de 
3? 
ú c Dios todas las cofa¿7 
9. E l cabello fe ha de comentar;! 
peinar dcfde lo alto de la cabeza, íi 
queremos, que efté efclarecido : y to-
das nueílras obras fe han de comentar 
de lo mas alto de el amor de Dios 3 íi 
queremos, que fean puras, y claras. 
10. Refrenar la lengua, ypenfa-
miento, y traer de ordinario el afe¿to 
en Dios, prcílo calienta el Efpir i tu 
divinamente. 
11. Siempre procura a g r a d a r á 
D i o s , pidelefe haga en t i fu volun-
tad : amale mucho,que fe lo debes. 
12. Toda la bondad,que tenemos es 
preftada ; y Dios la tiene propri*: 
obra Dios , y fu obra es Dios. 
13. Mas fe grangea en los bienes de 
Dios en vna hora, que en los nueítros 
toda la vida. 
14. Siempre el Señor dcfcubrio,los 
tres oros de fu fabiduria, y efpiritu á 
los mortales: mas aora, que la mali-
cia va defeubriendo mas fu cara mu-
cho los defeubre, 
1 y. Mas haze Dios en cierta manera 
en purificar vn alma de las contrarie-
dades de los apetitos, que en criarla 
de 
5* 
de nada: porque efta no reílfte a fu 
Mageíiad , y el apetito de criaturas fí. 
16. Lo que pretende Dios, es ha-
bernos D i o í s por participación ; fien-
dolo él por Naturaleza : como el f u o 
go convieite todas las cofas en fuego. 
17. A la tarde deefta vida , te exa-
minaran en el amor i aprende á amar 
como Dios quiere fer amado, y dexa 
tu condición. 
18. E l alma, que quiere á Dios to-
d o , hálele de entregar toda. 
CANCION D E - E L MIS-
íno Authof) de CImflo 
el Alma, 
JSFPdfiorcito foto efia penado, 
Jlgeno de placer , y de contento. 
En fk Paflorapuefto elpenfamiento, 
Y el pecho de el amor muy lafiimado* 
No llora por aver la amor llagado, 
Que no le pena ver fe afsi afligido, 
Aunque en el Coraron efta herido, 
Adas llora por penfar que efta obligado¿ 
Que [ola de penfar) que efta olvidado, 
1)0 
Be fu bella P aflora, con gran pena. 
Se de xa maltratar en tierra agena. 
E l pecho del amor muy lafiimado. 
T d i ú el Pajlórcito : aj defdkhado. 
De aqueltq de mi amor ha hecho aufeciá^ 
Tno quierepenfar la miprefencia, 
T el pecho por (H amor muy Ltfiimado. 
T a l cabo de vngra rato fe ha encumbrad» 
•Sobre vn arbolado abrió fus bracos bellos9 
T muerto je ha quedado ajido de ellos. 
E l pecho de el amor muy trafpajfada > 
c S.1I. 
AMOR D E P R I N C t 
piantes. 
Vinum novum, amicus novus; 
vetera/cet, & fuav 'itate hi-
lo es illud. Eccl.p. 
Inclinavi cor meum ad facien-




Can.iy. T Os nuevos, é imperfectos ama-
I y dores, fon como el VÍHO nuevo, 
que fácilmente fe malean hafta que 
cuezan las hezes de las imperfeccio-
nes, y fe acaben los hervores, yguf-
tos gmeífos de el fentido. 
l.^.Sub, 2. Laspaí l ionestanto reynanen el 
Í 4* alma, y la combaten, quanto la vo-
luntad eftá menos fuerte en Dios , y 
mas 
mas pendiente de criaturas: porque 
enronces con mucha facilidad le goza 
de cofas, que no merecen gozo : c(pe-
ra lo que trae provecho : fe duele de 
lo que por ventura fe avia de gozar: y 
teme donde no ai que temer. 
5. Enojan mucho á la Mageílad ¿ j^Sub, 
Divina los que pretendiendo el man- f*-
jar de efpiritu,no fe contentan con fo-
lo Dios ; fino que quieren entreme-
ter el apetito , y afición de otras cofas. 
4. E l que quiere 'amar otra coía 
con Dios,fin duda tiene en poco áDios: 
pues que pone en vna balanza con 
Dios lo que fummamente difta de él . 
5'. Como el enfermo eftá debilitado 
para obrar : afsi el alma , que eíla flaca «z/.g, 
en el amor de Dios lo cílá para obrar 
virtudes perfedas. . 
6. B afear fe á fi mifmo en Dios, es 
bufear los regalos, y recreaciones de L i h . i l 
Dios: lo qual es contrario á el amor Sub.e.j* 
puro de Dios. 
7. Grande mal es tener mas ojoá 
los bienes de Dios , que á el mifmo 
Dios. 
8. Muchos a i , que andan á bufear ¿.z.noche 
en Dios fu confuelo, y gufto: ya que 
C z Ies 
Cana* 
hs conceda fu Mageílad mercedes ¡ 
doacs: mas ios que pretenden agra-
dar j y darle algo a fu coila (porpuef--; 
to fu particular interefíe) fon muy po-
C a ñ e n 9. Pocos efpirituales (aun de los 
^vS' que fe tienen por muy levantados en 
virtud) alcanzan la perfeóta determi-
nación en el bien obrar : porque nun-
ca fe acaban de perder en algunos 
puntos de mundo , ó de fu naturaljno; 
mirandoá é íque dirán , oque pare-
cerá , para haz-u-las obras perfeítas 
y dcfnudas por Chrifto. 
10. Tanto reyna, aíli. en losefpi-
l.^.Sub. rituales, como en los hombres comu-
csL^y; ... nes , el apetito de la propria volun-
tad, y güilo en,las obras que hazen , 
que apañas hallaran vno, que pura-
mente fe "mueva á obrar por Dios , fía 
.1 4í ' arrimo de algún interés de coníuelo , 
. •; - 6 gü i to , . u otro refped'o. 
11. Algunas almas llaman a Dios 
fu efpofo,y fu amado ; y no es fu ama-
do de verás. : porque no... tienen con él 
entero fu coraron. 
•\%.. (^ 13e aprovecha dar tu áDios 
vna cofa, íi el te pide otra ? .confidera 
23! V £ 3 ' • lo 
v.z. 
lo que Dios queira ¡ f hazlo : que por 
ai íatisfarás mejor tu coracon, que con 
aquelJt),a que-tu re intimas. ; 
i z . Para Hallar en Dios todo con-
tento fe ha de poner el animo encon-
tentarfefolo con é l : 'porque, aunqiie 
el alma eílé en el Cic lo , {i fino aco-
moda la voluntad á quererlo, no eíla-
rá contenta:y a(H nos acaece con Dios, 
íi tenemos el corazón aficionado a o tra 
coíá. 
13. Como las efpecies aromáticas 
deíembueltas van diíminui: nuo la fra-
gancia , y fuerza de fu oíor : affi el al-
ma no recogida en vn fofo afiví?co de 
Dios , pierde el calor, y vigor en la 
vir tud. 
In vita 
$ .111 . 
^ AMOR D E APRO-
vechados. 
Cujlodmt anima mea tefllmo-
ni a tua, et dilexit ea vebe~ 
menter.Vfúm. 118. 
Suadeo tibi emere a meau-
rum ignitum probatum , 
Dt locupks fías.Apoc. 3. 
P R I M E R A S E N T E N C I A . • 
HA de advertir el Chrií l iano, qué el valor de fus buenas obras, 
S»b.c-,z6 ayunos, l imoínas,penitencias, y ora-
ciones ; no fe funda tanto en la canti-
dad, y calidad de ellasi (ino en el amor 
de Dios, que lleva en ellas: y que en* 
tonces van tanto mas calificadas,quan-
to mas con puro, y entero amor de 
Dios van hechas. 
fnvita 2" Q^ien no quiere a otra cofa fino 
P*? 6<)Q á Dios, no anda en tinieblas; aunque 
* ^s mas oblcuro , y pobre fe vea en fu cf-
tima-
. . ., 39r 
tímacion. Canc i 
5. E l que anda penado por D ios , ^ - ' ' 
Señal es de que fe ha dado á Dios , y 
que le ama. 
4. Elalma,qUeen medio de las fe- l.i.noche 
quedades, y defamparos trae vn ordi- c' } i 
nario cuydado, y folicitud de Dios 
con pena, y rezelo de que no le í i rve, 
ofrece vn lacriíicio muy agradable á 
Dios. 
5. E l que difcretamente ama á Dios, Canc.z^ 
no cura de pedirá fu Mageftad lo que 
le falta , y defea; fino de repreíen-
tarle fu neceílidad; paraque el amado 
Señor haga lo que fuere férvido. Co-
mo hizo la BenditaVirgen con fu ama-
do Hijo enlasBodasdeCannajnotpi-
diendole derechamente, fino reprefcn-
tando la falta de el vino. 
6. Quando Dioses amado de veras Canc.il 
por vnaIma,con grande facilidad oye 
los ruegos de fu amante.. 
7. Con la Caridad fe ampara el alma t i b ^ . 
de la carne fu enemiga : porque donde ]$0ch 
ai verdadero amor de Dios, no entra c 
amor de s i , ni de fus cofas. 
8. E l alma enamorada es alma blan-
da, manfa,humilde, y paciente j el al-
G 4» nía. 
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madura en fu amor propno fe endu-
rece. Si tu en tu amor, ó buen Jcíus ! 
no fuavizas al alma, pcrfcvcrzú en fu 
natural dureza. 
9. El aima,qiie anda enamorada, n i 
fecanfa, ni cania. 
10. M i ra a q u el i n ñ n i to fa b - r ^  q u e i 
fecreto efcondido: que paz, que a mor, 
que íilcncioeílá en aquel pecho d iv i -
no : que ciencia tan levantada , es la. 
que Dios alli enícña : qúees los que 
llamamos a ¿tos anagogicos ( ü oracio-
nes jaculatorias ) que tanto encienden 
el corazón. 
P R V E V A S D E E L 
Amor perfefto. 
Fortts eft vt mors dikBto....* 




Vho e^ o i iam non egoivivif ve-
; ' row meChriftuuGzht.i.. 
P R I M E R A S E N T E N C I A . Á 
L perft^ro araor de Dios no pue- L i b . z : 
de .c|tar i in conocimiento de Noche 
Piosvy dcsuni í lno. É-.JS. 
a. Es propricdaJ de el amor per- Canc.ZA 
fcéto no querer nada para s i , ni atn- v% j . 
buirlc cola , í no toco á el amado ; y 
íi cfto ai en el amor baxo , quanto ma§ 
en c) de Dios? 
g. Los amigos viejos de Dios , por Cmv. iy 
maravilla faltan a Dios : porque citan ^.4. 
ya fobre todo , lo que les puede hazer 
falta, 
4. E l verdadero amor todo lo prol- Canc. 11 
pero, y adverfo recibe con igualdad í V''2"L 
y de vna manera le haze deley te, y go-
zo. 
5. Preguntado vna vez el Br ato Pa-
dre San Juan de la Cruz como fe arro-
bava vn hombre ? rt fpondio : ne-
gando ¡k voluntad,, y habiendo en todo la 
de Dios : Porque extaíis, no es otra co-
fa ? que vn falir el alma de s i , y arre-
batar3' 
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batarfe en Dios ; y eílo hazia, el que 
obedecía, que es falir de s i , y de fu 
proprio querer: y aligerado, íeane-
L I . S H ^ gaba en Dios. 
€ ~ 6. E l alma, que trabaja en defnu-
darfe por Dios de todo lo que no es 
DioSjlücgo queda esclárecida,y tranf-
formada en Dios; de tal manera, que 
parece á el raiímo Dios : y tiene loque 
tiene él mifmo Dios, 
. , 7. E l alma,que eftá vnida con Dios, 
el De monio la teme, como á el mifmo 
Dios, 
8. E l alma, que eftá en vnion de a-
ínor , hafta los primeros movimientos 
no tiene. 
JJh.i', 9. La 1 impieza de corazón no es me-
JSfoche nos» que el amor, y gracia de Dios: 
iap. i % . 7 a^ los limpios de corazón, fon lla-
mados por nueftro Salvador bienaven-
turados ; loqual es dezir, tanto como 
enamorados : pues bienaventuranza 
no fe da por menos,que amor. 
1 o. E l que ama de veras á Dios, no 
Cam. 11 |«c afrenta áelante de el mundo de las 
obras j que hazc por Dios, ni las efeon -
de con vergüenza^ aunque todo el 
«rnjndo fe las aya 4e condenar. 
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11. E l que ama de veras á Dios, ne- C a ñ e n 
ne por ganancia , y premio perder to- v . j . 
das las c olas, y allí miímo por Dios. 
12. Si el alma tu vieííc vn iblo var- Cam . 11 
runrodela hermofuradeDios, no fo- y'áü 
lo vna muerte apeteciera , por verla 
para liempre ; pero mil acerbiffimas 
muertes paliaría muy alegre, por ver-
la folo vn momento. 
i ^ . E l que con puriflimo amor obra 
porDios, nofolamente no fe le da na-
da de que lo vean lus hombres; pero ni 
lo haze, porque lo fepa el miímo Dios: 
elqual aunque llegaffe á conocer, fer 
pofíible dexar Dios de conocer fus o-
bras , no ceílaria de hazer los milmos 
fervicios con la mifma alegría, y pure-
za deamor. 
14. Gran negocio es exercitar mu- jLiaws 
cho elamor: porque eftando el alma C a n a * 
perfefta, y confumada en e l , no fe de- v ^ " * 
tenga mucho en efta vida, ü en la otra, 
fin ver la cara de Dios. 
15. La obra pura, y entera, hecha 
por Dios en el fe no puro, haze rey no 
entero para fu dueño. / , , 
16. A el limpio de corazón 5todo lo ' ' ^ ^, 
a l to , y l o b a x o , le haze mas bien, y c"z5% 
le 
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le íirvc para mas limpieza: aífrcomo el 
impuro de lo v n o , y de lo otro, me-
diante fu impureza faca mal. 
1.2,.Sub. 17. E l limpio de corazón en todas 
f.z i i las cofas halla noticia de Dios guíiofa, 
caita, pura, efpiritual,alegre,yamo-
roía. 
§• v . 
D E L A PAZ. 
Vax multa idigentihm mmen 
tutm. Pfalm.118. 
B cali pacifica quoniam filij Dei 
rüocahuntm\ Matr. 5. 
L a faz, es vna excelencia, y perfección, 
que fe halla enela&o de amor de Dios^mc" 
diante laqual^ el hombre tiene tan com? 
pMefto [u interior , tanvnidas, y confor-
mes entre s) todas fus paísionesj potencias, 
de ffierie^tie ¡a parte inferior fe rinda,y 
getapromptaúnente á la fpsperior^y Idfupe*, 
r i t r a J )w , 
SENTENCIA PRIMA, 
GVardandolosfentidos, que fon i^,s%h} las puertas de el alma, mucho c Z j , 
fe guarda, y aumenta la tranquilidad j 
y pureza de ella. • -L'A 
2. Nunca el hombre perdería la paz, tíiiáem^ 
íi olvidaííe noticias, y dexaíie penfa-
mientos, y fe apartafie de o i r , ver , y 
tratar, quanto buenamente pueda. 
3. Olvidadas todas las cofas criadas, 
no a i , quien perturbe la paz, ni quien Ltb.%lr-
mueva los apetitos,q la perturba:pues, ^•4-
como dize el proverbio , lo que el ojo 
no vce, el corazón no lo defea. - . ^ 
4. ÍL! alma inquieta , y perturbada, 
que no eftá fundada en la mortifica-
ción de ios apetitos, y pafíiones, no es 
capaz, enquanto t a l , de el bien espi-
ritual : el qual no fe imprime, fino en 
el alma moderada, y pueíla en paz. 
5. Mira, que no r eynaDíos , lino 
en el alma pacifica, y deílntereiTada. 
6. Entrégate áel foffiego, quitan-
do de t i cuydados fuperfluos^y defeíli-
mando qualquiera fuccíío ; y fervirás-. 
á Dios á fu g ü i l o , y holgarás en él. 1% 
7. Pro-
j . Procura confervarel corazón en. 
paz; no le defafoísiegue ningúnfu-
ceíTo de eíle mundo : mira, que codo fe 
ha de acabar. 
8. Mi ra , que no te entriílezcas de 
repente de los caíbs adveríos de el íi-
glo : pues no íabes el bien,que traen 
configo ordenado en los jnizios de 
Dios para el gozo fempiternode los 
efeogidos. 
9. En todos los cafos, por adveríos 
que lean, antes nos avernos de alegrar; 
que turbar: por no perder mayor bien, 
que es la paz, y tranquilidad de el ani-
ma. 
ihidem 10 * ^unclue t0^0 e^ ^unda, y todas 
las cofas fucedan al r e v é s , vano es el 
turbarfe : pues por eíía turbación antes 
fe dañan mas, que fe aprovechan. Y 
llevarlo todo con igualdad pacifica,no 
folo aprovecha á el alma para muchos 
bienes; fino también , para que en ef-
ías mifmas adveríidades fe acierte me-
jora juzgar de ellas , y ponerles reme-
dio conveniente. 
11. No es voluntad de Dios, que el 
alma fe turbe de nada, ni que padezca 
trabajos:que fi ios padece en ios adver-
íos 
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fos cafos de el ínundo,cs por h flaque-
za de fu virtud : porque el alma de el 
perfcéto fe goza en lo que íe pena U 
imperfecta. 
12. E l Cielo es firme, y no cílá fu-
getoá generación. Y las almas, que 
fon de naturaleza celeftial fon firmes , 
y no eftán fugetas á engendrar apeti-
tos, ni otra qualquiera cofa, porque 
parecen á Dios en fu manera, que no 
fe mueve para fiempre. 
I VI. 
A M O R D E E L 
Próximo. 
Diliges pvoximtm tunm, ftcut 
telpftm, Deuter.6. 
Alter alterim onera por t ate,& 
fie adimplebitis legem Chrif-
ti. Galat.6. 
S E N T E N C I A P R I M E R A . 
A Sabiduria entra por el amor, fí-
lencio, y mortificación. Gran 
fabi» 
Sabiduriá es faber callar, y fufrír: y-
lio mirar dichoSjyhechoSjni vidas age-
nas.. , K.'j ' j ívy¡ 
i . Mira,que no te entremesasen co* 
fasagenas, ni aun las paíTes por tu me-
monarporque quiza no podras tu cum-
plir con tu tarea. 
g. Noforpeches mal contra tu her-
mano : porque cite pcn la miento quita 
la purc za de el corazón. 
4. Nuncaoygas flaquezas agenas: y 
íi alguno fe que xa re á t i de el o t ro , le 
podrás dezir con humildad : no te diga 
nada. 
j . N o rehufes el trabajo, aunque te , 
parezca, que no lo puedes hazer. Ha-
llen todos en t i piedad. 
Lih.X- ^ ' Ninguno raereze amor, fino por 
Siib.c.iz í'1 vir tud, que en él a i : y quando de ef-
ta fuerte fe ama, es muy fegun Dios , y 
con m U c h a 1 i be rtad. 
ih¡d.& 7. Qiiando el amor, y afición, que 
Noche fe tiene á la Criatura es puramente 
L t b . i . efpiritual, y fundado en Diosjcrccien-
f .4. do ella, crece la de Dios: y quanto 
mas fe acuerda de ella, tanto mas fe a-
cuerdade Dios , y le da gana de Dios,! 
creciéndolo vno, á el paíi'o de lo otro s 
por-
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porq en ambos ai vna.miíma razón, y 
vna mifina cauía : j el efpiritu deDios, 
lo bueno aumenta con lo bueno, por la 
conformidad, y femejanza que ai en 
ello. 
8. Quando el amorá la criatura, ibidemá 
nace de vicio fcníual, ó de inclinación 
puramente natural^ á el paílb5quea-
qucfte crece fe va resfriando en cla-
mor de Dios , y olvidandofe de eh ím-
tiendoremordimiento déla confcien-
cia con la memoria de la criatura. 
9. L o que nace de carne, escarne; ibideml 
y lo que nace de efpiritu , es efpiritu, 
dize Nueftro Salvador en fu Evange-
l io . Y a í i i e l a m o r , que nace dcfen-
fualidad , para en fenfualidad,y el que 
de efpiritu, para en efpiritu de Dios ; 
y le haze crecer. Y eftaes la diferencia 
que ai para conocer ellos dos amores, 
•k -k -k -k -k -k 
if. ¡£. if. if. ¡f, 
k k k k ^ ¥ ^ 
k k 
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OR ACION D E E L A L M A 
Enamorada, 
E ñ o r Dios amado mió , íi todavía 
te acuerdas de mis pecados, para 
no hazer lo que te ando pidiendo , ha2; 
en eUos,Dios mio,tu voluntad, que es 
lo que yo mas quiero : y exercitatu 
bondad, y mifericordia, y ferás co-
nocido en ellos. Y íl es, que cfpcras a 
mis obras, para por efte medio conce-
derme mi ruego, dámelas tu ; y óbra-
melas : y las penas, que tu quiíiercs 
aceptar, y hagafe. Y íl á las obras 
mias no efperas , que eíperas Clcmen-
tiílimo Señor mió ? por que te tardas ? 
Porque íi enfin ha de fer gracia, y mi -
fericordia la que en tu Hijo te p ido , 
toma mi cornadillo , pues le quieres : 
y dame efte bien, pues que tu también 
lo quieres. O poderoíb Señor , feca-
dofe á mi erpiritu ; porque fe olvida de 
apacentarfe en t i ! N o te conocia yo 
Señor mió : porque todavía quería ía-
ber, y gullar cofas. 
Quien 
Quien fe podra librar de los modos, 
y términos baxos, fino le, levantas tu 
á ti en pureza de amor de Dios mió ? tu 
Señor buelves con alegría , y amor á 
levantar áe í que teofende, y yo no 
buelvo á levantar, y honrrar ai que me 
enoja a mi . Como fe levantará á t i el 
hombre engendrado, y criado en bar 
xezas, fino lo levantas tu Señor, con la 
mano,que le hiziíle? O poderofo Se-
ñ o r , íi vna centella de imperio de tu 
juílicia tanto haze en el principio mor-
tal , que govierna, y mueve las gen-
tes : que hará tu omnipotente ju íüc ia 
fobre el jiiílro, y el pecador? 
Señor Dios m i ó , no eres tu eírraño, 
á quien no fe eílraña con tigo : como 
dizen que te aufentas tu ? Señor Dios 
mió , quien te bufeará con amor puro, 
y fenzillo, q te dexe de hallar muy á fü 
g ü i l o , y voluntad ? Pues que tute 
jnueílras primero , y fales áel encuen-
tro , á los que te deíean. N o me qui-
tarás Dios mió lo que vna vez me dif-
teen tu vnigenito Hi jo j e í u Chr i í lo , 
en que me difte todo lo que quiero : 
por efíb me holgaré , que no te tarda-
ras , íi yo te eípero. Con que dilacio-
D 2 ni» 
nes efperas á el alma mía : pues defcfé 
luego puedes amar á Dios en tu cora-
ron? 
Míos fon los Cielos, y mia es la tier-
ra , mias fon las gentes, los ju í los íbn 
míos ; y míos los pecadores, los Ange-
les fon mios, y la Madre de Dios , y 
todas las cofas fon mias , y el mifmo 
Dios es mío , y para m i : porque Chrif-
to es mió, y todo para mi . Pues que p i -
des, y huleas alma mia ? tuyo es todo 
efto, y todo es para t i : no te pongas 
en menos, ni repares en miajas , que 
fe caen de la mefa de tu Padre.Sal fue-
ra , y gloriate en tu gloria; efeondete 
en ella, y goza, y alcanzarás las peti-
ciones de tu corazón. 
O dulciffimo '«mor de Dios mal co-
nocido! el, que halló.fus venas defcáfo, 
Mudefe todo muy en hora buena , Se-
ñor Dios mió : porque hagamos aííien-
toen t i . Yendome yo Dios mió , por 
do quiera con tigo ; por do quiera me 
i r á , como yo quiero para t i . Amado 
m i ó , todo para t i ; y nada para m i . 
Nada para t i ; y todo para mi. Todo lo 
fvave, y fabrofo quiero para t i ; y na-
da para mi . Todo lo afpero, y traba-
xofo 
V, 
xoíb quiero para m i ; y nadapara t i . 
O Dios mió , quan dulce íevh. á mi la 
prefcncia tuya, que eres fumo bien ? 
A llegarme he yo con íilencio á 
t i , y defcubrirte he los pies; porque 
tengas por bien de ajuntarme contigo, 
tomando á mi alma por efpola : y no 
me holgaré,hafta que me goze en tus 
brazos. Y aora te ruego, Señor , que 
nomedexesen ningún tiempo; por-
que foy defperdiciador de mi alma, 
COPLAS D E E L ANIMA, 
que pena por ver a Dios, 
de el mi fino Autor, 
V ivo fin vivir en m i , Y de tal manera efpero, 
Que muero porque no muero. 
En mi , yo no vivo ya, 
Y fin Dios vivir no puedo. 
S i , fin é l , y fin mi quedo; 
E f t e v i v i r , queferá? 
M i l muertes fe me hará, 
P^ues mi miíma vida efpero, 
Muriendo porque no muero. 
p | E í U 
^4 - . , 
Eí la v id3 ,quc 3^ 0 vivo, 
E* privacioiide v iv i r , 
Y aili es continuo raonr,' ?¿ 
Halla que viva contigo: 
Oye mi Dios lo que digo. 
Que efta vida no la quiero. 
Que muero, porque no muero.' 
Eftando aufentc de t i , 
Que vida puedo tener. 
Sino muerte padecer. 
L a mayor que nunca v i , 
íLaftima tengo de m i . 
Pues de fuerte perfevero, 
Que muero, porque no muero;' 
E l pez, que de e l agua íale. 
Aun de alivio no carece, 
Que'la muerte que padece, 
A l fm la muerte lévale; 
Que muerte avrá que,fe iguale 
A mi v iv i r laíliraero, 
Qiie miiero,porcue no muero. 
Quando me pienfo aliviar. 
De verte en el Sacramento, 
Hazcme mas fentimiento. 
E l no poderte gozar: 
Todo es para mas penar, 
Por no verte como quiero, , 
Que muero, porque no muero.' 
X 
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Y fi me goxo, Señor, 
Coneíperancas de verte. 
En ver que puedo perderte. 
Se me dobla mi dolor, 
Viviendo en tanto favor, 
Y efperando como efpero, 
Que muero, porque no mueros 
Sácame de aquefta muerte. 
M i Dios,y dame la vida. 
N o me tengas imped ida. 
E n efte lazo tan fuerte; 
Mira que peno por verte, 
Y mi mal es tan entero. 
Que muerojporque no muero* 
L lo ra r é mi muerte ya, 
Y lamentaré mi vida. 
E n tanto que detenida. 
Por mis pecados eftá: 
O mi Dios' Quando ferá,1 
Quando yo diga de vero. 
Que muero, porque no muero] 
* V * * * * 
* * * * * * 
% * * >f 3f 
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POR REMATE D E ESTA 
ClaJJe ha parecido conveniente 
añadir el admirable, ymyjle» 
rio/o Cántico, que el Beato Pa-
dre compufb en medio de las 
apreturas de fu carzel: porque 
{aun mirado en la fenzillezde 
fu corteza) ayuda mucho a en-
cender en el amor de Dios: y 
confii letura fe percibe vn al-
to, yfabrofo Jentir de la Ma-
gejlad Divina: como lo prueva 
la experiencia de muchas al-
mas efpirituales ; para cuyo 
mejor logro al pie de las Can-
ciones fe notaran en la corref 
pondencia de números los tér-
minos mas obfcuros, y meta-
phoricos, explicándolos por o-
iros de inteligencia mas común y 
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fegun la explicación myflica de 
el Beato Padre. 
E C L O G A D I V I N A > O 
Cántico Efpirirual, donde 
fe introducen Chriflo Efpo-
fo, el alma Eípoía, Cria-
turas Compañeras, 
. . . . . . . 
ADondeteefcondi í lc , Efpofci Amado,(i)y medexxfteconge- " ' 
Como Ciervo huyfte, (mido? 
Aviendome hendo,(x) 
Sali 3 tras t i clamandG,ya eras ido. 
I Divino verbo, Bjfofo mió. % Con 
mjias amor o fas de verte, y gomarte en la-
gloria. 3 Olvidada de mi ^  y de todas 
las cofas, 
I I . 
Paftores ( i ) los quefucrdcs 
Allá,por las majadas (x) al otero. (3) 
Si por ventura vierdes. 
Aquel que yo mas quiero, ; 
v a 
í 8 ' . 
Dezílde,^ adolefco, peno,y muero7 
1 Angeles de guarda 2, Coros Angelí-* 
eos. g Prefencta Divina. 
I I I 
Bufcafidomis amores, 
I rc por eílbs mótes,( i ) y riberas:(2) 
N i cogeré las flores, 3 
N i temeré las fieras, 4 
Y paíTaré las fuertes, f y froteras.^ 
¡t virtudes. % htimiliaciones. % gofios^ 
^ mundo. $ Demonio. 6 carne„ 
I V . 
0 bofques, (1) yefpeíTuras, 2, 
Plantadas 3 por la mano de mi ama 
O prado 4 de verduras do' 
DeFlores 5" efmaltado! 
Dezid, íl por vofotros ha paliado. 
1 Elementos. 2 multitud de criaturas. 
3 Criadas. ^ Cielo, f bienaventurados^ 
M i l gracias 1 derramando 
Paflb 2 pore í los fotos 3 con pref-
Y yendolos mirando (fura.4 
Con foía fu figura f . 
Vellidos los dexó de fu hermofura. 
\ l Fk tuáe í níittírales:% Criando. %.£te* 
mentes. 4 Breveddd. f Fcrho jOlvino^a-
h ida rm de el ¡Sk dre. 
VI. 
A y ! quien podrá lañarme? 
Acaba de entregarte } a de vero: 
N o quieras cmbiarme 
De oy mas ya menfagero, 1 
Qiie nc íaben dezirme 2 lo q quicrol 
I Criaturas, 2 Explicar lo yue es Dies. 
mis 
Y todos 1 quantos vagan, i 
De t i me van mil gracias refiriendo: 
Y todas maá me llagan, 
Y dexam e m ú riendo 
V n 3 no fe qué.q quedabalbuciédo. ' 
\ Los racionales. 1, contemplan. ^ Jiltif-
Jima noticia de Dios, que no fe puede en-
v 
Mas como perfeveras, 1 
O alma,no viviendo donde vives ? % 
Y haziendo porque mueras, 
Las flechas g que recibes, 
De lo q de el amado en t i cocibes. 4 




Porque, pues has llagado 
Aquefte corazón, no le fanaíle? 
Y pues me Je has robado. , 
Porque aísi le dexaíle, 
Y no tomas i el robo, que robafte? 
i Sacando de efia vida. 
- . f(0'L)^;^^ ftjj^1 v ' : • 
Apaga mis enojos; 
Pues cj ninguno bafta á deshazellos» 
Y vean( i ) te mis ojos, 
Pues eres lumbre de ellos, 
Y foio para ti quiero tcnellos, 
%. Cara a cara en la gloria, 
X I . 
Dcfcubre(i)tu prefencia, 
Y máteme x tu vifl:a,y hermofura: 
• Mira, que la dolencia 
De amor no bien fe cura. 
Si no con la prefencia,y la figura. 
,j Bn la Gloria. % Según la vida corporaL m 
O criílalina Fuente, i 
Siencflbstusfemblátesx plateados 
FormaíTes de repente 
Los ojos defeados, (dos! 
Que tengo en mis entrañas dibuxa,-
i f p 
x m . 
Apártalos, i Amado,q voy debuelo,a 
Buclvetc, Paloma, 5 EÍ0M 
Que el Ciervo 4 vulnerado 
Porclotcro 5 aífoma, (ma. 
A l aire 6 de tu buelo, y frefco 7 to-
1*Les ojos. 1 Buelo de ejpiritMyH Arroba-
miento. 3 Alma. 4,. EfpofoDios. 5 Con-
templacion. 6 Llama de amor. 7 Kecrea-
cion^y contento. 
X I V . 
M i Amado las montañas, £Jp*f**. 
Los valles folitarios nemorofos, 
Las Ínfulas eftrañas, 
Los rios fonorofos, 
E l íilvo de los ayrcs amorofos. 
X K 
La noche íbíícgada 
En par de los levantes de el Aurora, 
La Muíica callada. 
La foledad fonora, 
La cena,que recrea,y enamora. 
Todas eftas cofas es Dios para el alma por 
vn modo muy faperior\ y eminente : [egun 
la fentencia de el Bienaventurado Snn 
Francifco ; Dios mió, y todas las cofas. 
X V L N u e f -
X f l ] 
Nüeftro lecho ( i ) florido 
De coevas z de Icones enlazado, 
E n purpura 3 teñido. 
De paz edificado, 
Con mil efeudos4 dé oro coronado. 
1 Vnioncon Dios. 1. Ktrtuáesfuertes, 5 
Caridad. Donespreaofos. 
• ' X V H . 
A zaga (1) de tu huella z 
1 .as jóvenes g difcurren el camino. 
A l toque de centella, 4 
A l adobado 5* vino, 
Einiíliones 6 de balíamo divino, 
i Kafir o , j fenaL 1 Noticia de Dios, 5 
Almas fervorofas. 4 Encendimiento de 
amor fubito^y repentino. *¡ Amor fuerte9 
€¡ue haz.e perder los fe nt i dos. G AUbmz^as 
divinas. 
X V I I I . 
En la interior bodega (1) 
De mi amado be v i , y quando íalia,' 
Por toda aquélla vega z 
Y a cofa no labia, 5 
Y el ganado 4 perdi , q antes feguía J 
1 Tranf-
i Transformáüim de amor, z mundo.% di 
criamras. ^  Apetitos dsfordenados. 
XIX. 
Allí me dio fu pecho, ( i ) 
A l l i me enfcñó ciencia z muy íabro* 
Y yo le di de hecho (fa, 
A mi , íin dexar cofa; 
AHI le prometí de fer fu Efpofa. 
i Am»r defcubriendo fus fecretes como á 
amira. z Theologia myfiicd. 
XX. 
M i alma fe ha empleado, 
Y todo mi caudal en fu f e m c í o ; 
Ya no guardo ganado ( i ) 
N i tengo ya otro oficio. 
Que ya folo en amar es mi exercicio." 
i Apetites defordenados. 
XXI . 
Pues ya fí en el exido, ( i ) -
De oy mas no fuere viíta,ni hallada,* 
Diréis que me he perdido. 
Que andando enamorada. 
Me hize perdidiza, z y fui ganada.3 
1 Aíundo. z Alas cofas de el mundo. 3 
Alasdv Dios. 
X X I I . Ds 
De Flores/1 )yefmeraldas 2 
E n las freícas mañanas 3 efcogidas 
Haremos las guirnaldas, 
E n tu amor florecidas, 4 (das. ^ 
Y e n vn cabello 5 mió entretexi-
1 Virtudes 2, Dones. ^ E l tiempo de U 
juventud^ o de las fequedades, y trabaxos. 
4 Gradofos, 7 valoradas. $ Amor de 
Dios. 6 Vnidos^  y enlajados. 
X X I I I . 
En folo aquel cabello, i 
Que en mi cuello i volar coíideraf-
Mirafteleen mi cuello, 4. te:3 
Y en él prcíb f qucdafte; 
Y en vno 6 de mis ojos te llagarte, 
1 Amor. 1 Fortalezca. 5 Efiimafie. 4 
Amando, f Pagado , y contento. 6 L a fi-
delidad con (¡¡ue el alma foio en Dios tiene 
puefia[u voluntad 
XXIV. 
Quando tu me miravas, i 
T u gracia en mi tus ojos imprimia i 
Por eílb me adamavas, z 
Y en efíb merccian 
Los míos adorar 3 lo que en t i vían.1 
1 Con 
i Con afeElo de amor. Í Aumentabas el 
amor. 2 obrar en tu gracia. 
XXV. 
N o quieras dcfprcci-armc. 
Que l i color moreno(i )en mi hallaf-
Ya bien puedes mirarme, (te, 
Díjfpues que me mirafte, a 
Que gracia,yhermofura me dexafte. 
iDe ciilpaj baxez.a de condición.?. Qui-
tando de mi ejfe color. 
X X V I . 
Cogédnoslas rapofas5(i) 
Que eftá ya florecida z nueftra 
E n tanto que de roías,4 (viña,5 
Hazemos vnapiña, 5 
Y no parezca nadie 6 en la motiña.7 
1 Penfamientos vanos , movimientos def-
erdenados, Demonios. 1 Con virtudes. 
5 alma* 4 Virtudes, y junta de las virtu-
des ordenadasperfeÜas entre si. 6 Ningu-
na cofa criada. 7 Potencias de el alma. 
X X V I I . 
Detente ciei^o (1) muerto. 
Ven Au í l ro , 1 que recuerdas los a-
Afpira por mi huerto, 3 (mores, 
. E - y 
Y corran fus olores, (res.6 
Y pal ce ra 4 el amado f entre las flo-
I Sequedad nacida de perezca.1 S.Ejpzrit. 
g Alma. ^Dehjtara. 5 Dios. 6 virtudes 
'XXVIIL 
*0f0' Entradüfc 1 a l aE ípo ía 
E n él ameno huerto z defeado, 
Y á fu labor repofa, g 
E l cuello 4 reclinado, do? 
Sobré los dulcesbra^os 5" de el ama-
í Apartando fe de todo lo criado.z. A4a-
trimonio eff i r i tua l , o vnion perfeíta, de 
amor en Dios. 3 Con, akundante Jeguraiy 
efta b le paz.. 4 Fortalezca de el alma. $ For-
talezca de Dios. 
Debaxo de el mancano, 1 
Allí con migo fuifte defpofada, 
A l l i te di la mano, x 
Y fuifte reparada 3 
Donde tu madre 4 fuera violada. 
I La cruz,. 1 De mi favor gracia.^ Re» 
diñada. 4 Eva Ja Éaturalez^a humana. 
A las aves 1 ligeras, tadores. 
Leones? 2 ciervos, 3 gamos, 4 fal-
Mon-
Mames, 5 valles. 5 íiberas, f 
Aguas, 6 aires, 7 ardores, 8 
Y miedos 9 de las noches Jlféfe&Fés^ 
1 Fenfamicntos ímxos, x Impetus de ira,, 
^ C&vardia. ^ De fe os incjicietos, j Atios 
de ¡ordenados de las tres potencias', memo-' 
rfa> entendimienfo , y voluntad. LAS afi-
ciones defir denadas de las cjuatropafsio-. 
fíes. 6 dolor, y efücranz.a. 8¿f ^o, 5) temor, 
'xxxi. 
Por ks amenas l^ras, 1 
" Y canto de íirenas,x os conj uro, 
Que ceffcn vueílras iras , 5 
Y^no toquéis al muro, 4 
Porq la efpofa duerma mas feguro.f 
I 1 Son la [navidad deleyte efifirituál^ 
quegoKdélalma. 5 Oferaciones deforde-
nadas 4, Panj lleno de virtudes, con qu» 
el alma efia amparada de fus enemigos, 
<fin e¡torvo de nada. 
.. OÍ XXXll. 
ONimfas 1 de Judca, % r r 
En tanto que en las flores, 5 y rofa- tt8lA 
E l ámbar 5 perfumea,6 les,4 
Mora en los arrabales, 7 les.8 
Y no queráis tocar nueftros vmbra-
/ a Movimientos de la porción inferior, 
E x ¡ f in-
m 
y fenfual. 5 LAS virtudes. 4 PotenctAS de 
el alma. 5 Divino efpiritv. 6 Se comunica 
fuavijsimamente, 7 Sentidos interiores, 
§ Ni aun con primeros movimientos quer-
rán inquietar al alma* 
X X X I I I . 
Eíconde te , 1 Car i l lo , x 
Y mira con t u haz 5 á las ni5tanas,4 
Yno quieras dezillo, f 
Mas mira á las campañas,6 
De la que va por Ínfulas 7 eílrañas. 
1 En lo mas interior de mi alma. 2, jQue~ 
rido efpofo Dios. ^ Tu Divinidad. 4.Las 
tres potencias de el alma. 5 Comunicarte 
por los [émidos baxos como antes, (y MHI~ 
titud de perfecciones , que mi alma pojfee. 
7 Noticias Sobrenaturales, muy agenast 
y efiranas a los fentidos. 
XXXIV. 
bofo. L a blanca palomica (1) 
A l Arca a con el ramo 5 fe ha torna-
Y ya la tortolica 4 , (do,: 
A l íbeio f defeado. 
E n las riberas 6 verdes ha hallado. 
I yílmapura. 1 P^echo , y voluntad de el 
Criador, g Mifericordia de Dios ¡y trium-
pho de fus enemigos ¡que ha confeguido, 
^Tor-
4 X^ a mlfma alma femejmte a la tórtola, 
tn bufear k fa conforte. ¡¡ ElEfpojo Dios* 
6 Defcanfo, y dulzura de la fabida COM-
temflacion. 
x x x r . 
E n foledad ( i ) vivia , 
Y en íbledad|lia puefto ya ía nido, % 
Y en foledad la guia 5 
Afolas 4 fu querido, (ndo.5" 
También en foledad ^ de amor f hc-
X Olvido de todas las cofas criadas. 
% Defcanfo^y repofo , c¡ue deafsiento tiene 
elalmaeniyi.es. ^ Mueve a cafas IXivi-
nas. 4, Sin media alguno: de criaturas, 
f Satisfecho , y pagado^ que el alma ame 
folo a fu Aíageftad. 
XXXVL 
Gozemonos, Amado, r r r " 
Y vamonos( 1 )áver en tu hermoíiira 
A l monte, a ó al collado, 5 
Do mana el agua pura: 4 (fura. y 
Entremos mas adentro en laefpef-
I A comunicarme mayor femejñnzSa de la 
hermofura de tu Divinidad. % CmocU 
miento de Dios en s\ mifmo. 5 Conoció 
miento de Dios en fus Criaturas. 4 Sabi-
duría perfeBa^ y libre de toda ignorancia. 
$ Major conocimiento , y penetración de 
E: x m 
las obras,yperfecciúttis divinas t j exfé* 
rtencia de mayores trabajos for Dios* " . 
X X X V i l \ 
Y loe go á las fubidas i 
Cavernas de la piedra 2- nos iremos. 
Que cílan bien eícondidas,^ 
, Y al l i nos entraremos 4, (mos, 
Y el mofto de granadas G guftare-
1 Altosprofundos mjfierios déla En-
carnación,1 Chrifio Señor Nueftro. ^Ave-
nas de nuestro baxo entender, 4. Trans-
formaremos con nuevas noticias, y comu-
nicaciones de amor, f y 6 La fuavidad 
deleite , que rcfulta de el conocimiento de, 
iosMyfierios deChrifto faltos juicios %VÍT-* 
tudesjy atributos de Dios. 
xxxniL 
A l l i me moftranas 
Aquello 1 que mi alma pretendía, 
Y luego me darías 
A l l i , tu vida % mía. 
Aquello, que me difte el otro día.4 
1 Tintero , y perfecto amor de Dios. 1 Dios 
que es vida de el alma,% purera,y virtud. 
4 De el dia de el Bautifmo , o de el eftada 
de la jufticia original, 
XXXIX. 
E l alpirar 1 de el ayre? 
E l 
7^  
E í canto ^de la dulce Filomena, 
E l foto, 5 y fu donayre 3 
En la Noche 4ferena, 
Con llama y q cofume,)' no da pena. 
JEnefta. Canciónprofígtte el. alma pidiendo 
cinco cofas.lAfpiraciones de amor mas le-
vantado. 2, luhilos de las alabanzas d i v i -
nas.1^ Conocimiento de las criaturas, yjw 
orden, y difpojicion. 4,. Subida contem-
plación. $ Amor de Dios, tan fubido, que 
pone al alma toda en Dios, y la libra de to-
dos losfinfabores de efie mundo, 
X L , 5 ^ 
Qiie nadie í lo mira va, 
Aminadab 2 tampoco parecia, 
Y el cerco 3. íbílegava, 4 
Y la cavalleria,^ 
A vifta de las aguas 6 defcendia. 7 
I Ninguna criatura la eftorva fea en et 
férvido de Dios. 1 E l Demonio eftara 
vencido , y ahuyentado. ^ Las papiones , 
y apetitos.^.Eftavan ordenadas, y compMcf-
tas.s; La parte fenfitiva. 6 Participan a 
fu modo las comunicaciones espirituales. 
7 Caminand,o vnida fegun fu capacidad, 
(on elcfpiritu fin eftorvar fu operación. 
E 4 • CLAS4 
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C L A S S E VIIL 
APETITOS DESORDE-
mdostque fon impedimen-
tos de la Divina 
Vnion. 
Dúo mala fecit Populus memi 
me dereliquertmt fontem 
aquít VÍD<Z , ¿r foderunt fthl 
cífiernas: cifternas di/sipa-
tasyquoe continere non valent 
aquas. Jerem. Cap.2. 
Quoniam ahundahit iniquitas* 
ref rigefcct Charitas multo-
rum. Matt. 24. 
Apetito deforáenado es aquel, que no fe 
conforma cotila raz.on\ y Ley de Dios. T 
efte quandopor Ufrequencia, y continua-
73 
clon de aUos en vna materia , llega a fer 
cofiumbre, e habito^ fe llama vicm \ pero 
Ji es vno , tt otro affio en vna materia ; u 
mnque fean muchos ¡fifon en materias d i . 
ferentes entonces fer a pecado , o mortal^ # 
venial, o imperfecion fegun la materia en 
que cayere. Aunque\ejh nombre afetito 
tomado abfolutamente , y en fuerza de f» 
primera, impojicion , pueda fgnificar a los 
•buenos^  y, a los malos^  pero ya en la mas CO" 
mun accepcion efik tomado en mala partei 
y afsi vfa de el el Santo Padre ordinaria» 
mente quando trata de apetitos. 
S E N T E N C I A P R I M A , 
L que ama deíbrdenadamente á ¿.'V ^ ' 
, vna criatura tan baxa , fe queda 
como aquella criatura,y en alguna ma-
nera , mas baxo : porque el amor no 
folo y guala, mas aun fugeta á el aman-
te alo que ama. 
2,. De las paííiones , y apetitos na-
cen todas las virtudes, quando eftan €'l*s* 
dichas paffionas ordenadas, y com-
pueftas; y también todos los vicios , é 
imperfecciones , que tiene el alma, 
quando eílan defenfrenados. Empe-
ro 
74 .. . 
rodos Ton los principales daños, que 
caufan en el alma los apetitos deforde-
mdos. 
. r , 3. E l primero, y principal, que la 
w.Sftff. privan de el Efpiritu de Dios , é impi -
f-4. ¿en la Divina vnio en transformación 
de amor; porque,fcguii buena Filofo-
phia , dos contrarios no pueden caer 
en vn fugeto : y fiendo mucho me-
nos capaz la baxeza de la criatura de la 
alteza de el Criador , que las tinieblas 
de la luz : porque todas las cofas de e l 
Cielo, y de la tierra , comparadas con 
Dios fon nada: aíli por el mifmo cafo, 
que el alma ama algo fuera de Dios , 
• fehaze incapaz de la pura vnionde 
Dios , y de fu transformación. 
4 . Para mayor claridad hablemos 
masen particular. Toda la hermofu-
ra , gracia, ydonayre de las criatu-
ras , comparada con la infinita hermo-
flí ra, y gracia de Dios , es fuma feal-
dad , y defgracia; y aííi el alma, que 
cftá aíicionada á la hermofara, gracias, 
y donayres de qualquiera criatura, de-
lante de Dios , tiene fu parte de feal-
dad , y es defgraciada., y defabrida, j 
por tanto,eila alma no fe podrá trans-
for-
formar en la hermofura de Dios , ni 
íer capaz de fu infinita gracia, y be lie- L i b . i l 
za : porque la fealdad , y defgraciado , S t ib .c^ 
difla mucho de lo que es inhnitamcu-
te hermofo , y graciofo. 
5. Toda la bondad de las criaturas 1 
de el mundojcom parada con la infini- ibtdsm* 
ta bondad de Dios; mas parece mali-
cia, que bondad. Nemo bonus niíi 
folusDeus, Lucre 18. Por tanto el 
alma, que pone fu corazón en los bie* 
.nesdeel mundo, es mala delante de 
Dios. Y como la malicia no compre-
hende á la bondad : aííi eíla alma no 
podrá vnirfe en perfeóta vnion con 
Dios,que esfuma bondad. 
6. Toda la fabiduria, y habilidad 
humana comparada con la infinita fa- . . . . . 
biduria de Dios , es fuma ignorancia. Me?®. 
Por tanto toda alma, que biziere ca-
fo de todo fu faber, y habilidad para 
vnirfe con la fabiduria de Dios; fum-
mámente es ignorante delante dcDios, 
y quedará muy lexos de ella : porque 
la ignorancia no fabe, que cofa es 
fabiduria. 
7. Todo el feñorio, y libertad de 
el mundo comparado con la libertad, 
7<5, . • 
y fcñorío de el efpintu de Dios ; es 
íumma fervidumbre , anguilla, y cau-
t i rer io . Por tanto el alma, que fe ena-
mora de mayor ías , y libertades de fu 
apetito, delante de Dios, es tenida, y 
tratada no como hijo libre ^ fino 
como perfona baxa , cautiva de 
fus palí iones: y aííi no podrá efta 
alma llegar á la real libertad de ef-
pir i tu , que fe alcanza en efta d i -
vina vnion : porque la fervidumbre 
ninguna parte puede tener con la l i -
bertad. 
/. i .Suk» 8. Todos los deleytes, y fabores de 
i-.j^, la voluntad en todas las cofas, de el 
mundo; comparados con los deleytes, 
y fabores, que es Dios , fon fumma 
pena, tormento , y amargura.. Y aííi, 
el que pone fu corazón en ellos, es te-
nido delante de Dios por digno de pe-
na , tormento , y amargura : y no po-
drá venir á los deleytes de la vnion de 
Dios. 
Mid&m. 9. Todas las riquezas » y gloria de 
todo lo criado ; Comparado con la r i -
queza , que es Dios, es fumma pobre-
za , y miferia. Y afsi el alma 5 que ama 
pofleer efto a es fumamentc pobre, y 
mi-
77 
míferable delate dcDios:yno podra 11c 
gar á el dichofo eftado d e la riqucza^y 
gloria dé la transformación en Dios: 
porq lo míferable, y pobre fümamente 
d í í l a , de lo que es fummamenté rico, y 
gloriofo l l S u b : 
10. E l fegundo daño principal, que c ^ 
hazen los apetitos en el alma es de mu-
chas maneras. Porque la canft'n, Ator-
mentan , efeurecen , enfuetan, j enfla-
quecen. Delasquales cinco cofas ire-
mos diziendo en particular. 
11. Todas las criaturas fon miajas, 
que cayeron de la mefa de Dios : y afsi Ca nfati.' 
juicamente es llamado can , el que an- Ibider» 
da apacentandofe en las criaturas. Y 
por elfo jullámente como perros íicm-
pre andan hambreando : porque las 
miajas mas fir ven de avivar el apetito , 
que de fatisfazer la hambre, 
\%. Los apetitos fon como vnos h i -
juelosinquietos, y de mal contento, ^l^em\ 
que íiempre andan pidiendo á fu ma-
dre vno, y otro, y nunca fe contentan. 
Y como el enfermo de calentura , que 
no halla bien halla , que fe le quite la 
fiebre, y cada rato le crece la fed. 
13. Gomo el que tira el carro la 
cueíla 
- 8 
cueíla arnba, aíft camina para Dios el 
alma, que no íacude ei cu y dado de las 
cofas de el mundo,y niega fus apetitos. 
l.i.Sah. 14. De la manera,?quc es atormcn-
£^m tado, el que cae en manos de fus ene-
migos : afsi es atormentada , y afligida 
el alma, que fe dexa llevar de fus ape-
titos. 
ividem. 15.De la mifma manera,que fe ator-
menta ^ y aflige eí que defnudo fea-
eueíla fobre efpinas, y puntas : afsi 
fe atormenta el alma , y aflige, quan* 
do fe acuefta fobre fus apetitos ; por-
que á manera de efpinas hieren, lafti-
man, aí len, y dexan dolor. 
Ef ' i i r e - 1^ ^01110 tas vapores eícurecen el 
cen aire» y no dexan lucir el f o l : afsi el 
j r ^ ' j alma, que eirá tomada de los apetitos, 
Sub c 8 ^ g ; i n e^  entendimiento eílá entcne-
' * ,* * brecida, y no da lugar, para que ni el 
forde la razón natural, ni de la fabidu-
ria de Dios fobrenatural, la embiftan, 
c iluftren de claro. 
.r , 17. E l que fe cevade el apetito es 
'imclem, como la maripoíllla , y como el pez 
encandilado, a el qual aquella luz an-
tes le íirve de tinieblas,para q no vean 
los daños, q los peleadores le aparejan. 
18. O quien pudiera dczir, quan Cancel 
ímpoííiblc es áel alma, que tiene a- ^.4. 
peritos, juzgar de las cofas de Dios,co-
mo ellas fon! porque eftando aquella 
catarata, y nube de el apetito fobre 
el ojo deeljuizio , novee fino nube, 
vnas vezes de vn color,y otras de otro: 
y aíii viene á tener las colas de D ios , 
por no de Dios; j las que no ion de 
Dios, por de Dios. 
19. Dos vezes trabajo el paxaro,que EnfuciaJ 
fe fento en la liga : es á faber, en defa-
fir íe , y en limpiarfe de ella : y de dos 
maneras pena el que cumple íu apeti-
to : en deíaíirfe, y defpues de dcfaíirfe, 
en purgarfe de lo que de el fe le pega. 
2,0. De la manera, que pararían los 
rafgos de tizne á vn roítro muy hermo- ^-1 • 
fo , y acabado : de ella miíma manera e'9' 
afean, y enfucian los apetitos deforde-
mdos áel alma , que los tiene : laqual 
en si es vna hermoíllsima acabada ima-
gen de Dios. 
2, J . E l cjüe tocare á la pez,dizc el Ef- ¿^¡cí^ 
piritu Santo, enfuciarfe ha de ella. Y 2 tcem* 
entonces toca vno la pez, quando en 
alguna criatura cumple el apetito de 
fy. voluntad. 
23,. S i 
So 
iUdem. • Si huvieíTemos de habkr de pro-
poí i tode la fea, y íucia f igura , que 
pusden poner los apetitos á el alma,no 
hallariamos cofa por llena de relara-
• ñas, y íabandijas, que eílé , ni fealdad, 
* rt á que la pudielTcmos comparar. 
25. Los apetitos fon como los r ev 
^ f z e n * nuevos, que nacen enderredor de el 
? árbol , y le quitan la virtud , para que 
*10 no lleve tanto fruto. 
24. No ai mal humor, que tan pe-
lado ponga a vn enfermo para cami-
nar; ni tan lleno de aft i o para comer; 
quaiíto el apetito de criaturas haze á el 
alma pefada, y trifté para feguir la 
vir tud : y por eílb muchas almas no 
tienen gana de obrar virtudes, porque 
tienen apetitos no puros, y fuera de 
Dios. 
z f . Como loshijuelos de la vivora 
quando van creciendo en el vientre 
comen á la madre,y la matan, quedan-
dofe ellos vivos á cofta de ellos: afsi los 
apetitos no mortificados llegan -a en-
flaquecer tanto , que matan á el almai1 
en Dios: y folo lo queenella vive íbn 





16 Es harto de llorar la ignorancia L i h . i l 
de algunos, que fe cargan de deíbrde-
nadas penitencias, y de otros muchos 
deíbrdeñados , y voluntarios exer-
cicios , poniendo en ellos fu confian-
za, y peníando, que íbíos ellos , íin lá 
.mortificación de los apetitos en las 
demás cofas,han de fer fuíicientes para 
venir a la vnion de la fabiduria divina^ 
y fer verdaderamente efpirituales: / 
no es affi^fi con diligencia ellos no pro-
curan negar todos fus apetitos . 
17.Si los tales tuvieíTen cuydado de 
poner íi quiera la mitad de aquel tra- ibi iemí 
baxo en efto, aprovecharían mas en vn 
mes, que por todos los demás exerci-
cios en muchos años. 
2,8. Aunque no fueífe por los gran- l - 3 .Stih% 
des interelles efpirituales, y témpora- ^ * 
les, que trae coníigo}folo por el difguí-
10 , queda á Dios, en las aficiones a 
criaturas, avia el Chriftiano de apa-
garlas en fu alma : temiendo, que to-
das las vezeSj que fe goza en ellas vana-
mente , le eftá Dios trazando algún 
caíligo, y trago amargo fegun lo me-
recido: como fucedio a el neo de el 
Evangelio. 
8* 
S O N IMPEDIMENTO 
para la Divina Vnion los 
apetitos por pequeños 
quefean. 
Quijpernit módica paulatim 
decidit. Eccl.19. 
Modmm fmnentum totam 
maffam corrumpit, i.Cor.5. 
P R I M E R A S E N T E N C I A . 
COmo el madero no fe tranforma en el fuego, por vn folo grado 
de calor, que le falta en fu difpoíicion: 
Li.Sub. ^ no fe tr^sforma el alma en Dios 
e i i . perfectamente, por vna imperfección 
que tenga. 
x. Ygualmente eílá detenida el 
tbidem. ave para fus vuelos con los lazos de 
alambre recio, ó de el mas fú t i l , y 
delicado hilo ; pues mientras no rom-
pe el vno , y otro e l lorvo, no puede 
exer-
cxercitarfe en el buelo: afsi también 
el alma, que eftá prefapor afición á 
las cofas humanas por pequeñas , que 
fe?n, mientras duran los lazos, no 
puede caminará Dios. 
E l apetito , y afimicnto de el Midem 
alma tiene la propricdad, que dizen, 
tiene la remora con la nave: que con 
fervn pez muy pequeño íi acierta á 
pegarfe á la nave, la tiene tan queda, 
que no la dexa caminar. 
4. Es laílima ver algunas almas,co- jyi¿em 1 
mo vnas ricas naos cargadas de rique- s * 
zas de obras, exercicios Efpirituales, 
virtudes, y mercedes, queDios les ha-
•ze, y por no tener animo para acabar 
de quebrar aquel hilo de afimiento , 6 
quitar aquella remora de el apetito, 
nunca pueden l legará el puerto de la 
vnion perfecta. 
f . O ü fupieíTen los efpirituales, ^ l 
que bienes pierden , y abundan- - ' H • 
cia de elpiritu por no querer ellos acá-
bar de levantar el apetito de niñeiias! 
y como hallarian en elle fcnzillo man-
jar de efpiritu íignificado por el mana, 
el gufto de todas las cofas, íl ellos no 
quificíicn guftar cofa. 
F 2 
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ibidem. 6. N o dexaban los hijos delfraeí 
deha l l a r énc lmanna todo el gufto ^ y 
fortaleza, que ellos pudieran querer, 
porque el manna no la tuvieíi'e ; fino 
porque ellos querían otra cofa. 
L ih . i . 7- Üe foia vna centella fe aumenta 
e . n . c^^eg0 : 7 vna imperfección baila á 
traer otras. Y allí nunca réremos va 
alma, que es negligente en vencer v n 
apetito , que no tenga otros muchos , 
que nacen de la mií ma flaqueza , é i m -
perfecion, que tiene en aquel. 
8. Los apetitos voluntarios, y en-
ibtdem. teramente advertidos, por mínimos 
que fean, íicndo de habito, y cof-
tumbre, fon los que principalmente 
impiden en el camino de la perfec-
ción. 
Ihidem y . Eftos hábitos de voluntarías im-
perfecciones, en que no fe acaban de 
vencer algunas almas ; no folamente 
impiden la divina vn ion , pero el i r 
adelante en la perfección. Y nofolo 
no van adelante , pero aun buclvcn a-
tras,perdiendo algo de lo que con tan-
to tmbaxo avian ganado. Porque ya fe 
fabe,qiie en efte camino efpiritual; el 
no ir adelante venciendo , es bolver a-
tras: 
. 8 r 
tras: y el no i r ganando, es i r perdien-
do. 
10. Eftas imperfecciones habitúa- lt»dm. 
Íes foii,como vna coílumbre de hablar 
mucho, aíimiento á alguna cofa, co-
mo perfona, veílido, l i b ro , celda, tai 
manera de comida, converfacion5guf-
titlos de íaber , o i r , y otras femejan-
tes. 
11. Qualquierade eftas iraperfec-
ciones, en que tenga el alma aíimieh*. i>td¿m* 
to, y habito,es mayor daño para cre-
cer enla vir tud, que íi cada dia cayef-
fe en otras muchas imperfeciones, aun-
que fucilen mayores > Si eftas no pro-
ceden de ordinaria coftumbre, y mala 
propnedad. 
12. Pequeño aíimiento , y apetito 
hage mayor daño en almas perfectas, 
que otras mayores en las comunes: co- Llam^ 
moflenvnroftrodeeftremada pintu- ^ í m . ^ 
ratocaíle vna mano tofea con baxos 
colores feria el daño mayor,que íi bor-
raíle otras communes-
13 Juffcamente fe enoja Dios con al-
gunas almas; porque aviendolas con •I° 
mano poderofa facado de e 1 mu ndo , y *"*111 
deocafiones de graves pecados , fon , 
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floxas , y defcuidadas, en mortificar5 
algunas imperfecciones : y por eílb las. 
dexa ir cayendo en fus apetitos de mal 
en peor. 
f n i . 
A G C I D I A E S P I R I T V A L 
Sicut acetum dentibus, & fu-
mus oculh; fiepiger bis, qui 
mtferunt eum in vía. Pro-
verb.io. 
Vnufqutfque provt defltnavit 
in cor de fu a non ex triflitia^ 
aut ex necefsitate : hilarem 
enim datorem diligit Deus* 
2.Cor.9. 
Algoz^o^qne la voluntad informada con 
la caridad tiene en (as cofas de Dios, fe 
opone.la accidia , o perezca Ja qual es vna 
trifteza, que engendra tedio , yfajtidio en 
las cofas efpritmies y enlaqmlfuclente* 
tíer los principiantes muchas imperfeccio-
nes ^  que les detiene el no i r adelante en el 
camino de laperfecciSh, 
PRIMERA SENTENCIA. 
COmo los priricípkhtes eftanfa- ¡.i./ .v^c 
horcados en las cofas lefpiritua- c . f . & 
les, en no hallando fabor en ellas las Lih.-^. 
faftidian, defmayan, y pierden la per- Sub.c.zy 
feverancia en la v i í tüd. 
2. Eí to fucede quando Dios los Ibidem, 
quiere llevar adelante dándoles el pan 
duro , que es el ds los perfectos : y 
quitándoles la leche de niños, probán-
doles las fuerzas, purgando el apeti-
to tierno , para que puedan guílar de 
el manjar de grandes. 
3. Si vna vez no hallaron en la ora-
ción la fatisíacion, que pedia íu guí loj jyidem 
no queman bol verá ella: otras vezes, 
la dexan, ó van de mala gana.. 
4. Dee í los íe entiende lo que dizc 
e lEíp i r i tu Santo por el Sabio , Eccl . 
10. t.as mofeas, que mueren , pier- jyidem 
denla fuavidadde el vnguento : por-
que quando fe les ofrece á ellos alga na 
_F 4, \ mor-
mortincacion mueren á fus buenas a-
bras, dejándolas de bazer, 
f . Pore í t a acoidia pofponen el ca-
mino de la perfección, y cumplimien-
to de la voluntad de Dios al gafto, y 
al fabor de fu voluntad* 
6. Muchos de eílos querrian , que 
ibidem, quiíieíTe Dios lo que ellos quieren : y 
fe enrriílecen de querer lo que Dios 
quiere, con repugnancia de acomo* 
dar fu voluntad á la Divina. 
Jhidem, 7. Muchas vezes, en lo que ellos no 
hallan fu voIuntad,y güilo, pienfan, 
que no es voluntad de j^ios. 
. , 8. A l contrario , quando ellos fe 
$méem. jfatisfacen 5 crccn que Dios fe 
face : midiendo á Diosconfígo, y no 
ílílimifmos con Dios. Siendo muya! 
contrario lo que el mifmoeníeño en el 
Evangelio ::que el que perdieíle fu vo-
luntad por él,efíe la ganaria;y el que la 
quiíieíle ganar \ effe la perderia. 
9.También tienen tedio, quando les 
Jhidem. mandan lo q no tiene güilo para ellos. 
i o. Porque fe andan a el regalo, y 
•¿Hdem, fabor de el Efpiritu fon muy floxos pa^ 
ra la fortaleza , y trabaxos de la per-
fección ; hechos femejantcs , á los que 
t i ' fe 
fe crian en regalo ,qiic huyen con trif-
teza de toda cofa afpera. 
11 Ofendenlc có la Cruz?en que ef-. Jhidem-2 
taii Ibsdcleytes deel eípiritu . y en las. 
cofas mas efpi rituales mas tedio tie-
nen. 
11. Como ellos pretenden andar en iHdml 
las cofas efpirituales á fus anchuras ,, 
y güilo de fu voluntad ; hazeles gran 
tnfteza, y repugnancia^ entrar por el 
€aminoeílrecho,que dize Chri í lo,dekv 
vida. I 
9o 
IMPERFECCIONES D E 
los principiantes en la in-
vidia efpiritual 
Vutredo ofs'mm invidia. Pro-» 
verb. 14. 
Chantas non emulatur* 1 .Co-
rinth.13. 
í P R I M E R A S E N T E N C I A ^ 
^ ' l ' " C e^  v^ c^ 0 ^ e a^ inv^ia efpiritual-
JCÍ mente entendida no dexande te-
#*^ * ner los principiantes hartas imperfec-
ciones , por la flaqueza de fu vir tud. 
íhidem, 2" Muchos de ellos fuelen tener mo-
vimientos de pefarcs acerca de el bien 
efpiritual de los otros: dándoles algu-
na pena fenfiblc, de que les lleven ven-
taja enefte camino. 
5. N o queman verlos alabar:por-
que fe entriílecen de las virtudes age-
ms* 
y : 4-A 
Ibidcm* 
4. A vezes no lo pueden íufrír íin de- Ibideml 
zir ellos lo contrario , deshaziendoa-
quellas alabanzas3como pueden. 
y. Sienten mucho nó házerfe con Ibtdem* 
ellos otro tanto : porque querrian ha* 
llarfe preferidos en todo. 
6. Todo eftoes contrario ala Cari-, 
dad, que como dize San Pablo: fe goza 
de la bondad. Y íi alguna invidiá tie-
ne , es invidia San£ta ; que conílíle en 
pelarle de no tener las virtudes de el 
otro, con gozo de que el otro las tenga: 
y holgandofe de que todos le lleven la 
ventaja porque íirvan á Dios, ya que el 
cíla tan falto en ello, 
C L A S S E IX. 
PRVDENCÍA. 




^ tes. i,Petr.4, 
Entre tedas las virtudes morales, fue 
miran a las Ifuenas cofiumhxes conforme a 
la reEla razón; ai quatro llhmadas Car~ 
díñales ^ que es la mifmo que principales. De 
eftas la Prudencia es la primera, y mas 
excelente, de las Cardinales : cabeza , y 
•principia , guia, y maefira de todas las 
morales : porqueperficiona , j rectifica la, 
razón ¿de donde las otras reciben la forma 9 
y fer de virtudes : de fuerte , que en tanto 
las virtudes morales fon virtudes ¿en qnan-
ta fe conforman con la ra^on , y reglas de 
la Prudencia. Xafsi la Prudencia esvna 
reda ra fon, que en cada cafo particular 9 
miradas todasdas circunfiancias ^  didta la 
que fe ha. de abrazar como húem j / huir 
eomsmalo. 
P R I M E R A S E N T E N C I A . 
E Ntra en quenta con tu razón ,para , bazer lo que ella te dize en el ca-
mino de Dios: y valdrate mas para con 
t u Dios, que todas, las obras , que ím 
efta adYemncia hazes, y que todos los 
í a h o 
fabores efpirítuales ^ que pretendes. 
2. Bienaventurado el que dexado a-
parte fu g ü i l o , é inclinacion,mii\i las 
cofas en razón,y jufticia para hazerlas. 
3. E l que obra íegun razón es feme-
jante a el q vfa de alimento fuílancial,y 
fuerte ; mas el que procura en las obras 
dar fatisfacion á el güilo de fu volun-
tad , lera parecido á el que fe alimen-
ta de frutos mal fazonados, y tenues. 
4. A ninguna criatura le es conve-
niente falir tuera de los términos, que 
Dios le tiene naturalmente ordenados: 
y aviendo pueílo á el hombre términos 
naturales , y racionales para fu govier-
110, falir de ellos, queriendo faber al-
gunas cofas por vía fobrenatural, no 
es fancto ,ni conveniente: y por tanto 
no güila Dios de eíle termino: y fí al-
guna vez refponde es por la flaqueza de 
el alma. 
5. En fu tanto reprehenderá elScnor 
en el dia de el juizio^iflí como á los ma i l H ^ ^ 
los) á los efeogidos amigos fuyos con 
quien acá fe comunicó familiarmente , 
en las faltas, y defcuydoSjque ellos a-
vian tenido , y que confiados en aquel 
trato familiar de Dios , no avian en-
men-
:94 
mendado : de las quales no era meneí^ 
. ter les advirtiellc fu Mageítad por íi 
mifmo : pues ya por la ley , y razón 
.natura^que les avia dado , íc las adver-
t ía. 
6. N o fabe el hombre governarel 
gozo , y dolor con la razón, y pru-
dencia : porque ignórala di{lancia,quc 
entre el bien, y mal fe halla. 
/ c ¿ y .Nofabemosloqueaienladie í l - ra , 
& * ' y fínieírra: porque á cada pallo tene-
mos lo malo por bueno, y lo bueno 
por malo, y íi efto es de nueftra cofe-
cha : pues que fe ra íi fe añade apetito á 
nueílra natural tiniebla? 
. , 8. E l apetito en quanto apetito cíe-
tbuem. g0 es: porque de fuyo no mira la razón, 
que es la que fiempre derechamente 
g u í a , y encamina á el alma en fus ope-
raciones : y aííi todas las vezes, que el 
alma feguia por fu apeto, fe ciega. 
if. ¡f. ig. sf. ¡£, 
* * * * * * 
i f i f Sf i f 
* * * * 





Angelis Juis Deus mandavit 
déte*, vt cufiodianttem om~ 
riihus vijstuis. Pfalm.90. 
Angelí eorum femper vident 
faciem Patris. Matt. 18. 
P R I M E R A S E N T E N C I A . 
LOs Angeles fon nueftros Paí lores : porque, no folo llevan á Dios 
nueftros recados; fino también los de Cdne.%' 
Dios á nueftras almas, apacentando- v 2. " 
las de dulces infpiraciones , y commu- * * y 
nicaciones de Dios: y como buenos 
Paílores nos amparan, y defienden de 
los lobos; que fon los Demonios. 
2. Todas las obras, é infpiraciones, , 
que hazenlos Angeles á los hombres, ~ ' 
ledize eon verdad / y propriedad en la J^ ec^e 
Efcritura hazerlas Dios , y hazerlas 
ellos : porque de ordinario las deriva 
por 
por ellos: y ellos también de vnos en 
otros fin alguná dilación : ais i como 
el rayo de el Ibl comunicado de muchas 
vidrieras ordenadas entre sí. 
3. Los Angeles mediante fus fe cre-
tas infpiraciones, que hazen al alma, 1c 
Canc.j. dan mas alto conocimiento de Dios : 
v,z* Y aíH ia enamoran mas de Dios , haíra 
dcxarla llagada de amor. 
. 4. L a mirma Sabiduria divina, qué 
Lz.mchfi en el Gielo i luminaá ios Angeles , y 
c'12". purga de fus ignorancias, efik i lumi-
na á los hombres en el íuelo, y los pur-
ga de fus errores, é imperfecciones: 
deribandofe de Dios por las herar-
quias primeras, hafta las pobreras : y 
de ai á los hombres» 
f. L a luz de Dios^que á el Angel 
ilumina efclareciendole, y encendien-
¿bídem. ^0^e en amor como á puro efpiritu dif-
puefto para la tal infuíion: á el hom-* 
bre per fer impuro , y flaco regular-
mente le ilumina en obfeuridad, pena, 
y aprieto : como haze el fol á el ojo 
enfermo, que le alumbra aflicfcivamcn-
6, Quando el hombre llega áeftar 
cfpiritualizado, y fubtiliaado median-
te 
^7 
te el fuego de el divino amor que le 
puniíica ,. entonces recibe la vnion , c Ihidem] 
influencia de la amoroía iluminación 
confuavidad á m o d o de los Angeles: 
porque almas ai en ella vida, que reci-
bieron mas perfecta iluminación, que 
los Angeles. . 
7. Qiiandó Dios haze mercedes al 
alma por medio de el Angel bueno,^or-
dinariamente permite, que las entien-
da ei Demonio, y que haga contra ella l^.nochp. 
Jo que pudiere Tegun la proporción de c z ^ . 
la jufticia: para que la victoria fea mas 
éíHmada : y ei alma viéloriofa , y 
£cl en la ten tac ión , fea mas premiada. 
8. Conlidera , que tu Angel de 
guarda, no fíempre mueve tu apetito 
a obrar, aunque íiempre iiuftra la ra-, 
zon j y por efto , no íiempre te pro-
metas la fuavidad feníible en el obrar: 
pues la razón,y entendimiento te baila. 
9. Quando ios apetitos de el hom-
bre fe emplean en algo fuera de Dios, 
impiden íienta el alma, y cierran !a 
puerta ala luz , con que el Angelia 
mueve ala virtud. 1 * c L 
10. L.uego que lientas moverle tu ^ ^  x 
corazón con el vano gozo de los bienes 
G na-
m . . . , 
naturales, acuérdate quan vana cofa es 
gozarfe de otra cofa,q de fervir á D i o s , 
y quan peligrofa, y perniciofa : con-
iiderando quanto daño fue para los 
Angeles gozarfe, y complacerfe de fu 
hermofura , y bienes naturales : pues 
por elfo cayeron feos en los abyfmos» 
§. m 
M A E S T R O E S P I R I T V A L 
Conft liar tus fit ühi vnm ex mil-
/^Eccl.6.n.6. 
Qu'i tos aud¡t\ me audit^é' qui 
vos fpernit^ mejpernit. LUCÍS 
IO. 
PRIMERA SENTENCIA. 
Lma fin maeftro^s como el carbo 
j i encendido,que eftá folo, que an-
tes fe ira enfriando , que encendiendo. 
2. E l q folo fe quiere eílar fin arri-
mo de Maeftro, y guia, fera como 
el árbol, que eílá fo lo , y í i n d u e ñ o e n 
d 
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el campo, que por mas fruta , que ten-
ga , los viadores fe la cogerán , y no 
llegará áfazon. 
. |,.! E l árbol cultivado, y guardado 
con el beneficio de fu dueño, da la fru-
ta en el tiempo, quedeelfeefpera. 
4. E l que á folas cae > á folas eftá 
caído , y tiene en poco fu alma pues de 
si Tolo la fia. 
y. E l que cargado cae, dificultofa-
mente fe levantará cargado. 
6. E l que cae ciego no fe levantará 
ciego folo : y íi fe levantare folo, cami-
nará por donde no conviene. 
7. Pues no temes el caer á folas, co-
mo prefumes de levantarte á folas? M i -
ra, que mas pueden dos juntos,que vno 
folo. 
8. N o dixo Chriílo en fu Evange-
l io donde eiluviere vno folo allí eíboy> TJb.i". 
íino por lo meíios dos: para darnos á Snb.c.zz 
entender 4 que ninguno por si folo 
crea, y fe afirme en las cofas j que tie-
ne por de DioSj fin el coníejo^y govier-
no de la Igleíia, y fus Miniílros. 
9. A i de el folo dize el Efpiritu San-
to: por tanto le conviene á el alma la ihidem '. 
dirección de el Maeftro, porque los 
G 2, dos 
roo 
dos reíií l i ián mas fácilmente á el De-
monio , juntandofe á faber, y obrarla 
verdad. 
Lz.Suh, 10» Es Dios tan amigo , q u e c l g o -
6^ .22. vierno de el hombre fea por otro 
hombre , que totalmente quiere no 
demos entero crédito ^ ni fuerzas a las 
cofas , que íbbrenaturalmente com-
municajhafta quepafícnpor efte arca-
duz humano déla boca de el hombre; 
y quando revela á el alma alguna cofa 
la inclina adezirlo áfu Miniftro dé la 
Iglefia, que tiene puefto en fu lugar. 
Ib ídem, II< Qualquiera cofa, que el alma 
reciba por via fobrenatural (aunque fe 
aya de dcfechar^y no hazer cafo de ello, 
como hemos cnfeñado varias vezcs, y 
aunque tenga el alma repugnancia en 
dezirlo) clara, y fenzillamente con to-
da verdad la ha de comunicar con el 
Maeftro efpirituabel qual nofolo no ha 
de moftrar defabrimiento, fino antes co 
mucha benignidad , y foífiego alentar 
á que lo digan. 
Es neceílario hazer eílo por tres 
caufas. L a primera, porque muchas 
cofas comunica Diosa el alma, ruyo 
efectojluZiy feguridad, no fe conforma 
haíla 
haíla tratarlo con fu Maeftro efjiirí-
tual, como cada dia fe mucftra por ex-
periencia. L a fegunda, porque ordi-
nariamente hamenefter el alma luz , y 
doétrina fobre aquellas cofas, que le 
acaecen para encaminarla por aquella 
vía á la defnudez, y pobreza de efpi-
r i t u , y pureza de fee. La tercera,pa-
ra confervar á el alma en la mortifica-
ción , y humilde fujeccion en todas las 
cofas. 
12. Pero , íi no hallare Confefíbr ^-^-Sfé. 
difcreto, y experimentado, tomando ^S0, 
lo fuftancial, y feguro , que en orden 
á la virtud , y perfección traxeren las 
tales communicaciones i y en lo demás 
no haziendo cafo de ellas: mas vale no 
dar parte anadie : porque fácilmen-
te encontrará con algunas perfonas, 
que antes la deftruian, que la edifi-
quen. 
i ^ . Las almas no las ha de tratar 
qualquiera : pues es cofa de tanta im-
portancia acertar, ó errar en tan gra-
Ve negocio. 
14. E l alma, que quiere aprove-
char , y no bolver atrás , mire ea 
cuyas manos fe pone: porque qual 
G $ fue-
I ( ^ 
fuere el Maeítro , tal ferá el difcipulo-: 
y qual el padre , tal el hijo. 
Lz.Sub. i y# Las inclinaciones , yafeétosde 
r.18. el Maeftro fácilmente fe imprimen en 
el difcipulo, 
16, E l principal cuydado, que han 
l.i.Suk. ¿e tener los Maeílros efpiritualcs, es 
r , I 2 " mortificar á los Difeipulos de quaí-
quier apetito, haziendolos quedar en 
vazio de lo que apetecían, por dexarlos 
libres de tanta miferia. 
17, Por mas alta ,que fea la doóbrina, 
l.^.Stíb* y por mas efmerada, que fea la reéto-
#.43. rica , y fubido el e í l i lo , con que va 
vellida, no hará de fuyo ordinariamen-
te mas provecho, que tuviere el Efpi -
r i tu de quien la enfena, 
ihidem.. 18.EÍ buen eHilo,y acciones,y fubí-
da doctrina,y buen lenguagc^imcvejy 
hazen mas efeélo acompañado con 
buen efpiritu i pero fin él poco, ó nin-
gún calor pega á la voluntad ; aunque 
dé fabor, y güi lo a el fentido, y en-
, tendimiento. 
ibtdem* l(j D¡os tiene ojeriza con los que 
enfeñando fu ley , ellos no la guardan; 




ao. Para lo mas fubido en el camino Llam* 
de la perfección, y aun para lo mas Cnnc.^. 
mediano dee l , apenas fe hal larávna v.^.^.^ 
guia cabal fegun todas las partes, que 
h á m e n e í l e r : porque ha de fer fabio , 
difeixto, y experimentado, 
a i . Para guiar al efpiritu . aunque Ibide;n% 
el fundamento es el faber , y la d-ifere-
cion ; fino ai experiencia , no atina-
rán á encaminar áe l alma por donde 
Diosla lleva : y la harán bol ver a t r á s , 
governandola por otros modos rateros, 
que ellos han leído. 
22. N o fabiendo algunos de eílos 
maeftros mas que para principiantes 
( y aun ello plegué á Dios ) aun- íbidin. 
que Su Mageftad quiera llevar las 
almas á mas alto eíiado de perfec-
ción por medio de la contempla-
ción , no las quieren dexar paüar 
de aquellos principios , y modos 
difcuríivos , é imaginarios, con que 
ellos pueden hazer muy pocahazien-
• da. 
23, Con fer eíl:e daño tan grande, 
mas que fe puede encarecer,es tan co- ibidem. 
m u n , queapenas fe hallara vn inaef-
tro elpir i tual , que no lo haga en Jas 
G 4. , almas. 
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almas, qne comienzaDios á recoger en 
contemplación. 
Jbidem* 24. E l principal agente, que mne-
§.9. vea las almas contemplativas, es el 
Efpiritu Santo, y aísi los Mae Peros 
efpirituales , que no entienden el 
camino , que llevan , dcxenlas , y 
no las perturben :. contentandofe fo-
jaraente con procurar enderezarlas por 
las reglas de la Fee , y Ley de Dios. 
ihiáem* Hazen á Dios grande injuria, 
§.11. y deíacato ellos Maeftros, metiendo 
fu tofeamano donde Dios obra; por-
que le ha collado mucho á fu Ma-
geílad llevar ellas almas á la contem-
plación : y afsi lo precia mucho. 
ihidem* 26. Aunque yerren los tales con 
buen zelo por no faber mas i no por 
eilb quedan c leu fados en los coníejos, 
que temerariamente dan fin entender 
primero el camino, y efpiritu, que 
lleva el alma, 
Ibitlem. 27. E l que temerariamente yerra 
eílando obligadoá acertar (comoca-
da vno lo eílá en fu oficio) no paf-
farafin ca í l igo , fegun el daño , que 
hizo: porque los negocios de Dios , 
con mucho tiento , y confejo fe 
han 
hán de tratar : mayormente en coía 
tan íubida, como el elladc de contem-
plación. 
28. E l Maeftro, que tratando vn j^idem 
alma, jamás la dexa falk? de fu poder §,12., 
por los refped:os, é intentos vanos , 
queelfabe, no quedará fin caíligo : 
porque aviendo de ir aquella alma ade-
lante en el camino e í p i r i t u a l á q u e 
Dios fiempre le acude , ha de mudar 
de eftilo , y modo de Oración , y ha 
de tener neceffidad de otra dodrina ; 
y no ha de pcnfar, fabe el todos los ca-
minos,por dondeDios lleva á las almas. 
29. Quien avrá como San PabIo,que 
tenga para hazcrfe todo á todos, para /¿/¿¿m? 
ganarlos á todos? conociendo todos los 
caminos por donde Dios lleva á las al-
mas; que fon tan diferentes, que apenas 
fe hallará vn efpiritu , que en la mitad 
de el modo, que lleva, convenga con 
el modo de el otro. 
50. Con todo eílb algunos Maeílros 
efpirituales de tal manera tiranizan las 
almas , y quitan la libertad , y ad judi-
can para si la anchura de la do&rina 
Evangelica5que no folo procuran no lo 
dexenimas, lo que es peor / i faben,quc 
io6 
Jbidem. alguna vez fue alguna , á pedir coníé-
j o á o t r o , fe han con ella (cofa, que 
íín vergüenza no fe puede dezir) como 
Jas contiendas de zelos, que ai entre 
s¿ los cafados: las quales no fon zelos, 
que tienen de la hunrra de Dios; fino 
de fu fobervia, y prefuncion. 
'Jbidem' 51. Aun ai otros Maeftros peores; 
que á las almas movidas de Dios , para 
dexar al mundo, y fervir a fu Mageílad 
con perfección le lo embarazan con 
refpe<5tos humanos, y vanos temores: 
porque teniendo ellos mal efpiritu , y 
vellido de el mundo , como ellos no 
entran, no dexan entrar á otros: fegun. 
hiizian los Farifeos. 
CENSVRA, Y PARECER, 
que dio el Beato Padre San 
luán de laCruz fobre el efpm-
ttí j y modo de proceder en la 
Oración de vna Religiofa de fu 
Ordin. Y porque puede dar 
mucha-Ittz a gente efpirituali 
efpc-
E 
l o / 
efpecialmente a los Míteftros, q 
lasgoviernan, fe pone aqur7 
y es como fe Jigüe. 
N eíle modo afeétivo, que lleva 
_ j efta alma parece que ay cinco de-
ferios para juzgarle por verdadero ef-
pi r i tu . L o pnmerojque parece lleva 
en el mucha golofína de propriedad ; 
y el efpiritu verdadero lleva íiem-
pregran defnudez en el apetito. L o 
fegundo , que tiene demaíiada fe-
guridad, y poco rezelo de errar i n -
teriormente , íin el qual nunca anda el 
efpiritu de Dios, para guardar al alma 
de m a l , como dize el Sabio. L o ter-
cero, parece que tiene gana de perfua-
dir,que crean , que efto , que tiene es 
bueno, y mucho, lo qual no tiene el 
verdadero efpiri tu, fino por el con-
trario gana,9ue lo tengan en poco, y 
fe lo defprecien, y el mifmo lo haze. 
L o quarto, y principal;que en efte mo-
do,que lleva no parecen efedros de hu-
mildad, los quales quando las merce-* 
des fon como ella aqui dize verdade-
ras, nunca fe comunican de ordinario 
al 
' io8 
&\ alma fin desbazerk ¡ y aniquilarla 
primero en abatimiento interior de hu-
mildad. Y í i eíte efeéto le hizieron 
no dexará ella de efcrivir aqui algo, y 
aun mucho de ello : porque lo prime-
ro , que ocurre al alma para dezirlo, y 
cftimarlo Ion efedos de humildad,que 
cierto fon de tanta operación , que no 
los puede difsimular. Que aunque no 
en todas las aprehenílones de Dios, 
acaezcan tan notables: pero que eftas, 
que ella aqui llama vnion nunca anda-
van fin ellos: jQuomam antequam exal-
tetttr mima humiliatur , & bonum mihi 
ymAhumiliaftinte. L o quinto}que el 
eftilo , y lenguaje, que aqui lleva no 
parece de el efpiritu,que ella aqui íig-
nifica : porque el mifmo efpiritu en-
feñieftilo mas íenzillo, y fin afeótacio-
nes,ni encarecimientoSjComo efte lle-
va. Y todo eílo, que dize ; dixo el laá 
D i o s , y Dios a ella, parece difparatc. 
L o que yo diría, es, q no le manden, 
n i dexen efcrivir nada de efto, ni 1c 
demueftra el Confeílbr de oirfelo de 
buena gana , íino para defeftimarlo, 
y deshazerfelo ; y pruébenla en exer-
cicio de ias virtudes afecas, mayormé-
ce en el defpitcío ¡ humildad, y obe-
diencia , y en el fonido de el toque 
faldrá la blandura de el alma, que han 
cauíado tantas mercedes. Y las pruc-
vas han de fer buenas: porque no at 
Demonio j que por fu honrra nofufn* 
algo. 
C L A S S E X . 
J V S T I C I A , R E L I G I O N . 
L a ÍMfticiaftjrunda virtud de las Car-
dinales , es vna confiante, y ferpem* 
voluntad de dar a cada vm lo fHe es fityv* 
A efia fe reduce, como parte poiencial 5 id 
•virtud de la Religión^ cuyv oficio ts fdgar 
4 Dios Nuefiro Señor elcu.lt» , y honrra^ 
que fe le debe ^ cornos Señor vnivtrfd^ f 
Criador de todas las cofas, T en figund* 
lu-gar a los SanEios^  en guante en ellos ref-
flandece con excelencia la virtud Divina. 
^ ^ ^ P^" ^ 
* * ^ * * * -k 
. i f . i f . i f . )f. if. 2f¡, 
* * * * * 
«íf ^ "^f* 
* -k % 
ORA? 
110 O R A C I O N . 
Füij in tua infirmitate ne def-
pidas te ipfum f^ed ora Deu, 
ércurabitte. ECCI38. 
Vigilate, & orate ne intretis in 
tentationem. Matt. 2 6. 
L a virtud de U Religión, tiene muchos 
étffos. .Vito de los mas excelentes es la OTA-
cign , de la qual principalmente aquife 
trata. Oración¡propriamente hahlando t 
es vna explicación humilde r y reverente $ 
haz.emos de nuejtros defeos delate de Dios, 
para alcafar de fnMag.alguna cofa. Aun-
que hablando con mayor latitüd^qualquier 
•penfamiento fantlo es Oración", aora nos 
Heve a Dios directamente, como la con^  ' 
Jlderación de los Divinos Atributos: ao-
ra indirectamente como la meditación de 
les novísimos. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
I IE 
N E C E S S I D A D D E L A 
Oración. 
PRIMERA SENTENCIA. 
LA mayor honm^quc podemos dar a Dios,es lervirle fegun ia perfee- ^ 
cion Evangélica: y lo que es fuera de c 
cito i es de ningún valor, y prove-
cho para el hombre. 
2. Mus vale vn penfamicnto de el 
hombre, que todo el mundo : y por 
eílbfolo Dioses digno de e?., y a el fe 
le de ve; y afsi qualquier penfamicn-
to de el hombre, que no fe tenga en 
-Dios , fe lo hurtamos. 
3. En qualquier cofa ha de aver 
proporción de naturalezas ; y por cfto 
para las infenílbles baila lo que no fe 
íiente , y en las fenfibles el fentido: 
y para el efpiritu deDios el penfamicn-
to. 
4. Nunca dexes derramar tu cora-
zón, aunque fea por vn credo. 
J. No podrá el alma fin Oración 
Ten-
vencer la^foitaleza de el Demonio : ni 
Canc.^. entender fus engaños fin humildad , y 
?-S~ mortílicacion : porque las armas de 
Dios fon la Oración, y Cruz de Clirií-
to. 
6. En todas nueftras neceffidades5tra 
bajos , y diiicultades, no nos queda 
í.i.Suíf. otro medio mejor, ni mas feguro, 
c.%i. que la Oración , y eíperanza de que 
Dios proveerá, por los medios, que el 
quiíiere. 
7. Quando áGhr i í loSeñor nueftro 
rogaron fus difcipulos, que les enfe-
•^ •43 ñaílc á orar, es cierto les diria todo la 
que haze á el cafo , para que nos oyef-
fe el Padre eterno : y folo les enleño 
aquellas fíete peticiones de el Pater 
no í l e r , en que fe incluyen todas nuef-
tras neceílidades efpirituales, y tempo-
rales i y no les dixo otras muchas ma--
ñeras de palabras, y ceremonias. 
8. L o que nos enfeñó nüeftro Sal-
vador con mucho encarecimiento es, 
queperfeveremosen Orac ión : es á fa-
berenel de el Pater nofter^mas no nos 
enfeñó variedad de peticiones, fino que 
las dichas fe repitan muchas vezes , y 
con fervor, y cuydádo: porque en eíla 
i i 3 
ehGÍcrra^ómo lie dicho, todo 1» que 
es voluntad de D i o s , y todo lo que 
nos conviene^ 
9.Quando fu Mag.en el huerto acu- Ihidem 
dio tres. Yezes áeji ,Padre Eterno, todás 
tres vezes oró con la palabra mifma de 
el Pater noiler , como dizen los Evan* 
geliílas. 
E X C E L E N C I A S , Y F R V -
tos de la Oración. 
Beattiihmo,qtá midít me<> ér 
qui vigilat ad fores meas 
qmtidie* Prov.8. 
Quodcumque petieritis Patrem 
m nomine meo hoc faciam. 
Ioann.14. 
P R I M E R A S E N T E N C I A ; 
SEa el efpoíb, y amigo de tu alma Dios teniéndole en todo prefen-
te ; con eíla vifta evitarás pecados, 
H apren-
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aprenderás a amar, y todo te fuccdcrü 
prafperamente. 
%. Entra en lo interior de tu feno, y 
trabaja en prefencia de el Eí'poíb de tu 
alma Dios, que íiempre eílá prefente 
haziendoce bien. 
3. Siempre procure traer á Dios 
prefente, yconíervaren si la pureza 
que Dios le e nfeña. . 
4,, Con la Oración fe ahuyenta la fe-
Canc, 2,7 quedad , fe aumenta la devoción , y 
pone el alma las virtudes en cxercicio 
interior. 
5. N o mirar defedos ágenos, guar-
dar íilencio , y continuo trato con 
Dios defarraigan grandes imperfeccio-
nes de el alma, y la hazen Señora de 
grandes virtudes. 
6. Quando la Oración fe haze en in-
Lib.z* teligenciapura, 'y fenzillade Dios,es 
. 14 mUy breve para el alma,aunque dure 
mucho tiempo : y ella es la Oración 
breve, de quien íe dize ; que penetra 
, l o s Ciclos. 
Ihíuem 7.Las locuciones, y c6ceptos,qeftan 
eap.zy. (j0 enQracj5 íuccefsivamente fe forma, 
y engendran en el entendimiento pué-
dela proceder de tres caufas. La prime-
ra 
ra de el Efpintu^Santo. L a fegunda 
de el entendimieiito. con fu luz natu-
ral. La tercera de el Demor io , que 
]é puede hablar por fugeftion. 
H. Quandoe í alma ííente amor con 
humildad , y reverencia de Dios , fon 
deelErpiri tu Santo,que fiempre haze 
fus mercedes embueltas en effco. 
9. Qiiando proceden folamenté de 
la viveza, y lumbre de el entendi-
miento,no ai aquella-operacion de v i r -
tudes referidasjaunque no fe duda pue* 
de la voluntad amar á Dios natural-
mente en el conocírriiento, y luz de a-
quellas verdades : más paílada la me-
ditación, queda feca la voluntad; aun-
que no inclinada de fuyo á vanidad. 
C A L I D A D E S , a V E H A 
jde tener la Oración. 
Prope eft Deus ómnibus invo~ 
cantikts eum in veritate, 
Pfalm.144, 
Omnia quacumque petieritis in 
Oratione, credentes^  accipie-
tó.Matt.21. 
P K I M E R A S E N T E N C I A ; 
LAs potencias, y los fentidos no 1c han de emplear todos en las co-
fas, íino en lo que no fe puede efciifar; 
y lo demás'dexarlo defoGupadb para 
Dios, 
2. Trayga advertencia ámorofa en 
Dios, fin apetito de querer fentir, ni 
entender cofa particular de el. 
g. Procura llegar á eftado, que to-
das las coías lean para ti de ninguna 
i m -
importancia, ni tu á ellas : para, que 
olvidado de todas,efl;és con tu Diosen 
el fecreto de tu retiro. 
4. E l que de fus apetitos no fe dexa 
llevar, volará ligero como el ave, que 
no le falta pluma. 
5. N o apacientes el efpiritu en otra 
cofa, que en Dios : defecha las adver-
tencias de las cofas: trae paz, y recogi-
miento en el corazón. 
6. Si quieres venir al fanto recogi-
miento , no has de venir admitiendo , 
fino negando. 
, 7. Bufcad leiendo, y hallareis medi-
tando : llamad orando, y abriros lian 
contemplando, 
8. La verdadera devoción , y efpi-
r i tu coníi í leen perfeveraren la Ora-
ción con paciencia, y humildad, deC-
confiado de si folojpor agradar á D i o s . * 
9. Aquellos llaman de veras á Dios, 
que le piden las cofas, que fon de mas /. 3 
altas veras: como fon las de la falva- ^.43. 
cion. 
10. Para alcanzar las peticiones,que . 
tenemos en nueftro coraron, no ai me- * * 
jormedio,que poner la fuerza de nuef-
tra oración en aquella cofa, que es mas 
H 3 ' *#u;^  
Cancel 
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á güi lo de Dios : porque entonces no 
foio nos dará la laivacion, que pedi-
mos, lino lo demás, que vee , que nos 
eonviene ; aunque no fe lo pidamos; 
ni nos paíTe por el penfamiento el pe-
dirlo. 
Cafic.x, l l ' í^a(^5 entender qualquiera al-
c.g. ma, que aunque Dios no acuda luego 
á íu nccefsidad, y ruego, que no por 
e í lbdexaráde acudir en el tiempo o-
portuno j íi ella no dcímayare , y cef-
íare. 
12. N o ai que tener para la Oración: 
tiempos, ni dias feñalados, ni modos, 
L^.Sub, n i retruécanos de palabras, niOracio-
^.43. nes, lino es las que vfa la Igleíia , y co-
mo las vía : pues todas ellas fe reducenx 
á las de el Pater noller. Y no por elfo 
condeno ( l ino apruevo) las Novenas, 
y otras devociones femejantes, í inoel 
eftrivo , que fe lleva en los modos l i -
mitados , y ceremonias, con que fe 
liaren; como adelante fe dirá. 
ibidem, 13• ^ olo vna Ceremonia nos enfeño 
N u e í l r o Salvador, que hade averen 
la Orac ión ; y es que fe haga, ü en los 
deíiertos folitarios, como el lo hazia i 
o en el efeondijo de nueílro retrete: 
don-
i ip 
¿otide Cm bul l ic io , ni dar quenta á na-
die, oremos con mas puro , y entero 
corazón. 
$. i v . 
MOTIVOS P A R A L A 
Oración. 
CÜ?/¿ enarrant gloriam De i , 
&c, Pfalm. 18. 
InvifthiüaDei li matura mun-
diperedy qusfaBafunt in-
te He él a confptúuntur Sempi-
terna quoque eiusvirtus, é* 
Divinitas.Kom.i. 
P R I M E R A S E N T E N C I A . 
QVando la voluntad luego,que fíente güito en lo que percibe 
por los fentidos, fe levanta a 
gozar enDios,yle íirve de motivo para 
tener Oración , no ha de evitar eílbs 
motivesj antes fe puede, y deve apro-
H 4. ve-
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vecharíe de ellos para tan fand-o exer-
cicio; porque entonces lirven las co-
fas íeníibles para el f i n , que Dios las 
c r io : que es para fer mas amado, y co-
nocido por ellas, 
a. Como en el eftado de la i noce n-
f.^.Suk cia nueftros primeros Padres todo 
r .2jr , quanto veían, hablavan, y comian,&:c. 
en el Paraifo,les íervia para mayor ía-
bor de Contemplación, por tener ellos 
bien íugeta,y ordenada la parte feníiti-
va á la racional:aíli el q tiene el fentido 
purgad o, y fugeto a el efpiritu de todas 
las cofas íeníibles defde el primer mo-
Jkidem, vimicnto faca dcleyte de la fabrofa ad-
vertencia,y coatemplacionde Dios. 
3. Siendo verdad en buena Fi loíb-
fiá, que cada cofa fegun el fer, que tie-
ne es la vida, que vive: el que tiene 
fer cfpiritual mortificada la vida ani-
mal, claro es, que fin contradicion ha 
/.3 'Sub. de ir con todo á Dios. 
¿•.34. 4. E l vio de las imágenes , para 
dos fines principales le ordena la ígle-
íia : es á laber, para reverenciar á los 
Sanólos en ellasí, y para difpertar la de-
voción por ellas á los mifmos Sancbos. 
y quandofirvendecfíofondexniícho 
provecho, y fu vio neceíTariorporeír© 
las que mas al vivo eftán facadas, y mas 
mueven la voluntad á devoción, fe han 
de efcoger ; poniendo los ojos en eílo , 
mas, que en el valor , y curioíidad de 
fu hechura,,y ornato. 
5. La perfona devota en lo inviíl- ^ 
ble pone fu voluntad principalmente, 
y pocas Imágenes ha meneíler , y de 
pocas vfa ; y de aquellas, que mas fe 
conforman con lo Div ino , que con lo 
humano: conformando á ellas, y aíli , 
con el trage, y condición de el otro 
íiglo , y no con eíle. 
6. Lacaufa,porque Diosobra m i -
lagros , y haze mercedes por medio de 
algunas Imágenes mas que por otras, L i h . ^ 
es para difpertar con aquella novedad Síib.c.^f 
el afefto, y dormida devoción de los 
Fieles : la qual encendida, fe continua 
la Orac ión , y Dios también continua 
las mercedes,y milagros. 
7. Conviene pues no reparar en la xbidm1, 
diferencia de hechuras, que tienen las 
Irfiagenes,paraponer por cíla caufa mas 
confianza en vnas,que en otras:y aque-
llas fe eftime mas, q difpiertá mas la de-
yocion.Pues vem05,q Dios para quitar 
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cfta gran rudeza , y purificar efta de-
voción formal, ordimriamenre hazc 
algunas mercedes, y obra los milagros 
por medio de algunas imágenes, no 
imivbicn talladas: porque los Fieles 
no atribuyan algo de eílo á la pintura, 
o hechura. 
8. Loque principalmente fe hade 
mirar en las imágenes, es la devoción, 
y fee : porque íi efto falta, no bailará 
ia imagen, Que harto viva imagen era 
Nueílro Salvador en el mundo : y con 
todo eífo losque no tenian Fee y u n -
que mas andaban con el , y velan fus 
obras maravillofas, no fe aprovecha-
ban. YeíTaera la caufa, porque en fu 
tierra no hazia muchas virtudes, como 
dize el Evangelifta. 
ihidem. 9- También es neceífario dar avifo 
de algunos efedos fobrenaturales, que 
caufan ávezes algunas imágenes en 
perfonas particularesicomo fon fixarfe 
en la memoria laiíigura de la imagcn,y 
caufar devoción mas, ó menos \ á ve-
zcs fíempre, que fe acuerde de ella. 
Otras vezes fucede, que mirando, a 
vna imagen la vén moverfe, hazer 
femblantes , dar a entender cofas, y 
liabjar, Pero 
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Pero aunque todo eílo muchas vezes 
fea bueno , y caufaao por Dios : O pa-
ra aumentar la devoción , ó para que 
algún alma flaca con aquel arrimo , y 
aíimiento de la imagen, no fe diílrayga 
fácilmente i pero otras vezes luele el 
Demonio hazerlo para engañar , y 
dañar. L^.Suh: 
10. Vno de los medios con que el ¿-.gé. 
Demonio coge á las almas incautas con 
facilidad, y les impide el camino de el 
verdadero efpiritu, es por cofas raras, 
y extraordinarias , deque haze mue£-
tra por las imágenes de los Sanólos 5 6 
fean las corporales de que vfa la Igle-
l ia , ó en las que el fue le íixar en la fan-
lafía. Porque el aftuto Demonio en 
cífos mifmos medios, que tenemos pa-
ra remediarnos , fe procura diílimular 
para cogernos incautos. 
11. Para librarfe de todos los incon-
venientes referidos, tenga el fiel aquef- -
te avifo: que en viendo la imagen , fea Midemí 
corporal, ó imaginaria, fin repararen 
fu hechura, ni en algunos otros acci 
dentes le haga fu adoración, que man-
da la Iglcfia : y luego levante fu Cora-
zón, y penfamiento a Dios o á el San-
to, 
t o , que reprefenta, o invoca. Po rqué 
lo que fe ha de llevar lo vivo , y c% 
cípiri tu, no fe lo lleve lo pintado, y e l 
fentido. 
f . V. 
L V G A R P A R A L A 
Oración. 
Adducameam in Jolimdinem 9 
loquar adcor eius.Okx z 
Dtm oraberis intra in cubicu~ 
lum tuum, é* claufo oflio 
ora Patremtmm in abfcdn-
dito. Matr.6. 
P R I M E R A S E N T E N C I A . 
APártate á vna fola cofa,que lo trae todo coníigo ; que es ia foledad 
acompañada conOracion5yDivina lec-
ción ; y perfeverá en olvido de to-
das las coías: que íi de obligación no 
te incumben, mas agradarás a Dios en 
fabertc guardar, y perfíciunar á t i mif-
m o , que en grangearlas todas junta?.1 
Por-
Porque ] que le aprovediará al hom* 
bre ganar todo el mundo, íi dexa per* 
derdu alma. 
z. E l Efpíritu bien puro no fe mez-
cla con eílrañas advertencias,ni huma-
nos refpeétos; fino folo en foledad de 
todas las formas criadas,interiormen-
te con íbíliego fabroíb fe comunica 
con Dios-. porque fu conocimiento^es 
en filencio Div ino . 
3. E l mayor recogimientOjque pue-
de tener vn alma, es la Fee j en la qual * - 2 - 5 ^ 
le alumbra el Efpiritu Santo, porque c-z9*. 
quanto mas pura, y elmerada eftá el al-
ma en perfección de vivaFee,m as tiene 
de Caridad infufa de Dios, y.mas parti-
cipa de iuzes, y dones fobrenaturales. 
4. Para tener Oración , aquel lugar ¿.3.3*62] 
fe ha de efcoger,donde menos fe emba ^^S. „ 
raza el íentido , y efpiritu de ir á Dios.. 
y.No hadeferlugai:.ameno,y deley- . , . , 
table á el fentido ( como fuelen procü- *h4*™¡ 
curar algunos) porque, en vez de reco-
ger el efpiritu no pare en recreación de 
el fentidó. * . 
6. Convienejque eíle lugar fea fo l i -
tario,y aun aípero:porq el efpiritu dere Uidm 
chámente fuba á Dios no impedido de 
\n 
4as cofas viííbíes : aunque eílas algunas 
"Vezes ayudan á levantar el efpiritu; pe-
ro ello fe entiende olvidándolas luego, 
Ib ídem. Y quedandofe en Dios. 
7. Por eftacaufaNueftro: Salvador 
•ordinariamente efcogia lugares folita-
•rios para orar, para darnos exemplo. 
•8. Muchas vezes fuele Nue í l ro Se-
/ x Sr¿¿> "or 0^)rar mercedes j y hazer los mi -
' lagros por medio de las imágenes , que 
eftan mas apartadas, y folitarias: lo 
vno; porque con aquel movimiento 
de ir á ellas crefca mas el afe¿l'o;Ió otro, 
-porque íe aparten de el ruido , y gente 
áorar . 
Jbíaem. ,, ^ por c ^ caufa el que haze la rome 
r í a , fea quando no va otra gente, aun-
• que fea tiempo extraordinario. Quan-
do va mucha turba nunca yo lo acon-
fejara : porque ordinariamente buel-
veivmas diftraidos, que fueron. Y mu-
5 chos fon los que hazen eílas romerias, 
mas por recreación, que por devoción. 
10. Adviertan á si mifmo algunos 
/.^.Suh. efpirituales , que aunque el lugar de-
c'l>9' cente, y dedicado para Oración es el 
templo (porque eíle no fe ha de vfar 
para otra cofa) y el oratorio vi í ible , y 
la 
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l a imagen , para que firya de motivo 
en efte Santo exercicio, que no ha de 
fer de manera, que fe emplee el jugo ¿ 
y fabor de el alma en el templo viíible, 
y en el motivo de la imagen, y fe o lv i -
de de orar en el templo v i v o , que es el 
interior recogimiento de el alma. 
11. Pero conviene advertir, que * 
los principiantes fe les puede permitir, ^ ^ ¿ , 
y aun les conviene tener algún gufto , 
y jugo feníiblé acerca de las Imágenes, * ^  
Oratorios , y otras cofas devotas viíi-
bles: porque aun no tienen defteta-
do, ni defarrimado el paladar de las co-
fas de el íiglo : para que con eíle güi lo 
dexen el otro como el n i ñ o , que par* 
dcfembarazarle la mano de vna cofa, ife 
la ocupan con otra, porque no llore 
dexandole las manos vazias. Pero para 
i r adelante también fe ha de defnudar 
el efpiritu de todos eílbs g ü i l o s , y ape-
titos. 
12. Todaviaes bueno i r a orar a los 
lugares, donde algunas almas recibie-
'tonparticulares mercedcs.de Dios(co- ^ . ^ 4 I * 
mo vayadefnudo de propriedad fu a-
peti to ; y no pienfe, que Dios cílá ata-
do á lugares) por tres caufas. L a p r i -
mcra^ 
i i 2 
mera, porqué parece que alíi quíío 
Dios fer alabado de aquel alma. La í e -
gunda, porque fe acuerde el alma de 
agradecer á Dios lo que allí recibió. 
L a tercera, porque allí fe difpierta 
mas la devoción con aquella memoria. 
Y d e e f t ó tenemos muchos exemplos 
de Santos en la Sagrada Efcriptura. 
IMPEDIMENTOS P A R A 
la Oración. 
P rae are ante faciemDommt 
& minué offendicida, Eccle-
fiaíles 17. 
Nlhil jolkiti JitiSyfed in mnni 
Oratione , et ohjecrañone 
cum gratiarum aéione pe ti-
tiones vejlra inmtefcant a* 
pudDmn. Philip. 4. 
SEN: 
P R I M E R A S E N T E N C I A . 
L que interrumpe los exercicios. 
y curio de la Orac ión , es como 
el que teniendo el paxaro en la mano,lo 
echa á volar, que con dificultad is 
coge. 
x. SicndoDios,Gomoes,inacccííible, 
nodefeanfe tu .conlideracion eo aque-
lla m-anera de objecios , que pueden las 
potencias coinprehender , y perecbir el 
fentido; no fea , que fatisfecho con lo 
que es menos , pierda tu anima aquella, 
agilidad,que para caminar á Dios fe re-
quiere. 
3. Sea enemigo de admitir en fu al-
ma cofa,que no tenga en si fuíl-ancia ef-
pir i tual : porque harán perder el güi lo 
de la devoción, y recogimiento. 
4. E l que je quiere arrimar mucho LUTKX 
al fentido corporal,no ferá muy efpiri- Canez. 
tuahyaili fe engañan los que pienfan , 
queá pura fuerf'a de el lentido baxo, 
pueden llegar á la fuerza de él efpiri tu. 
Por la preteniion de el gozo feu-
fible en la Oración, pierden los imper-
fetos k verdadera devoción. 
I 6 1 Á 
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6. L a mofea, que á ía miel fe arri-
ma , impide fu buelo : y elalma,quefe 
quiere eftaraíida á el faborde elefpi-
r i tu impide fu libertad, y contempla-
* * * * * 7. E l que no fe acomoda áora r en 
c'¥>' todos lugares , fino en los que fon á fu 
g ü i l o , muchasvezes faltaráá la Ora-
ción : pues como di'zen;no eítá hecho 
íino á el libro de fu aldea. 
8. E l que no íintiere libertad de cf-
pi r iu i en ]as cofas, y güilos fenfibles de 
fuerte, que le íirvan de motivo para 
la Orac ión; fino que la voluntad fe de-
tiene,' y fe va en ellos , daño le hazen 
para ir á Dios ^ y fe deve apartar de v-
Jarlos. 
9. Veréis algunas per foñas , que no 
fe hartan de añadir imagen , á imagen; 
y que no fea íino de tal íuerte,y hechu-
ra, y que no eílén pueftas, íino de t a l , 
ó tal manera, defuerte, que deleite á el 
L^Sub. fentido: y la devoción de el corazón es 
2,7.^ 34 muy poca. Y tanto aíiraiento tienen a 
efto, como Laban, y Micas á fus Ido-
los. Y la mifma imperfección tienen en 
el adorno de fus Oratorios, afinque 
parezcan bien : y no por eílb quieren á 
Dios 
I3l 
Dios mas, fino menos. 
10. Tenga por cierto el alma, que 
quanto mas aíida cftuvicre con pro- Ibidem, 
priedad á la imagen, y motivo feníi-
ble, tanto menos íubirá á Dios fu de-
voción , y oración : porque aunque 
conviene aficionar fe á vnas mas, que á 
otras. Tolo por la caufa feñalada, no 
ha de fer con propriedad, y aílmiento : 
porque fervirá de eftorvo tal vez, no 
menos que el a í imiento, y propriedad 
de otra qualquiera cofa, 
i i . Pero ya, que en efto de las Imá-
genes tenga la gente efpirítiiaí alguna 
replica,por no tener bien entendida 
la deíhudez, y pobreza de eípiri tu, que 
requiere la perfección j á lo menos no 
la podran tener en la imperfección,que 
comunmente tienen en los Rofarios ; 
pues apenas hallarás, quien no tenga 
alguna flaqueza en ellos; queriendo 
que fean de efta hechura, y color, de 
eíle metal, y ornato mas, que de otros: 
no importando mas eftc , que el otro , 
para que Dios oyga mejor lo que fe re-
za por ellos. •Conviene pues no fe k dé 
nada mas por elle Rofario , que por o-
tro,íi no fuere de indulgencias. 
§, VIL -
O R A C I O N F A L S A , Y : 
engañofa. 
Populm ifte ore fm, & lahijs 
fuis gkrificat me,QoY autem 
eius longe eftame. Ifa. 29. 
Petitis j & non accipit¡S'ieo quod 
marepetaús, Iacob.4. 
P R I M E R A S E N T E N C I A . 
I k K V Y iníi píente feria el que 
JJ^Jl imitándole la íuavidad , y de-
In vita leyte eípirituai penfaílc , que por eííb 
fag. 665 le faltaba Diosjy quando lo tuvieife , fe 
deley taíle peníandp, que por eílb tenia 
á Dios. 
1. Algunos imperfetos pienfan}que 
Canc. 3. todo el negocio de la Oración eftá en 
hallar güilo , y devoción fenfiblc ; y 
procuran facarla, como dizen, á fuer-
za de bracos3 fatigando las potencias, 
y cabeza j y quando no han hallado el 
tal güilo 5 fe defconfuelan , juzgando 
no 
m han hecho nada. 
5. Muchas vczes muchos eípirituales *• 5 
emplean los fentidos en los bienes fen- ^'^a* 
íibles, con preteílo de darfe á la Ora-
ción,y levantar fu Corazón á Dios : y 
es demanera, quemas fe puede llamar 
recreación, que Oracion^y darfe güilo 
á si mifmo mas,que á Dios. 
4. A i algunos entendimientos tan v i - / a 5 ^ 
vos, y futiles,que eílando recogidos en c Xy ^ 
alguna coníideracion, naturalmente 
con gran facilidad difeurriendo en 
conceptos los van formando en pala-
bras, y razones, muy vivas: y pienfan, 
que fon de Dios;y no lo fon, fino de fu 
entendimiento, que con lumbre natu-
ral puede hazer eílo. De eílo ai mu-
cho : y íe engañan muchos, penfando, 
que es mucha Orac ión , y comunica-
ción: y lo que les palla lo eferiven , © 
hazen eferivir: y acaecerá, que no fea 
nada todo, ni flrvaiíino para envane-
cerfedeello. 
5-. Aprendan eftos á no hazer ca- w . , 1 
fo deeílos difeurfos 5 íino de fundar 
fu voluntad en la fortaleza de el 
amor humilde, total mortificación 9 
e iraitacion de Jefu C h r i í t o : que es 
x i é 
el camino para venir á todo bien cfpt-
ritual. 
i b i d m , 6. Las locuciones,que en la Oración 
acaecen , quando fon de el Demonio 
ordinariamente dexan feca la volun-
tad , acerca de el amor de Dios, y el 
anima inclinada á vanidad , y propría 
cftimacíon. Con todoeíTo fon algunas 
vczesdiíicuitofas de conocer : porque 
í u d e n poner en el anima vna faifa Hu-
mildad, y afición fervorofa de la vo-
luntad fundada en amor proprio , que 
a vezes es menefter, que la perfona fea 
bien efpiritual,para que lo entienda. 
Xkidem, 7. Eí lo hazeel Demonio para me-
jor encubrirle. E l qual labe muy bien 
liazer derramar lagrimas fobre los fen-
timientos,que el pone para ir metiendo 
á el alma en las aficiones defordenadas, 
que pretende. Quedemos pues con ef-
ta cautela, y avifo: que no fe baga cau-
dal de ningunas locuciones fuceflivas ^ 
para no fer engañado, ni embarazado 
en ellas. 
l.^.Sub. 8. A i algunos , que en la Oración 
,^43. nías obran por fu pretenfion, que por 
la honrra de Dios : y aunque ellos fu-
ponen j qiíe £ Dios feha deíervirfe 
haga, 
haga, y fi no , no : todavía por la pro-
priedad, y vano gozo, que llevan5mul-
tiplican demafiados ruegos para aque-
l lo j que feria mejor mudarlos en co-
fas de mas importancia para ellos i co-
mo ;es limpiar de veras fus confcien-
cias, y entender de hecho en cofas de 
fu falvacion: pofponiendo todas elTb-
tras peticiones. 
• 5. Esinfufribleel grande arrimo , 
que tienen, y devoción indifcreta, 
con que algunas perfonas vfan el dia de 
oi muchas maneras de ceremonias, i n - ¡ ^ ¿ ¿ ^ 
troducidas por gente poco iluftrada, y 
falta en la fenzillez de la Fee. Con-
viene á labenque la Miffa fea con tan-
tas candelas, y no mas,ni menos : que 
la diga tal Sacerdote, á tal dia, y hora: 
que las Oraciones fean tantas , á tales 
tiempos, con tales ceremonias, y pof-
turas: que las perfonas, que lashizie-
ren tengan tales propriedades: y fi al-
go de eíto que llevan propuefto falta, 
pienfan no fe haze nada. Todo lo 
qual no es menos , que rentar á Dios , 
y ofenderle gravemente. 
10. Sepan eftos, que quanto mas Ihidem* 
cílrivaren en ellas fus ceremonias j tan-
1 A m 
to meiios coníiánza tienen en Dios, y 
no alcanzarán de íu Mag. lo c| deíean. 
11. N o quieran vfar en la Oración 
Jhidem. nuevos modos, como íifupieran mas, 
que el Efpiritu Santo, y fu ígleíia:quc 
íi por eíla fenzillez no los-oyere Dios, 
crean, que no los o i r á , aunque mas 
invenciones hagan. 
12. Se engañan á vezes harto mo-
h'X.Sub, c^os espirituales penfando , que ya ef-
Í'.ZJ. ' tán llenos de devoción, parque fe ílen^ 
ten tener güilo en las cofas finólas,co-
- mo fon , Oratorios, Imágenes, Roía-
nos, y otros inftrumcntos , que íirven 
á la Oracio ; y por ventura no es mas, q 
(. c6dicion?y apetito natural,quecomo lo 
ponen en otras cofas lo ponen aquello. 
Ibidem. 13- las Imágenes , y retratos de 
c I¿L Santos puede aver mucha vanidad, y 
' gozo vano. Porque íiendo ellas tan im^-
portantes para el Culto Divino, y tan 
nec^ífarias para mover la voluntad y 
Devoción : como lo mué ir ra el vfo, y 
aprobación de Ñueír ra Madre la Igle-
fia : ai muchas perfonas, que ponen fu 
. y afición, mas en la pintura , y 
ttiyiem, ornato de ellas5que en lo q reprefentan. 
34-. .14.. Aun es mas intolerable la ignor 
ran-
c. 
rancia,q algunus perfonas tienen acer-
ca de las imágenes: porque llega fu bo-
bcria á tanto,que tienen mas devoción, 
y ponen mas confianza en vnas ímage-
ncs,qiie en otras,llevadas íblamente de 
la aíicion5y guíio natural5q tienen mas 
á vna hgura,que á otraj-aíli como á vno 
naturalmente contentara mas el roftro 
de vna períbnu.quc de otra. En lo qual 
va embucha gran rudeza,y baftardia en 
el trato deD.ios,y culto, que fe le deve: 
el qual principalmente rairaá la fee , 
y pureza de el corazón de el que ora. 
15. Es abominable el vio de nueftro 
tiempo: porq no teniendo algunas per-
fonas aborrecido el trage dcel mundo, s ^ i ' ^ A 
adornan las imágenes con el trage,q en ' * 
ellos es reprehendido,y que la gente va 
na por tiempo va inventado para el cú-
plimiento de fus paíIatiempos,y livian-
dades. Cofa,q á los Santos, que repre-
fentan fue aborrecible, y lo es procu-
rando el Demonio, y ellos canonizar 
0 fus vanidades,poniendolas en los San-
tos no fin agraviarlos mucho. 
16. Todo ornato,decente atavio,y re 
1 verencia,que fe puede hazer á las Imá-
genes es muy poco:por lo qual, los que 
las. 
5- las tienen eon poca decencia,y rere-
Smlf e i C rencia 5 fon dignos de mucha repre-
* henfion. También lo fon los que ha-
zen algunas tan mal talladas, que mas 
quitan la devoción, que laañaden-.por 
cuya caufa deben fer privados de fu 
oficio. Mas fí por cílos ornatos, y ata-
bios cftcrioresea que tienes afimien-
^ t o , faltas á Dios, no folo no te lo agra-
decerá i antes te caíligará por no aver 
bufcado en todas las cofas fu güilo mas 
que el tuyo. 
ibidem* 17* Toma exemplo en aquella fief-
t a , que hizieron á Nueftro Salvador, 
quando entró enjerufalen recibiéndo-
le con tantos cantares, y ramos: y 11o-
rava el Señor: porque teniendo algu-
nos de ellos fu corazón muy lexos de 
fu Mageftad ; le hazian pago con aque-
llas léñales, y ornatos exteriores. E n 
lo qual podemos dezir, que mas fe ha-
zian íieíta á si mifmos, que á Dios. 
18. L o mifmo acaece el dia de oi ü 
Jbídem. jnuchos; que quando ai folemnidad en 
alguna parte, mas fe fueteo alegrar ^ 
por ver , ,y fer viftos , por comer , y o-
tros refpeétos, que por agradar á Dios: 
c i l io quál ningún güi to k dan á fuMa-
sef-
*$9 
19. Aunm^is ledefagfadanios m l i -
mos,que celebran las íieílas , qliando 
inventan cofas ridiculas, é indevotas, 
para moverá rifa a la gente conque 
mas fe diílraen. Otros ponen cofas, 
que agradan mas á la gentejCjue mue-
ven á devoción. Pues que de intereífes 
íuele aver en eftas Fieílas , poniendo 
mas el ojo, y codicia, en efto, que en 
férvido de Dios. Ellos fe lo faben, y 
Dios, que lo vee. Crean, que mas ic 
hazen asi fíefta, que á Dios: y que fu 
Mageílad fe eftara con ellos enojando , 
como lo hizo con los hijos de Ifrael, 
<juando hazian fieíla, cantando, y dan-
fando á fu Idolo , penfando,que hazian 
£eíla á Dios. 
ao. Ay Señor.Dios m i ó ! quantas 
Fieftas os hazen los hijos de los hom-
bres, enquefellevamasel Demonio;, Ihidcm» 
que vos ? Y el Demonio gufta de ellas, 
porque en eIlas,como el tratante, haze 
el fu feria. Y quantas vezes diréis en 
ellas: eíbe pueblo con los labios fuyos 






Meditatme mea exardefcit 
ignis,Vh\m 3 8. 
Mariaoptimam partem ekg'it. 
Lucas 10. 
La ¿Meditación es vn *tto de nueflr» 
dijcurfo , ^ propria raz,on, en que infi-
riendo vnas cofas de otras, hufcamos €ui~ 
dddofamente , y [acarnos a luz, U verdad, 
h noticia , que fe ignoraba. Es en dos md-
•ncrds : la primera imaginaria , que fe ha-
ze mediante los [émidos interiores , e ImíH-
genes corpóreas^ que forma la mifma ima* 
ginaeion. LafgundaesinteleBual, que 
fe haz^ e mediante él entendimiento , y las 
efpecies , a Imágenes ± y reprefentaciones 
efpiritPiales ^ para hazer el júikio f que 
: convenga de la co[a , que[e igmra. Con" 
templacion es zna vifia[enjilla de la D i -
vinidad. 
P R I M E R A S E N T E N C I A . 
L eftado de principiantes es me-
ditar , y hazer aélos diícuríi vos. ,gj 
Enefte eftado, neceflario le es al alma, v . ^ ^ . ^ j 
que fe le dé materia, para que difeurra 
de fuyo, y haga eftos ados interiores, 
y le aproveche de el fuego, y fervor ef-
piritualfeníible: porque aíli le convie-
ne para habituar los fentidos,y apetitos . 
a cofas buenas : y cevandolos con eílé~ 
fabor/e defarraigan de el íiglo. 
2,. A los que pretenden paílarade- l . i S t é y 
lante en el camino de la perfección, c.i%. 
neceílario faberfe defatar de todos los 
modos difeurílvos, y obras de la imagi-
nación en el tiempo, y fazon,que lo p i -
de el aprovechamiento de el citado,que 
llevan. 
3. Quando eílo en alguna manera LUmá 
ya eilá hecho, los comienza Dios á po- v t f r i ' . 
ner en eftado de contemplación : lo 
qual fuele fer muy en breve : mayor-
mente en gente religiofa, y recogida : 
porque mas en breve (negadas las cofas 




4. Yerran macho algunos efpiríttm-
leü •: q aviendofe exercitado en llegar á 
Lz.Std. Dios por Imágenes , Formas, y Medi-
d a , , raciones, qual convieneáprincipian-
tes (fegun fe ha dicho) queriéndolos 
recoger Dios por la contemplación á 
bienes mas efpirituales interiores, é i n -
viíibles ; quitándoles ya el güilo dé la 
meditación : ellos no acaban , ni laben 
deíaíirfe de aquellos modos palpables, 
á que eílan acóílumbrados: y todavia 
trabajan (aunque en vano) peníando. 
íierapre avia de fer aííi. 
f. La meditación íc ordena ala con-
templación, como á fu fin. Y a í l i , eo-
Jhidem. mo conseguido el fin ce fían los medios, 
y llegado al termino de el camino fe 
deícanfa : aíii en llegando al eftadode 
contemplación hade cefíar la medita-
ción. 
Jhulcm (>- Afsi como conviene para ir a 
Dios dexar áfu tiempo la obra de el 
difcuríivo meditar, por las imagina-
ciones, formas, y figuras, porque no 
impidan :aí!i también es neceílariono 
dexar la dicha meditación antes de 
tiempo , para no bol ver atrás. 
TRES 
. . . > , m 
T R E S SEñALES PARA 
dexar la Meditación. 
y. L a primera, ver en íi ya no puc- ¡,I,SMÍ>¿ 
de meditar, ni obrar con la imagina- ^ 
c ion , ni güila de ello como antes; an-
tes halla íequedad en lo que folia fixar 
el fentido , y facar jugo de devoción, 
Pero en tanto que le hallare , y pudie-
re difeurrir en la meditación , no la 
fea de dexar . 
La í egunda , quando vce que no Ic 
da gana de poner la imaginación, n i el 
fentido en otras cofas particulares ex-
teriores , ni interiores. N o digo, que 
no vaya, ni venga la imaginación (que 
cita ami en mucho recogimiento fueic 
andar fuelta) fino que no guíle el al-
ma de ponerla de propoíito en otras 
cofas. 
La tercera, y mas cierta: fi el alma 
güila de eftarfe á folas con vna noticia 
general, y atención amorofa Í á Dios 
l in particular coníideracion, en paz in -
terior , quietud, y defeanfo; y íin ac-
tos, y exercicios difcuríivos. 
S. Eftas tres feñaíes á lo menos ha 
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de ver en si juntas el crpiritiral psra 
íitreverfe feguramente ádexarelef ta-
do de meditación, y entrar en él de con 
templacion. Y no baila tener la pr i -
mera íin la fegunda:porque podría fer, 
que el no poder ya imaginar, ni medi-
tar en las cofas de Dios, como anees , 
fueíie por fu diftraccion , y poca dÜK 
gencia. Pero en elle cafo, tiene ga-
na de poner la imaginación en otras co-
^ - r ííisdiferentes, y motivo de irfe de a l l i . 
.Ni tampoco baítan las dos lena les 
fin k tercera: porque, aunque no pue-
da difeurrir en las colas de Dios, ni en 
otras diferentes, puede proceder eíto 
de melancolía, ó de otro humor puefto 
en el celebro, 6 coracon, que fueíen 
caufar cierto empapamiento, y fufpen-
ílon en los fentidos íín gana de penlar 
en cofa alguna \ fino eitarfe en aquel 
embelefimiento fabrofo. 
9. La razón , y congruencia para 
fer conveniente eítablecer las fe nales 
1 x $ h rc^er^as es' (luanto «^a primera : por-
queen cierta manera fe le ha dado ya al 
alma todo el bien eípir i tual , que avia 
de hallaren lascólas de Dios por vía de 
meditación ; y cita la tiene ya en fuf-
tancia 
4. 
tanda, y habito , y por modo mas fu-
perior. Porque íiendo el í i nde la me-
ditacion , y diícuríb en las cofas de? 
Dios, Tacar alguna noticia, y amor de • 
D i o s , muchos actos de ellas noticias-
particulares amorofas, que el alma ha 
ido íacando, en vezes vienen por vio a 
continuarfe tanto, que fe haze en ellíi 
habito, y fu llanera de vna noticia amo-
rofa general no di í l in ta , ni particular 
comoantes. Aunque Dios fuele po-
ner al alma en contemplación fin a-
ver precedido el exercício de medita-
ción. 
10. De la fegunda fe na l , es clara Jkidem^ 
la razón, y congruencia: porque, íi el 
alma en elle tiempo no güila de medi-
tar en las cofas de Dios , que fon mas 
fuperiores : de necefíidad no ha de te-
ner güi to de penfar en las de el mundo. 
De la tercera feñal, también es mani-
fiella la razón: porque dexando la me-
ditación , íi le faltaífe también al m¡f-
mo tiempo la noticia general amorofa, 
enejue coníiíle la contemplación, fal-
tariale a el alma neceílariamente todo 
exercicio acerca de Dios. 
í i . Si el alma fe yee coa las feña-r 
m]': * les 
Jhidem. ya dichas, aunque le parezca e í l í 
4 ' ociofa íin hazer-nada , puede fegurar-
fc de que ella bien empicada. 
12. Quandoel alma ha llegado á el 
ihidem, eftadode contemplación, en ponien-
dofe en Orac ión , como quien tiene ya 
llegada el agua , fe pone en aéto de no-
ticia confuía, amorofa,pacifica, y fof-
fegada , en queeftá bebiendo fabidu-
r ia , amor, y faboriíin fer neceílario 
facarla por los arcaduzes de e l , palla-
das confíderaciones, formas, y figuras. 
13. Comofucéde al n i ñ o , queef-
tando recibiendo la leche, que tiene ya 
. llegada en el pecho , fe la quitan , y 1c 
Ibidem. ha7en,qiie con la diligencia de eftruj ¡r, 
bueiva á juntar, y facarla: de lamif-
ma luerte el alma íicnte mucho trabajo, 
y ímfabor, quando,eftando en eíle fof-
íiego de la contemplación, le quieren 
hazer meditar, y trabajar de nuevo , en 
particulares noticias. 
l.i.Suh. • 1 .^ A los principios de efte eftado 
c".i3' de contemplación , cali no fe echa de 
ver eíra noricia amorofa. Lovno^por-
que fuele fer muy futil,delicada , y ca-
üinfeníjble; lo otro;por aver eftado el 
alma habituada a el otro exercicio de 
Med í -
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Meditación , que es mas reníible. Pe-
ro quanco mas íe fuere habilitando el al 
ma á dexaríe follegar, crecerá mas d i -
cha noticia, la íentirá mas, y g u í b r a 
de ella mas,que de todas las cofas: por 
que 1c cauía paz, dclcaníb, íabor, y dc-
k y t e í m trabajo, 
i f . Los que han pallado á el eftado 
de contemplación , no por eílb entien- l.i.Sub* 
dan, que nunca han de víar de la medi- 6 l ^ 
tacion , n i procurarla. Porque á los 
principios, que van aprovechando , no 
eílá tan perfeélo el habito, que luego 
que ellos quieren , fe pueden poner en 
fu aóto : ni eílan tan remotos de la Me-
ditación , que no puedan exercitarla 
algunas vezes , como folian. Por lo 
qualno viendo ensilas feñales, é i n -
dicios ya dichos,fe han de aprovechar 
de el difeuríb. 
16. Los avifos, que fe han en fe ña-
do de olvido de todas las cofas criadas, / . 
de defnudez de imágenes, y figuras, I^ídem, 
difeurfos, é inteligencias particulares, í•••3^• 
no folo fe entienden para la contem-
pla c i o n p c r fe ct i i h m a de el todo fobre-
natural \ fino también para todo el 
tiempo, que Nueftro Señor eomunicá 
la contemplación mas ordinaria; qué 
es la fenzilla,general,y amorofa adver-
tencia ya dicha, 6 el alma ayudada de 
¡agracia fe pone en ella. Porque en-
tonces íiempre ha de procurar eílaríe 
con íbíliego de entendimiento fin en-
tremeter otras formas, figuras , ó no-
ticias particulares, fino fuere muy de 
paí lb , y no muy procuradas, fino con 
luavidad de amor para encenderfe mas. 
17. Pero fuera de eíle tiempo en to-
Ibidem. ^os o^s exercicios, ados, y obras íe ha 
de valer el alma de las memorias,y me-
ditaciones buenas,, de la manera, que 
findere mas devoción; y provecho: 
particulariííimamente de la Vida, Paf-
fion, y Muerte de Nue í l ro Señor Je fu 
Chri í lo : para conformar fus acciones, 
exercicios, y vida con la fuya. 
18: Las condiciones de el paxaro fo-
litario fon cinco. La primera,que fe va 
á lo mas alto. La fegunda , que no fu-
fre compañia,aunque fea de fu natura-
leza. La tercera, que pone el pico á el 
ayre. La quarta,que no tiene color de-
terminado. La quinta,que canta fu ave-
mente. Las quales ha de tener el alma 
contemplativa. Que fe ha de fubir fo-
bre 
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bre ks cofas t raní i tor ias , no hazicndo 
mas cafo de ellas, que íino ítieíTen. Y 
ha de fer tan amiga de la foledad , y íi-
lencio , que no fufra compañía ningu-
na de otra criatura. Ha de poner el p i -
co á el aire de el Efpiritu Santo cor-
refpondiendo á fus infpiraciones, y de-
feos, paraque haziendolo affi,fe haga 
más digna de fu compañía. N o ha de 
tener determinado color: no teniendo 
determinación en ninguna cofa, íino 
en lo que es mas voluntad de Dios. 
Ha de cantar fuavemente en la con-
templación , y amor de Dios. 
19. Aunque alguna vez enlofubi-
bo de la contemplación, y vil la fenzí- V 5* 
Ha de la Divinidad no fe acuerde el al- 'c'1 
ma de la Santiííima Humanidad de 
Chri í lo ; porque Dios de fu mano le-
vanto á el efpiritu á eíte muy fobrena-
tural conocimiento; pero hazer eftu-
dio de olvidarle en ninguna mane-
ra conviene : pues por fu viíla 9 
- y meditación amorofa, fe fubirá mas 
fácilmente alo muy levantado de la 
vnion : porque Chri í to Señor Nueftro 
es verdad , puerta , camino , y guia 
para los bienes todos. 
« 5 CLAS* 
C L A S S E XI . 
C O N T E M P L A C I O N I N -
fufa j y purgativa de 
elíentido, 
Sicut parturientis) cor tuum 
fantafiaspatmir, riifi ah Al~ 
ti/simo amijfa fuerit vigila--
tio; ne dederis i/lis cor tuum, 
Ecclef.32. 
Quam anguftaporta ^ é'arfla 
vi a eft, qtue ductt advitam: 
. & paucifunt^  qui mveniunt 
eaml Matt.7. 
Contemplación infufa es vna vifta fen-
'Z.illa de la Divina verdad, que, procede 
de principio fobrenatural Jin dependencia, 
o intervención de nkefirñ propria induf-
tria^'y habilidad, 
FRI-
P R I M E R A S E N T E N C I A . 
Ara rcccbir el alma ella contem-
plación infufa, 6 fobrenatural, 
ha de eftar muy defembara^ada, pacifi-
ca, yferena, al modo de Dios : como Llama 
c layrc , quequanto mas limpio eílá, Canc .^ 
fcnzillo,y quieto,mas le iluftra,y alien- ^-8. 
ta el fol . 
2. Y aíli no ha de eftar aíida á nada, / ¿ ¿ ¿ / ^ 
n i á cofa de Meditación,ni fabor, aora 
íenfitivo \ aora eípir i tual : porque re-
quiere el efpiritu tan libre, y aniquila-
do, que qualquiera cofa , que el alma 
entonces quiíieíle hazer de penfamicn-
to particular, ó difgufto , 6 guftoa 
que fe quiera arrimar, la impedirá. 
3. Formas que el principiante pon- ^ l ngche 
ga conato en difponerlé para efta con-
templación : y por mas que fe excrcite * ' ' 
en si en mortificar todas fus acciones , 
ypaí í iones, nunca de el todo, ni con 
mucho puede , hafta que Dios lo hazé 
en él por medio de la purgación de h 
noche obfeura : donde dcftetandolos 
de los güilos , y fabores en puras fe-
quedades, y tinieblas intenores, les 
* 4 qui-
quita todas las imperfecciones, y niñe-
rías, que han contraído con ocaíion de 
el giifto,*y í abo r , que en los exerci-
ciosefpirituaíes han hallado. 
4. Mas conviene á el alma en quan-
L i h . i l to pudiere pro cu rar de fu parte hazer 
Mvehe por purgarfe, y perficionarfe : porque 
«•.3. merezca, que Dios la ponga en aquella 
divina cura,donde íanade todo lo que 
ella no alcanca á remediarfe. 
5r. E í la Noche,que es la miíma con-
Ibid'em, templacion , dos maneras de tinieblas, 
c ' $ ' i ó purgaciones cauía en los efpirituales. 
La primera en el fentido acomodan-
dolo á el efpiritu: y por eílb fe llama 
noche obfeúra, y purgación paíTivade 
el fentido. L a fegunda en el efpiritu 
diíponiendole para la vnion de Dios : 
y por eílb fe l lama noche ob feúra , y 
. purgación paíHva de el efpiritu. 
/. i.Sf'ib, 6. Eílas purgaciones, ó purifícacio-
c . i , & i . nes de el alma llamamos aqui noches: 
por quanto el alma, allí en la vna como 
en la otra camina como de noche á ef-
cíiras. Por tres caufas. La primera,de 
parte de el termino de donde el alma 
íale: porque ha de ir careciendo el ape-
tito de el güilo de todas-las cofas, que 
. ' 1 POÍ: 
Ip 
poíTeia, en negación de ellas; la qual 
es como noche para todos los íentidos, 
y apetitos de el hombre. 
, La fegunda por parte de el medio, 6 
camino por donde hade ir el alma ala 
vnion de Dios, que es la Fee: la qual es 
obícuraparael entendimiento, como 
noche. 
La tercera,de parte de el termino da 
de va , que es Dios: el qual por fer i n -
compreheníible, é infinitamente exce-
lente fe puede también dezir obfcura 
noche para el alma en efta vida. 
7. La primera noche , ó purgación, 
es amarga, y terrible para el fentido : Lib. 
y efta es c o m ú n , y fe halla en muchos: Meche 
como,fon ios principiantes. La fegun- «r-S. 
da,no tiene comparación: porque es 
muy efpantable para el e lpi r i tu , la 
qual es de muy pocos: y e í losdelos 
exercitados, y aprovechados. 
8. Lafuííancia de efta noche ob- IbidemZ 
feúra , y purgación de el fentido es la é ' c s j . 
mifma influencia Div ina , ócon tem- IQ.^-IZ 
placion infufa de Dios, obfcura, feca, é 
imperceptible con carencia de luz, fuá-
vidad , y favores, y regalos de la parte 
k n í k m . . . . 
Por-
Lih.zl ! Porque fegun mas de prqpoíito fe 
Meche dirá en la noche obfeura de el erpíritu : 
allí como el fuego,que transforma en 
$i el madero incorporandofe en é l , es 
c lmifmo, que primero lo eftuvo dif* 
poniendo para el mifmo cfe6to : aífi 
cfta contemplación, que fe ha de vni r , 
y recebir en el alma, es la mifma, que 
al principió la purga, y difpone. 
t;. L a noche ob ícura , y purgación 
de el fentido, que en orden es la p r i -
/ i mihe Incra > hazeDiosen los principiantes, 
c'g' ya que por algún tiempo fe han exer-
citado en el camino de la virtud,y Ora-
ción de meditación: en que con el fa-
bor , y g ü i l o , que allí han hallado , fe 
han delaíicionado de las cofas de el 
inundo, y cobrado algunas fuerzas ef-
pirituales en Dios : con que tienen al-
go refrenados los apetitos de las cria-
turas, y ya podian fufnr por Dios vn 
poco de carga, y fequedad , fin bol ver 
atrás al mejor tiempo. 
Jbidem I0- Entonces quando mas claro á fu 
parecer les luce el fol de fus Divinos 
favores, efcureceles Dios toda erta luz, 
y los dexa tanácfcuras , que no íaben 
por donde ir con el fentido de la ima-
gina-
ginncion, y el difcurfo; antes hallan 
íin labor, y amargura en las cofas efpi-
rkuaíes. Porqiic,como he dicho, fin* 
riéndolos yáDios aqui algo crecidillos, 
paraque fe forcalezcan , y falgan de 
mantillas, los defarnma de el dulce pe-
cho , y baxandpios de (os brazos los 
mueftra á andar por fus pies: en lo qual 
íienten ellos gran novedad , porque fe 
les ha buelto todo al revés. 
11. Ordinariamente en los efpirí-
tuales defpues que comienzan efte ca-
mino, no paila mucho tiempo antes de ^ 
entrar en efta noche de el fentido, y to-
dos los mas entran en ella , porque 
comunmente los verán caer en eílas fe-
quedades. 
12. Efto á la gente recogida común- Ibidem. 
mente acaece mas en breve, que á los 
demás : por quanto eftan mas libres de 
ocafiones para bol ver atrás, y reformar 
mas preílo los apetitos de las cofas 
de el fíglo : que es lo que fe 
requiere para comentar á 
entrar en efta feliz no-
che de el fen-
tido. 
$. IL 
S E ñ A L E S D E E S T A 
Contemplación purgativa 
de el fentido. 
Super cujlodiam ftaho^ir figam 
gradum fuper munitionem^ 
ér contemp laborvideam^ 
quiddkatur mihi.hhzc. 2. 
No/Ira autem converjatio m 
Calis efi. Philip. 3. 
P R I M E R A S E N T E N C I A , 
PEro, porque eftas feqyedades po-drían proceder muchas vezes de 
pecados, é imperfecciones,floxedad, ó 
tibieza, o de algún mal humor, ó i n -
difpoíicion temporal: pondré aquí al-
gunas feñales , para que fe conozca fi la 
tal fequedad nace de la dicha noche , ó 
purgación, ó de alguno de los otros 
vicios; 
a.La 
i l L a primera es: fi affi como no Ihldeml 
halla gufto, ni confuelo en las cofas de 
Dios : tampoco le halla en alguna de ^ ~ 
ins cofas criadas. Porque como pone 
Dios a el alma en efta noche á fin de 
jugarle el apetito feníitivo en ninguna 
cola ha de hallar fabor. 
La fegunda es : fi ordinariamente 
trae la memoria en DioSjCon lolicitud, 
y cuydado penofo, penfando, que no 
íirve á Dios , y que buelve atrás. 
La tercera es : el no poder ya medi-
tar, ni dilcurrir aprovechandofe de el .^Wt4\ 
fentidodela imaginación como folia, 
aunque mas haga de fu parte. Porque 
como la comunicación es ya por eípi-
r i tu puro con acto de fenzilla contem-
placion,la qual ninguno de fentidos al-
canza : de aqui es que la imaginación ; ^ 
y fantafia no pueden hazer arr imo, n i 
dar principio con alguna coníidera-
cion. 
3. En la primera feñal fe conoce 
probablemente,que efta fequedad ,y fin ji;i^ em'} 
fabor,no procede de pecados, ni de i m - ^ e' * 
perfecciones nuevamente cometidas: 
porque fi efto fuera fentiriafe el natural 
con alguna inclinacio,y gana de guftar 
otra 
otra cofa fuera ue Dios. Porque ílem-
pre,que el apetito fe relaja en alguna 
imperfección,luego fe íientc inclinado 
á ella poco; ó mucho, 
; 4. En la fegunda feñal fe conoce , 
que no nace de floxedad, y tibieza. 
Porque la que es tibieza, tiene mucha 
íhtdem. remiííionen la voluntad fin folicitud 
de frrvi i á Dios; pero la fequedad pur-
gativa tiene confígo ordinaria folici-
tud, cuydado, y pena de que no íirve 
á Dios.., • 3 
Jhidem, J. Y aunque algunas vezes eftas fe-
quedades íe ayudan de la roelancolia , 
ü otro humor: no por efíb dexa de ha-
zer fu efeéto purgativo de el apetito, y 
traer fo lo fu cu y dad o en Dios. L o qual 
no fucede,quando es puro humor: por-
que entonces todo fe va en difguítos , 
y eftragos de el natural fin eílos defeos 
de ferVir á Dios, que tiene la íequedad 
purgativa. 
• 6. E n la tercera fbñal fe reconoce, 
que no proviene de algún mal humor : 
porque^quando de uqui nace, en aca-
ihláem. bandofe aquel humor ( que nunca pcr-
íe ve ra en vn fer) luego con aigun cuy-
dado, que ponga el alma, buelve á po-
der 
. * f9 
der lo cjüe antes, y hallan fu arrimo las 
potencias. L o qual en la purgación de 
el apetito no es afíi: porque en comen-
tando á entrar en ella,íiemprc va ade-
lante el no poder difcurrir. 
7. A los principios en algunos no 
entra con tanta continuación efta fe- Ibidem* 
quedad purgativa : dernanera que al-
gunas vezes dexende llevar fiís güilos, 
y alivios feníibles: porque por fu fla-
queza no convenia deítetarlos de vn 
golpexon todo elfo fi han de ir adelan-
t e , van entrando mas en ella, yaca* 
bando con la obra feníiciva. 
8. E l tiempo , que al alma tengan 
en efte ayuno, y penitencia de el ícn-
tido, quantofea, no es cofa cierto el Üideml 
dezirlo: porque no paílan todos de vna 
manera, ni vnas mifmas tentacionci>: 
que efto va medido por la voluntad de 
Dios, conforme á lo mas, o menos,que 
cadavno tiene de imperfección , que 
purgar: y también conforme á el gra-
do de vnion de amor á queDios la quíe> 
're levantar. 
9- Los que tienen íu je to , y mas jfáíkmh 




ibídem, ; r 10. A los muy flacos con mucha 
remiffion, y flacas tentaci©nes mucho 
tiempo los lleva por eíla noche dando^ 
les ordinarias refecciones de ,.el fenti-
do , paraque no buelvan atrás; y eílos 
tarde llegan en eíla vida a la pureza de 
la perfección^ y algunos de ellos nun-
• Út. mp m ¡a mwii: ;/::-;;.r; i j - , ; íjiúj: - > 
, I I . A otras almas mas flacas anda 
Dios en ellas como defapareciendo, y 
Ihidenf. trasponiendofe para exercitarlas en fu 
amor: porqué íln deívios, no apren* 
derian á llegarfe á Dios. 
i z. N o á todos los que fe exercitan 
de propoíito en el camino de el efpiri-
tu lleva Dios á contemplación perfec-
ta : el porque, el fe lo labe , y á ellos 
nunca les acaba de defarrimar Dios de 
los pechos de las coníideraciones,y dif-
curfos j ni fuelefer ¡continua en ellos 
ella noche de fequedades : en lo qual 
los mete Dios folo por exercitarlos, 
humiliarlos, y refrenarles el apetito, 
para que no fe vayan criando con golos-
i n a en las cofas eípirituales. 
iem} '«'ifR^ Lacaufa de fentir el alma eíla 
fequedad cti la contemplación, es:por-
gue mude Dios los bienes, y fuerzas de 
i d 
el fcntido á el éfpintUide los quales poí-
no fer capaz el íentido , fe queda ayu* 
no^íeco^ y vazio. Porque la parte fen-
íltíva no tiene habilidad para lo q es pit 
ro erpiritu, y aíTi guftando el erpiriru íe 
dcíiibre la carne,y fe afloja para obrar. 
. 14. Aun el mifmo eípiritu no íléte iuc 
go al principio el fabor,y deleyte efpiri IhiÁem. 
tual,q trae coníígo efta contemplación; 
fino la fequedad,y íinfabores por la no-
bedad de el trueque. Y efto por dos ra-
zonesila primera , porq aviendo tenido 
el paladar hecho á eílbtros güilos feníi-
bles,todavia tiene los ojos pueítos en e* 
líos L a 2.porque el paladar efpiritual, 
no ella acomodado para tan fútil gü i lo , 
halla q fucceílivamete fe vaya diíponié 
do por medio de .efta obfeura noche. 
i f . E í t o s que comienza Dios á llevar 
por eílas foledades de el defierto myíli /fodcml 
co,fon femejantes á los hijos de Ifrael: 
q lue^o, que en el deílerto les comenqo 
3)ios á dar el manjar de el Cielo tan re-
galado, q fe convertía al guí lovque ca-
da vno queria ; con todo fentian mas la 
falta de los güilos, y labores de las car-
nes , y cebollas, que comían en Egip-
to : por aver tenido el paladar hecho . 
L Y 
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y mas engoíoíinado en ellos, que en la 
dulzura delicada del manjar Angélico : 
y lloraban , y gemían entre los manja-
res de el Cielo. 
íYí. A tanto llega la baxeza de nuef-
tro apetito, q nos haze defear nueítras 
miíerias, y taítidiar el bien incomu-
Jh¿dem. table de el Cielo. 
17. A.unqiie á el principio el cfpin-
Jbidem. tu no üente el ílibor, y deleyte efpiri-
tual por las canias dichas j pero fíente 
la fortaleza, y brio para obrar en la fuf-
tancia , que le da el manjar interior de 
eíla obfeura, y feca contemplación. 
Ibidem 1 ^ c :^os niievos contemplativos, 
feíupieíTen quietar eftando fin folici-
tud de hazer alli nadai mas que dexar-
fe llevar de Dios, recebir, y oír con a-
tención interior , y amoroJa; luego en 
aquel defeuido , y oció fentirian deli-
cadamente aquella refección interior, 
laquaics tan delicada, que ordinaria-
mente. íl tiene gana , y cuydado ibbrc 
añadido, y particular de fentirlano 
la fentirá. . 
A Y 1 S 0 S P A R A LOS 
que han entrado en eíla 
Contemplación. 
Queffi docehtt fcientiam *) &' 
quemintelligere faclet aucii-
tum ? ahlañatos a laffe, a-
vulfos ah vberibus. lía. 2 8. 
Cacuhfi Coceo ducatimpraflett 
ambo infoveain cadtmt.M.'X^ 
thei. 15. 
P R I M E R A S E N T E N C I A . 
T T a n meneíler buena guiarporque fi 
no ai,quien los entienda,buelven Li%noche 
atíás;dexan.do el camino , o aflojando ; c lQ 
y á ló menos eftorvan de ir adelante 
por las muchas .diligencias, que hazen 






2. Convíenelcs , que fe confueleri 
perfeverando coil paciencia i y no te-
niendo pena confien en Dios, queno 
dexaá los que con fcnzillo,y recto co-
razón le hulean; ni les dexará de dar lo 
necefiario para el camino» 
g. N o tengan cuydado en la Ora-
ción , de que peiiíarán, ni meditarán 
a l l i : contentándole íblo con vna ad-
vertencia amorofa , y foílegada cií 
Dios, íin eficacia, y fin gana demafia-
da de fentirle, y dcguftarle. 
4. Aunque mas cfcrupulos les ven-
gan de que pierden tiempo, y que fc-^  
ria bueno hazer otra coía , pues en k. 
Oración no pueden hazeryni penfar na-
da, lu f ran íc j y eíleníeToíl'egadoSjComo 
fe ha dicho: como quien no va all i mas, 
que a eílade en fu placer, y anchura de 
e fp i r i tu . 
Adviertan, que fi de fuyo quieren 
obrar algo con las potencias interiores j 
fera eftorvar, y perder los bienes , que 
Dios va í l n t a n d o er el alma por medio • 
de aque 11. paz , y ocio de la contempla-
ción. Como fiel pintoreí luvieí lepin-
tando vn r o f t r o , que fi elle fe mencaf-
fe, no dexaria hazer nada al pintor. 
^ . N o eí lorvandóá la operación de 
la contemplación infufa oblcura,?}7 fe-
crcta, que Dios le va dando , con mas 
abundancia pacifica la recrea, y da l u -
gar, á que arda en el erpiritu de amor 9 
que trae confígo la dicha cotemplad». 
f R O V E C H O S Q V E PRO^ 
ceden de eíla Contem-
plación. 
¿htia inflammattm ejl cor 
meum, é" renes mei commu~ 
tati junt: ér ego aá nihilum 
redaftus fum, et nefeivu 
Pfalnni.92. 
Ignemvenimitterein terram% 
et quiivoh) nilivt accend^ 
tur} LUC3M2U 
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: P R I M E R A S E N T E N C I A . 
SOn tan grandes los bienes, y pro-vechos, que haze en el alma efta 
| | I 2 . feca,yobfcura contemplación de la no-
che de el fentido : que aífi como Abra-
han hizo fieíta, quando quitó la leche 
á fu hijo Ifaac : affi fe gozan en el Cie-
l o , de que ya faque Dios ae í laa lma 
de pañales, lavaje de fus bracos, y ha-
ga andar por fu pie* y quitándole el 
pecho de la leche , blando, y dulce 
manjar de niños ^ le haga comer pan 
con corteza, y guílar pan de robuí tos : 
que en eftas lequedades * y tinieblas de 
el fentido comienza á dar eíla contem-
plación infufa.. Y efte el primero, y 
principal provecho, que aquiel alma 
coníigue: decl qual caíl todos los de* 
másfecaufan, 
^ . Es conocer fu baxcza, y mifc-ríai 
no teniendo íatisfacion alguna da s i : 
porque vee , que de íuyo no haze nada, 
n i puede nada. Y efta poca fatisfacioíi 
de si,y defeonfuelo , que tiene, de q no 
íírve á Dios , eftima Dios en mas q to-
das las obras,y guílosprimerosjque te-
nia el alma: por masque ellos fuellen. 
5. Ha-
5 .Haxe a el alma tratar con Dios con Ihidem. 
mas cómedimicnto , y corteíia: que es 
loque ílernpre ha de tener el trato con 
el Altiffimo. L o qual en la profpcri-
dad de fu gufto , y co«fLielo,no hazia : 
porque aquel favor , que fentiá , le ba-
zia al apetito fer con Dios algo mas a-
trevidojde lo que devia» 
4. Dale mayor conocímieoto de la 
Grandeza, y Excelencia de Dios. L o 
vno;porque"apagados los apericos, que ibidew. 
ofufcan, y embarazan el Efpiritu que-
da l ibre , y limpio el entendHtiisínto 
para entender la verdad. L o otro;por-
que aquel aprieto,y fequedad de el fen-
tido. iluftra , y aviva el entendimicn- jra ^ 
to. Comodize Ifaias;, que el trabajo, 
y dcxacion haze entender. Y en 
otra parte dize : á quien enfcñará 
Dios íu ciencia , y hará oír fu pala-
bra, fino á los deftetados de la leche , 
y defarrimados de los pechos? 
f . Se libra el alma délas imperfec- L i k . i . 
• ciones, que avia contraído en los íieté Noche 
vicios capitales, á modo efpirítual en- c . i^. 
tendidos. Porque, por medio de eftas 
fequedades, fe haze humilde, pobre de 







miento? fcnfuales, que los guftos cfpi-
rituales le ocaíionaban. Templadd j 
manfo, y apazible para con todos, y 
pronto en el fervicio de Dios. 
6. Trae el alma ordinaria memoria 
de Dios, temor, y rezelo de bol ver a-
tras, pureza de confciencia , y exerci* 
cío de virtudes. 
7. Vive el alma en paz , y tranquili-
dad eípiritualiporque donde no ai ape^ -
titos, no ai perturbación i íino paz, y 
confuelo de Dios» 
8. En medio de eftas fequcdades , y 
aprietos, muchas vezes, quando me-
nos piéía el alma,le comunica Dios fuá-
vidad eípir i tual , amor muy puro, no* 
ticiaseípirituales , a vezes muy delica-
das. Cada vna de mucho mayor prove-
cho,y precio,q quanto antes guftava. 
9 \ Por quauto aqui el alma fe purga 
de las aficiones, y apetitos feníit ivos, 
confígue libertad de eípiritu : en que 
fe van grangeando los doze frutos de 
el Eípiri tu Santo. 
10. Aqui fe libra el alma admirable-
mente de las manos de los tres enemi-
gos, mundo,Demonio, y cariie:porque 
apagandofe el labor, ygufto fenfitivo 
acer-
í 6 ? 
acerca de íás cofas ,no t iene el Demonio,' 
n ie l mundo, ni la reníualidadarmas,ni 
fuerzas contra el efpiritu. 
i i .Enfeñafeá andar d alma con pu- Uideml 
re*z,a en el amor de Dios iporque ya no 
fe mueve como antes por el gufto,y fa-
bor de la obra, áno folo por dar güilo á 
Dios. 
j z. Crece en el alma el cuydado, y . , , , 1 
las aníias de fervir á Dios;porque como * 
fe van enjugando los pechos de la fen-
fualidad , con que fuftentaba los apeti-
tos; íblo queda feca, y en delhudo el 
anfia de fervir á Dios. 
i g.Mortificadas pues las paíTiones, 
apagadas las codicias,y los apetitos fof- ^ M h . 
legados, y dormidos por medio de ef- Rloche 
ta noche dichofa de la purgación fen- t'•I4• 
íitiva, fale el alma á comentar fu cami-
n o ^ via de el efpiritu , que es de los a-
provechados: que por otro nombre lla-
man la via iluminativa, ó de contempla 
ció infufa:con qDios de fuyo anda apa-
centando a el alma fin difcurro,ni ayu-
da a6tiva,ni induftria déla mifma alma. 
i4 .Eneíletiempo5aííicomo el que L i h . i , 
ha íalido de vna eftrecha carecí , Noche 
anda el alma en las cofas de Dios, f . i . 
coa 
i / o .. • _ ; 
con mucha mas anchura, y fatifacion^ 
y con mas abundante, é interior deley-
te , que tenia á los principios: antes 
que entraíle en la dicha noche. 
i ^.Con grande facilidad halla luego 
en fu eípiritu muy ferena, y amorofa 
Midem. contemplación * y fabor eípiritual fin 
trabajo de el difeurfo. 
j t - j . . 16. De efta abundancia de fabor ef^ -
Mtdem. pirí tual, que ai en el Efpiri tu, redunda 
en el fentido : de fuerte,que gufta mas, 
que folia antes de efta fenííble purga-
ción. Porque como eftá ya mas pu ro , 
con mas facilidad puedfc fentir á fu mo-
do los guftos de elefpiritu. 
Jhfdem, i j - Pero como eíVa parte fenfitíva 
es fiaca , e incapaz para las cofas fuer-
tes de el efpiritu : de aquí es,que eftos 
aprovechados, á caufide cíla comuni-
cación efpiritual, que fe haze,y redun-
da en la parte feníitiva, padecen en ella 
muchas deb-ilitacíoñes, detrimentos, y 
flaquezas de e.ftomago: y con íiguiente-
mente fatigan el efpiritu:pues como d i -
Sap.<}. Z£ ei labio.::el• .cuerpo i que íe corrom-
pe , agrava el alma. 
19. Por eíla caufa las comunicacio-
; nes de eítos ai pueden,fer muy fuertes, 
» n i 
t i i muy intenfas, ni muy efplntuales: 
quales fe requieren para hi Divina v-
nion con Dios , por la fortaleza, y cor-
rupción de la fenfualidad, que partici-
pa en ellas, 
ao. Y de aqui vienen los arrobamien-
tos , y trafpaííos , dcfcoyuntaiv.ien-
tos de huefibs, que ííerapre acaecen, 
quando las comunicacione s no fon pu-
ramente efpirituales : eftp es hechas 
fojamente á el efpiritu : como fon las 
de los perfeétos, que ya eftán purifi-
cados por la noche fegunda de el efpi-
ritu^enlos quales ceflan ya ellos arro-
bamientos , y tormentos de cuerpo: 
gozando ellos de la libertad de el efpí-
r i t u íin que fe anuble, y trafponga el 
fentido-. 
CL4S-
C L A S S E X I L 
A L T I S S I M A C O N T E M -
placion fobrenatural llamada 
nocheobfeúra, bpurgación 
pafsiva de el Efpiritu)con que 
d alma fe difpone próxima-
mente para la vnion 
de Dios. 
Vidit lacoh m fomnis ftalam 
Jlantem fuper terram, et ca-
cumen eius tangenteifiCw-
lum. Genef 28. 
Smúle eft regnum Calor um the~ 
fauro ahfcondito in agroMt-
thci 13. 
PRI-
P R I M E R A S E N T E N C I A . 
Sta noche obfcura es vna influen-
cia de Dios en el alma,que la pur 
jga de fus ignorancias, c imperfeccio-
neshabitualcs naturales , y cfpiritua-
ies. 
a. A eíla llaman los contemplatiros 
myfticaTheologia, en quede fecrcto 
enfeña Dios á ei alma, y la inílruye en 
perfección de amor , fin ella hazer 
nada raas,que atender amoroíamente 
á Dios: o í r l e , y recebir fu luz í inenten 
der como eseíla contemplación infu-
fa. 
% .Eíla Sabiduria deíDios amorofa ha 
¿e particulares efc¿i:os en el alma: porq 
la difpone purgándola, c iluminándola 
para la vnion de amor con Dios; donde 
la raifma Sabiduria amorofa, que pur-
ga los efpiritus bienaventurados iluf-
trandoIos,es la que aqui purga á el al-
ma, y la ilumina. 
4. Eftafabiduriala infunde Diosa 
efeuras de la obra natural de el en-
tendimiento , y de las demás potencias. 
Y por qunnto las dichas potencias no la 
Ñocha 
Nsche 
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alcanzan, fino que el Efpintu Santo 
la infunde en el alma íln entender ella 
como fea ; fe llama 1 cereta. 
^ -y. N o folo el alma no lo entiende^ 
lotdem. pero nacj¿e- j-jjel mifmo Demonio : por 
quanto el maeílro; quelaenfeña , eílá 
fubftancialmente dentro de el alma. 
6. Como eíla iabiduria interior es 
^ tan fenzilla, tan general, y efpiritual, 
ibidem. qUe no entro á el entendimiento em-
buelta, ni paliada edn alguna erpecie i 
6 imagen fujeta á e l f e n t i d o , fegunal» 
ganas vezes fucede : de aquí es | que el 
fentido \ o imaginativa,quando no en» 
tro par el los , ni fíntió fu traje, y co-
Ior,no faben dar razón , ni imaginarla 
dé manera, que puedan dezir bien al-
go de ella : aunque claramente vee el 
alma^ que entiende, y güila aquella 
íabrdfa, y peregrina iabiduria. ú 
7. Como el que vieííe vna cola nun-
Ibldem Cíi anl:es v ^ a jcuyo femejante tampoco 
nunca vio, que aunque la entendieílc, 
y guftaíle, no la fabria poner nombre, 
ni dezir lo que es, aunque mas hizief-
fe : y eíto con fer cofa , que la perci* 
bio por los ícutidos. Quanto menos fe 
podrá manifeftar, lo que-no entró por 
ellos. 
ellos, como fucede en efta Divina Sabi-
duria? 
S. E í l o tiene el lenguaje de Dios , ihdem: 
que quandoes muy intimo, infuíb , 7 
erpiritual, que excede todo fentido, 
luego haze ceílar, y enmudecer toda la 
armonia, y habilidad de ios fentidos 
interiores, y exteriores. Y como la fa-
biduria de efta contemplación es len-
guaje de Dios al alma de puro efpirirus 
como no lo fon los fentidos,no lo perci-
ben : y aífi les es fecreto, y no lo faben, 
ni pueden dezir. 
9. De aqui podemos facar la caufa, Ihidem* 
porque algunas perfonas, que van por 
eíte camino , que por tener almas bue-
nas , y temeroíás , queman dar quenra 
á quien las rige, no faben, ni pueden; 
y aííí tienen en dezirlo grande repug-
nancia : mayormente quando la con-
templación es algo mas fenzilla , que la 
mifma alma apenas la í iente; que folo 
faben dezir , que el alma efta fatisfe-
cha, quieta, y contenta j que íienten 
á Dios, y que les va bien á fu parecer: /. 
mas no ai dezir lo que el alma tiene, fi-
no por términos generales, ibiáem. 
10. Otr» cofa esi quattdo las cofas, 
• ; i que' 
.que el alma tíehc fo pártíciliares; como 
viíioncs, fentÍTnicntos,&c.Los quales, 
como ordinariamdnte fe reciben deba-
j o de alguna efpecie, que participa el 
lentido, entonces debajo de aquella cf-
.pede, 6 de otra femejanza, íe puede 
áezir . Pero eíle poderlo dezir,ya no es 
£n razón de pura contemplación : por-
que cito apenas fe puede dezir, y por 
t i lo fe llama íecreta. 
I I . Efta propríedad de fer fecrcta 
. . . ^ efta divina contemplación tienela no 
Jbtdem. foi0 por fer cofa fobrenaturaljfmo tam-
bién en quanto es guia, que guia á el 
alma alas perfecciones de lavnion de 
Dios. Las quales, como no fon fabi-
das humanamente,ha fe de caminara 
ellas no fabiendo \ y divinamente i g -
norando : porq hablando myfticamen-
te,como aqui vamos hablando,eftas co* 
fas no. fe conocenn i entienden, como 
ellas f on , quando las vanbufeando, fi 
no quando las tienen halladas, y exer-
citadas. 
i i , Efta Divina contemplación, 
que como avemos dicho, fe deriva de 
Dios , es figurada por aquella efcala , 
que vio Jacob; por la quai fubian ^ y 
ba-
ba'xuban Angeles dé Dios k cí hombre, 
y de el hombre á Dios : el qual ellava 
cílrivando en el eftremo de la eícala. 
13 i Eí to dize la Eícri tura que paf- Ihiáem* 
fava'de noche, y Jacob dormido : para 
darnos a entender * quan fecreto , y 
diferente faber de el hombre es efte ca-* 
mino , y fubida paraDios. L o qual fe 
vee bien: pues que ordinariamente lo 
que en él es de mas provecho ( que es 
irfeperdiendo ji'.y aniquilando) tiene 
por peor; y loque menos vale ( que 
es hallar fu confuelo, y g ü i l o , en que 
ordinariamente antes pierde,que gana) 
píib lo tiene por mejor» 
14. Por muchas razones fe llama cf-
cala efta fecreta contemplación', lo pri* ihiiem^ 
merojporque aííi como con la efeal a fe 
fube, y fe efealaít los bienes,y teroros,q 
ay en las fortalezas: affi tábicn por efta 
fecreta contéplacion, fin íaberíe como, 
fube el alma a efcalar}conocer, y poíle* 
er los bienes, y teforos de el Cielo.Lo 
;qual da bien á entender el Real Profe-
ta David en el Pfalmo ochenta, y tres* 
15. Lofegundo^porqueaflicomoJa 
efcala eílbs mifmos palios,que tiene pa-
ra fubir,los tiene también para baxar: 
M aíE 
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affi tambicn cfta fecreta contempk-
cionjCÍlas mifraas comunieaciones,que 
haze á el alma, con que la levanta en 
Dios, ia humilla en si mifma : porque 
affi fe cumpla,lo que dize el Sabio : an-
tes que el alma fea enfalzada es humi-
llada ; yantes que fea humillada, es 
enfalzada. 
16. Lo tercero fegun efta proprie-i 
dad de efcala ; echará bien de ver el al-
íbiAem, ma » 9í*équiíiere miraren ello ( dexa-
do aparte lo efpirirual, que no fíente) 
quantos altos,y bajos padece en efte ca^ . 
mino : y como tras la profperidad, que 
goza, luego fe fígue alguna tempeftad, 
y trabajo : tanto,que parece,que le die-
ron aquella bonanza para prevenirla,y 
esforzarla para la prefente penalidad. 
Como también deípues dela miferia , 
y tormenta, fe ligue abundancia, y bo-
nanza : demanera,que le parece á el al-
ma, qne para hazerle aquella fieíla ; la 
puíieron primero en aquella vigilia. 
17. Eíle es el ordinario eíHlo , y 
cxercicio de el eftado de contera-
Ibidem, placion: que hafta llegar á el eíta-
-do quieto, nunca permanece en vn 
cftadoí fino todo es íubir, y baxar. 
18.C0-
18. Como el eílado de perfección: 
queconíi í lecnpcrfef to amor de Dios, m^em, 
y defprecio de si mifmo , no puede ef-
tar fmd con: eftas dos parres , que loa 
conocimiento de Dios , y de si mifmo: 
de neceffidad ha de ler exercitada el al-
ma primero en lo vno , y en lo o t ro , 
dándole aora águl la r lo v'iío engran-
deciéndola; y haziendola también pro-
bar lo o t ro , humillándola* 
- 19. Adquiridos los hábitos per-
fedoSjCeíTa ya de fubir,y bajar; avien- Ihidew» 
do ya llegádo , y vnidofe con Dios , 
que eílá en el fin de la efcala , en quien 
la efcala fe arrima , y eftriva. 
ÍSO 
T R A B A J O S v O V E PRE-
ceden á la noche obfcura, y 
purgación pafsivade 
Efpiritu/ 
Ecce m Chítate^ in qua invoca-
tmneft Nomefi mempego in-
cip¡o afligere. Ierem.6. 
H¿ec autem omnta tnitia funt 
dolorum. Matt. 24. 
P R I M E R A S E N T E N C I A . 
/ 1 noche T As almas^que han de pallar al dí-
¿ ' I j chofo , y alto citado, como es la 
^ vnionde amor, por muy apr i í fa ,que 
Dios las lleve,harto tiempo fuelen du-
rar en las fequedades , y trabajos de la 
purgación, y noche de el fentido. 
2. No!uego,que falen de ellas, las 
Ihdem. pone fu Mageíiad en la vñion de amor, 
antes fuéle pallar harto tiempo,y años, 
en 
I 8 I 
en que falida el alma de el eftado de 
principiantes, fe exercita en el de apro-
vechados . 
g. Pero como no eftá bienhecha la 
purgación de el alma (porque fáltala 
principal parte, que es la deefpiritu,(m 
la qual por la comunicación de vn mif-
mo fupuefto , tampoco la purgación 
fcníitiva, aunque mas fuerte aya í ido , 
queda acabada,y perfeéla)nunca le fal-
tan á el alma algunas feqiiedades,tinier 
blas, y aprietos; á vezes mucho mas ín-
tenfos, que los pallados: que fon como 
preíagios, y menfagerds de la noche ve 
nidera de el cfpiritu. Aunq no fon eftos 
durablesjcomo ferá la noche, q efpera. 
4.Aeftas fequedades faeíen acom- -
pañar graves trabajos, y tétaciones leu- * 
litivas,que duran mncho tiempo, aunq 
en vnos massque en otros. Porque á al-
gunos fe les da el ángel de Satanás,que 
es el efpiritu de fornicación, para que 
los azote los. fentidos con aborniiia-
. bles, y fuertes tentaciones:y íes,atribu-
la el efpiritu con feas reprefentaciones, 
muy vifibles á la imaginación r qucá 
vezes les es mayor pena,qiie el morir, 
5,Otras vezesíeles añ^ide el efpirimd? 
blasfemia : el qual en todos íus concep-'. 
tos, y penliimientos fe anda atravdlan-
do con intolerables blasfemias: ya 
vezescon tanta fuerza ñigeridas en la 
imaginación , que caíi fe las haze pro-
nunciar : que lees grave tormento. 
6. Otras vezcs U les da otro abo^ 
Ibidem. minable cfpiri tu, que llaman efpiritu 
vertiginis,el qual de tal manera'les ef-
curece el íentido , q los llena de rail ef-
crupulos, y perplegidades tan intr in-
cadas á el juizio de ellas, que nunca 
pueden fatisfazeríe en nada, ni arrimar 
el juizio á Gonfejo;el qual es vno de los 
mas graves eíl iraulos, y horrores muy 
vezmes á la noche de el efpiritu. > 
7. Eftas tempeílades , y trabajos 
ordinariamente invia Dios en la no-
li/idcm, [. che, y purgación íenfitiva á los que 
ha de poner defpues en la otra ; para 
que cartigados, y abofeteados de eíla 
manera íe Vayan exercitando , y difpo-* 
n ic r ído ,y curtiendo los fentidos , y 
potencias para h vnion de la fabiduria, 
que allí fe les hade dar. 
Ihidem* S, Y la mas propria manera de eíle 
ca í l igo , para entrar en la fabiduria , 
ion los trabajos interiores , que aqui 
dezi-
dezimos:por quanto fon de los que mas 
eficazmente purgan el fentido de todos 
los güilos , y confuelos , a que con fla-
queza natural eftava afeitada. Mb.%. 
, 9. Pero la purgación valida para el Noche 
fentido , es quatido de propofito co- ¿..^ 
mienta la de el efpiritu aporque la parte 
feníitiva de el alma nunca fe purga 
bien fin la otra efpiritual. Dedonde 
la noche, que avernos dicho de el fenti-
do, mas fe puede , y deve llamar cier-
ta reformación,y enfrenamiento de el 
Apetito , que purgación. 
10. L-a caufa es:porque todas las im-
perfecciones , y deibrdencs de la parte Ihidem. 
feníitiva tienen fu fuerza, y raizencl 
efpiritu : y afii hafta que fe purgen los 
malos hábi tos , las rebeliones , y fmief-
tros de el, no fe pueden bien purgar. iktdem. 
11. En efta noche, que fe figLie de 
él efpiritu fe purgan entrambas par-
tes juntas: que eíle es el fin, p.pi:quc 
convenia a ver pallado por la reformar 
. d o n de la primera noche , y llegado á 
la bonanza,que de ella falio ; paraque 
aunado con el efpiritu en cierta ma-
nera fe purgen , y padezcan aqui con 
mas fortaleza, que para tan fuerte , y 
M 4. du* 
dura purga bien es meneíler. 
Mdsm, l z . Sin aver reformadofe antes la 
flaqueza de ia parte inferior, y cobra^ 
do Fortaleza en Dios por el dulce, y íar 
brofotrato, que con eldefpues tuvo, 
no tuviera fuerza , ni difpoíicion oí 
natural para íufrir la purgación de el 
cípiritu. 
NECESSIDAD DE LA 
Purgación de el 
Efpiritii. 
Effundmn [¡¿per vos aquan 
mundafn., mundahiminl 
ab omn'tbm inqmnamentk 
vefíris.Etech. 3 6, 
Per mtiltas tribulationes opor* 
tet nos introire in Regnum 
Dei. KSt. 14. 
P R I -
P R I M E R A S E N T E N C I A . 
PAraquefe entiénda la ncceííidad, ZtPiÚi que los aprovechados tienen de jsiochg 
entrar en efta noche de el efpiritu, no^ f i 
taremos aqui algunas imperfeccioneSj 
y peligros, que tienen. 
2. t i í las íonen dos maneras. Vnas , * 
ion habituales ; y otras actuales. Las 
habituales fon: las aficiones,y hábitos 
imperfeétos, que todavia como raizes 
han quedado en el Efpiritu,donde la 
purgación deel fentido no pudo llegar. /¿¡¿[¿^r 
3. En la purgación de las imperfec- t. ^ j 
ciones habituales, la diferencia, que ai 
de las actuales , es la que de la raiz á la 
rama ; 6 facar vna mancha frefea, 6 vna 
muy aílentada, y vieja : porque como 
diximos, la purgación de el fentido fo* 
lo es puerta, y principio de contempla-
ción para la de el efpiritu : y mas firve 
de acomodar el fentido al efpiritu,que 
de vnir el Efpiri tu con Dios. 
4. Mas todavia fe quedan en el efpi- Ihidem. 
ritu^las manchas deel hombre viejo, 
aunq á el no fe le parecen,ni las echa de 
yerbas quales íi no falen con el j a b ó n , 
y fuerte lexia de la purgación de eíla 
noche, no podrá erefpiritu venir á la 
pureza de vnion divina. 
Jhidetn. 5- También tienen los aprovecha-
dos embotamiento en el entender , 
y rudeza natural , que todo hombre 
contrae por el pecado. 
Jhidem. 6.Por tanto,todavía el trato,y opera 
cionés,q tienen eftos aprovechados con 
Dios fon muy baxas á caufa de no tener 
purificado,c iluílrado el oro de el efpi-
ri tu-porloqual todavía enticnden,ficn 
ten, y hablan de Dios como pequeñue-
T..Cor.ilJ los : fegun dize San Pablo. 
7. Eítashabituales^imperfecciones, 
JJb.z. todoslosque nohanpaflado de eítado 
Moche de aprovechados las tienen : las qua-
«".2. ks no fe compadecen, ni pueden eítar 
con el eílado perfecto de vnion por a-
nior con Dios. 
8. En las actuales no caen todos de 
Jl/iucm. vna manera: mas algunos como hallan 
á manos llenas tantas comunicaciones; 
y aprchentiones á el fentido, y efpiritu, 
donde muchas vezes vén viíioncs ima-
ginarias , y efpirituales (porque en to-
do eílo,con otros fencimientos fabro-
fos acaece á muchos de ellos en eíle 
eíla-
• i%7: 
eftado)con tanto güilo fuele imprimir, 
' y fugerir el Pcmonio ai alma las apre-
feenliones dichas, y fentimientos, que 
con gran facilidad lasembeleía , y en-
gaña: no teniendo dja cautela para re-
zelarfe, y defenderfe fuertemente. 
9. A q u i i m e el Demonio creer mu^ 
chas vifiones vanas, y prófecias faifas:- j^ ^m^ 
y les procura hazer pre íumir , que ha-
bla Dios, y los Santos con ellos, y 
creen muchas vezes á fu fantaíia. 
10. Aquilos fuele el Demonio lie-. /£¿/m> 
m r de prefuncion, y fobervia ; y atraí-
dos de ia vanidad , y arrogancia, fQ 
dexan fer viílos en aélos exteriores, 
que parezcan de Santidad, como fon: 
arrobamientos, y otras apariencias. 
11. Hazenfe á si miímo atrevidos á 
Dios , perdiendo el Santo Temor, que Ibidem. 
es llave, yeuftodia de todas las vir tu-
des. 
12. Tantas falfedades,y engaños fue 
len multiplicarfe en algunos de eftos,y ^idem, 
tanto fe envejecen en ellos, que es muy 
dudofa fu buelta á el camino puro de ia 
vir tud, y verdaderoefpiritu. r/-/ 1 
15. Eneí las miferias v i e n e n á d a r , mdem-
comentando i darfe con demafiada fe-
guri-
gurídad á las apreíjcnfiones ¡'?y fenti-
miemos efpirituales, quando comen-
taban á aprovechar en el camino efpi-
ritual. 
•Jhidem. 14- Avia tanto, que dezir de las i m -
perfecciones de ellos: y de como fon 
mas incurables, por tenerlas ellos por 
mas efpirituales,que las primeras, que 
las quiera dexar. 
mim, r j1?- Solo digo, para fundar k necef-
- lidaa,que ai de la noche elpmtual,que: 
es la purgación para el que ha de parar 
adelante ; que á lo menos ninguno de 
eílos aprovechados por bien, que le 
ayan andado las manos dexade tener 
muchas afecciones naturales, y habi- ' 
tos imperfetos, de q diximos es necef» 
jario preceder purificación para páílar 
á la divina vnion^como de las ad'iiales. 
16. Porque afíi como los elementos , 
Jhsiem. para que fe comuniquen en todos los 
compueftos, y entes naturales convie-
r e , que con ninguna particularidad 
de color, olor,ni fabor eílén afeélados 
para poder concurrir con todos los fa-
Dores,oloresvy colores: atli á el efpintu 
Je coviene eíiar fenzillo,puro,defnudo 
de todas maneras de aficiones naturales 
8& 
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affi a<^ua!cs,como habituales, para po-
der comunicar con libertad , con la an-
chura de el efpiritu de divina fabidu-
ria: en que por fu limpieza guita de toa-
dos los fabores de todas las cofas con 
cierta manera de excelencia. 
17. Sin efta purgación en ninguna 
manera podrá fentir, ni g u í k r la íatis-
facion de toda efta abundancia de fabo-
res efpirituaks. Porque vna foia afi-
ción , que tenga, ó particularidad á 
-queefté el efpiritu aíido aé tua l , o ha-
bitualmente, bafta para no fentir, n i 
guí tar , ni comunicar la delicadeza, c 
intimo fabor de el efpiritu de amor: 
que contiene caíi todos los fabores con 
gran eminencia. 
18. Como los hijos de Ifrael, porque 
les avia quedado vna fola afición, y 
memoria de las carnes, y comidas, que 
avian guílado en Egipto , no podian 
guftar el delicado pan de los Angeles 
en el defierto, que era el manna : ei 
• qual tenia fuavidad de todos los güilos, 
y fe convertia á el güi lo , que ca-
da vno queríaf: affi no puede llegar 
á guftar los deleytesdeel efpiritu de 
libertad , legun la voluntad defea, 
el 
T(?0 
el cfpirítu,que todavía eíluvicre afec-
tado con alguna a¿ tua l , ó habitual 
afición, ó con particulares.inteligcii-
cias, ó qualquiera otra limitada apre-
henfíon. 
lifid L'asa^c^ones) ícnt imientos, y 
í eW' apreheníiones de el efpintu perfeéío, 
porfer tan fiiperiores , y muy particu-
larmente divinas , fon de otra fuerte , 
y genero tan diferente de lo natural, 
que para poíleer las vnas, aé tual , y ha-
bitualmente, fe han de aniquilar las o-
íft'ag.^nai 'Oít /rffíq' tí\ií^\iw^m\utífié I 
20. Conviene mucho , y es neceíla-
Jbidem. - f f a ^ ^ qUe e] aimaaya de paílar á ef-
•tas grandezas, queeíla noche obícura 
de contemplación la aniquile, y def-
Iiaga primero en fus baxezas, poniedo-
ía a efeuras , feca, apartada , y vazia. 
21, Demás de efto, jorque por me-
Wmem, ^e e^ :a noche contemplati va fe dif-
pone el alma para venir á la tranqui-
lidad , y paz interior, que es tal, y tan 
deleytable , que ( como dize la Efcr ip-
tu ra ) excede todo ífmtido : conviene 
á el alma, que toda la paz primera ( la 
qual por cílar embucha en tantas im^ 
pérfeeciones, no era paz^aiinque á ella 
h , ic 
1$I 
le parecía •, porque andaba a íu fabor) 
' fea primero purgada: y ella quitada, y 
perturbada de eltá paz imperfecta. 
E F E C T O S P E N O S O S , 
que caufa en el alma efta Di-
vina contemplación de la 
Noche obfeura deei 
Eípiritu. 
Statue ubifpeculam, pone tibí 
amaritudinesgehemiéei diri-
ge cof tuum in viam reBam, 
Ierem.48. 
Supra modtm gravati fumus, 
fupravÍYtutem\ ita vt t¿ede~ 
ret nos etiam vivere. 2. Co-
rinth.i. 
P R I -
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P R I M E R A S E N T E N C I Á o ' 
Vnquc de parte de la Contem" 
placion, e infuíion divina ño aya 
cofa; que de íuyo puede dar penarantcs 
mucha íuavidad , y deleyte, como deí-
pucs le lo dará : con todo eílo por dos 
cofas es éíla Divina Sabiduria no folp 
noche, y tíniebla para el alma i mas 
c'5m también pena, y tormento. La prime-
ra es,por la alteza de la fabiduria div i -
na , que exceded talento de el alma: 
y de eíla mañera le es tinieblas. Lafe-
gunda,por la baxeza, é impureza de 
ella : y de cíla manera le es penofa, y 
aflictiva, y también obfeúra. 
TINIEBLAS. 
2. Cofa increible parece dczir, que 
' B í d s m . lá luz fobrenatural, y di vina tanto mas 
4 ~ c . % . obfeura le es al alma, quanto ella tiene 
íiias de claridad , y pureza. L o qual fe 
entiende bien fi coníideramos ía fen-
tenciade el Filofopho, que dize : que 
quanto las cofas Divinas fon en si mas 
ciaras . y manincítas: tanto mas fon a 
. el 
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el alma, obfcuras, y ocultas natural-
Eicnte. Affi como de la l u z , quanto 
mas clara es, mas fe ciega y y obfcu-
rcce la pupila dé la Lechuza:y quáto el 
fol fe mira mas de lleno , mas naicbias 
caufa en la potencia viílva : y la priva 
excediéndola por fu flaqueza. 
5. Dedonde, quando eíla divina luz 
de conteraplacionembirce en el alma, 
que aun no eirá iluíh-ada totalmente , 
le haze tinieblas efpirituales:porque no 
folamente la excede, fino también la ob 
feurece, y priva de el modo de fu inte-
ligencia natural. 
4. Por eíla caufa San Dioni í lo , y Ihiáem* 
otros mifticos Theologos llaman á eA 
ta contemplación infufa: rayo de tinie-
blas ; conviene á faber; para el alma no 
iiüílrada. 
f . De aqüi fe fígue; que quanto ef- j r /¿ .2 , 
ta divina luz embiííe , mas pura, y fen- jsM.ik 
zilla en el alma, tanto mas la oblcure-
ce,vazia, y aniquila, acerca de fus apre-
heníiones, y aficiones particulares: affi 
de cofas de arriba, como deabaxo Y 
también qüanto menos fenzilia, y pura 
cimbillc: tanto menos la priva, y menos 
obfeura le es. 
N 6.EiU 
Tf. 17. 6. Efta es la caufa/porque dizc Da-
vid : que pufo Dios por fu efcondrijo, 
/ 2 noche ^ abier ta las tinieblas , y futaberna-
^ * j culo en rededor de s i , tcnebrofa agua 
^ ' en las nubes de el ayre. La qual agua 
tenebrofa es la obfeura contemplación, 
y fabiduria divina , que van fintiendo 
las almas como cofa, que eílá cerca de 
el tabernáculo donde el mora, quando 
Dios las va juntando mas a si. 
Ibidem, 7. Por tanto lo que en Dios es luz, 
y claridad mas alta,es para el hombre 
tinieblas obfeuras, fegun declara luego 
el Real Profeta D a v i d , en el mifmo 
Píaimo diziendo : por caufa de el ref-
plandor, que eílá en fu prefencia, falie-
ron nubes,y cataratas: conviene á faber, 
para el entendimiento natural. 
8. Omiferable fuerte ladenueftra 
vida donde con tanta dificultad la ver-
Ihidem* e^ conoc:e! pues lo mas claro,y ver-
dadero nos es mas obfeuro , y dudólo; 
y poreííb juimos de ello,{iendo lo que 
mas nos conviene :y lo q mas luce, y 
llena nueílros ojos lo abrazamos, y da-
mos tras ello , íiendo lo que peor nos 




9. En quanto temor, y peligro vive ihidem, 
el hombre : pues la mifma lumbre na-
tural de fus ojos, con que fe guia , es la 
prÍ!nera,con que fe encandila,y engaña 
para i r á Dios* 
IMPVREZA N A T F R A L . 
to . También cílá claro , que a eílos , 
principios fea á el alma penofa eíla ob- ;*ACM 
feúra contemplación infufa. Porque CaPÁ5' 
como tiene muchas excelencias cnef-
tremo buenas i y el alma, que la reci-
be por no eílar purgada tiene muchas 
miíerias : de aqui es, que no pudiendo 
caber dos contrarios en vn mifmo fu -
geto , el alma de neceííidad aya de pe-
nar, y padecer» 
11. L o primero í porque la l uz , y 
fabiduria de eíla contemplación es 
muy clara, y pura ; ye l alma en que 
ella embifte eftá obfeura , é impura : Ib I d e m . 
de aqui es, que la pena mucho el rece-
birla : aíli como los ojos citando de mal 
humor enfermos , é impuros , de el 
embeílimiento de la clara luz reciben 
pena. 
12. Eíla pena en el alma á caufa de Ibidem* 
N x fu 
fu impureza es immenra quando de ve-
ras es imbeftida de eíla divina luz, á fia 
de efpcler la impureza de ella: porque 
1c fíente ei alma tan impura , ymifera-
ble5que le parece eílarDios contra ella; 
y que ella ella contra Dios , y conoce 
claro, que no es digna de Dios , ni de 
criatura algunajy lo que mas le pena es, 
temer, que nunca lo íerá. 
Ihdem. 13. Efto lo cauía la profunda im^ 
mcríion3que tiene de la rnente en el co-
nociiiiiento, yfentimiento de fus ma-
les, y miferias.-porque aqui fe las muef-
tra todas al ojo eíhi divina , y obfeura 
luz : y que vea claro como de fuyo , no 
Ihidem PG^r^ tener otra coía. 
•pr ^ * 14. Podemos entender a efte fenti-
^'5 ' do aquella authoridad de David , que 
dize : por la iniquidad corregiíle a el 
hombre : y híziíle de hazer fu aima3co-
mo el araña fe deíentraña. 
15-. Efta es vna penofa turbación ds 
Lih.iL, muchos rczelos, imaginaciones,y com-
Noche bates, que tiene el alma dentro de si, cri 
c,9' que con la apreheníion , y fentimiento 
de las miferias,en que fe vee , fofpecha, 
que eftá perdida, y acabados fus bienes 
para fiempre., 
16.DS 
16. De aquí es, que entro en el dpi* Ibidem. 
r i tu vn dolor, y gemido tan profundo, 
que le caufa fuertes rugidos , y brami-
dos efpirituaíes pronunciándolos á ve-
zes por la boca , y refolviendofe en 
lagrimas , quando ai fuerza , y vir-f 
tud para poderlo hazerjaunque las me-
nos vezes ai eftc alivio. 
17. Efte rugido es cofa de gran do-
lor : que no fe como fe podrá dar á en- í»idem, 
tender, í inopor la femejanM5que el /o^.g. 
Santo Job eílando en el mifmo traba-
jo dize poreftas palabras:de la ma-
nera , que fon las avenidas de las a* 
guas , aííi el rugido mió. Porque afsi 
como las aguas hazen tales avenidas , 
que todo lo anegan , y llenan , afsi 
cíle rugido, yfentimiento de el alma 
algunas vezes crece tanto, que ane-
gándola , y trafpaíTandoia toda , la 
llena de anguftias, y dolores efpiritua-
íes. 
18. Profunda es cíla guerra, y com-
bate : porque la paz , que cfpera el 
alma ha de fer muy profunda : y 
el dolor efpiritual es i n t i m o , del- ^ ^ 
gado , y apurado : porque el amor 
gueha de ¿oí leer , ha de fer tambieii 
Í9S 
muy intiíno , y apurado/ 
F L A Q V E Z A NATFR/1L. 
, 19. La íegunda manera en que pe-
j * . '?*' na el alma es á cania de fu flaqueza na-
r/C * tura!, y efpintual: porque como efta 
e'5' Divina Contemplación embiíle en el 
alma con alguna fuerza á fin de irla for-
taleciendo , y domando : de tal manera 
pena en fu flaqueza5que caíi desfallece» 
Porque el fentido s y efpiritu,affi como 
fi eftuvieílén debajo de alguna immen-
fa,y obfcura carga,cílá penando,y ago-
nizando : tanto, que tomaría por parti-
d o ^ alivio el morir. 
zo, - En la fuerza de efta opreííion , 
y. pefo,le fíente el alma tan age na de 
rt . . fer favorecida, que le parece, y affi es, 
ídem, aun eri |0 ^ue ^0|ja fallar algún arri-
mo, fe-acabo con lo demás: y que no ai 
quien fe compadezca de ella. A cuyo 
j o propoíito también dize Job: compa-
deceos de mi , compadeceos de mi , a lo 
menos vofotros mis amigos: porque 
1 me ha tocado la mano de el Señor. 
, . z i . Gofa de grande maravilla, j 
I&mtm. jaí];ima cs j que fea aquí tanta la flaque-
T99 
^a, é impureza de el aniraa, que fien-
do la mano de Dios de fuyo tan blan-
da, yfuave , la lienta aqui el alma tan 
grave, y contraria , con no cargar, m 
aílentaria, fino lolamente tocar; y eíio 
miíericordiofamente, pues lo baze á fin 




%z. L a tercera manera de pafíion \ j z nQChe 
que el alma aqui padece , es á caufa de ' ¿ 
otros dos eftremos, conviene á íaber j 
d iv ino , y humano, que aqui fe juntan. 
E l humano es el íugeto de el aíma. E l 
divino es efta contemplación purgati-
va, que la embifte á fin de fazonarla, y 
renovarla para hazerla divina. La qual 
defnudandola de todas las aficiones ha-
bituales , y propriedadcs de el hombre 
v ie jo , conque ella eftá muyvnida , 
conglutinada^ conforraada,de tal ma-
nera la defmenuza , y deshaze abfor-
biendola en vna profunda tiniebla , 
que d alma fe fíente eftar desháziendo, 
N 4 á 
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y derritiendo á la h ^ y vida de fas m i -
íerias con muerte de erpiritu cruel. 
Aísi como íi tragada de vnabeília en 
fu vientre tenebrofo , fe íintieíie eílaF 
dígeriendo : padeciendo ellas anguf-
lenas.il tias como Joñas ene! vientre de aque-
lla marina beftia. Porque en eftefe-r 
pulcro de obfeura muerte le conviene 
eftar para la efpiritual refurreccion, 
Ihidem. queefpera. 
i / .87. ag.. De efta pena también Dav id , 
fmticndola mucho en eftc cafo dize: 
déla manera, que los llegados eftán 
muertos en los kpulchros, dexados-ya 
de tu mano de que no te acuerdes mas, 
áfíime pufieron a mi en el lago mas 
hondo en tcnebroíidades, y íbmbra 
de muerte , y eitá fobre mi confirma-
do tu furor; y todas tus olas dexaíle 
fobre mi . 
24, Verdaderamente quando eíla 
contemplación purgativa aprieta Ibm-
bra de muerte, y gemidos, y dolor 
_ , de infierno fiente el alma m u y á lo-y i? 
Ibtdcm. V(>. qllc cpnfi^e en fentirfe íín Dios , 
y caftigada, y arrojada, é indignado 
e l , y que eílá enojado, que todo íc 
áente aqui. Y mas que le parece en 
• vng 
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vnatemeroía apreheníion, que es pa-
ra íiempre. Y el raifmo deíamparo 
fíente de todas las criaturas, y deípre-
cio de ellas;particularmente de fus ami-
gos. . '.. 
25. Y aunque parece á e la lmaci l 
efta purgación,que quiere bien á Dios, 
y que por el dará mil vidas ( cotóo es 
aífi la verdad : porque en eftos trabajos \ i f* 
aman con muchas veras eítas almas á ^Ge"^ 
fu Dios ) con todo no le es alivio efto; €*'H 
antes le caufa mas pena: porque que-^  
riéndole ella tanto , que no tiene otra 
cofa, que le dé cuydadado : como fe 
vee tan raiferable , reparando en si 
Dios no la quiere á ella, no aíleguran-
doíe por entonces, que tiene, porque 
fer amada, íino antes porque fer abor-
recida no foio de el5íino de toda criatu-
ra para í iempre: duelefe de ver en si 
caufas, porque merezca fer defechada 
de quien ella tanto quiere, y defea. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * . * * * * , * * * * * . 
2,0^ 
POBREZA , V MISERIA, 
Jhid ^ ^liarta manera de pena cau-
€ $ m * ía en el alma otra excelencia de ella ob-
fcura contemplación: que es la Ma-
geftad, y grandeza de Dios : de la qual 
nace Tentir en el alma otro eftremo,que 
ai en ella de intima pobreza, y miferia. 
. . . 2,7. Efta es vna de las principales 
JMem, penaSj qUC padece el alma en efta pur-
gación. Porque íkn te en si vn pro-
fundo vazio, y pobreza de tres gene-
ros de b iehés , que fe ordenan al güilo 
de el alma : que fon temporal, natural, 
y efpiritual, viendofe pueíla en los ma-
les contrarios j conviene á faber ; mi-
ferias de imperfecciones, fequedades, 
y vazios de las aprehen(iones de las po-
tendas, y deíamparos de el efpiritü 
en ti nieblas. 
. 28. E l vazio, y fufpenííon de eílos 
iktdem» arnmos naturales, yaprcheníiones, es 
v n padecer muy congoxofó : como , íi 
avno lo fufpendieílen , ó detuvieííen 
en el ayre, que no refpiraíle. Dedon-
de,porqueeneí la fragua fe purifica el 
alma como el oro en el crifol, fegun d i -
ze 
ze el Sabio : fíente efte grande desha- Sap.^. 
zimiento en lo muy interior de el al-
ma coneftretnada pobreza,en queieíla 
como acabando. rr - 1 
29. A efte propofito de si dize Da-
vid : Sálvame Señor porque han entra- pr¿% 
do las aguas hafta el alma mia: fijado J' 
eíloy en el limo de el profundo, y no ai 
en donde me fuftente : vine hafta lo 
profundo de el mar, y la tempeftad me 
anegó : trabajé clamando ,enrronquc-
cióíe mi garganta, desfallecieron mis 
ojos en tanto,que efpero en mi Dios. Jbidemí 
30. Aqui humilla Dios mucho á el 
alma para enfalzarla mucho defpucs: 
y fiel no ordenaíTe, que cftos fenti-
mientos,quando fe avivan en el alma,fe 
adormecieílen prefto, deíampararía el 
cuerpo muy en breves dias; mas fon 
interpolados los ratos, en que fe íietitc 
fu intima viveza. 
51. Efta pena algunas vezes fe fíen-
te tan á lo vivo,que le parece á el alma, Ihidem* 
que vé abierto el infierno , y la perdi-
ción, 
32,. Eftos fon los que de veras def-
cienden á el infierno viviendo, y á el 
modo de purgatorio fe purgan áqui : 
por-
porque cfta purgación es la que fe avía 
de hazer alli,quando es de culpas, aun-
que fean veniales. 
mdtm. 33 • E l alma » aqui paila, f 
- • queda bien purgada , ó no entra en el 
purgatorio, ó fe detiene allí poco^por-
que aprovecha aqui mas vna hora , que 
muchas a l l i . 
A F L I C C I O N E S , Y 
Aprietos de la vo-
luntad. 
54 Las aflicciones de la voluntad, 
y aprietos fon aqui también mímen-
los , y de manera , que algunas vezes 
í.l.noehe trafpaílan á el alma con la fu bita mé-
£•7' moria de los males en que fe vee, y con 
la incertidumbre de el remedio. 
35'. Añadefe a efto la memoria de 
las profperidades palladas: porque eí-
tos ordinariamente quando entran en 
cíla noche han tenido muchos güi -
tos en Dios , y hechole muchos fer-
vícios; y ello les caufa mas dolor , 
^er , que eílan ágenos de aquel 
bica 
bien i y que ya no pueden entrar en 
él . 
5^. A cílo fe añade también ( á can- Ihidtn^ 
fa de la íolcdad, y defamparo, que a-
queíla noche le caufa) no hallar con-
íue lo , n i arrimo en ninguna do&r i -
na, ni maeftro efpiritual. Porque aun-
que por muchas vias le teftiíique las 
caufas de el confuelo., que puede te-
ner por los bienes, que ai en eílas pe-
nas, no lo puede creer. 
37. Comoeftá el alma tan embeví-
da, é immerla en aquel fentimiento Ihícle/m 
de males , en que vio tan claramente 
fus miferias, parecele, que como ellos 
no veen, lo que ella vee, y íiente ; no 
lo entediédo dizen aquello^y en voz de 
confuelo , antes reciben nuevo dolor ; 
pareciendole , que aquel no es el re-
medio de fu mal. Y á la verdad haf-
ta , que Dios acabe de purgar al alma 
de la maneni,que lo quiere hazer, nin-
gún medio, ni remedio le íirve, ni a-
pr o ve cha para fu dolor. 
38. Ademas, que puede el alma tam-
poco en eíle pueílo, como el que tic- Jbidem% 
nen apriíionado en vna obfeura maz-
morra atado de pies, y manos fin 
po-
poderfe mover, ni ve r , ni fentir nin-
gún favor, ni de arriba ; ni de abaxo : 
haíta que aqui fe ablande , humille , y 
purifique el efpiritu, y fe ponga tan 
fút i l , ícnzillo, y delgado , que íe pue-
da hazer vno con el efpiritu de Dios. 
INHABILIDAD PARA 
la Oración, 
. 59. L a fexta pena, que á el alma 
' •2" en efte eílado aquexa , y defconfuela 
1 £ - mucho es, que corno efta obfeura no-
che la tiene s'íÜ impedida en las poten-
cias , y aficiones , no puede levantar 
como antes, el afeito , ó mente á Dios; 
Tren 2 pareciendoie lo que á Jeremias, que ha 
puerto Dios vna nube delante, para 
que no paíle la Oración. 
Ihidem. ^o. Si algunas vezes ruega es con 
tanta fequedad, que le parece no le oye 
Dios, ni haze cafo de ella. Como tam-
bién efte Profeta lo da á entender en la 
mifma Authoridad. 
41 .A la verdad efte es tiempo de po-
ner fu boca en el pol vo como dizejere-
ñí ias i fufriendo con paciencia fu pur-
gación. Dios es el que aquí anda ha-
zicn-
' l O f 
zíendo k obra en el alma ¡ por eíTo ella 
nopueJe nada. Dedonde ni rezar , n i 
aííiftir con mucha advertencia á las 
cofas divinas puede,ni en las demás co-
fas, y tratos temporales. 
42. N o folo tiene eftojíino también 
muchas vezes tales enagenamientos, 
tan profundos olvidos de la memoria , 
que fe le paffan muchos ratos fin faber / ¿ ¿ ¿ ¿ i 
lo que fe hizo, ni penfó: ni que es lo 
que haze, ni que es lo que va á hazer ; 
n i puede eftar muy advertida, aunque 
quicra,á nada de lo que cílá haziendo. 
43. Eftas enagenaciones, y olvidos, 
fon caufados deel interior recogimiéto, Ihideml 
en que efta contemplación abforbeá 
el alma : porque para que el alma que-
de difpueíta, y templada a lo Divino 
con fus potencias para la divina vnion 
de amor convenia, que primero fueíTc 
abforta en todas ellas en efta divina, 
y obícura luz de contemplación. Y 
afsi fueíTe abftraida de todas las afi-
ciones, y apreheníiones 
de criaturas. 
HOR~ 
aoS. . . . . . 
MORRORES , V ESPAN-
tos de el Demonio. 
44» Quando la comünicación éípi-
L í h . t . ritual participa en el fentido con faci-
Noche lidad alcanza el Demonio á turbar el 
Í?.1.2.. efpiritu , y alborotarle con horrores , 
y entonces es grande el tormento ^ y 
pena,que caufa en el e íp i r i tu , y a algu-
nas vezes mas de lo que fe puede dezir. 
porque como va de fefpífiti* á efpiritu 
es intolerable el horror , que caufa el 
malo en el bueno : digo en el de el ani-
ma , quando le alcanza fu alboroto. 
45'. Otras vezes acontece eíla con-
tradicion de el Demonio quando Dios 
haze mercedes al alma por medio de eí 
Angel bueno; que eftas algunas ve-
zes el Demonio las echa de ver ; por-
que ordinariamente permite Dios, que 
las entienda el adverfario paraque ha-
ga contra ellas !o que pudiere, fegun 
la proporción de la juftieia; y afli no 
puede el Demonio alegar fu derecho, 
uiziendo: que no le dan lugar para 
conquiílar al alma, como hizo de Job. 
^.ó.Tam-
. ^09 
46. También es conveniente, que 
Dios dé lugar á que aya cierta pan-
dad en los dos guerreros: conviene á 
iabcr; el Angel hucnt) , ye i maioá-
cercade el alma; para que la vicloria 
ieamaseftimada, ye l alma vicuorio-
ía , y fiel en la tentación fea mas pre-
miada. ilpO' • • - ; 
47. Efta es la* caufa porque al~ 
gunas vezes en aquel orden por don-
de Dios va llevando al alma , da l i -
cencia á el Demonio para que la in-
quiete , y tiente : como es quando 
tiene viliones verdaderas por medio 
de el Angel bueno, que también da 
Dios licencia a el Angel malo para 
que en aquel mifmo genero fe las 
pueda reprefentar faifas. Demanera, 
que fegun fon. de aparentes el alma, 
que no es cauta fácilmente puede fer 
engañada i como muchas de efta ma-
nera lo hanfido. 
48. N o folo en eíle genero de 
viííoncs corporales imita el Demonio, íhidem, 
fino también las efpirituales coraunica-
ciones^que fon por medio de el Angel 
qaan-
2 I O 
quando las alcanza á ver. Aunque en 
cftas 9 como loo fin forma, y figura 
(porque de ra^on de el efpiritu es 
no tenerla ) no las puede el i m i -
tar, y formar como las otras, que de-
bajo de alguna efpecic, ó figura fe re-
prentan. 
49. Para impugnar el Demonio al 
t f . j alma al modo que es viíi tada, repre-
lentala como puede íu temeroJo elpi-
r i tu al tiempo, que el Angel bueno va 
á comunicará el alma la elpi ritual con-
templación con algún horror, y turba-
ción eipiritual á vezes harto penofa pa-
ra el alma. Y entonces algunas vezes 
puede el alma deípedirfe prefto fin que 
aya lugar de hazer en ella ímpreílion el 
dicho horror de el efpiritu malo : Y fe 
recoge dentro de si favorecida para ef-
to de la.merced efpint.ual, que el A n -
. gel bueno entonces le haze. 
Jhiáem f0 - Otras vezes da Dios lugar que 
dure mas ella turbación, y horror : lo 
qual es para ella de mayor pena , que. 
ningún tormento de eíla vida : y def-
pucs queda la memoria, que baila para 
dar gran pena. Todo ello que avernos 
dicho paíía en el alma fin fer ella par-
te 
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t e én hazer r m deshíjizer acerca de eíla 
reprercntacion, ó fentimiento. 
f i . Quando permite Dios á el De- Jbidem. 
monio eítc apretar al alma con eíle ef-
piri tual-horror , liazelo para puri-
ficarla, y dilponerla con efta vigilia ef-
piritual para alguna gran fieíta, y mer-
ced efpiritual, que Ta quiere hazer el 
que nunca mortifica , fino para dar v i -
da : ni humil la , íino para enfaldar lo 
qual acaece de ai apoco., que el alma 
conforme á la purgación tcnebrofa,que 
padeció, goza de tenebrofa contempla-
ción efpiritual, á vezes tan fubida, que 
no ai lenguaje para ella. 
VEHEMENTE PASSION 
de Amor Dimm. 
j ^ . A f í i m i f m o e n m e d i o d e eí losob-
fcuros aprietos fe íiente eítar herida el noche 
•alma-viva,y agudaméte en fuerte amor c a f . n . 
divino con cierto fentimiento, y var-
runto de Dios ; aunque fin entender 
.cofa particular. 
53, Aqui el efpiritu apaíílonado en ihidem. 
O % amor 
amor íiente mucho: porque éíla i n -
flammacion eipiritual haze paffion de 
amor, que por quanto eíle amor es í n -
fuíb con eípeciai modo concurre el 
alma aqui mas á lo paíTivo: y aííi 
cngentira en ella paffion fuerte de a-
mor. 
5-4. Eíla inñammacion , y fed de 
JLih.i. amor, por ferya aqui de el E lp i r i tu 
Noche Santo es difereatiílima de la otra , que 
diximos en la noche de él fentido. 
Porque aunque aquí el fentido tam-
bién lleva iu parte : porque no dexa 
de participar de el trabajo de el efpiri-
tu j pem la raíz- , y el vi vo de la fed de 
amor íientefe en la parte fuperiorde 
el alma: d i o es en el eípir i tu^mtiendo, 
y entendiendo de tal manera lo que 
fíente , y la felta, que le háze lo que 
defea : que todo el penar de el fenti-
do (aunque íin comparacion es mayor, 
que en la primera noche fenfitiva ) no 
le tiene en nada : porque en el interior 
conoce vna falta de vn gran bien , que 
con nada íc puede remediar. 
5-5-. Qti'áhta, y quan fiicrte ferá eíla 
infíamrnacion de amor en el efpiri-




ra fe podrá confiderar. En el qual Dios 
tiene recogidas todas la fuerzas , po-
tencias , y apetitos de el alma afsi ef-
pirituaies, como fenfitivos enagena-
dos , é inhabilitados para poder gnftar 
cofa de el Cíelo, ni de la tierra: para 
que toda efta armonia emplee todas fus 
virtudes , y fuerzas en eíle amor: y 
afsi venga á cumplir con perfección 
con el primer precepto , que dize : 
amarás á tu Dios de todo t u coraron , 
de toda tu mente, de toda tu alma , y 
de todas tus fuerzas. 
yo. E l toque dcefte amor , y fue-
go divino de tal manera fecae/. efpiri- Ikiámi* 
tu , y le enciende tanto los efe ¿tos por 
fatisfazer fu fed , que da mi l bueltas en 
s i , y defea de mil maneras a Dios, con 
la codicia , ydefeo , que David dá 
muy bien á entender en vn Pfalmo d i -
ziendo : M i alma tuvo fed de t i : quan 
de muchas maneras fea mi carnea t i j 
cílo es en defeos. Y otra tranllacion 
dize : Mí alma tuyo fed de t i , mi alma 
perece por t i . 
f/.Hazefele a eílealma todo angof-
to en efte e íhdo : no cave en el Cie lo , 
m en la tierra, y lleuafe de dolores * 
' O 2 
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hafta las tinieblas , que es vn penar, j 
padecer íin confuelo de efperanza cier-
ta de alguna luz, y bien cípiritual. 
5-8. L a a n í i a , y pena de el alma en 
efta inflammacion de amor, es mayor: 
por quanto es multiplicada de dos par-
tes. L o vnojde parte de las tinieblas ef-
piriruales,en que fevee, que con fus 
eludas, y rezelos la afligen. L o otro; 
de parte de el amor de Dios , que la 
inflamma, y eftimula con fu herida 
amorofa, y maravillolamente la atiza. 
5-9. E n medio de eftas penas obfeu-
ras, y amoroías fíente el alma cierta 
Jhidem. compañía, y fuerza en fu interior, que 
le acompaña,y esfuerza tanto , que íi 
fe le acaba efte pefo de apretada tinie-
bla muchas vezes fe fíente fola, vazia, 
y floxa.Y la caufa es entonces, que co-
mo la fuerza 4 y eficacia de el alma era 
pegada , y comunicada paííivamente 
de el fuego tenebrofo de amor, que en 
ella embeíHa:de ai es, que ce fiando de 
embeít ir en ella ceíTa la tiniebla, y la 
fuerza, y calor de amor en el alma. 
^o. Efta inflammacion, y anfia de a-
mor , no fíempre la anda el alma fin-
tiendo : porque á los principios que 
co-
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comienza efta purgación efpintual, to-
do fe 1c va á efte Divino fuego, mas en 
enjugar, y difponer la madera de el al-
ma, que en calentarla. Pero ya quan-
do efte fuego va calentando á el alma, 
muy de ordinario íiente eíla infiamma-
cion, y calor de amor. 
61. Aunque á los principios no ílen-
ta el alma la dicha inflammacion,en lu- Ltb.z. 
garde eílb defde luego le da Dios v 11 Noche 
amoreftimativo tan grande de Dios: e.i%f 
que como avemos dicho : todo lo mas 
que padece , y fíente en los trabajos de 
efta nochei es aníia de penfar íi tiene 
perdido á Dios , y íi eílá dexada de 
el. 
6z. Aíli ííempre podemos de2ir5qüe 
deíde el principio de efta noche, va el Ibtdem* 
alma tocada con aníias de amonaora de 
eftimacion ; aora también de inflam-
macion. 
63. Veefe que la mayor paílion, que 
fíente entre eftos trabajos, es el rezelo líidem* 
- de fi tiene perdido á Dios: porque íi 
entonces fe pudiera certificar, que no 
efta todo perdido , y acabado ; fino que 
aquello , que paíTa es por mejor (como 
la es) y que Dios no eílá enojado : no 
O 4 & 
I j l 
fe le daría níida de todas aquellas penas; 
antes fe holgaría íabiendo, que de ello 
fe íírve Dios. 
64. Es tan grande clamor, y e í l i -
raacion , que tiene á Dios el alma ca 
eíte eílado, fin íentirlo elia,qiie no folo 
/ lo dicho , ííno que holgaría mucho 
de morir muchas vezes por fatisfazer--
^jT.Quando ya la llama á inflamma-
d o á e l alma juntamente con la eftima-
cion, que ya tiene de Dios, fuele co-
brar tal fuerza, y brío , y tal anfia 
por Dios , comunicandoíelaal caíor 
de amor, que con grande oíladia, íín 
mirar en cofa alguna, ni tener rcfpe-
t o a ñ a d a en la fuerza, y embriaguez 
de el ampr,,fm mirar mucho lo que ha-
zc, haría cofas eftrañas , é inuütadas , 
por qualquier modo , y manera que fe 
ie ofrecicfis, por poder encontrar con 
él que ama fu anima. 
i f ¡ f i f Sf ¡f. if. ^ 
•k -k * * % 'k 
i f . i f . i f . i f . i f . 
% -k k k 
* * * 
T I E M í 
TIEMPO D E E S T A 
Purgación. 
Omni negotio tempus ejl ? & 
Oporumitas, & multa ho* 
minis affliBio. Eccl. 18. 
Quantumglorificavitfe <,& in 
delicijsfuit: tantum date el 
tormentum-) érlufiuín* Apo-
calip. 18. 
P R I M E R A S E N T E N C I A : 
SEgun el grado, que la mifericordia de Dios quiere concederá el al-
ma de vnion de amor, eonforme á efto Lth.j,. 
es la purgación, mas, ó menos fuerte, AV/ae 
edemas, ó menos tiempo ; mas íi ha c'l\ 
de fer algo de veras,por fuerte, que fea, 
«dura algunos años. 
a. En eílos medios ai interpola- . . . 
ciones, y alivios : en que por difpen- **tcíemi 
facion de Dios dexando efta contempla 
don obfcura de embeílir en / o r m a , y 
xno-
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modo purgativo , embiíle iluminativa,' 
y amorofamente: con que el alma bien, 
como fálida de tal mazmorra, y tales 
priíioncs1, puefta en recreación de an-
chura , y libertad fíente, y gufta gran 
fuavidad de paz, y amigabilidad arao-
lofa con Dios, con abundancia fácil de 
comunicación efpiritual. 
fitidem, $• Efto esa el alma indicio de la fa-
l ú a , que va en ella obrando la dicha 
purgación, y pronuncio de la abun-
dancia , que efpera. Y aun efto es tan-
to á vezes, que le parece á el alma, que 
ya fon acabados fus trabajos. 
4. De eíta calidad fon las cofas efpi-
rituales en el alma quando fon mas 
puramente efpirituales: que quando 
Ihidem* buelven los trabajos le parece á el al-
ma,que nunca ha de falir de ellos,y que 
fe le acabaron ya fus bienes: y quando 
fon bienes efpirituales también le pa-
rece á el alma, que acabaron fus males; 
y no le f i l taránya fus bienes. Porque 
la pOiTeffion aéhial de vn contrario en 
el £fpiritu,de fuyo remueve la aótual 
poíTeífion y fentimiento de el otro. 
VÍIQ 5' confeílo David viendofe en 
J cftos bienes diziendo : Te dixe en mi 
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abundancia , no me moveré par A fiem-
pre. 
6. Mas como el elpiritu no eílá aquí 
purgado, y limpio de las aficiones, /bidé. 
que la parte inferior tiene contraidas , 
aunque tenga mas coníiílencia, y fir-
meza j e f ta íugetoá mas penas; como 
vemos , que dcfpues fe mudó David 
ííntiendo muchos males, y penas :aun-
que en el tiempo de fu abundancia le 
avia parecido, y dicho que no fe avia 
de mover jamas. 
7. Afsi el alma como entonces fe vec 
aftuada con aquella abundancia de ble- fbtdem 
nes efpirituales: no echando de ver la 
raiz de la imperfección, é impureza, 
que todavía le queda, píenla, que le le 
acabaron fus trabajos. 
8. Eí te penfamiento las menos ve-
zcs acaece; porque hafta que efté aca-
bada de hazer la purificación efpiritual 
muy raras vezes íuelc fer la comunica-
cíó fuave tanabundante,q le encubra la 
raiz^uc queda; de manera, que dcxc 
el alma de fentír vn no íe que , que le 
falta, ó que eílá por hazer, que no le 
dexa cumplidamente gozar de aquel 
alivio : fintiendo allá dentro como vn 
ene-
2; 2,6 
enemigo fuyo, que aunque eflá co-
mo íbíregado, y dormido fe rezela , k 
que boivera á rev iv i r , y hazer de las 
áiiyas. 
9. Afsi es,q quando mas fegura e í l á , 
buelve a tragar, y abíbrber a el alma en 
otro grado mas duro , y obfcuro , y 
laftimero, que el pallado : el qual du-
rará otra temporada por ventura mas 
larga,que la primera. 
10. Aquí el alma buelve períua* 
di ríe , que todos los bienes eílan 
acabados para íiempre , que no le 
baila la experiencia de el bien pallado, 
que gozo defpues de el primer trabajo, 
en que también penfaba , que ya no 
avia mas , que penar , para dexar de 
creer en eíle fegundo grado de aprieto, 
que eftava todo acabado, y que no bol-
, verá como la vez pallada. 
1 Í . Efta creencia tan confirmada fe 
cau íacne l alma de la actual aprehen-
íion deel efpiritu, que aniquila en ella 
todo lo que le puede cauíar gozo. 
ix. De todo lo dicho fe colige : co-
'Ltb.z. mo efta horrible noche es purgatorio 
Noche para el alma. Y que aííi como fe pur-
gan los predefeinados eo la otra vida 
con 
con fuego tcnebroíb ^ y material: en' 
cita vida fe purgan , y limpian con 
fuego amorofo, tenebrofo, y efpiri-
tual. Porque eíla es la diferencia ; 
que allá fe limpian con fuego, y acá fe? 
l impian, é iluminan con amor. 
13. Coligeífe ^también la manera 
de penar de los de el purgatorio. Por- / ^ v i m í 
que el-fuego no tendria en ellos poder, c lo% 
íi ellos eíluvierañ de el todo difpucílos 
para reynar , y vnirfe con Dios por 
glor ia : y no tuvieífen culpas porque 
padecer, que fon la materia, en que 
al l i prende el fuego, la qual acabada 
r o ai mas, que arder. Como aqui aca-
badas las imperfecciones fe acaba el pe-
nar de el alma; y queda el gozar de l i 
fuertejque en eíla vida fe puede. 
C O M P A R A C I O N D E 
el Fuego. 
Jp/eprohavitme, quafi aunmiy 
quod per ignem tranfijt. 
Job.2. 
Si cuius opus arferUy det rimen-
tum patietun ipfe autem fal-
VMÍ erit \fic tamen quafi per 
ignem, i .Cor .3 . 
. P R I M E R A S E N T E N C I A ; 
PA m mayor claridad de lo dicho conviene aquí notar , que efta 
purgac ión , yamorofa noticia de la 
Contemplación , que dezimos ; de la 
miíma manera fe ha en el alma pur-
gándola , y difponiendola para v-
nirla coníigo perfeAamente, como el 
fuego en el madero para transformarlo 
en si. 
¡hidem, 2 . E l fuego material en aplicandofc 
á ei madero lo primero, que haze es 
co-
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comentarle á defícear habiéndolo l lo -
rar el agua,que en si tiene; luego lo va 
poniendo negro, obfeuro, y feo : y 
yendole fecando poco apoco,le va Ta-
cando luz , y echando fuera todo los 
accidentes feos, y obfeuros, que tiene 
contrarios á el fuego : y finalmente co-
mentándole áinflaimnarpor de fuera, 
y calentarle , y ponerle tan hermofo 
como e l m i fmo fuego. 
3. En efte termino, ya de parte de 
el madero , ninguna acción, n i paf-
íion ai propria de madero,íalvo la can-
tidad , y gravedad menos fúti l , que la f f o j ^ , 
de el fuego : teniendo en si las proprie-
dades, y accionees de el fuego : por-
que ella feco, y feco efta caliente, y ca-
liente calienta, eílá claro, y efclarece: 
eíla ligero mucho mas , que antes : 
obrando el fuego en él ellas proprie-
dades, y efedos. 
4. A efte modo avernos de filofofu-
acerca de efte divino fuego de amor de 
contemplación: que antes, que vna, y 
transforme á el alma en s i ; primero la 
purga de todos fus accidentes contra- lbtdem' 
nos. Hazela falir á fuera fus fealdades, 
ponela negra, y obfeura, y aífi parece 
peor 
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peor que anteá. 
5. Como efm divina purga anda re-
moviendo todos ios males, y viciólos 
Idem, humores, que por eliar ellos muy ar-
raigados, y afícntados en el alma no 
los echava ella de ver, y affino cntcn-
dia, q ue tenia en si tanto mal: y a o ra 
para echarlos fuera, y aniquilarlos fe 
los pone al ojo, y los vee tan clara-
mente alumbrada poreí la obícura luz 
de Divina contemplación ( aunque no 
es peor, que antes para si,ni para Dios) 
como vio en si lo que antes no veia : 
parecele que eíta t a l , que no folo no 
ella , para que Dios la vea ; fino para 
que la aborezca: y que ya la tiene abor-
recida. 
6. De eíla comparación podemos 
entender muchas cofas. L o primero , 
comolamifmaluz, y fabiduria amo-
roía , que fe ha de vn i r , y transfor-
mar al alma es lo mifma , que a el 
principio la purga , y difpone : afsi co-
mo el miírno fuego , que transforma 
en si el madero, incorporandofe en é l , 
es "el que pr imeróle eftavo' difponien-
á o para el miímo efeclo. 
7. L o fegundo \ que cílas penalida-
Loin " ' des 
22 f 
des, no ks fíente el alma por parte de 
la Divina Sabiduria : pues como dize 
el Sabio : todos los bienes juntos le v i - Sup.j. 
nieronalalma con ella; fino de parte 
de la flaqueza, é imperfección, que tie-
ne el alma para no poder recebir ( f i n 
eftapurgacion.) la luz divina, íuavi-
dad, y dele y te. Alsi como el made-
ro no puede luego , que fe aplica á el 
fuego fer transformado halla, que fea 
difpueílo : y por eílo padece tamo. 
8. L o tercero que á el modo , que íc 
va purificando el alma por medio de 
eíte fuego de amor , fe va mas infla-
mando en él; afii como el madero á el 
paííb que fe va difponiendo , fe va mas 
calentando, 
9. Eí ta inflamación de amor no 
fiempre la fíente el alma fino algunas Ihidem-} 
vezes , quando dexa de embeííir la 
Contemplación tan fuertementeipor-
que entonces tiene lugar el alma de 
ver , y aun de gozar la. labor, que fe 
va hazicndo,porque fe la defcubren:pa 
reciendo, que ál^an mano de la obra, 
y facan el hierro de la joinaza,para que 
parezca en alguna manera la labor, que 






aara que el alma eche de ver en s! e! 
>ien, que no vckjquando andaba la o-
3ra. A l l i también quando dexa de he-
r i r ia llama en el madero , fe da lugar 
para que fe vea bien, quanto le aya i n -
flamado. 
10. L o quarto, facarémos: como 
fea verdad, que defpues de eftos al i -
vios buclve el alma á padecer mas inte-
i a , y delgadamente,que antes. Por-
que defpues de aquella raueílra , que 
ichaze , quando ya fe han purificado 
las imperfecciones, mas de afuera buel-
ve el fuego de amor a herir en lo que 
eftá por purificar,y confumir mas aden-
tro. ¡ 9' w tc ooiih ÉVC 
11. Aqui es mas intimo , fút i l , y ef-
piritual el padecer de el alma , quanto 
le va adelgazando las mas intimas, del-
gadas , y espirituales imperfecciones, 
y mas arraigadas en lo demás adentro : 
al modo, que en el madero, quanto el 
fuego va entrando mas adentro, vá con 
mas fuerza, y furor difponiendole lo 
mas interior, para poíieerio-
11. í^o quinto íacarémos : que aun-
que el alma íe goza muy ahincadamen-
te en eftos intervalos, nó dexa de fen-
: 1 t i r 
cir^ fi íidvierte, '(y á vezes ella fe haze 
advertir) vna raiz, que queda , que no 
dexa tener el gozo cumplido. Enfin , 
aquello , quecí lá por purgar , éiluf-
trar mas á dentro no fe puede encubrir 
mas á el alma cerca de lo ya purifica-
do : ais i como también en el madero, 
la quemas adentro ella por iluílrar es 
bien fenfible la diferencia 3 que tiene 
de lo purgado. 
A D M I R A B L E S P R O V E -
chos de cfta Divina 
Contemplación. 
Nox Ulmninatio mea in delitjjs 
meis.., Jicut tenebra ita, & 
lumen eius, Pfalm.138. 
fJos vero rcvelata facie glo-
riam Domini fpecuhmtes in 
eandem hnagmem tramfor-
mamar li davitatem ciar i" 
tatem., tanquam a Domini 
Spiritu. z.Cor.j. 
PRIMERA SENTEÑCÍA; 
T_J Stadichofa noche, aunque efcu-
^ JLZÍ rece ^ el espíritu no lo haze, fino 
Noche por darle luz de todas las cofas: y aun-
• qué le humilla, y pone miferable, no es 
lino para enralzarle,y libertarle: y aun-
que le empobrece, y vazia de toda pof-
feffion, y afición natural, no es fino 
para que divinamente pueda eftenderfe 
á gozar, ygu í t a r detodas las colas de 
arriba, y de abaxo: fiendo con libertad 
de efpiritu general en todo. 
2,. L a Luz , que fe le ha de dar á el 
alma en e f tee í l ado , es vna altiííima 
luz divina, que excede toda luz natu-
ral , y que no cabe naturalmente en el 
Jbidem. entendimiento,y aífi conviene, que pa-
ra que el entendimiento , pueda llegar 
á vnirfe con ella , y hazerfe divino en 
el efiado de perfección, fea primero 
purgado, y aniquilado en fu lumbre 
natu-
natural; poniéndola anualmente á ef-
curas por medio de eíta obícura Con-
templación. 
g. Eílat iniebla conviene le dure á 
el alma tanto , quanto fea meneíler 
para aniquilar el habito, que de mu- Ibidem* 
cho tiemjpo tiene en fu manera de en-
tender en si formado: y en fu lugar 
quede la iluftracion, y luz divina. 
4. Y porque el alma ha de venir á 
tener vn fentido, y noticia divina muy Jhidem, 
generofa y fabroía acerca de todas las 
cofas divinas, y humanas , que no caen 
en el común fentir, y fxber natural de 
el alma;conviene al eípiritu á deígazar-
fe ,ycurt i r fe acerca de el Común , y 
natural fentir por medio de efta purga-
tiva contemplación. Porque en eíle 
citado dichofo mira las cofas con ojos 
tan diferentes , que antes \ como difie-
re la l uz , y gracia de el Eípir i tu Sanco 
do el fentido:y lo divino de lo humano. 
La memoria en eíle eftado queda 
remota de toda amigable,y pacifica no-
ticia có fentido muy interior, y temple 
de peregrinación, y eftrañeza de todas Ihidem* 
las cofas:en q le parece q todas fon eílra 
ñas, y de otra manera de lo q folian ier; 
1^0 
tanto, que le parece á el alma, que an« 
da fuera de si. 
6. Otras vezes pienfa fi es encanta-
Jbidem. miento el que tiene , ó embeleíamiea-
t o , y anda maravillada de las cofas, 
que vee, y oye : parceiendole muy pe-
regrinas, y eftrañas, íicndo las raif-
mas, que coraunmente folia tratar., 
Jhidem 7' Aquí fe va el alma ya haziendo 
agcna, y remota de el común fentido, 
y noticias acerca de las cofas, para que 
aniquilada en eíle, quede informada en 
el divino , que es mas de la otra vida s 
. , que de ella. 
í.z.mche 8e Yquefepurgueiluminandofe el 
^fP-l7" alma en el fuego de fabiduria amorofa 
ren'1' niueílralo bien Jeremias diziendo : De 
lo alto embio fuego en mis huejfos , / en-
[enome* Porque eíla obfeura contem-* 
placion juntamente infunde en el alma 
amor, y fabiduria á cada vno fegun 
fu neceffidad j y capazidad, alumbran-
do á el alma, y purgándola , como dí-
ze el Sabio, de fus ignorancias; y que 
a f s i loh izoconé l . 
9, Deaqui inferimos, que purga á 
eftas almas, y las ilumina la mifma Sa-
biduria de Dios, que purga los Ange7 
les 
k s de fus ignorancias; deFÍvandofc de 
Dios por las Herarquias primeras haf-
ta las poílrcras; y de ai á los hombres. 
10. N o quiero dexar de dezir aquí c . i ^ 
la caufa : porque pues efta 1 uz divina es 
íiempre luz para el alma , no fe la da 
luego, queembifte en ella, como lo 
haze defpues; antes le caula las tinie-
blas , y trabajos, que avernos dicho ? 
A efte particular fe refponde ;qLie las 
tinieblas, y los deraas males , que el 
a lma í i en te , quandoefta Divina Luz 
l aembi í l e , no fon tinieblas, y males 
de la mifma L u z ; fino de la mifma al-
ma : Y la luz la al umbra pau que las 
vea.. . . } ' ^ 
11, De donde defde luego le da lu z 
e í l aLuzDi vina: pero coa ella no puede iyi^m 
ver ,el alma primero > íino lo que tie-
ne mas cerca de si j o por mejor dezir, 
en s i , que fon fus tinieblas, ó mi fe-
rias , las quales vee ya por la miíeci-
eordia de Dios; y antes no las veia ; 
porque nodava en ella e í k luz fobre-
natural. Y efta es la caufa, porque al 
principio no íiente fino tinieblas, y 
males. 
i % . Defpue« de purgada el alma por 
el cortodmíento , y fentimicnto de fus 
miferias tédrá ojos para que fe le muef-
tren los bienes de la luz divina. Y ex-
pelidas,y quitadas todas eílas tinieblas, 
c imperfecciones de el alma, ya parece, 
que fe van conociendo los provechos,/ 
bienes grandes,que va coníiguiendo ea 
ella divina noche. 
13. Algunas vezes en medio de eftas 
IbiAcm, obfcuridades es üuftradael alma, y l u -
ce la luz en las tinieblas; derivándole 
derechamente eíla influencia myftica á 
el entendimiento, y participando alga 
la voluntad,confvna ferenidad,y fenci-
llez tan delgada,y deleytable á el fehti-
do de el álma,que no fe le puede poner 
nombre : vnas vezes en vna manera de 
fentir de Diosj otrasen otro. 
14. Algunas vetes hiere juntamente 
en la voluntad ; y prende el amor fubi-
2bidem, da,tierna,y fuertemente (porque algu-
nas vezes fe vnen eftas dos potencias 
entendimiento, y voluntad ) y quanto 
fe va mas purgando el entendimiento 
tanto mas perfeéta, y delicadamente. 
Ihidem. 1 f . Antes de llegar aqui, mas común 
es fentirfe en la voluntad el toque de la 
inflammacion, que en el entendimien-
to 
to el toque de la perfeda inteligencia, zil/.^ ^ 
i ó'.Eíle encendimiento de amor con j\ioc^  
vnion de el entendimiento, y voluntad c ' 
es cofa de gran riqueza, y deleyte para 
el alma : porque es cierto Q que en efta 
obfeuridad tiene ya principios de la per 
feccion de la vnion de amor^q efpera. cz^ l 
i / .En vno de eítos toques por íer efte 
el mas alto grado de oració, q ai, recibe 
el alma mayor bien,q en todo el refto. 
18. A efte toque de tan ílibido fentif, e . i z l 
y amor de Dios, no fe llega íino avien-
do pallado muchos trabajos , y gran 
parte de la purgación. Mas para otros 
grados masbaxos, que ordinariamente 
acaecen,no es menefter tanta purgado. c j - i 
19. Eíla fabiduria miítica tiene pro-
priedad de efeonder á el alma en si.Que 
demás de lo ordinario,algunas vezes de 
tal manera la abforbe, y la fume en íii 
aby fmo fecreto, que ella echa de ver 
claramente, que eíla puefta dexadiííi-
ma, y remotiffima de toda criatura de-
luerte,que le parece, que la coloqm en 
vna profunda,y anchilllma íblddad,do-
de no puede llegar alguna humana cria 
turarcomo vn immenfo deíierto, q por 
ninguna pane tiene finjtato mas deíey-
toío, íabrofo, y amorofo, quanto mas 
profundo, ancho, y íblo. 
2,0. Af l i mifmo algunas vczes fuele 
el alma verfe , fin faber como , tan 
alexada fegun la parte fuperior de la 
porción inferior, que conoce en si dos 
partes tan diílantes entre s i , que le pa-
rece no tiene que ver la vna con la 
otraj pareciendole,que eftá muy remo-
ta , y apartada de k vna. Y á la verdad 
en cierta manera aífi lo eftá : porque fe-
gun la operación, que entonces obra , 
que es toda efpirituai r no comunica 
ühm, enlapar tefení i t iva . 
1 j , 21. Tanto levanta, y engrandece 
entonces efte abi ímode labiduriaá el 
alma metiéndola en las venas de la 
ciencia de amor, que la haze conocer 
íbkmcnte ,que va muy baxa toda con-
dición de criatura acerca de eíle íu-
prerao fabcr, y fentir divino. 
z%. También echa de,ver , quan 
baxos , y corros, y en alguna mane-
ra improprios fon todos los.terminos , 
y vocablos, con q üé en eílá vida fe tra- 1 
ta de las cofas Divinas : y que no es 
pofsible por v ia , y modo natural, aun- j 
que mas fubia, y altamente fe bable en 
, . ^" ' ellas 1 
r - fe? 
ellas poder conocer , y fentir , como 
ellas fon ; fino con la iluminación de 
eíla Myítica Theologia. 
A m R . 
P R I M E R A S E N T E N C I A ; 
Sta Contemplación es ciencia de 
A m o r : que juntamente va i l u i -
í r a n d o , y enamorando á el alma haí-
ta íubirla de grado en grado á Dios fu c 
Criador, porque folo el amor es el que ' * 
yne, y junta á el alma con Dios. 
a.Para que mas claro fe vea, iremos ibidem* 
aqui apuntando los grados de eíla D i -
yina Efcala; diziendo con brevedad 
las feñales, y efe£tos de cada vno, para 
queporall i pueda i r conjeturando el 
alma en cjual de ellos eftá. Y aíli los 
diftinguirémos por fus efedos, como 
hazen San Bernardo,y Santo Thonias: 
porque conocerlos en si , no es poífi-
ble por via natural r porquanto eíla 
Efcala de Amor es tan fecreta, que fo-
lo Dios es el que la mide , y pondera. 
PRJ-
P R I M E R G R A D O 
L A N G V E R E 
vtiliter. 
P R I M E R A S E N T E N C I A : 
Ezimospues; que los grados de 
e í lae íca lade amor, por donde 
!Zikt, el alma de vno en otro va fubiendo it 
Mache Dios fon diez. E l p r i m e r o r i ^ ^ ^ / i r -
^•17* mar a el alma provechofdmente.Pero efta 
enfermedad no es de muerte, finó para 
gloria de Dios^porque en ella desfalle-
ce el alma á el pecado, y á todas las co-
fas, que no fon de Dios. 
Jiidem, 2,. Como el enfermo pierde el apeti-
to, y gufto de todos los manjares,y mu 
da el color primeroiaííi también en eíle 
grado de amor pierde el alma el gufto, 
y apetito de todas las cofas ,y muda co-
mo amante el color. 
Jhidem* 3-En eíla enfermedad no cae el al-
ma íi de arriba no le embian el excefTo 
de cíilor,q es aquí la myftica calentura. 
Ihidem, 4.Efl:a enfermedad, y desfallecimien 
ío de todas las cofas bien la avernos da-
do áintender arriba; quando diximos 
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ía aniquilación ~ cri que fe vce el alma^ 1 
quando fe comienza á entrar en eíla ef-
cala de Contemplación purgativa : 
quando en ninguna cofa puede hallar 
ammo,gufto, ni confuelo. 
z . Q V ^ R E R E INDESI-
nenter, 
P R I M E R A S E N T E N C I A . mdcm: 
EL fegundo grado hazc á el alma htifcarfin cejfar a Dios. De donde, 
quando la Efpofa dize, que bufcandolc 
de noche en fu lecho (en que fegun el 
primer grado de amor eílava desfalle-
cida ) y no le hallo, dixo : Levantarme 
he ¿y bufe are k el que ama mi alma. Ibidemi 
i . E n e í l c grado tan folicita anda el 
alma,que en todas las cofas bufcaá el 
amado : entodoquantopienfa, luego 
pienfa en el amado,cn quanto habla,en 
todos quantos negocios fe ofrecen,lue-
go es mta r ,y hablar de el amado:quan 
do come,quando duerme,quando vela, 
y quando haze qualquier cola, todo fu 
cuydado es el amado,íegun arriba que-
da dicho en las aníias de amor. JU'I 1 
3. Aqui como va y a el amor co valecie lí?ídem': 
dos 
do,y cobrando fuerzas en eíle fegundo 
grado,luego comienza á fubir á el ter-




P R I M E R A S E N T E N C I A . 
Ib'úsm. "TI L primer grado es el que haze el 
J~_¿ alma obrar, y le pone calor pa-
ra 0 0 faltar. En eíle grado las obras 
grandes por el amado tiene el alma por 
pequeñas; las muchas por pocas; el lar-
go tiempo por corto por el incendio 
de amor, que va ardiendo. Como Ja-
cob, que con averie hecho fervir por 
. Raquel íiete años fobre otros fíete, le 
parecían pocos por la grandeza de el 
amor. Pues 11 el amor en Jacob con fer 
de criatura, tanto podia; que podrá 
el de el Criador, quando en eíle ter-
cer grado fe apodera de el alma. 
2. Tiene el alma aqui por el grande 
amor, que tiene á D ios , grandes laf-
timas , y penas de lo poco,que haze por 
m m r i i Di0S . y cx ie fuelle licito deshazerfe 
mi l 
f é 9 
mi l vezcs por é l , cftaria confolada; 
por efto fe tiene por invt i l en todo 
quanto haze;y le parece vive de valde. 
5. De aqui le nace otro efedoad- / ¿ ¿ ¿ ^ 
mi rabie : y es,que fe tiene por mas ma-
la averiguadamente para configo, que 
todas las otras almas. L o vno , porque 
le va el amor míinuando lo que merece 
Dios i y lo o t ro , porque como las o-
bras, que aqui haze por Dios fon mu-
chas , y las conoce por faltas, é imper-
fectas ; de todas faca confufion, y pe^ » 
na:conociendo,que es muy baxamane-
ra de obrar la fu ya por vn tan alte» 
Señor. 
4. En eftc grado muy lexos va el 
alma de tener vana glor ia , oprefun- fimtSfá 
d o n , ó de condenará los otros. Eítos 
íolícitos efedros caufa en el alma con 
otros muchos á erte modo efte tercer 
grado de amor, y por eífo en e l cobra 
animo, y fuerzas para fubir hafta e l 
quarto. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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4. INFATIGABILITER 
Jujlinere. 
P R I M E R A S E N T E N C I A . 
EL quarto grado caufa en el alma porrazoi) de el amado vnordi-
T" nano lufrir fin fatígarfe. Porque co-
mo dize San Aguftin : todas las colas 
grandeSjgraveSjy pefadas, cafi ningu-
xihidem. nas, y muy ligeras las haze el amor. 
2. En eíle grado tiene el eípiritu 
tanta fuerza ^ que tiene tan fujetala 
carne, y tan en poco como el árbol á 
vna de fus ojas. 
Jlbiáem. 5. En ninguna manera aquí, el alma 
bufea fu confuelo,ni gufto, ni en Dios; 
n i en otra cofa: ni por eíle motivo de có 
fuelo, ó interés proprio pide mercedes 
á Dios. Porque ya todo fu cuydado 
es, como podrá dar algún gufto a Dios, 
y íervirle algo por lo que el merece, y 
de el tiene recebido , aunque fueíle 
muy á fu coila. 
4. Harto levantado es eíle grado de 
. . 4 amor: porque como aqui el alma con 
pfdem. t,m verdadero aniQr fe anda í i empre 
: tras 
2.4 í 
tras Dios con erpintu de padecer por 
é l : dale Su Mageftad muchas vczes, y 
muy ordinario el gozar, viíitandola ea 
el elpiritu fabrofa, y deleytablemente; 
porque el immeníb amor de el Verba 
Cbri l lo no puede íufrir penas de fu 
amante í inacudirle . • 
5 . A P P E T E R E IMPA-
tieníer. 
P R I M E R A S E N T E N C I A . 
L quinto grado de efta efcala de 
arnorhaze á el alma apetecer , y 
codiciar á Dios impacientemente en 
efte grado^tanta es la vehemencia, que 
el amante tiene por aprehender á el IbUentZ 
amado, y vnirfe con el, que 'toda dila-
ción por minima que fca,íe le haze muy 
larga,moleíi:a,y pefada;y íiempre pien-
ía que halla á el amado, y quando vec 
fruílrado fu de feo ( lo-quí i l es caí! á 
cada paílb) desfallece en fu codicia, íc-
guu hablando en eíle grado dizs el 
Píaimiíla. Codicia , y desfallece mi al-
má k las moradas de el Señor, 
( i a.Éa 
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Ibtdem. 2.En efte grado el amante no puede 
dexar de alcanzar lo que ama, ó morir. 
Gen 20 A e l modo, que Raquel por la gran co-
en'J ' dicia, que á los hijos tema dixoá Jacob 
fu Eípoíb : Dame hijos j fino jo moriré. 
Aquí fe iriael alma en amor , porque 
íegun la hambre es la hartura. 
6. CVRRERE VELOCITER. 
P R I M E R A S E N T E N C I A . 
IJ L fcxto grado hazer correr el al-j ma ligeramente á Dios , aífi fin 
Noche desfallecer corre la efperanza: que aqui 
£•.20. el amor, que le ha fortificado le hazc 
P / . ^ i . bolar ligero. A eíle grado pertenece 
aquello de el Pfalmo 41. Afsi como el 
ciervo dejea las aguas , mi alma defea a 
t i Dios. Porque el ciervo con la fed 
corre con gran ligereza á las aguas. 
z. La caufa de efta ligereza de amor,, 
que tiene el alma en efte grado es pop 
cftar ya muy dilatada la Charidad en 
_. . , ella : y eftar ya aqui el alma poco 
menos que purincaaa de el todo, como 
A le dize en el Pfalmo 118. E l esmino de 
tus inandam'ientes corr), qumdo dilataf-
te mi coraron. 
f, ARDERE V E HE-
menter. 
P R I M E R A S E N T E N C I A . 
L feptirao gmdo de cfta efcala ha-
ze atrever uei alma con vehe-
mencia : de la quai inte c í a , y amoro-
íamenteUk.v.ada, no.fedexa llevar de* Ihid.em. 
el j i i izio para efperar , ni vfa de el con-
íejo parale retirar , ni con vergüenza 
íepuede enfrenar: porque el favor, " 
que ya Dios haze aqui a el alma le liaze 
atrever con.vehemencia. 
x. De efte grado hablo Moyfcn , 
E XOi quando dixoá Dios ; iílf^ fer-conafie a 
el pueblo fino que le borrajje de el libro S2"-
de la vid a^ ) en qne le avia ejerite, iviaem* 
3. Eítas almas alcanzan de Dios lo 
que con gufto le piden. De donde dize Ibidem. 
3:David : Deleytate en Dios, y darte a las 
•peticiones de tu coraron . 
4. Aqui es mucho de advertir, que i^ emt 
no le es licito á el alma át reverfe , íino 
£ntieíle el favor interior de el cetro de 
( ^ z d 
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el Rey inclinado para ella: porque por 
ventura no cayga de los demás grados, 
quehaftaalli hafubido ; en los qualts 
íiempre le ha de coníervar con humiU 
dad. 
8. ASTRINGE R E INDIS-
foluhUiter. 
P R I M E R A S E N T E N C I A ; 
ruu X J L octavo grado de amor hazeacl 
mdemi almaafs¡r j y apretar fin foitar, 
legan la Efpofa clize de efta manera: 
Ciittt 2. Halle k el que tima mi coraron , y animal 
tuvele , y no le faltare, 
, z. En eíle grado de vnion fatisfíizc 
ibtdcm* e] ajma fu (iefeo • mas no de continuo; 
porque algunos llegan á poner el pie, 
y luego le buelven á quitar : que ii afsi 
no fuelle, y dura fien en eíle grado, ten-
drían cierta manera de gloria en efta 
vida: y aííi muy pocos típacios paífa. 
el alma en él- A el Prophcta Daniel', 
por fer varón de de feos, fe le dixo de 
DMH-AO. parte de Dios , que permanecieíle en 
elle grado. 
p . ARDERE SVAVItÉL 
P R I M E R A S E N T E N C I A . ' 
L nono gmdo de amor baze arder 
^ al alma con fuavidad. Eíte gra-
do es de los perfectos: los quales árdea 
ya en Dios íiiavemeote, porque cite 
í irderfuave, y dekycoíb les caufa el f 
Kfpir i tu Santo por razón de la vníon, 
que tunen con Dios. 
IL. De los bienes,y riquezas de Dios, 
que d alma goza en eile grado no fe 
puede hablar : porque fi de ellos fe cf^  &ldem: 
envieflen muchos libros quedaría 1® 
mas por dezir. 
10. ASSIMILARI TOTA* 
liter Deo. 
P R I M E R A S E N T E N C I A . 
EL dezimo, y vi timo grado de eíla efcala de amor haze áe l alma a {fi-
ní ilarfe totalmente á Dios por razón 
dé la clara viíion de Dios, que luego M*¿em. 
poflee el alma, q aviando llegado en ci-
ta vida á el nono grado fale de la carne 
2».En ellas almas,que fon pocas,fue-
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Jhidsm, \ t hazer ¿I amor dexandolas purgadifr 
iirrias en eíla vida lo que en otras haze 
el Purgatoi io en la otra. De donde San 
Matheodize : Bienaventurddos los lira-
fias de Gora^on.por^ue ellos verán a Dios. 
g. Efta vi f ion, como dezimos, es 
caufa de la funilitud tota! de el alma 
con Dios i queaífi lo dize San Juam^-
bemos , que ¡eremos femejantes a el^orque 
le veremos como es. De donde todo lo 
que ello es , ferá femejanre á Diosjpor 
lo qualfe llamará , y lo ferá Dios por 
participación1. 
4. Ella es laefcala fecreta de el amor: 
aunque ya en eílos grados de arriba,no 
es muy fecreta para el alma: porque 
fe le defeubre el amor por los grandes 
efectos, que en ella haze. 
5. En cíle vi timo grado de clara v i -
íion , que es lo vltimo de la E fea la 
donde eítriva Dios , como ya diximos, 
ya no ai cofa para el alma encubierta 
por razón de la total affimilacion. De 
toan. 16 donde Nueftro Salvador dize; En aqtid 
dio. ninguna cofa me f regentareis. Pero 
Bafea eile dia , aunque el alma mas al-
ta vaya, le queda algo encubierto ; y 
tanto quanto le falta para la affimila-
cion 






cíors total con la divina efíencia. 
6.De eíla manera por eftaTheologia Ibtdem' 
myí l ica , y amor fecreto , fe va el al-
ma faliendo de todas las cofas , y de si 
mifma , yfubiendoá Dios : porque el 
amor es femejante á el fuego, que íiem-
pre Aibe hazia arriba con apetito de en-
golfarfe en el centro de fu esfera, 
SEGVRIDAD. 
P R I M E R A S E N T E N C I A . 
IMpedidas todas las operaciones, y movimientos naturales , como lo 
citan en efta contemplación de la no-
che obfeura, eftá claro , que queda el 
alma fegura de erraren ellos: porque 
ordinariamente el alma nunca yerra l^.noche 
Uno por fus apetitos, ó fus g ü i l o s , 6 cap. 16, 
lus difeurfos, ó fus inteligencias, ó 
fus aficiones, en lasquales de ordina-
rio excede, ó falta ^ ó varia, ó defatina: 
y de ai fe inclina á lo que no conviene. 
i .También eftá l ibre, y fegura de ^ , 
los otros enemigos , que fon mundo,y ^ 
Demonio : los quales, apagadas las a€-
tiones, y operaciones de el alma , no 
0 .4 
le pueden hazer guerra por otra parte | 
n i de otra manera. 
^. La caula también porque el alma 
L i h . t , en la obfcuridad de eílaContempIacio 
Noche va libre, y íegura de las aíechanzas de 
el Demonio , es : porque la Contem-
plación infufa, queaqui lieva, fe i n -
funde paífiva , y íceretamente en e l 
almaáobfcuras de los fentidos, y po-
tencias interiores , y exteriores de ¡a 
parte feníitiva : porque el Demonio, 
lino es por eftas potencias, no puede 
alcanzar, y conocerlo que ai en el al-
ma. 
4'. Es mucho lo que importa para la 
feguridad de el alma , que el trato i n -
Jhidem, terMr con Dios fea de manera, que fus 
mifmos fencidos no lo alcancen. L o 
vno ; porque aya lugar, que la comu-
nicación Efpiritual fea mas abundante; 
no impediendo la flaqueza de la parte 
fenfttiva la libertad de efpiritu. L o 
otro,porq va mas fegura no alcanzan-
do el Demonio tan adentro. 
A eíle propofito podemos enten» 
tender aquella Autoridad de el Salva-
dor hablando efpiritualmentc convie-
ne á fabcr : No fcpa tufímefird ¡o que ha- ji/at{¿ 
zetuíiieftra. Que es como íi dixera : 
lo que paila en la parte dieí l ra , que es 
la íuper ior , y efpiritual de el alma fea 
demanera, que la porción inferior, 
que es la parte feníitiva , no lo alcan-
ce : fea foio fecreto en el efpiritu. 
6. De aqui fe figue, que quanto Líb.t\-
el alma va mas á efeuras , y vazia de Noche 
las operaciones naturales, tanto va c.16. 
masfegura: porque como dize Ofeas: O/éve.igj 
L a perdición de el alma tan fot amenté 
¡eviene de s) mifma, E í l o e s ; de fus 
operaciones, y apetitos interiores , y 
ícníitivos no concertados. 
7 En el tiempo ce eftastinie- / ¿ ¡ ^ 
olas íi el alma mira en ello echara de 
ver muy bien, quan poco fe le d i -
vierte el apetito, y las potencias a 
cofas inútiles , y vanas : y que fegu-
ra efta de vanagloria, y fobervia, 
y prefuncion, vano , y falfo gozo, 
y de otras muchas cofas. Luego, 
bien fe fígue, que en ir a efeuras no 
folonova perdida, fino aun muy ga-
nada : porque aqm va ganando las v i r -
tudes. 
Ibiforn. A la <Juda , que aquí nace lue-
' * g o , conviene á faber : que pues las 
cofas de Dios de fuyo hazen bien á el 
alma, y la ganan , y aíleguran : por-
Í)orque en eíta noche les efeurece Dios os ñpetitos,y potencias también acerca 
de cftas cofas buenas : de manera , que 
tampoco pueda'gozar de ellas , ni tra-
tarlas , como las demás j y aun en al-
guna manera menos? 
Refpondefe ; que entonces le con-
viene mucho el vazio de fu operación , 
y güilo aun acerca de las cofas efpiri-
íualcs: porque tiene las potencias, y 
apetitos baxos, é impuros: Y aííi aun-
que fe les dieí lefabor, y trato de las 
cofas fobrenaturales , y divinas á ellas 
potencias, no lo podrianrecebir fino 
baxamente. 
9 Comodize el Philofofo : Qual-
íjmera cofa^  que fe recibe , efta en el reci-
piente al mado de elcjue la recibe : De 
ib ídem, donde como ellas naturales potencias 
no tienen pureza, ni fuerza , ni caudal. 
p3rarecel5Ír,yguílar lascólas fobrena-
rales a el modo de ellas , que es divino ; 
í inocí fuyo: conviene quefean tam-
bién obfeurecidas acerca dcefto d iv i -
na 
no para perfecta purgación : porque 
deftt radas, y purgadas', y aniquiladas 
en aquello primero pierdan aqutl mo-
do baxo de obrar, y recebar : y aíli ven-
gan á quedar diípueítas , y templadas 
todas ellas potencias, y apetitos de el 
alma para poder rece b i r , fentir, y guf-
tar lo divino alta, y lubidamente, L o 
qual no puede ler , íl primero no mue-
re el hombre viejo. 
10. Deaquies; que todo lo elpirí-
tual íi de arriba no viene comunicado 
de el Padre de las lumbres fobre elal-
vedrio, y apetito humano , aunque 
mas fe exercite el gufto, y apetito de Ibidem"* 
el hombre, y fus potencias con Dios , 
y por mucho que les parezca guílan de 
e l , no le guílan en ella manera divina, 
yperftóbamcnte. 
11. O pues alma cfpiritual, quando i^idem ' 
vieres obfeurecido tu apetito, tus afi-
ciones fecas, y apretadas, é inhabili-
tadas tus potencias para quilquier 
exercicio interior, no te penes por eíTo; 
antes lo ten á buena dicha : pues que te 
va Dios librando de t i mifma, quitan-
dote de las manos la hazienda ; con las 
quales por bien que ellas te anduvief-
fen, no obrarías tan cabal, perfecta ¡ 
y fegurameute á caufa de la impureza, 
y torpeza de ellas. 
i x . L a caufa también porque el al-
ma no folo va fegura quando aíH va á 
efeuras, íino aun fe va mas ganando, 
y aprovechando, es j porque comun-
mente quando el alma va recibiendo 
mejoria de nuevo, y aprovechando 
es; por donde ella menos entiende. 
Antes muy de ordinario pienfa que le 
va perdiendo : porque como ella nun-
ca ha experimentado aquella novedad , 
que le haze di í lumbrar , y de latinar de 
fu primer modo de proceder , antes 
pienla^ue íe va perdiendo, que acer-
tando , y ganando : como vce que fe 
pierde acerca de lo que fabia,y guflava, 
y fe va por donde no labe , ni'güila. 
13. Afsi como el caminante,que pa-
ra ir á nuevas tierras no íabidas, va por 
nuevos caminos no Tábidos , ni experi-
mentados, por el dicho de otro , y no 
por lo que el fe labia : de la mi fina ma-
nera el alma quando va mas aprove-
chando , va á obfeuras, y no fabiendo. 
Por tanto íiendo Dios aqui el Maeftro 
de elle ciego de el alma, bieo puede 
clU 
ella con verdad alegmi í e , y dzúv que 
Vafegura. 
14. Aqui ai otra mas principal cali-
fa aporque yendo el alma ádeu ra s va fe 
gura: y es de parte de la dicha l u z , ó 
íubiduriaobícura: porque de tal ma-
nera le abíbrbe , y embeve en s i , y taa 
cerca de Dios la pon ; , que la ampara ¡j 
y libra de todo lo que no es Dios. 
i f . Como ella aqui pudla en cura 
d alma para que conliga fu íalud , que 
es el miímo Dios: tienela Su Mageltad 
en dicta, y abltinencia de todas las co« 
Jas eílragado el apetito para todas ellas. 
Bien afsi como para que fane el eníbr-. 
m o , queen fu eafaeseíiimado, le tie-
nen raa adentro guardado, que no íc 
dexan tocar deel aire, ni gozar de la 
luz, ni que íienta las pifadas, ni aun el 
rumor de los de cafa , y la comida muy 
delicada, y muy por taifa, de lü íhncia 
masque de fabor. 
16. De citas almas fe entiende lo que !h$fbm\ 
dize David al Píalmo go : Efconderlos P/'^o^ 
hts en elefeodrijo de tu rojira de la turbal' 
cion de hshohres-.ampararlos has en ta ta" 
Vernáculo de U contradicto de las lenguas^  
E n lo qual fe entiende toda manera do 
araparo; Porque eílar efcondidos en* 
el roí 1ro de Dios de ia turbación de ios 
hombres , es eftar fortalecidos con efta 
obfeúra 'Contemplación contra todas 
las-ocafiones, que de parte de ios hom-
bres les pueden fobrevenir; y eftar am-
parados de la contradicion de las len-
guas es eftar el alma libre de todas las 
imperfecciones, que contradicen áe l 
eípiritu aíli de la mifmá carne, como 
de las demás criaturas. 
• 17. A i también- otra cauía no menos 
eficaz, que la pallada, para acabar bien 
ihaem, entender, que eílá alma va bien , y. 
es por la fortaleza, que le pone efta 
obfeura contemplación. Porque defde 
luego vee el alma en si vna verdadera 
determinación, y eficacia de no hazer 
cofa que entienda fer ofenfa de Dios , 
nií dexar de hazer lo que te parece coía 
de fu íervicio ; porque aquel amor ob-
feuro fe le pega con muy vigilante cuy 
dado , y folicitud interior de lo que 
h a r á , ó dexará de hazer por él para 
contentarle; mirando , y dando mi l 
bueltasíi haftdo caufade enojarle; y 
todo eftd con mucho mas cuy dado, y 
fol ic i tud, que ames, 
J S . C Q -
t § . Como aquí eftátt recogidas to- ihidem^ 
das las fuerzas, apetitos, y potencias de 
iclalma de todas las demás cofas, em-
plean fu conato, y fuerza folo en ob-
fequiode Dios. 
]"iih PAZ. ¡ ^ & 
P R I M E R A S E N T E N C I A ; 
EN eíle efeondrijo de Contempla-ción vmtiva fe le acavaná el ani-
ma por fus términos de quitar las paf- L i h . t , 
fiones, y apetitos efpintuales en mu- Noche 
cho grado. 5 «-.a-J* 
x. Por quanto dedos maneras por 
medio de aquella guerra de la obfeura G*2.jLl 
noche, como queda dicho, es comba-
tida, y purgada el alma ; conviene 4 
íliber, íegun la parte feníitiva, y la ef-. 
piritual con fus fentidos, potencias , y 
paffiones : también de dos maneras le-
gan eítas dos partes feníitiva , y efpi-
r i t ua l , con tocias fus potencias, y ape-
titos viene el alma á confeguir paz,y 
foííiego. 
5 .Eftas dos porciones de el alma para . 
poder faiir á la Divina vnion de amor, 
con-
conviene, que eften primero refor-
madas, ordenadas, y quietas acerca 
de lo íení l t ivo, y efpiritual á modo de 
el eítadodc la inocencia, que avia en 
Adán ; no obftante que no queda libre 
de el todo de las tentaciones de la parte 
inferior. 
Bf^.i. ^ . Fue dichoíi ventura para el al-
Moche ma, que Dios en ella noche le adorme-
^. 14. cieíTe toda la gente de fu caía : efib es, 
todas las potencias , paíliones, aficio-
nes , y apetitos, que viven en la parte 
feníitiva , y efpiritual, para que ella 
liegaíie á la vnion efpiritual de perfec-
to amor de Dios fin fer impedida de 
MUcm. dlas' r , r , 5:. O quan dichoía ventura es poder 
el alma librarfe de la cafa de fu feníua-
lidad ! No lo puede bien entend^r,fino 
fuere (á mi ver) el alma, que ha guíla-
do de e l lo : porque verá claro, quan 
mifera fervidumbre era la que tenia , y 
á quantas miferiaseílava íujeta,quando 
lo eftava á el fábqr de fus paííiones, y 
apetitos; y conocerá como la vida de 
clefpiritues verdadera libertad , y r i -
queza , que trae configo bienes ineíli-
% mables. 
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6. Elle fofnego , y quietud de eita 2¿,¡cUm: 
cafa clpiritual viene á confeguir el al-
ma habitual , y perfectamente ( íe-
gun efta condición de vida lufre) par 
medio de los a&os como fubuanciales 
de divina vmoa, que arriba diximos, 
que en efeondido de la turbación de el 
Demonio , y de los fentidos, y paíno-
nes ha ido recibiendo.de la Divinidad d 
en que el alma fe ha ido purificando , 
foílegando, y fortaleciendo, y bazien- • 
dofe eílable para poder de affiento 
recebir la dicha vnió, q es el dtfpoíbrio 
divino entre el alma, y el Hi jo de Dios. 
\ j i Muchas vezes quande ai en el al-
ma efbas comunicaciones efpirituales a 
muy interiores , y íecretas, aunque jsjochs 
el Demonio no alcanza,quales, y como c l2i<t 
íean por la gran paufa, y íllencio, que 
caufan algunas de ellas en los fentidos, 
y potencias de la parte feníltivai Por 
aquiecba de vé rque las a i , y que re-
cibe el alma algún gran bien. 
8. Entonces como vee que no puede ^ 
alcanzar á contradezirlas al fondo de el /¿ídem* 
alma,haze quato puede por aiborotai^y 
turbar la parte fenfitivá, q es donde al-
canzaba con dolores,ya con hoirorcs^ 
R • y 
a-8 
y miedos con intento de inquietar, y 
turbar por elle medio ala parte fupe-
r i o r , y efpirítual de el alma acerca de 
aquel Sien, que entonces recibe, y go-, 
za. 
9. Muchas vezes quando la comu-
nicación de la Contemplación tiene í a 
puro embeftimiento en el Efpiritu , y 
wídem* haze fuerza en é l , no le aprovecha al 
Demonio fu diligencia para inquietar-
le ; antes entonces el alma recibe nue-
vo provecho , y amor, y mas f gura 
paz : porque en fintiendo la turbadora 
prefencia de el enemigo ; coía admira-
ble , que íin fabercomo es aquello fe 
entra ella mas adentro de el fondo in -
terior íintit ndo muy bien que fe pone 
en cierto refugio, donde fe veeellar 
mas dexado, y tfeondido de el enemi-
go i y afsi aumentafele la paz, y el go-
zo , que el Demonio le pretende qui-
tar. 
10. En efte cafo todo aquel temor 
le cae al alma por de fuera llntiendp 
Ibidem* cila claramente , y holgandofe de ver-
fe tan á lo feguro gozar de aquella 
quieta paz , y labor de el Efpoió en ef-
condido i que ni Mundo , ni Demonio 
pue-
pueden dar, ni quitar. 
i i . Aquí el alma fíente la verdad de ibidem. 
loque la Efpoíli dizeaefte propofíto 
en los Cantares j Mirad , que a el Ucbo Cant. 5. 
de Salomón cercan fefcntA fuertes por los 
temores de U noche. Y ella fortaleza, y 
paz fíente ; aunque mucha? vezes fíen-
te atormetar la carne, y los hueílbs por 
de fuera. 
CONCLUSION D E LO 
dicho. 
P R I M E R A S E N T E N C I A . 
LVego que las dos cafas de el alma j Li.noche fenfitiva, y efpiritual , fe acavan cap.i^. 
tic lofiegar, y fortalecer en vno con to-
dos fus domeíUcos de pptécias, y apeti-
tos poniédolas en fueño, y íilcncio accr 
ca de todas las cofas,de arriba, y de aba-
xoiimmediatamente la Divina Sabidu-
ría de el Hi jo de Dios fe vne en el alma 
con vn nuevo nudo de poífeiíion de 
amor. 
%k Eí lo da á entender la Efpofa en jyi¿emt 
los Cantares diziendo: que defpucs que , * 
palio ae ios quele demudaron el manto r 
de noche, y la llagaron; hallo lo qtié 
deíca fu alma. 
Ibidem. N o fe puede venir áef tavnion 
fin gran pureza: y eftapureza no fe al-
canza íin gran dcfnudez de toda cofa 
criada , y viva mortificación. L o 
qual es figniíicado por el dcfnudar 
el manto ala Efpofa, y llagarla de no-
che en la bu fea , y preteníion de el 
Efpofo : porque el nuevo manto , que 
pretendía de el defpoíorío , no fe le 
podia veftir fin defnudar el viejo. 
4. Por tanto el que rehufare falií1 
Jhidem* en Ia noche ya dicha a bufeari el ama-
do , y fer defnudado de fu volun-
tad , y fer mortificado i fino que en 
fu lecho, y acomodamiento lebufca, 
como hazia la Efpofa, no llegará á 
Noche 5' •^en c^aro V0* ^0 c^10» clue 
le fue dichofa ventura á el alma falir 
con vna tal emprefa, como efta de 
la vnion , en la qual fe libro de el De-
monio , y de el Mundo , y de fu mif-
mo fenfualidad : y alcanzada la liber-
tad preciofa ( y defeada de todos) de 
e l c fp imu , falio dé lo baxoá lo alto : 




mana divina, viniendo á tener Tu con-
verfadon en los Ciclos, como acaece 
en efteeftado de perfección. 
6. L o que era de mas importancia Jhidem, 
perteneciente áefta obfcura contem-
plación , y noche de ei efpiritu eílá 
ya medianamente declarado : y dudo á 
entender ( aunque harto menos de ío 
que ello es) quantos fean los bienes , 
que confígo trae á el alma, y quan d i -
chofa ventura le fea á el que por ella 
paila: paraque quando fe efpantaren 
Con el horror de tantos trabajos, fe ani-
men con la cierta efperanzá de tantos s 
y tan aventajados bienes de Dios, co-
mo en ella fe alcanzan. 
±6% 
C L A S S E XIII. 
OBEDIENCIA. 
Melior eft eríim Ohedkntia , 
quam viffhna ; & aujcul" 
tare magis > quam oferte 
adipemarietum. i.Reg. ij*. 
Obedite Pmpújttis ve/Iris, é1 
fubjacete eis; ipji enim per-
vigtlant, quafi rationempro 
anmabm vejlris reddiíuri. 
H^br. 13. 
L a Obediencia es vna Virtud moral 9 
con la qual atendemos k executar las Or-
denes de los Superiores i en quanto fon man-
dados por ellos. T esparte potencial de ía 
Infiicia por alguna femejan$a \ que tiene 
con ella , 
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§. VNICO, 
P R I M E R A S E N T E N C I A . 
| ^ L camino de la vida poca negocia-
| v j cion , y folicitud requiere: y mas 
pide negación de la propria voluntad, 
que mucho faber. E l que fe inclinare 
á el güito , y fuavidad de las coías, me-
nos podrá caminar por él. 
x. Quien no anda en guftos pro- Invtta 
prios, ni de Dios , ni de las criaturas: p^¿^C6^. 
m haze íu voluntad propriaen cofa al-
guna , no tiene en que tropezar. 
3. Aunque emprendas grandes co-
ías , ílno aprendes á negar tu voluntad, 
yfugetarte, olvidando el cuydadode 
t i , y de tus cofas, no te adelantarás 
eií el camino de la perfección. 
4. Dexate enfeñar, dexate mandar, 
dexate fujetar; y ferás perfefto. 
5. Mas fatisfecho eílá Dios de ver 
vn alma, que con fequedad ; y trabajo 
defuefpiritu fefugeta, y rinde; que: 
no aquella, que faltando en ella Obe-
diencia fe exercita en todas fus obras 
con grande fuavidad de efpiritu. 
R 4 6. Mas 
6.' Mas quiere Dios en t i el menor 
grado de obediencia, y fujeccion , que 
todos eíibs fervicios, que le pretendes 
hazer. 
, 7. La fujeccion, y obediencia es 
^ ' } ' penitenciado la razón, y diferecion. 
* y í or eílb es para Dios mas accepto , Y 
guílofo Sacnncio , que todos los de-
más de penitencia corporal. 
Jkidem, 8. La penitencia corporal fin obe-
diencia es imperfeótiííima: porque fe 
mueven á ella los principiantes folo 
por t i apetito, y gufto, que allí hallan: 
en lo qual por hazer fu voluntad antes 
van creciendo en vicios, que en v i r tu -
9. L o que no fe haze por obediencia 
es incjor dexarlo de hazer. 
10. Pues fe te ha de feguir doblada 
amargura en cumplir tu voluntad , no 
Ja quieras cumplir , aunque quedes cu 
amargura. 
l,%.Snh. ! I - Fácilmente prevalece el Demo-
tf.aí. nio con los que afolas, y por fu volun-
tad fe guian en las cofas de Dios. 
{XAS-1 
C L A S S E X I V . 
F O R T A L E Z A , P A -
ciencia. 
Expefla Dom'mum; viriliter 
age,ér confort etur cor tuum% 
. &fuftlne Dommm.Vfab. 
Patientia autem vobhneceffa-
ña efl, vt voluntatem Dei 
fackntes, reportetk prmnif" 
fionem, Haeb. 10. 
La Fortaleza, es vna de las Virtudes 
Cardinales^ que rejtde en el apetito irafci-
¿>le , cenia (¡nal el hombre de tal manera 
fe fon a, acerca de las cofas afueras , y ter-
ribles , como fon la muerte , <&c. que ni 
fvr temor defordenado de ellas, ni por d.e~ 
mafia da cjfadia obra contra la re ¿la ra-
z.on . Demanera , cjueyaretirandofe f ya 
acometiendo con oJfadiarfegun raz^on.aceV' 
ca de aquellas cofas obra virtmfdmente, 
A ¿a Fortaleza fe redme7cm» parte/#-
m i 
tendal la virtud de la paciencia. L a efuat 
tiene por oficio afirmar el anima con tra la 
trifieza para que no de sfaliene a por la 
oprefsion, que dichapafsion fuete engen-
drar enhs males, y trabajosprefentes. 
$. V 1 S I I C 0 . 
P R I M E R A S E N T E N C I A . 
MAS vale eftar cargado junto á ct fuerte, que aliviado junto á el 
flaco : quando citas cargado de aflic-
ciones eítás junto á Dios, que es tu for-
taleza ; el qtial eítá con los atribulados. 
Quandoei tás al iviadoeí lásjuntoá t i , 
que eres tu mifma flaqueza : porque la 
v i r t ud , y fortaleza de el alma en los 
trabajos crece, y le confinna. 
z. Mira que tu carne es flaca; y que 
ninguna cofadeel mundo puede dar 
a tu Efpiritu fortaleza, ni confuelo: 
que lo que nace de el mundo, mundo 
es; y lo que nace de la carne , carne es: 
y el buen efpiritu folo nace de el Efpi-
ritude Dios, que f^e comunica no por 
mundo, ni por carne. 
3 . M i r a , que la flor mas delicada 
f mas 
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mas preílo fe tnárchi ta , ypíerde fu 
olor : por tanto góardate de caminar 
por eípiritu úc íabor : porque no ferás 
conílanteymas eféoge para t i vn Eípi -
r i tu robuílo no aíido añada , y halla-
rás dulzura , y paz en abundancia. Por-
que la íabrofa,dulce,y durable fruta en 
la tierra fria , y feca fe coge. 
4. Aunque el camino es llano,y fua-
vc para los hombres de buena volun-
tad; el que camina, caminará poco, y 
con trabajo fino tiene buenos pies, y 
animo, y porfía en efíb mifmo animo-
fa mente. , 
5-. N o comas en paftos vedados,quc 
fon los de eíla vida prefentc : porque 
bienaventurados fon los que han ham-
bre, y fed de juíliciarporquc ellos ferán 
hartos. 
6. Verdaderamente aquel tiene ven-
cidas todas las cofas, que ni el gufto de 
ellas le mueve á gozo , ni el defabri-
miento le caufa trifteza. 
7. Con la Fortaleza trabaja el anU 
ma, obra las virtudes, y vence los v i -
¿ios. v.^. 
8. Ten fortaleza en el coraron 
contra todas las cofas, que te movie-
ren 
ren a todo lo que no es Dios: y ami 
go de las paífioncs de Chri í lo , 
9. Continuamente te gozes en Dios, 
que es tu íalud : y coníidera quan bue-
no es padecer lo que viniere por aquel, 
que verdaderamente es bueno. 
10. Mas eftima Dios en t i el i n c l i -
narte á la fequedad, y al padecr por fa 
amor, que todas las coníolaciones, y 
viíiones efpirituales , y meditaciones s 
que puedes tener. 
11. Nunca por bueno, ni malo dc-
/» vita xes de quitar tu corazón con entra-
ñas de amor para padecer, en todas las 
cofas, que le ofrecieren. 
12. N o avernos de medirlos traba-
jos á nofotros y mas nofotros á los tra-
bajos. 
13. Si fupieílen las almas de quanto 
provecho es el padecer, y la mortifi-
cación , para venir á altos bienes ; en 
ninguna manera bufearian confuclo 
en cofa alguna. 
14. Si vn alma tiene mas paciencia 
para fufrir , y mas tolerancia para ca-
recer de güi tos , es feñal, que tiene 
l.i.neche roas aprovechamiento en la virtud. 
e.16* l í ' E l camino de padecer es mas fe-
v • Sur0* 
Llama 
Canc.2,, 
guro , 7 aun mas provcchoíb ,que el 
gozar, y el hazer.Lo vi)0,porque en e! 
padecer fe le añaden á el alma fuergas 
de DÍOSÍ y en el hazer,y gozar, exerci-
ta el alma fus flaquezas, é imperfeccio-
nes. L o ot ro , porque en el padecer fé 
van exercitando, y ganando las v i r t u -
des, y purificando el alma, y haziendo 
mas labia, y cauta. 
16. E l alma, que no es tentada, y 
exercitada, y probada con tentaciones^ 
y trabajos, no puede arribar fu fe n ti do f 
a la labiduria : porque como dize el jsj-0 'c¡}g 
Eccleíiaí l ico, Elqae m es tentado , que , . < /• / ^ 1 7 * cap. i A,-» 
17. E l mas puro padecer, t rae ,y 
acarrea el mas puro entender. 
L A S S E X V . 
I R A E S P I R I T V A L . 
Spiritus virijuftentat imbécil-
litatemfuam: fpiritum tero 
adirafcendmn factkm, quh 
poterit fuftincre} Prov. 15. 
Sit autem omnis homo.,. tar~ 
dus ad iram. Ira enhn viri 
iuftitiam Dei non operatur, 
Jacob, ixap.i . 
Ira es vn* turbulenta commecion de el 
que fe indigna , con la qual en cierta nía" 
ñera [ale de raz.9h , y je enciende en enojo , 
guando fucede algo contra¡Hgtifió , y vo-
luntad. 
§.VNICO. 
P R I M E R A S E N T E N C I A ; 
X i k ^ . " O ^ ^ caufade el apetito, que tie-
Noche X nen niuchos principiantes en los 
í-.y. güilos eípirituales, les poííee de ordi-
ña-
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narío el vicio de la ira con muchas i m -
perfecciones. 
z, Efto fucede muchas vezes def- ftideml 
pues que han tenido muy guí lo íbrc- , 
cogimiento feníible en la oración : que 
como íe les acaba aquel labor natural-
mente quedan ddabn.los , y d^fgana-
dos, Aflicomoel niño quando lo apar-
tan de el pecho de que eltava guitando 
á fu fabor. 
2. Quando no fedcxan llevar de la 
deíg ina de el natural, no ai culpaiíino 
imperfección, que fe ha de purgar con 
fequedad , y aprieto en la Noc he ob- jfo¿em 
fcüra, 6 purgación de el fentido , en 
que Dios pone alas almas afin de cu-
rarlas, y pcrficionarlas. ; 
4. Qiiando fe dexan llevar de ía def- ihidem* 
gana , traen mala gracia configo en la? 
cofas, que tratan : iVe ayran fácilmente 
en qualquiera co í i l l a ; y aun á yezes no 
ai quien los fufra» 
5. Otros de eílos ai, que caen en otra ¡yi¿íem4 
manera de ira espiritual : y es que fe *' 
ayran contra los vicios ágenos con 
cierto zelo defaíbllegado notando á 
otros. 
A vezes les dan ímpetus de repre- *'iac*f*. 
hca-
henderlos enojofamente. Y aun la cxe-
cucan haziendofe dueños de la v i r t ud : 
todo la qual es contra la manfedumbre 
'¿bldem. efpiritual. 
7. A i otros, que quando fe ven i m -
perfeóbos fe ayran contra si líiifmos 
con impaciencia : porque querrian fer 
Santos en vn dia. 
8. De ellos ai muchos, que hazen 
Bidem, grandes propofitos; y como no fon hu-
mildes , y confían de s i , quantos mas 
propoíitos hazen, tanto mas caen , y 
tanto mas fe enojan : no teniendo pa-
ciencia para eíperar á queDios fe lo déj 
Ihidcm, ^[uan^0 fuere férvido. 
^.Algunos por el cótrario tienen tan 
ta paciencia, y fe van tan de efpacio 
en efto de querer aprovechar, que no 
querría Dios ver en ellos tanta. 
« ^ * * * * \ * 
i -k -br -k -k k k k 
¿f. i f j f i(, if. if. 
v * * * * * < * * * * 
, * k k . 
€ L A S -
C O A S S E X V i m 
T E M P L A N Z A . 
Beata térra-, cu'ms Principes co-
medunt in tempore fuo ad 
reficiendum, é* non ad luxu-
m^.Eccl. 10 . 
Charifs'mi , ob/ecro vos tam-
quam advenas, ér peregri-
nos abjlinere vos a carna/i-
bus dejiderijs, qu¿e m 'ilttant 
adverfm ammam.i.Fct,$. 
La Templanza es la vltíma de las Vi r -
tuáss Cardinales. Refide en el apetito cotí' 
cupifcikle. Su oficio en primer lugar es re-
gir^ y moderar los apetitos ¡y delectaciones 
corporales mas vehementes , y que tienen 
mas fuerza para apartar de el bie n de la 
ra^on j como fon los de los fentides de el 
gufto , y de el tallo. Enfegundo lugar fe 
ejttende a moderar ,y templar todas las o~ 
tras delegaciones corporales, en quinto 
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puede conducir para lo primero. 
La Templanza es de tres maneras i o ef-
pedes. Abflinencia, Sobriedad , y Cafti~ 
dad. La, ahfiinencia templa , y modera, 
elvfo de¡íos manjares. La fobriedad el de 
las bebidas ^ principalmente de el vino ; 
guardando vna medianía proporcionada a 
la perfona ¡ya fus ocupaciones ¡y trabajos. 
La Caflidad refrena los apetitos , y deley-
tes carnales ^  no dando lugar a fus deforde~ 
nes. La regla de efia Virtud es ¡fuera de 
el Matrimonio , vna total, y voluntaria 
abflinencia de todogujlo , o deleyte vene-
reo, o fenfual j y en el Matrimonio vfar de 
ellos folo en tjuanto conducen a la humana 
(rener ación fin haz^ er afsiento en el deleyte) 
ni mover fe filamente por el. 
Í VNICO. 
P E L I G R O S , Y REPAROS 
delaTernplanga fegun las 
efpecies dichas. 
P R I M E R A S E N T E N C I A . 
Lib 7 ^¡s!^ e^  a^ ma n0 0^curcce9 7 aPaga 
Sub c i d , ^ el gozo, que de las cofas knfibles 
^ *í , le puede nacer .cndcrczanJo á Dios el 
tal 
r 7 f 
tal gozo ; todos los daños generales, 
que avernos dicho arriba * que nacen 
de otro qualquier genero de gozo, ó 
apetito, fe liguen de el le , que fon de 
cofas íeníibles. Pero en particular. 
2. De el gozo de el labor en los man-
jares derechamente nace Gula , y em-
briaguez, ira , ciícordia , falta de Cha-
ridad con los próximos , y pobres: 
como tuvo con Lázaro aquel rico co-
medor, que comia cada dia efplendida-
mente. 
g. De ai nace el deftemple corporal, 
las enfermedades; nacen los malos 
movimientos:porque crecen los incen-
tivos de la luxuria. 
4. Criafe derechamente gran torpe-
za en el efpiri tu, yeítragaíe el apetito 
de las colas efpirituales: demanera que 
no pueda guítar de ellas , ni auneí tar 
en ellas , ni tratar de el las. 
5'. Nace también de elle gozo dif-
mecion de los demás fentidos, y de el 
' corazón, y defeontento acerca de mu-
chas cofas. 
6. De el gozo acerca de eltacloen 
cofas fuaves, muchos mas daños nacen, 







traiviertcn el. fentido, y dañan á el 
Efpir i tu , y apagan fu fuerza, y v i -
gor- . . . 
7. De aqui nace el abominable v i -
Jbidem, dodelas molicies, 6 incentivo para 
eílas fegim la proporción de el gozo 
deeíle genero. Cna íe la luxuria , ha-
ze el animo afeminado , y timiclo; y el 
fentido alagueño , y melifluo difpuef-
to para pecar, y hazer daño. 
8. Infunde vana alegría , y gozo en 
ei coraron, ycriafol tura de lengua, 
y libertad de ojos , y a los demás fen-
Ihidem. tidos embelefa, y embota fegun el gra-
do de el tal apetito. 
Ibidem E'l;nPaehael juizio fuftentandole 
en infipiencia, y necedad efpirí tual , 
y moralmcnte cria covardia, é incon-
ftancia, y continieblaen el alma, y 
flaqueza de coraron haze temer aun 
, . , donde no ai que temer. 
ihidem, i o . Cr iae í regozo efpiritu de con-
fuíion algunas vezes, é infeníibilidad 
acerca de la conciencia , y de el Eípi- ' 
ritu^porquanto debilita mucho la razo, 
y la pone de fuerte,que ni puede tomar 
buen chnféjOjhi darle^y ponela incapaz 
pata los bienes efpirituales, y morales i 
inútil 
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inútil como vn vaílb quebrado. ¡hicUm, 
11, Todos eftos daños fe caufan de 
efte genero de gozo , en vnos mas; en 
otros menos: mas, ó menos inten-
iamente fegun la iotenGon de el tal 
^ozo : y fe^un también la facilidad , 
6flaqueza, e inconftancia de el íuje-
t o , en que cae. Porque naturales ai, 
que de pequeña ocaíion recevirán mas 
detrimento , que otros de mucha. 
i x . Finalmente por efte genero 
de gozo en el ta6to fe puede caer 
en otros muchos darlos : como fon Ihidem* 
mengua en los exercicios efpiritua-
Jcs , y penitencia corporal , y tibie-
za , é indevoción acerca de el vfo de 
los sacramentos de la peniecncia, y 
Jiuchariftia. 
15. Affi miímo las gracias, ydo-
nssde naturaleza, como fon hermo-
fura, donaire, diferecion con los de-
más dotes corporales, y racionales , 
fon tan provocativos , y ocafionados 
íifsi al que los poífee como á él que los 
mira , que apenas ai quien fe efeape 
í iealgunlazi l lo , y liga de fu corazen 
en ellos. 
14.De el gozo deftos bienes,y gracias 
S 1 na-
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naturales Te pueden feguir todos los 
daños communes , que arriba quedan 
C a f . z i . notados; pero el de la feníualidad es 
daño particular, que folo derecha* 
mente fe íigue á efte gozo , moviendo 
á el fentido á complacencia, y deley te 
fenfual. 
i f . Efte d a ñ o , que. contiene en si 
daños inumerables no fe puede com-
prehender con la pluma , ni fignificar 
ibidem* con palabras haíta donde llegue ; y 
quanta fea efta defventura nacida de el 
gozo puello en las gracias, y hermofu-
ra natural. 
Ib ídem, 16. Cada dia por efta caufa fe vén 
tantas muertes de hombres,tantas hon-
rras perdidas , tantos infultos hechos, 
tantas haziendas diílipadas,tantas emu-
laciones , y contiendas , tantos adul-
terios, y ellrupos cometidos, y tantos 
Santos caídos , que íe comparan á la 
tercera parte de las eftrellas de el Cielo 
derribadas en la tierra con la cola de 
aquella ferpiente. 
17. Hafta donde no llega la pon-
, zoña.de cfte daño? Y quien no be-
Jbidcm* ^ p0CÜ } 5 mucho de efte cáliz dora-
do de la muger %biIonica de el Apo-
ca-
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ealypíis? Que en fentarfe ella íbbre ApocaL 
aquella granbeftia, que tenia fíete ca- c . i j . 
bczas , y diez coronas, fe da á enten-
der , que apenas ai alto , ni baxo , n i 
Santo, ni pecador, á quien no dé á be-
ber de fu vino,fugetando en algo fu co-
raron : pues como all i fe dize de ella 
fueron embriagados todos los Reyes 
de la tierra de el vino de fu proít i tu-
cion. 
18. A todos los eftados coge hafta 
el fupremo, é Ínclito de el Santuario , 
y Divino Sacerdocio; aílentando fu Dán.y. 
abominable va í lb , como dize Daniel, 
en lugar Santo. 
19. Esdenotareldezir, que feem- . . . 
briagaron los Reyes de la tierra: por- / M e m ' 
que l i fe bebe de el vino de efte gozo, y 
güi lo de la hermofura , y gracias na-
turales, luego al punto fe afe ác l co-
raron , y embelefa, y Haze el daño de 
obfeurecer la razón, como á losaífidos 
de el vino. 
20. Es de manera efte d a ñ o , y ve-
neno, que íi luego no fe toma alguna . . . 
triaca, con que fe echa fuera pre l i o , ' emt 
peligro corre la vida de el alma. Por-, 
^ue tomando fuerza la flaqueza eípi r i -
tual 
lud 16 tlial e^ traer^tant:o ^aljque eóraó San4 
fon facados los ojos, y cortados los ca-
bellos de fu primera fortaleza, fe verá 
moler en las atahonas, cautivo entre 
fus enemigos, y defpues por ventura 
morir la fegunda muerte, como él la 
.primefa con ellos. 
IJb.$; 2,1. Deve tener recato, y v iv i r con 
Sub.c.xo cu y dado el que tuviere las tales partes, 
que no dé caufa á alguno por fu vana 
oí lentacion, que fe aparte vn punto de 
Dios fu corazón. 
Ibidem. 2,2. Por elle temor avernos vifto,quc 
muchas perfonas efpirituales, que te-
nían algunas partes de ellas alcanza-
ron de Dios con Oraciones, que. las 
desíiguraílc, pornofer caufa, yoca-
íioñ aíE, ó á otras perfonas de vana afi-
ción. 
2^. Concluyamos,pues,poniendo el 
documento neceílario contra efta 
ponzoña. Y fea, que luego que el co-
razón fe íienta mover de cite vano go-
zo de bienes naturales, fe acuerde, 
ihidem, qlian vana cofa es gozarfe de otra cofa j 
que de íervir áDios . Y quan peli-
grofa, y perniciofa ; coníiderando , 
quantos males fe íiguen a los hom-
bres 
bres cada día por eíla miíma vani-' 
z^t Por eíla caufa fe animen con ?b*d*m*. 
tiempo á tomar el remedio que dizc el 
Poeta diziendo á los que comienzan á 
lo t a l : date priefla aora al principio á 
poner el remedio : porque quando 
los males han tenido tiempo de cre-
cer en el corazón tarde viene la mcdi-
cinaT..- .t' t / ? 0 1 ^ . ^ tóv i í i ^ 'VsT^ 
, x f . N o mires áe l vinodizeelSa- Jbidem% 
b i o , quando fu color eíla rubicundo , -Pm/. i^ 
y rcfplandeceenel vidrio. Entra blan-
damente , y al fin muerde como cule-
bra, y derrama veneno como ci Re-
gulo. 
sil? 
C L A S S E XVII. 
GVLA ESPIRITVAL. 
Melinvenifti) cúmede quod fuf~ 
fiút íibi, ne forte fatiatm 
evomasilíud. Prov.25. 
Qui gaudent, tamquam non 
gaudentesjint. i.Cor.7. 
Aunque la Gula propriamente habUn~ 
¿o es vn apetito de/ordenad» en el vfo de 
los manjares ; pero porque los ejpirituales 
fuelen tener apetito defordenado en el(abor 
¡snfible, que Dios fuele comunicarles en 
ks exercicios virtmfos : los quales fon eí 
manjar de elalma'.for tanto fe trans-
fiere el termino Guiaba fignifiear 
dicho apetito defordenado„ 
y fe llama Gula Ef~ 
§. VNICO. 
D A N O S D E L A G V L A 
Efpiritual. 
P R I M E R A S E N T E N C I A . 
EN efte vicio ai mucho que dezir; _ porque apenas ai vno de losprin- L t b . i . 
cipiantes , que por bien que procedaj Noche 
no caygaenalgo de las muchas imper- €'&* 
fccciones, que acerca de efte vicio les 
nacen por medio de el fabor, que hallan 
á e l principio en los exercicios eípi-
rituales. 
2. Muchos de eílos engoloíinados Ihidem, 
en el fabor, y gufto ? que hallan en los 
tales exercicios, procuran mas el íabor 
de el efpiritUjquela pureza,y devoción 
verdadera, que es lo que Dios mira , 
y acepta en todo el camino efpiritual. 
3. Demás de la imperfección, que 
tiene en pretender eílos fabores; Is go- Ihidcm. 
loí ina, que ya tienen , les haze f i l i r de 
el pie á la mano , paflando de los l imi -
mites de el medio, en que coníiílen , 
^84 
y fe grangean las virtudes^ 
'Ihidem. 4. Algunos a t r a í d a de el gufto ¡I 
que all i hallan , fe matan á peniten-
cias : y otros fe debilitan con ayunos 
haziendo mas de lo que fu flaqueza fu-
fre , í i n o r d c n ^ c o n f e j o a g e n o gantes 
procuran hurtar el cuerpo, á quien de-
ben obedecer en lo ta!. 
5. Algunos fe atreven á hazer eílas 
penitencias, aunque les ayanmanda-
do lo contrarío. Eítos fon imperfec-
tiíHmos, gente fin r azón , que poípo-
Jhi¿\m, nen a^ fnjeccion, y obediencia , que 
es penitencia de la r azón , á la peniten-
cia corporal: lo qual en ellos es i in -
perfectiíiimo, porque fe mueven a ella 
Ib lo por el apetito, y güilo que alli ha-
l lan. 
6. Por quanto todos los extremos 
JbUem. ion viciofos : y en eíla manera de pro-
ceder todos eílos hazen fu voluntad ; 
antes van creciendo en vicios , que en 
virtudes. Porque por lo menos ya en 
eíla manera adquieren Gula espiri-
tual , y fobervia \ pues no van en obe-
diencia. 
Ikmem. ^ Tanto engaña el Demonio á mu-
chos de cílos atizándoles eíla gula por 
guf-
2% 
gallos, y apetitos ¡ que les acrecien-
ta ; que ya no pueden mas ; ó mudan , 
o añaden , 6 varían lo que les mandan : 
porque les es apretada,y aceda toda obe 
diencia. 
8. Algunos llegan á tanto mal , que 
por el mi ira o cafo, que van por obe-
diencia á los tales exercicios, fe les qui-
ta l a g a ñ a , y devoción de hazerlos: t^demí 
porque fola íu gana, v güi lo es ha-^ er á 
lo que el les mueve. Todo loqual por 
ventura valdría mas no hazerlo. 
<j. Muchos de ellos fon muy porfía- Midem* 
dos con fus Maeítros efpiritualcs para 
que les concedan lo que quieren. Y allá 
medio de por fuerza fe lo íacan, y fino 
fe entr i í lecen como n iños , y andan de 
mala gana, y les parece, que no íirveu 
á Dios, quando no les dexan haberlo 
que querrían. 
IO. Como andan arrimados a el guf-
to, y voluntad propria; luego que fe\6 .Jb¡dem\ 
quitan,y les quieren poner en voluntad _ 
de Dios fe entrifteccn^fligen.y faltan. ^ 
t i . Pienfan e í los , que el guftar 1 smii 
ellos,y eílar fatisfechos es fervir áDios, 
y fatis facerle. 
AZ.AÍ otros, que por efe a golofina tic tvideml 
nm 
nen tan poco conocida fu baxeza, y 
miferia, y tan echado aparte el amoro-
fo temor, y refpeto , que deben á la 
grandeza de Dios: que porfían mucho 
con fus ConfeíTpre.s íbbre que les de-
xen Confeílar Comulgar muchas 
vezes. 
15. L o peor es, que muchas vezes 
fe atreven á Comulgar fin licencia, y 
Ihidem. parecer de el Min i í t ro , y Defpenfero 
de Chri í lo folo por fu parecer , y le 
procura|i encubrir la verdad. 
14. Por efta caufa con la mira , y 
Ibtdem. apetito de ir Comulgando hazen como 
quiera las Confeííiones: teniendo mas 
codicia en comer, que en comer l i m -
pia , y perfeftamente. Eftos demaíia-
dos atrevimientos cofa es para grande 
mal ; y pueden temer el caltigo de ellos 
Ibbre tal temeridad. 
15. Eí losencomulgando!todofeles 
va en procurar algún fentimiento de 
' / / ;J*™ s u í t o i mas que en reverenciar^ alabar 
en si con humildad a Dios. 
* / 16. De tal manera fe aproprian efto, 
Ibidem, que cjuando no han facado algún gü i -
to , ofentimiento feníible pienian3que 
no han hecho nada, y juzgan de Dios 
baxa-
taxamente? 
17. N o entienden ^ que el menor IhUenñ 
de los provechos , que haze efte San-
tifsimo Sacramento es el que toca á el 
fentido : y que es mayor el inrifibledc 
la gracia que da : pues porque pongan 
en él los ojos de la Fee, quita Dios mu* 
chasvezes efibtros gü i tos , y favores 
feníibles. 
18. Afsi quieren fentir á Dios , y Ibidm^ 
guftarle, como íi fuera compreheníi-
blenofolo encfte,mas también en los 
demás exercicios eípirituales. 
19. Eí la mifma imperfección tie-
nen en la Oración ; penfando, que to- Ibidem* 
do el negocio de ella eftá en hallar g ü i -
to , y devoción fenfible; y la procu-
ran facar á fuerza de bracos, como di-
xen, caníando las potencias, y cabeza. 
20. Quando no han hallado el tal Ibideni-
gufto fe defconfuelan, penfando, que 
no han hecho nada. 
21. Por la pretendon de efte güi lo Ibtdem. 
pierden la verdadera devoción : que 
confifte en perfeverar en la Oración 
con paciencia, y humildad, defeon-
fiando de si íolo por agradar á Dios. 
2,2,. Quando no han hallado gü ilo Ibideml 
en cite, ü otro exercicio tienen mucha 
dcfgana, y repugnancia de bol ver á el: 
y á vezes lo dexan. -
Ihidem, 2'3' ^unca ^ canfan de leer libros, 
y andar variando Meditaciones lleva-
dos déla mifma cauíade andar á caza 
deefte güi lo en las cofas de Dios. 
24. De ellos fon los que nunca per-
. _ . fe verán en vn lugar , ni aun á vezesen 
H•' vn citado : y aora los veréis en vn l u -
gar, aora en otro; aora tomar vna Er-
miusiora otrajaora componer vn Ora-
torio, aora otro. 
Ib Idem 2-5- De eftos fon también aquellos, 
que fe les acaba la vida en mudanzas de 
eftado, y modos de vivir : y aííi todas 
las vezcs , que vén vn lugar á fu pare-
cer devoto, ó alguna manera de vida, 
ó eftado,que quadre con fu condición, 
é inclinación, luego, fe van tras e l , y 
dexan el que tenian. Y corno íe mo-
vieron por aquel güito teníible,de aquí 
es, que preíto buí'can otra cofa: porque 
el guíto fenfible no es conftante, y fal-
ta muy preíto. 
7 J k t . z6. Aeitosprincipiantes, é imper-
ÍVWJÍ fcctos, fe les niega Dios muy j u i l a , 
^ 6 - üifercta, y amorofamente 3 y ios cu-
ra á tiempos con tentaciones, fequeda-
cies , y trabajos; porque íi eílo no fuef-
íecrecerianpor efta goloíina efpituaí 
cu- muchos males. ' 
C L A SSE XVIII. 
L V X V R I A E S ? l ~ 
ritual. 
Qímúam lumbi mei imp/eü 
fimt ilhifioriihus, ér non efl 
fariñas m carne mea.Pí 3 7. 
CondeleBor eriim kgi Del fe~ 
cundum interiorem homi~ 
nem:tiideo autem aliam 
geni in membris meis reptig-
nantemlegl mentís me<jd , é* \ 
captlvantem me in kge pee-
fatLKom.'j. 
§.VNICO. 
CAVSAS, Y EFECTOS 
de la Luxuria Eí^  
piritual. 
P R I M E R A S E N T E N C I A . 
Acerca de la Luxuria (dexado a-parte lo que es caer en efte peca-
do : pues mi intento es tratar de las ira-
perfecciones , que fe han de pur-
L i b . i . gar por la noche obfcura) tienen los 
Noche principiantes muchas imperfecciones, 
f .4. que fe podían llamar Luxuria efpiri-
tual j no porqüe afíi lo fea, fino porque 
fe fíente , y experimenta á vezes en la 
carne por fu flaqueza, quando el alma 
recibe cofas efpirituales. 
Ibidem, 2" Sucede muchas vezes, que eftan-
do el alma en Oración con Dios, 6 
exercitando los Sacramentos de la P c-
nitencia, y Euchariftia, fíente en la 
carne rebeliones, y movimientos fen-
fuales, paíli vamente íin cílar en fu ma-
no i antes íi con harta defgana fu ya, 
g.Eílo 
2,9 1 
5. E í lo procede de vna de tres cau- Ibidem* 
ías. La primera ( aunque pocas vezes , 
y en naturales flacos) de elgufto,que 
tiene el natural en las cofas eípintua-
les. Porque como guf tae le íp in tu , y 
fentido con aquella recreación fe mue-
ve cada parte de el hombre á deleytar-
fc legun fu porción , y propriedad, Y 
como entonces el Efpiri tu, que es la 
paite fLiperior fe mueve á recreación , 
y güi lo de Dios j aíli la fenfualidad , 
que es porción inferior fe mueve á guf-
to y deleyte fenfibk : porque no labe 
ella tomar, ni tener otro. 
4. Gomo eftas dos partes fon vn fu-
pue í lo , ordinariamente participan en- ibtdem. 
trambas de lo que vna recibe; pena , ó 
gozo. Porque como dize el Philofo-
pho , qualquiera cofa que fe recibe, 
cílá áe l modo de el recipiente. 
5. Efto mifmo fucedeen eílos prin- jb¿4em; 
cipios,aun quandoel alma eftá apro-
vechada : por tener todavía la fenfua-
iidad imperfeta. Pero quando efta 
parte feníitiva efta ya reformada por 
l<t purgación de la noche obfeura, en 
que Dios h pone de fu mano,no tiene 
aquellas íiaquez-as ¡ por quanto lo tie-
T z ne 
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ne todo á modo de el erpiritu por vna 
admirable inanera , que participa vni -
da con Dios. 
Ihidem. 6. La Segunda caufa es el Demonioj 
que por inquietar á el alma al tiempo , 
que eílá en la Oración , ó la quiere vte-
ner, procura levantar en el natural ef-
tos movimientos torpes. 
Ibidery 7* Si á el alma fe le da algo de ellos 
le hazc harto daño : pues por temor 
dé 9ÍI0 afloxa en la oración } que es lo 
que el demonio pretende , por ponerfe 
á luchar contra ellos íin las armas de la 
oración. 
8. En algunos llega a mas,por quato 
lé/ülem. lo dexan de el todoipareciendoles, que 
en aquel exercicio les acaece mas aque-
llas cofas,que fuera de el. ^Yaíüesver-
dad^que fe las pone el Demonio mas en 
aquella , que en otra Cofa para que de-
xen el exercicio efpiritual. 
9. Aun no para en efto: fino que lle-
ga el Demonio á reprefentar müy al 
vivo colas muy feas, y torpes : y a ve-
zes muy conjuntamente acerca de qua-
jefquiera cofas cfpirituales, y perfonas, 
Ibidem, que aprovechan líis almas para aterrar-
las, y acavarlas. ,Demanera, que los 
que 
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que de ello hazen cafo, aun no fe aire-
ven á mirar nada , ni poner la conii-
deracion en nada: porque luego tro-
piezan en las dichas reprefentacio-
I O . A los que fon tocados de melan-
colia acontece efto con tanta eíicacia, y 
vehemencia, que es de averies laftima, 
y ordinariamente no fe libran de femé- Ihidem. 
Jantes miferias hafta que ílman de aque-
lla calidad de humor. Sino es quecn-
traíle la noche obícura en el alma , 
que la va purificando de todo. , 
bi Í . b . . í - Iht¿em\ 
E l Tercero Origen de ellos 
movimientos.torpes fueleíer el temor, 
que ya tienen cobrado a ellos. Por-
que el temor,; que les da la fufeita me^ 
moria en lo que, v é n , tratan , ó pien-
fan, los haze padecer ellos a¿tos fin 
culpa luya. Ihil&ml 
1 2 . Algunas vezes en eílós eí|>in-
ruales aíli en el hablar, como en el o-
. brar cofas efpi ritual es, fe levanta cier-
to b r io , y gallardia coa memoria de 
Jas períbnas, que tienen delante , y 
tratan con alguna manera de va- • 
no güilo. L o qual nace también . 
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de Luxur ía Eípirltual a el modo que 
aqui la entendemos. L o qual algu-
nas vezes viene con complacencia en 
la voluntad. 
15. Algunos de eftos cobran affi-
Ihdem. ciones con algunas perfonas pof via 
efpiritual, que muchas vezes nace de 
Luxuria , y no de efpiritu. L o qual 
fe conoce fer aífi quando con la me-
moria de aquella afición, no crece mas 
la n^emoria, y amor de Dios , fino re-
mordimiento déla confciencia. Por-
que quando la afición es puramente ef-
piritual creciendo ella , crece la de 
Dios, y quanto mas fe acuerda de ella, 
tanto mas fe acuerda de la de Dios ; 
y le da gana de Dios* Pero quan-
do el tal amor nace de el dicho vicio 
fenfual tiene los efeétos contrarios. 
* * * * * * * * 
% -k * -k -k k k * * * * * * 
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C L A S S E X I X . 
M O D E S T I A . 
Averte octilos meos nevidemtt 
vanitatem yinviatua vivi-
fícame, Pf. 118. 
Gaudete in Domino femper,..* 
Modeftia veflra nota fit o?n~ 
nihus honmibus.Vhili^.^, 
Las partes potenciales de la TcmplanJLd 
Jhn ciertas zñrmdes allegadas^ o femejan-
tes a ella en refrenar los apetitos desorde-
nados acerca de algunas cofas del'eytablesi 
mas no tan vehementes como l&s ojebtos de-
ieclables. de el taBo. Eftas virtudes fon 
»cho, aunque aquifolo fe tratara de tres 
las mas. principales , que fon ; Modeflia , 
Humildad , f; Pobrera. La Afodeflm 
tiene por oficio mortificar , y moderar las 
acciones exteriores de los fentidos , fingu-
¿Armente de los ojos ^  y de la lengua. En 
^Htinta mortifica los ojos ^ -comunmente fe 
T 4 ^ 
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llama modefiia. y en quante refrena la Un~ 
gua^fe llama Jilencio. 
EXCELENCIAS, Y PRO« 
vechos dé la Mo-
deftia. 
7 P R I M E R A S E N T E N C I A . 
S í ib . cx j A Dmirables fon los provechos, 
h \ que el alma faca de lamort i f i -
caciori, ó negación de el gozo 
de las colas feníibies : de ellos fon eípi-
Ihidem, tuaks, y de ellos temporales. 
2. E l primero es i que recogiendo 
el alma íu gozo de las cofas feníibies 
fe reftaura acerca de la diílracción, en 
que por el demaíiado exercicio de los 
fentidos ha caldo; recogiendofe en 
Dios : y confervanfe, y fe augmen-
tan el efpiritiij y virtudes, que ha ad* 
quirido. 
. , g . E l fegundo provecho efpiritual, 
t M s m t que faca es excelente. Conviene áfa-
ber 
ber: qite poáemos deíír cofi verdad 
que de fcnlual , fe haze típiritual i y 
de animal, fe líaze racional i y aunque 
'de hombre, camina á porción Angeli-
cal 5 y que de temporal, y humano, fe 
hazeceleílial, y divino. 
4. i\fsi como el hombre que bufea 
el gufto de las cofas fenfuales,y en ellas 
pone íü gozo,río merece , ni fe le debe J M d ^ i 
otro nombre , que de íénfual, animal, 
temporal,&c. Aísiquando levantad 
gozo de eftas cofis feníiblcs merece to-
dos ellos atributos de efpiritual, ce-
leftial,&c. 
Como quiera que el excrcicio de los jii¿ 
fentidos,yfuerca de la fenfualidad con-
tracliga5como dize el Apoftol,á la fuer-
za,y exercicio efpirituahdc aquí es qué Gd..At.^\ 
menguando, y acabando las vnas de 
eftas fuerzas, lian de aügmentarfe , y 
crecer las otras contra rias } por cuyo 
impedimento no crecian. 
6. E l Tercer provecho es que con IhUsM, 
•grande exceíTo fe le augmentan los 
güilos,y el gozo de la voluntad tempo- ^ M t . i § 
raímente pues como dize el Salvador, ' ' 
en cíla vida por vno le dan ciento. 
Demanera , que íi vn gozo niegas, 
ciento 
ciento tanto te dará el Señor en e í k v i -
da , efpiritual; y temporalmente. Co-
mo también por vn gozo , que de eflas 
cofas fenílbles tengas, te nacera ciento 
tanto de pefar, y íinfabor. 
7. De parte de el ojo yapurgado en 
j j . » lós gozos de ver fe le íigue á el alma go 
# m ' zo eípiritoal enderezado áDios en todo 
cjuanto Vee,aora fea Divino i aorafea 
h u m a n ó l o que vee. De parte de ei 
oid o purgad o e n e 1 go zo de 01 r , fe l e 
íigue á el alma ciento tanto de gozo 
muy elpir i tual , y enderezado á Dios 
todo quanto oye, aora fea d iv ino; aora 
humano lo que oye. Y aííi en los de-
mas fcntidos ya purgados. 
8. E l que no vive ya fegun el fen-
tido todas las operaciones de fus fenti-
tidos, y potencias, fon enderezadas á 
Divina contemplación. Aííi mifmo 
Suk. c.2Z guardando las puertas de el alma, que 
fon los fentidos, mucho fe guarda, y 
augmenta la tranquilidad , y pureza 
de ella. • 
9. A i también grande provecho en 
negar efte genero de gozo en los bie-
nes naturales , que arriba quedan d i -
chos. Y es j que estufa en el alma gran-
de 
de tranquilidad ^ y evacúa las digref-
ííones , y ai recogimiento en los fen-
tidos mayormente en ios ojos. Porque 
no queriendo gozarfe en eííb , ni quie-
re mirar , ni áar los demás fentidos á 
eíías cofas por no íer atraído de ellas, 
ni gaftar tiempo , ni penfarniento eñ - , 
ellas: hecho fem^ante a la prudente 
ferpiente, que tapa fus oídos por no 
oír los encantos, y porque no le hagan 
alguna impreíTion. 
10 . Los bienes de la gloria, que en 
Ja otra vida fe fíguen por el negamien- L i h . ^ . 
to de el gozo en los bienes feníibles,no S^h^cz^ 
ay neceíüdad de dezirlos aqui. Porque 
demás que las dotes corporales de glo-
ria como fon agilidad , y claridad , fe-
rán mucho mas excelentes, que las de 
aquellos,que no fe negaron:aíli el aug-
mento de ja gloria eílencial de el alma, 
que refponde a el amor de Dios , por 
quien dexó las dichas cofas fenfibks, 
por cada gozo, que negó momentáneo, 
y caduco, comodizc San Pablo, im-
menfo pefo de gloria obrará en él éter- i'Cor. 4. 
ñámente. 
11. Otros muchos provechos aííi $ ¡¿1^ . 
morales; como temporales, y también 
efpi-
efpírituales ie figuen á la negación; de 
eítc gozo, los quales ion comunes á 
otras cofas, que quedan dichas. Aun-
que aqui con mas eminente ferjpor ícr 
ellos gozos, que fe niegan de las cofas 
íenfibles, mas conjuntos á el natural: 
y por eífo adquiere eíte tal mas intima 
pureza en la negación de ellos. 
'Lth.i. 12" Afsi como es neceílario a la t icr-
úubx.S. ra la labor para que lleve f ru to , y fin 
ella no lleva fino malas yervas: afsi es 
neceflaria la mortificación dé los ape-
titos para que ay a pureza en el almaa 
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FALTA DE M0DES-
tia, y fus daños. 
Propter Spcciem mulieris multi 
perierunt ? & ex hoc concu-
pifcentia quaji ignis exar-
defcit. Eccl.5. 
Ammalis homo non percipitea^ 
qíhvfimt Spiritus Dei. 1.C0-
rinth.2. 
P R I M E R A S E N T E N C I A : 
AUnque los bienes fenílbles fe me-rezcan algún gozo , quando de ¡ j y t^  ; 
ellos el hombre fe aprovecha para i r á Sub.c.z^ 
Dios: es tan incierto eíto , que como 
vemos comunmente mas fe daña el 
hombre con ellos que fe aprovecha. 
Muchos fó los daños en particular. Cap, 24» 
enq derechamente pueden caer las al-
mas por efte gozo de las cofas feníiblcs, 





blesaííi efpintuales ; como tempora-
les. 
5. De el gozo de las cofas viíibles 
no negándole para i r á Dios , fe íc pue-
de íeguir derechamente vanidad de 
animo, - y diftraccion de la mente, co-
dicia deíbrdenada, deshoneíHdad,< lef-
compoftura interior , y exterior, i m -
pureza de peníkmientos, y embidias. 
4. De el gozo en oir cofas inutilcs 
derechamente nace diftraccion de la 
imaginac ión , parlería , y embidia, 
juizios inciertos, y variedad de pen-
famientos; y de ellos otros muchos , 
y pcrnicioíbs daños. 
y . De gozarfe en los olores fuaves le 
nace el afeo de los pobtes, que es con-
tra la doctrina de Chr i í lo , enemiftad á 
la fervidumbre , poco rendimiento 
de Coraron alas coías humildes, i n -
fenfíbilidad efpiritual por lo menos íc-
gun la proporción de fu apetito. 
6. De lo dicho infiero la íi guien te 
doélr ina; y es, que baila que el hom-
bre venga á tener tan habituado el fen* 
tidoenla purgación de el gozo fenfí-
b le , de fuerte que faqueel provecho 
de que le imbien luego las cofas áDios, 
tie-
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tiene necesidad de negar fu gozo acer-
ca deellas para facar á el alma de la vida 
fenfitiva: temiendo, que pues el no es 
efpiritual facará por ventura de el vio 
de eftas cofas mas Jugo, y fuerza para 
el Efpir i tu predominando en fu ope-
ración la fuerza fenfual, que hazc 
mas fenfualidad, y la fuítenta, y cria. 
$ . 1 1 1 . 
SILENCIO, 5V NECES-
íldad, y reglas para 
obfervarlo. 
Qni moderatur fermmes fím7 
doéfus^érprudens eft\qtá au~ 
tem inconjideratm efi ad lo-
quenduifi) fentiet mala.fxo-
verb.io. 
Omne vevbum oúoftm quod lo-
cutifuer'mt homines: reddent 
rationemdeeoin diejudicij. 
204. 
Ex verhls enim tnisjufUfi-
caherts^ é* ex^erhh tuii con-
demnaheris Mattíi. 12. 
- P R I M E R A S E N T E N C I A . 
VNÍI palabra hablo el Padre , que fue fu hijo , y e'íla habla íiernpre 
pn ecerno íilencio y en Hiendo hade 
fer oída de el alma. 
2. La mayor neccfsidnd , que tene-
mos para aprovechar es de callar ácí te 
grao Dios con el apetito , y con já len-
gua : cuyo lenguaje, que el mas oye, 
es el oallado amor. 
3. Hable poco; y en cofas, que no 
es preguntado no fe meta. 
4. Nunca oyga flaquezas agenas: y 
íi alguno fe quexare á el de otro , po-
drale dezir con humildad no le diga 
nada. , 
5. Nofequexe de nadie. No pre-
gunte cofa alguna. Y íi fuere necesa-
rio preguntar, lea con pocas palabras. 
6. N o contradiga. En ninguna ma-
nera hable palabras,que no vayan l im-
pias. 
3 ° ^ 
7. L o que hablare, fea de manera, 
que nadie fea ofendido j y que fea en 
cofas, que no le pueda pefar , que lo 
fepan todos. 
8. Traiga fofliego efpiritual en ad-
vertencia amoróla de Dios: y quando 
fea neceílario hablar , fea con el mií-
mo foífiego, y paz. 
9. Galle lo que Dios le diere. Y 
acuerdefe de aquel dicho de la Efcri- fja.i^í 
tura : Mifecretopara mi. 
10. N o fe olvide,quede qualquie-
ra palabra dicha fin la dirección de la 
obediencia le hade pedir Dios eíire-
chaquenta. 
11. Tratar con las gentes mas de lo q 
puramente es neccíiario,y la razo pide, fwtta 
á ninguno por Sato q fuelle,le fue bien. 
12. Esimpoííible ir aprovechando 
fino es haziendo, y padeciendo todo ^ g , 
embuelto en filencio. r^*3 >• 
13.Para aprovechar en las virtudes,lo 
q importa es callar,y obrar, porq el ha- ^ . ^ 8 4 , 
blar aiílrae:y el callar,y obrar, recoge. 
14.Luego q la perfona fabe lo que le 
lian dicho para fu aprovechamientOjya 
no ha meneíter andar pidicndo,q le d i -
gan mas jni hablar mas j fino obrarlo de 
V ve-
^o6 
veras eon íilencio , y cuydado en hu-
mildad ,y charidad , y defprecio de si. 
Ibidem, j ^  E i defear, y pedir vn alma, que 
le digan nuevas cofas (fabiendo ya lo 
que hade hazer) no fírve fino de íatis-
fazer áel apetito, ( y aun fin poderlo 
fatisfazer) y dexar el efpiritu flaco , y 
y vazio fin virtud interior. Y de aqui 
es ,que ni lo primero, ni lo poílrero 
aprovecha: como el que come fobrc 
lo indigeflo, que porque el calor natu-
ral fe reparte en lo vno , y en lo o t ro , 
no tiene fuerza para convertirlo todo 
en fiibílancia. Y engendrafe enferme-
dad. 
16. Efto he entendido : que el al-
In vita ma, que prefto adverte en hablar, y 
MT-S^j'. tratar poco adviertida eftá en Dios. 
Porque quando lo eílá , luego con 
fuerza le tiran de adentro ea callar, y 
huir de qualquiera converfacion. 
17. Mas quiere Dios, que el alma 
fe goze eon e l , que con criatura algu-
na por mas aventajada que fea; y por 
mas al cafo que le haga. 
C L A S -
io7 
C L A S S E X X . 
H V M I L D A D . 
Ad quem rejpmamjiifi ad pau~ 
páuperculum ? et contritum 
fpiritu, et trementem/ermo-
nesmeos. Ifaiae 66. 
Di/cite a me quia mitis fum, et 
humilis mvfc. ívlatth. 24. 
La Humildad es i>na virtud moral con 
laqual nos Júgetámos a Dios a los de-
más por Dios i movidos dé aver conocido , 
cjue de nojotróS todo es defeíto quanto 
tenemos : y fi ai algú bueno , todo es de 
Dios. 
E X C E L E N C I A S ¡ Y PRO-
v e c h o s de la Hu-
m i l d a d . 
V 2 P R I -
P R I M E R A S E N T E N C I A ; 
L O primero que ha de tener el alma para i r á el conocimiento de Dios 
es el conocimiento de si proprio. 
5. Mayor agrado tiene Dios , en vna 
fuerte de obras por pequeñas, que fean, 
" hechas en fecreto,y retiro fin defeo de 
que aparezcan á los hombres, que no 
millares de otras grandes emprendidas 
cen la intención de que las vean los 
hombres. 
3. Deftruyefeel fecreto de la con-
ciencia íiempre que el hombre mani-
fiefta á otros los bienes,que en ella tie-
ne, recibiendo por premio de fus obras 
la gloria humana. 
4. E l Efpiritu íabio de Dios,q mora 
en las almas humildes, las inclina a-
t ih , u guardar en fecreto fus teforos^y echar 
A/oche fuera los males. 
c z 5. La perfección no coníifte en las 
virtudes, que cada vno en si conoce ; 
íino en aquellas, que Dios aprueba. Y 
íiendo eílo tan retirado á los ojos de el 
hombre, nada tiene porque prefuraa; y 
mu-
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mucho de que fíempre tema. 
6 Para cnamorarfe Dios de el alma 
no pone los ojos en fu grandeza ; mas 
en la grandeza de fu defprecio, y hu-
mildad. 
7. Aquello que mas procuras^ con 
mayores aníias defeas, no lo hallarás íl 
por t i lo buícas,ni por lo levantado de 
la Contemplacion-jílnoen la humillad 
profunda, y rendimiento de el cora-
zón. 
8. Si te quieres gloriar de t i , aparta 
de t i lo que no es tuyo:mas lo que que-
da feránada, y de nada te debes glo-
riar. 
9. N o c'efprecies á otro por pare-
certe no hallas en el las virtudes , que 
tu juzgavas tenia, que puede 1er agra-
dable a Dios por otras cofas, que tu no 
alcanzas. 
10. N o te difeulpes. Oye con rof-
tro fereno la reprehenfion, penfando, 
que te lo dize Dios. 
11. Ten por mifericordia de Dios 9 
que alguna vez te digan alguna pala-
bra buena : pues no la mereces. 
m. N o pares mucho , ni poco, en 
quien es contra t i , o por t i : y íiempre 
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procura agradar á Dios. Pídele que fe 
haga Tu Voluntad. Amale muchoaque 
le lo debes. 
13.Ama el no fer conocido de ri,ni de 
los otros. Nunca mires los bienes, n i 
los males ágenos. 
14. Nunca te olvides de la vida éter* 
na. Y coníidera quantos alli fon gran-
des , y gozan de mayor gloria, que en 
fus ojos fueron defeftimados , humil-
des , y pobres, 
15, Para no caer en vanidad el efpi-
jr^-fj * ritual por la hermofura , y demás do-
Sub czo i'les naturaies J que él» 6 los que áe l 
pertenecen, tengan j ha de purgar, y 
obfcurecer fu voluntad en efte vano 
gozo. Advirtiendo,que la hermofura \ 
y todas las demás partes naturales fon 
tierra, y de ai vienen,y a la tierra bucl-
ven : y que la gracia , y donaire es hu-
mo , y ayre de eífa tierra , y por tal lo 
ha de tener , y eftimar. Y en eílas co-
fas enderezar el corazón á Dios en go-
zo, y alegría, de que Dios es en si to-
das eílas hermoíuras , y gracias emi-
P/IOI,~ nentiífimamente en infinito grado fo-
bre todas las criaturas. Y que como 
diie David , Todas ellas como la vefii-
'dura fe emhejeceran , y pajfarkn : y [olo el 
•permanece immmable para fiempre. 
16. Paiamortificar de verascl ape-
t i to de la honrra de que fe originan o- L ih . i . 
tros muchos. L o primero procurara Sub c. i ^ 
obrar en fu defprccio ; y defeara , que 
los otros lo hagan i L o fegundo, pro-
curará hablar en fudcf| recio, y pro-
cura rá , que los otros lo hagan. L o 
tercero , procurará penfar baxamente 
de si en fu defprecio , y defeara , que 
los demás lo hagan. 
17. En las tribulaciones , y humi-
llaciones, fe comunica Dios conmas L i L i . 
abundancia, y fuavidad : como fe vio Moche 
en el Santo Job : aquienpuefto en vn c. 12. 
muladar defnudo,perfcguido de fus a-
migos, lleno de anguilla , y amargu-
ra,fembrado de guanos el fue lo, fe pre-
ció el Altiífirao Dios de deícubrirle 
las altezas profundas de fu fabiduria : 
qual nunca antes avia hecho en el 
tiempo de la profperidad. 
18. La humildad , y fujeccionáel -
Maeftro efpiritual comunicándole to- , 
do quantole paOa en el trato de Dios , ^ r7" 
caufi luZjfoífiego , fatisfacion, y íegu- ¿/z*,•f•2'2 
ridad, 
y 4 i p . L á 
S1* 
19. L a virtud no eílá en Ins apre-
heníiones,y ícntimlentos de Dios por 
fubidos, que fcan; ni en nada de lo que 
á eñe talle fe puede f&ntir; fino por el 
contrario en lo que no fe íiente en si, 
que es mucha humiidad3y defprecio de 
si, y de todas fus colas, muy formado 
en el alma. 
2 0 . Todas las Vifiones, Revelacio-
nes , y Sentimientos de el Cielo , por 
mas que las ellime el efpiritual, no va-
len tanto, como el menor aélo de hu-
mildad; la qualtiere los efectos de la 
Charidad,qüe noeíl ima,ni pienfa bien 
de fus cofas, fino de las agenas. 
I J b . i . Las communicaciones , que 
Moche verdaderamente fon de Dios, eíla pro-
cap.iSs priedad tienen: que de vna vez hu-
millan , y levantan á el alma. Por-
que en eíte camino el baxar, es l u -
b i r : y el fubir; es baxar. 
xa. Quando las mercedes, y com-
i / ^ .2. municacionesfon de Dios , dexanre-
¿W-V 20 pugnancia en el alma á cofas de mayo-
rias,y de fu propria excelencia : Y en 
las cofas de humildad , y baxeza, le 
ponen mas facilidad, y prontitud.Por-
que aborrece Dios tanto ver las almas 
inclinadas a m í ^ o m s , que aun quan-
do Su Mageílad fe lo manda, no quie-
re, que tengan prontitud , y gana de 
mandar. 
13. A el contrario acaece , quando 
fon las mercedes, y communicaciones 
de el Demonio. Que en las cofas de 
mas valor pone facilidad , y prontitud, 
y en las baxas, y humildes, repugnan-
cia. 
PROPRÍEDADES D E \ 
el Alma humilde, 
P R I M E R A S E N T E N C I A : 
Tienen fus proprias obras en nada: con muy poca fatisfacion de 
si. l . -v;; r; noirJ: a m i ' 
2.A todos los demás tienen por muy 
mejores: y vna fanta embidia con gana u 
de fervir a Dios como ellos. JVoche 
5. Quanto mas obras hazen, y gufto c.z. 
tienen en ellas, tanto mas conocen lo 
muchosqueDios merecejy lo poco,quc 
Pi 
es, quanto hazen por e l , y quanto maá 
liazen por Dios, tanto menos fe fatisfa-i 
zen. 
4. N o advierten en fi los otros ha-
zen, ó no hazen : y íi lo advierten es 
(como fe ha dicho) para tenerlos por 
mejores-. 
y* Teniendoíé en poco tienen gana 
de que los otros también los tengan en 
poco; y deshagan,y defeílimen fus co-
las. 
6. Aunque fe las quieran alabar, y 
eílimar,en ninguna manera lo pueden 
creer ; y les parece cofa eftraña dezir 
de ellos aquellos bienes. 
7. Tienen gran defeo , que les en-
feñe qualquiera , que les pueda apro-
vechar , yeftáh muy lexós de querer 
fer Maeílros de nadie, 
8. Eftan muy prontos á echar por 
otro camino de el que llevan, í i felo 
mandaren : porque nunca pienfan, que 
aciertan en nada, 
I J B . i . 9- N o fe atreven á tratar á folas 
Subx.iz con Dios; n i fe pueden acabar defa-
tisfazer , íln confejo , y govierno hu-
mano. 
10. De que alaben á los demás fe go-
zan: 
zan : folo tienen pena de que no íirvea 
áDios como ellos. 
11. Tienen vergnenza de dezirfuá1 
cofas á ílis Maéftros erpirituales , pare-
ciendoles, que no merecen hazer ien-
gúajé'dé ellas. 
12. Tienen mas gana dedezir fus 
faltas, y pecados, y 1cinclinan mas á 
tratar fu alma con quien no eftima fu 
efpiritu. 
13. Darán la fangrede fu corazón 
á quien firve á Dios: y ayudarán quan-
to es en si á que le íirvan. 
14. En fus imperfecciones fe liifren 
conhutói ldad ; y con blandura de ef-
piritu , y temor amorofo eíperan en 
Dios que los levante. 
C J L A S -
3IÍC L A S S E X X I . 
S O B E R V I A , V A N I D A D . 
Superhiam tn tuofermone num-
quam dominan permutas: 
mm Juperbite cmiunñus ejl 
interittís, multaquepenur* 
batió. TobÍ35 4 . 
Non enim qui fe ipfim commen-
dat, Ule probatus eft; fed 
quem Deus commendat. 2. 
Corinth.io. 
La Sobervia, es vn deferdenado afettta9 
de lapropria excelencia. Porque fegmidi-
sue San Jfdoro Hijpalenfe \ foheryto fe dJz.e 
gl que quiere parecer mas de lo que es; f 
que fe le honrre mas de lo que merece La 
Sanidad es vn apetito defordejado de U 
fropriñ slabanz.4, 
D A N O S D E L A SOBER-
via, y vanidad.. 
P R I * 
S I -
P R I M E R A S E N T E N C I A / 
EL alma, que fe enamora de mayo-* rias , y de otros tales oficios, o 
de las libertades de fu apetito, delante 
tic Dios, es tenida, y tratada , no co- 1 
mo hijo l ibre ; lino como perfona baxa 
cautiva de fus pafíiones^ por no aver ¿ t v . i . 
querido el tomar fu Santa doét r ina , Skk.c::^ 
que enfcña:£/que quijierefermayor ¡fea 
ti menor. 
a. A el alma, que no es humilde la , 
engaña el Demonio fácilmente hazien- ^ 1 , z ' 
dola creer mil mentiras. oub,c.2.Q 
3. Engañarfe por el Demonio en el 
gozo vano de las buenas obras, que L ik .^ . 
vito haze, no es maravilla: porque íin Snh.c.xZ 
cfperar áfugeílion el mifmogozo va-
no fe es el mifrao engaño:Mayormen-
te quando ai alguna jaótancia de ello. 
Porque que mayor engaño, que la jac-
tancia? 1 
• 4. Muchos Chriftianos el día de oi 
tienen algunas virtudes , y obran gran- tf"'2'0» 
des cofasiy no les aprovechará nada pa-
ra la vida eterna: porque no pretendie-
ron en ellas la honrra, y gloria , que es 
ib* 
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foio de Dios; fino el gozo vano de fu 
voluntad. 
f . E l gozarle vanamente de/as obras 
C i " ] . buenas no puede íer fin ellimarlas. Y 
de a< nace la jaélancia, y lo demás,que 
fedize de el Pharífeo en el Evangelio: 
queoravaconjaé tanciade que ayuna-
va, y hazia otras buenas obras. 
kX. 6. Con efte daño anda encadenado 
$¥>f7m otro. Y es,que juzga á ios demás por 
malos, é imperfeélos comparativamen-
te pareciendole , que no hazen , ni o-
brah también como e l , eítiraandolos 
en menos en fu coraron, y á vezes con 
la palabra. 
7. Eíle daño también le tenia el Pha-
_ rifeo; pues en íu oración dezia : No foy 
¥ w 1 ' como los demás hombres : robadores, injuf-
teiem. tgs^y adúlteros. Demanera q en vn folo 
,ad:o caia en eftos daños , eftimandofe 
afsi, y defpreciando álos demás. Co-
mo ci dia de oy hazen muchos , que 
dizen : no foy yo como fulano, ni obro 
e ñ o , ni aquello, como efte, 6 el otro. 
8. Aun fon peores, que el Pharifeo 
muchos de eftos. Porque el no íola-
Ibidcm. mente defprecio á los demás fino tam-
bién feiialó parte diziendo : N o foy 
co-
3*9 
como eñe Publicano; mas ellos no fe 
contentando con eíTo , y con eílbtro 
llegan áenojarfe, y á embidiar, quan-
do ven , que otros fon alabados,© valen 
mas, que ellos. 
9. Eftos tales,como en las obras mi- ' 
ran á fu gufto, comunmente no las ha- jyi¿€ms 
zen , íino quando v é n , que de ellas fe 
les ha de feguir algún gufto, y alaban-
za. Y aífijComo dize Chnfto,todo ha- M a t ^ ^ 
zen por íerviftos de los hombres. De 
donde fe figue, que no hallarán ga-
lardón en Dios, aviendole ellos queri-
do hall aren efta uidadegozo, ó c o n -
fuelo, ó interés dehonrra. 
10. A i tanta miferia acerca de efte Ihidem* 
daño en los hijos de los hombres,. que 
tengo para m í , que las mas de las o-
bra.s, que hazen publicas, ó fon vicio-
fas , ó no les valdrán nada; ó fon im-
perfetas , v mancas delante de Dios : 
por no ir ellos delaíidos de eftos inte-
reíres,y refpeélos humanos. 
, i i . Que otra cofa fe puede juzgar Ibideml 
de algunas obras, y memorias , que al-
gunos hazen , é inft i tvyen, quando no 
las quieren hazer, íino que vayan em-
bueltasenhonrras, y refpetos huma-
^ nos 
nos de la vanidad de la vida. O perpe-
tuando en ellas fu nombre, linage , ó 
feñorio, hafta poner de ello fus fcñales, 
y bkfones en los templos , como íi 
ellos fe quiíieílen poner alE en lugar 
de imagen, donde todos hincan la ro-
dilla. En las quales obras de algunos 
fe puede dezir,que fe eítiman á s i , mas 
que á Dios. 
( ¿ A f i c . ^ i ) . 12 .0 almas criadas para tantas gran-
dezas, y paradlas llamadas! que ha-
zeis, en que os entretenéis ? O mifera-
ble ceguera de los hijos de Adam I pues 
en tanta luzeílan ciegos, y atan gran-
des vozes lo rdos. Pues, en tanto,que 
bufcan grandeza , y gloria fe quedan 
miferables, y baxos, y de tantos bienes 
indignos. 
13. Pero dexando e í los , que fon 
de los peores,quantos a i , que de mu-
Xi^ .g . chas maneras caen en elle daño de fus 
.c.27 obras. De los quales vnos quieren,que 
fe las alaben: otros, que fe las agradez-
can : otros las queman, y guílan , quq 
lo fe pan fulano , y fulana , y aun todo 
el mundo. Y á vezes quieren , que 
palle la limofna , ó lo que hazen, por 
terceros: porque fe fepa mas : otros 
quie-
52.1 
quieren lo vno, y lo o t ró : f 
14. E í locs el tañer de la trompeta, ^ 'L,< 
que dize Nue í l ro Salvador en elEvan- m* 
gelio que hazen los vanos. Deven pues 
eílos para h u i r d e e í l e daño efconder 
la obra, que folo Dios le vea i noque 
ricndo,que nadie haga cafo. , 
15. No folola ha de eíconderde los Midem;, 
demás , mas aun de si mi!rao : ello es , 
que niel fe quiera complacer en el la , 
cilimandola como íi fuelle algo 3 n i Ta-
car güito de ello. 
I M P E R F E C C I O N E S D E 
los principiantes en 
la Sobervia. 
P R I M E R A S E N T E N C I A . 
COmo los principiantes fe íienten L i k t l tan fervorofos, y diligentes en JSJOCÍW 
ks cofas efpirituales, y exercicios de- c . £ 
votos, percibiendo en ellos tanto güi -
to feníible: de efta profperidad ( aun-
que es verdad , que las cofas fantasde 
fuyo humillan) por fu imperfección 
les nace muchas vezes cierto ramo de 
X fo-
fobervia oculta. De donde vienen á 
tener alguna latisfacion de fus obras, y 
de s imiímo. 
Ibidem. '1- ^e aclui también les nace cierta 
gana harto vana de hablar cofas efpi-
rituales delante de otros. Y aun á ve-
zes de enfeñarles , mas que de apren-
derlas. 
r , 2 . Ouando parece les enfeñan aleo, 
ellos miímos toman la palabra de la bo-
ca , como que ya fe lo labian. 
4. Condenan en fu corazón á otros, 
Ibidem. que no les vén con la manerade devo-
ción, que ellos querrian ; y aun á ve-
zes lodizcn de palabra, paieciendofe 
en eílo á el Pharifeo. 
5. Muchas vezes Ies augmentad 
Ibidem ^eraoni0 el fervor, y gana de hazer 
aqueftas obras; porque les vaya cre-
ciendo la fobervia, y prcí unción. 
6. Sabe muy bien el Demonio, que 
todas eftas obras, y virtudes no lo la-
mente no les valen nada j masantes fe 
les buelven en vicio. 
7. A tanto luelen llegar algunos de 
eftos, que no querrian , que pa-recieíTe 
otro bueno , fino ellos. Y con la obra, 
y la palabra, quando fe ofrece, los con-
de-
tbiáem. 
. . M I 
denan. 
8. Miran en el ojo ageno la motica, Iviáem. 
y no coníideran la biga, que eílá en el -Matt.y* 
íuyo . 
9. Qiiando fus Confeflbrcs, yPre- ihUem, 
lados no les apmevan fu Efpiritu juz-
gan , que no fe lo entienden, ni fon ef-
pirituales. 
10. Procuran tratar con o t ro , que Ihidem, 
quadre con fu güi to : Porque ordina-
riamente defean tratar fu efpiritu con-
aquellos, que entienden, que han de 
alabar,y eílimar fus cofas. 
11. Huyen como de la muerte de a- Jhidem. 
quellos, que las deshacen para poner-
los en camino feguro. Y aun á vezes 
toman ojeriza con ellos. 
12. Prefumiendo mucho de sí raif- Jhidem. 
mos, fuelen proponer mucho, y hazer 
poco. 
13. Tienen á vezes gana, que otros Ihidem* 
entiendan fu efpiritu , y para eíto ha-
zenmueftras exteriores de movimien-
tos , fufpiros, con otras ceremonias. 
14. A vezes fuelen tener algunos ar- Ihidem, 
robamientós en publico mas , que en 
iccrcto \ á los quales ayuda el Demo-
nio : y tienen complacencia, en que 
X 2 ks 
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les entiendan aquello, que ellos tan té 
codician. 
i j . Muchos quieren privar con los 
Confeííores: y de aqui les nacen mi l em 
bidias, é inquietudes. 
Ihidem. 15. Tienen empacho de dezir des-
nudos fus pecados: porque no ios ten-
gan los ConfeíTorcs en menos. 
17. Van coloreando los pecados por-
que no parezcan tan mal os :1o qual mas 
es efcufarfeique acufarfe. 
18. Bufcan á vezes otro ConfcíTor 
1 em* para dezir ló malo : porque el otro 
rienfe , que no tienen nada malo, fino 
bueno. 
16. Guí lan de dezir lo bueno , y a 
vezes por términos que parezca mas, 
que lo que es. 
2.0. Algunos tienen en poco íus fal-
tas. Otras vezes fe entriítecen dema-
Ihidem. fiado de verfe caer en ellas , penfando, 
que ya avian de fer Santos. 
2.1. Por eíla caufa fe enojan contra 
si mifmos; lo qual es otra grande imr 
perfección. 
Ihtdent, 22,.Tiene muchas vezes añilas coDios 
porque les quite fus imperfecciones, y 
faltas: mas por verfe libres de fu mo-
leília 
Jeília en paz, que por intento de agra-
dar á Dios. 
. N o miran, que fi fe las quitalle 
Dios : por ventura íe harían mas fobei-
vios- c • , , u ^ ¡ M " * -
zq.. Son enemigos de alabar a otros, 
y amigos de que ios alaben j y á ve¿es 
Jo pretenden. 
ay. En eílo fon femejantes á las V i r - j¡4at%Zfa 
gineslocas^ que teniendo fus lamparas 
muertas bufean olio por de fuera. 
a6. De eítas imperfecciohes algu- i M m ^ 
nos llegan á muchas muy intenfamen-
te, ya mucho mal en ellas. Pero algu-
nos tiene menos^y otros mas:y algunos 
icio los primeros movimientos, ó po-
co mas. Y apenas ai algunos de cílos 
principiantes, que en tiempo de eftos 
fervores, no caygan en algo de eílo, 
^ »^ j(t ^ 
* * * * * ^ * 
^ * * * * * 
* * * * * * * * * 
* * * 
* 
C L A S S E X X I L 
POBREZA V O L V N -
taria. 
Divitide Ji afflüant,mlite cor 
apponere. Pfalm.61. 
EJmientes implevit bonis, é* 
divites, dimilit manes.Luc.i, 
L a Pobrera voluntaria es vna vi r tud 
moral, que rige^ y govierna el apetito de 
las riquezas, y bienes temporales; expen~ 
diendolos conforme a raz.on en los proprios 
•vfos fin pegar el coraron a ellas. Llama-
fe por otro nombre Liberalidad^ y fe diftin-
gue de la Virtud de el mifmi nombre; que 
es parte potencial de la lufiicia, y fe ordena 
a dar a otros con la dicha rectitud. 
§ . v m c o . 
PROVECHOS D E L A 
Pobreza. 
P R I -
3^7 
P R I M E R A S E N T E N C I A . 
S I por alguna via íe lufre gozarfe L i b . r . en las riquezas es quando fe efpen- S¿í,c. 17 
den, y emplean en fervicio de Dios : 
pues de otra manera no íacará de ellas 
provecho. Y lo mifmo fe ha de enten-
der délos demás bienes temporales de 
T í tu los , Eftados, Oficios,&c. Y por-
que claramente no fe puede faber, que 
firve masa Dios , vana cofa feria go-
zarfe determinadamente de eftas cofas: 
pues como dize el Señor : Aunque ga-
ne todo el munde , foco le aprovecha a el 
hombre j Ji padece detrimento en fu alma. M ^ t t • 1 " 
1. Ha pues el efpirituaf de mirar 
mucho, q u e n o í e l e comienze el co- Ibide-m. 
razon,y e l g o z o á a í i r á las cofas tem- Cap. 19. 
perales: temiendo, que de poco ven-
drá á mucho , creciendo de grado en 
grado : Pues de pequeño principio en 
el fin es el daño grande. Como vna 
centella baila para quemar vn monte. 
5- Nunca fe fíe por ler pequeño el 
íifimiento, fino le corta luego; penfan- ti*i¿tr». 
ao que adelante lo hará. Porque íl 
quando es tan poco, y al principio} 
X 4 no 
Ib ídem'. 
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no tiene animo para acabarlo; quando 
fea mucho , y muy arraigado, como 
pienfa, y p re íume, que podrá? Mayor-
mente diziendo Nueí l ro Señor en el 
Evangelio, que: ElcjPieesfielenloi/oc» 
táwbien lo fera en lo mucho. 
Jhidem, 4, E l que lo poco evita no caerá en 
lo muchomias en lo poco ai gran daño; 
pues eíiá ya entrada la cerca , y mura-
l la de el corazón, Y como dize el 
Adagio : El^ue comienza, la mitad tie-
ne hecho. 
5. P o r e í l o n o s avifa David dizien-
do : Que aunque abunden las riquezas y_ 
no peguemos a ellas el coraron. L o 
qual aunque el hombre no hizieíTe por 
í u Dios, y por lo que le obliga la per-
fección Ghnftiana \ por los provechos, 
que temporalmente fe le íiguen demás 
de los eípirituales avia de libertar per-
fedamente fu corazón de todo gozo 
^ . acerca de lo dicho, 
Bmem, 6. L o primero no folo fe libra de los 
peftiferos daños de la codicia ; pero> 
demás de cílo en quitar el gozo de los 
bienes temporales adquiere virtud de 
]iberalidad:quees vnade las principa-
les condiciones de Dios,la qual en nin-
„ 3^9 
gima manréra fe puede tener co codicia. iyi¿fmi 
7. El fegundo provecho es, que ad-
quiere libertad de animo^laridad en la 
razón,roíriego?y tranquilidad,y pacifi-
ca confianza en Dios,culto, y oblequio 
verdadero de la voluntad para el mif-
mo Dios. 
8. L o tercero; adquiere mas gozo,y 
recreación en las criaturas,con el defa-
proprio de ellas. E l qual no fe puede 
gozar en ellas fí las mira con aíimicn» 
tode propriedad. Porque eftc es vn . • 
cuydado, que como lazo ata al efpiritu wmem» 
en la tierra , y noledexa anchura 
corazón. 
9. L o quarto; adquiere en el defafí- imem t 
miento de las cofas mas cíara noticia d« * **** 
ellas para entender bien las verdades 
acerca de ellas aíli naturalmente, como 
lobrenaturalmente, por lo qual las go-^  
¿a muy diferentemente, que el que eftá 
aíidpaellas con grandes ventajas, y 
mcjorias.porq el defafido lasgufta fegü 
• la verdad de ellas, y fegun la ñiftancia: 
eíforro, que afe fu fentido á ellas fegun 
la mentira de el las; y fegun el accidéte» 
1 o.El fentido no puede coger,ni líe- JhiAefM 
gar masque al accidente: y el efpiritu 
pur* 
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purgado de nubes,y efpecie de acciden-
te penetra la verdad,y valor de las cofas 
porque eíte es fu ojebto. Por lo qual el 
gozo anubla el juizio como niebla;porq 
no puede aver gozo voluntario de cria-
tura fin propriedad voluntaria:y lane-
gacion,y purgación de el tal gozo dexa 
el juizio claro, como el ayre los vapo-
res quando fe deshazen. 
Ihidem' 11 * ílu"lt:o 110 teniendo el gozo 
2 O r 6 APRGP"A^ 0 ^ ias cofas temporales las 
tiene todas en grande libertad,como di-
ze San Pablo. 
Ihidem, * 12. L o fexto; que al defafido no le 
molcílan cuydados, ni en Oración , ni 
fuera de ella; y afli fin perder tiempo 
con facilidad haze mucha hazienda eí-
piritual. ^ 
Ihídcm. : 13. L o feptimo; es dexar el corazón 
libre para Dios: que es principio difpo-
fitivo para todas las mercedes , que 
Dios le ha de hazer; fin la qual difpofi-
cíon no las haze. 
Ihiim. I4- Son tales eftas mercedes, que 
aun temporalmente por vn gozo qne 
por amor de Dios , y por la perfección 
» , dr el Evangelio dexe el efpiritual, le 
dará ciento en eíla vida, como en el 
mif-
miímo Evangelio la prometió Su Ma-
gellad. 
i f i Aunque no fueíTe ya por eftos Ibidem. 
intereíles , folo por el difgufto , que á 
Dios fe da en eftos gozos de criaturas 
avia el efpiritual, y el Chriítiano de a-
pagarlosen fu alma. Pues vemos eti el 
Evangelio, que porque aquel rico fe 
goza va porque tenia bienes para mu-
chos años le enojo tanto á Dios, que le 
d i x o : que aquella noche avia de fer 
llevada aquenta fu alma. 
C L A S S E XXIIL 
AVARICIA. 
Incraflatus e(l Dlletlm, re~ 
calcitravit: incraffatus, 
pinguatuS) áilatatus reliquit 
Deum faBorem fuum, érre-
cefsit a Deo falutan fm. 
Deur.32. 
Qui voluijt divjtes fieri inci-
35* 
dunt intentatmem-ié* tn la* 
queum Diaholi^  & defideria. 
imltatnutilia,é' nociva qua 
mergmt homines in interi-
tumy etinperditionem. Ra* 
dix enim omnium malorum 
eft cupiditas. Titnoth. i . 
LaAvarieiaes vn apetito (UfordetuiAa 
de adquirir^ o tener las riqHez.as t o hienes 
temporalesf cxtedicndi eimedo, que pide 
§ . m i c o . 
, DAñOS D E L A ; 
Avaricia. 
P R I M E R A S E N T E N C I A : 
/ ^ > U a n vana cofa fea gpiarfe los 
í l r i 0 ^ ^ 0 8 } Oficios, y otras co» 
17 fas femejantes, que fuelen ellos preten* 
I P 
hre mastico, fócra mas fiervo de Dios; 
devierafegozaren las riquezas; pero 
antes le pueden fercaufa, que le ofen-
da íegun lo enfeña el Sabio diziendo : JJ^/ , 3 ^  
Mijo , Jt fueres rico no eflaras iihre de 
pecado. 
2. Aunque es verdad, que los bic- Ihideml 
nes temporales de Tuyo ncccfiariamcte 
no hazen pecar: Pero porque ordi-
nariamente con flaqueza de afición fe 
afeel corazó de el hombre a ello 3y fal- j 
ta á Dios,lo qual es pecado:por cílb d i -
ze el Sabio, q no eftará libre de pecado. 
3. N o ocupan á el alma las cofas de ^ ' ' ' 1 ' 
cfte mundo, ni la dañan,pucs no entran í',t *ís 
en ella; fino la voluntad , y apetito de 
ellas que raoran en ella. 
4. Jefu Chrifto Nue í l ro Señor llamo , 
alas riquezas en el Evangelio cfpinas- \ * ' 
para d a r á entender, que el que las ma- ^ 
mofeare con la voluntad quedará heri- c V*^ ' -
úo con algún pecado. . . . ' 
f . Aquella Exclamación, quehazc jM^t ig l 
Nueftro Salvador por San Mathco tan ifad'em* 
paratemerjdiziendo : Quan dificHhefti- :;¿ 
mente entrañen el Reyn&tlelos Cielos los q 
tiene ric¡He^as'.u> á íaber,el go^o ene lias, 
bien da á enteder/t no fe debe el hom-
bre ' ' 
bre gozar en las riquezas: pues a tan-
to peligro fe pone. 
Ihiáem, 6. De los hijos tampoco ay que fe 
gozar; ni por fcr muchos, y ricos , y ar-
reados de dones, y gracias naturales , y 
bienes de fortuna j fino en íi íirven á 
%.Reg. Dios. Pues á Abíalon hijo de David 
14* n i fu hermofura , ni fu riqueza, ni fu 
íinage le íirvio de nada: pues no firvió 
a Dios, 
7. También es vana cofa defear te-
Jbidem. nerhijos, como hazenalgunos , que 
hunden, y alborotan el mundo con 
defco de ellos : pues no faben, íl ferán 
buenos , y íi fervirán á Dios: Y íi el 
contento, que de ellos efperan,íerá do-
l o r ; y el defcanfo, yconfuelo; tra-
baxo, y defconfuelo : y la honrra , 
deshonrra; y ofender mas a Dios con 
ellos, como hazen muchos. 
8. De e í tosd izeChr i f to , que cer-
. . . . can l á m a r , y la tierra para enrique-
tbtdem. cerjos: y hazerlos hijos de perdición 
doblado, que fueron ellos. 
Ihidcm. 9- Puesgozarfe de lamuger, o de 
el mando, quando claramente no ía-
ben, que íirven á Dios mejor con fu 
caíamienco, también feria vanidad. 
Pues 
Pues antes deben tener cónfufion por 
fer el matrimonio caura,como dize San 
Pablo,de que por tener^cada vno puef- ^Cor.f . 
to el corazón en el otro no lo tengan 
entero en Dios. Por lo qual dizc ; 
que íi te hallas libre de muger, no quie-
ras bufear muger: pero yaque fe ten-
ga conviene, que fea con tanta libertad 
de corazon,como íi no la tuviefle. 
10. Silosdaños , q u e á e l a l m a cer- ^ ,"^'9 
can por poner la afición de la voluntad ^ • í r - l S 
en los bienes temporales huvieíTeraos 
de dezir, ni tinta ,ni papel bailaría, y el 
tiempo feria corto. Porque de muy 
poco puede llegar agrandes males, y 
deílrüir grandes bienes: Affi como de 
vna centella de fuego , fino fe apaga, 
fe pueden encender grandes fuegos, 
que abrafen el mundo. . 
11. Todos ellos daños tienen ra íz , . , 
y origen en vn daño privativo princi- * 
pal, que ai en eíle gozo: que es apartar-
fe de Dios. Porque affi como llegan-
dofe á el el alma por la afición de la vo-
luntadle ai le nacen todos los bienes: 
aífi apartandofe de el por efta afición 
de criaturas, dan en elía todos Ios-da-
ños, y males, á la medida de el gozo, j 
afi-
afición con que fe junta con la criatura/ 
12. Eíte daño privativo de donde 
Ütidem. dezimos que nacen los demás privati-
vos , y poíitivos tiene quatro grados, 
vno peor, que otro. Y quando el al-
ma llegare á el quarto , avra llegado á 
todos los daños, y males, que fe pue-
den dezir en efte cafo. 
13. Eítos quatro grados nota muy 
bien Moyí ln en el Deuteronomio por 
VoUem* ellas palabras diziendo : 1. Engordó 
el Amado, y bol v io ; %, Engrolsofe, 
3' dilatófe: \ . Dexó á Dios Tu hazedor: 
4. y alexófe de Dios fu falud. 
ikidem. 1 ,^ E l primer grado de efte daño es 
bolver atrás. L o qualesvn embota-
miento de la mente acerca de DÍOS,GO-
mo la niebla obfeurece á el aire para 
qu« no fea bien iluílrada de la luz de el 
Sol. 
i ^ . Aunque no aya precedido ma-
midíéw, íicia concebida en el alma, folo la con-
cupifeencia, y gozo de eftas cofas tem-
porales bafta para hazer en ella efte pr i-
mer grado de daño de obfeuridad de eí 
juizio para entender la verdad , y juz-
gar bien de cada cofa, como es. 
16. N o baila Santidad ni buen j u i -
zio. 
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£ío,qüc tenga el hombre para que dexe 
de caer en eíle daño, fi da lugar á la 
concupifcencia , o gozo en las cofas 
temporales, que por cíío dixo Dios Exo¿^2,% 
por Moyfen avifmdonos eílas pala- . 
bras : No recibas dones^porqvehafta los 
prudentes ciegan. Y e í l o e r a hablando 
particularmente con los que avian de 
ser Juezcs: porque han mencíter te-
ner el jui¿io l impio , y defpierto. L o 
qual no tendrán con la codicia, y gozo 
de las dadivas. 
17. Por efíb mandó Dios áelmif- Ii?Ucm-} 
mo Moyfen, que puíieíl'e por Juczes 
á los que aborrecieílen la Avaricia: 
porque no fe les embotaíle el juizio 
con el güi lo de las poíTeííiones. Y afsi 
dize, que no folamente no la quieran, 
íino aun la aborrezcan ; porque para 
defenderfe vno perfeétamente de la 
afición de el amor, afe de fuílentar en 
aborrecimiento defendiendo fe con vn 
contrario de el otro. 
18. E l fegundogradó es dilatación 
de la voluntad ya con mas libertad en fhdm: 
las cofas temporales. L o qual coníiíle 
en no íe le dar ya tanto , ni penurfe , ni 
tener en tanto el gozar, y gallar de los 
Y bie-
bienes criados. E í lo lenac io de avef 
primero dado rienda á el gozo con que 
fe vino á engroflar el alma en e l , como 
allí dize. Y aquella groflura de gozo 1c 
hizo dilatar, y eílender mas la volun-
tad en las criaturas. Yeftotrae coníi-
go grandes daños. 
ip.Efte x.grado le haze apartarfe de 
Ibidem* las cofas deDios,y Santos Exercicios,y 
no guílar de ellos , porque güila de 
otras cofas, y va dandofe á muchas im-
pertinencias, ygozos,y vanos güilos. 
20. Totalmente eíle fegundo gra-
do quando es acabado, y confuma-
do quita al hombre los continuos exer-
cicios, que tenia; y haze, que toda fu 
mente, y codicia ande ya en lo fecular. 
Ibidem. ^~j0 c^í^ e eftan en eíle fegundo 
grado no folo tienen obfeuro el juizío, 
y entendimiento para conocer las ver-
dades, y la juílicia,comolos queeí lán 
en el primero, mas aun tienen ya mu-
cha fíoxedad; y tibieza en faberlo, y 
obrarlo. L o qual no acaece en ellos 
l in culpa:mayormente quando les in -
cumbe de oficio. 
22.. Los de eíle grado no carecen de 
Ibidem, malicia, como ios de el primero, yaíli 
fe 
fe van mas apartando de lajuíticia , y 
virtudes : Porque van mas encendien-
do la voluntad en la afición de las cria-
turas. Por tanto la propriedaddeeílos 
es gran tibieza en las cofas efpirituales, 
y cumplir muy mal con ellas ; exem-
tandolas mas por cumplimiento ,6 por 
fuerzajó por el vio,que tienen en ellasj 
que por razón de amor. 
23. E l tercer grado de eíle daño ibidem* 
privativo es dexar áDios deeltodo; 
no curando de cumplir fu ley por no 
faltar á las cofas livianas de el mundo : 
dexandofe caer en pecados mortales 
por la codicia. 
24. Los de efte grado tienen gran- , . . 
de olvido, y torpeza acerca de lo que ^ 
toca á fu falvacion, y mas viveza,y fu-
tileza acerca de las cofas de el mundo. 
Tanto , que les llama Chrifto en el 
Evangelio hijos de eíle í ig lo , ydize 
de ellos,que fon mas prudentes, y agu-
dos en fus tratos, que los hijos de la luz 
enlosíuyos . Y aíTienlo de Dios no 
fon nada i y en lo de el mundo fon to~ 
2,f. Eftos propriamente fon los ava-
rientos. Los quales tienen ya tan eílen- Iviacm. 
Y % d i -
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dido, y derramado el apetito , y gozo 
en las cofas criadas ; y tan 'afeétada-
mente que no fe pueden ver hartos 5 
íino que antes fu apetito crece tanto 
mas, y fu fed , quanto ellos eílán mas 
apartados de la fuente , que folamen-
te los podrá hartaf, que es Dios. 
26. De ellos dize el raifmo Dios por 
Ibídcm. Jeremias : dexaronme á mi , que foy 
fuente de agua viva, y cavaron para 
si ciílcrnas s que no pueden tener 
aguas. Yeftoes, porque en las cria-
turas ño halla el avariento con que 
apagar fu fed ; íino con que augmen-
tarla. Eítos fon los que caen eñ m i l 
maneras de pecados por ios bienes tem-
porales. 
27. E l quarto grado de efte daño 
privativo es alejarfe de Dios, á lo qual 
Ibtdem, vienen de el tercero , que acavaraos de 
dezir. Porque de no hazer cafo de po-
ner fu corazón en la Ley de Dios por 
caufa de los bienes temporales, viene á 
alejarfe mucho de Dios el alma de el 
avariento fegun la memoria. Enten-
dimiento , y voluntad , olvidandofe de 
e l , como íi no fucile fu Dios: L o qual 
es, porque ha hecho para si Dios á el 
di -
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'dinero, y bienes temporales: como lo 
dizeSan Pablo, que la Avaricia es fer-
yidumbrc de Ídolos. 
2.8.De eílc quarco grado fon aquellos, 
q.ue no dudan de ordenar las colas di-
vinas, y íbbrenaturales á las tempora-
les, como a fu Dios , deviendolo hazer 
á el contrario ordenándolas á Dios, co-
mo era razón. 
2Í;. Deeftos.fue el impío Balaam, 
que la gracia , que Dios le avia dado 
vendia. Y también Simón Mago, que 
penfava eftimaríe la gracia deDios por 
dinero queriéndola comprar. 
50. De eftc quartogrado en otras 
muchas maneras, y modos ai muchos 
el dia de o i , que alia con fus razones 
obfeurecidas con la codicia en lascó-
las eípirituales fírven á el dinero, y no 
i Dios: y fe mueven por el dinero , y 
no por Dioslponiendo delante el pre-
cio , ynoe l divino valor, ypremio^ 
Jiaziendo de muchas maneras á el 
dinero fu principal Dios , y f i n , an-
t poniéndole á el v l t imo- í in , que es 
K ^ - ^ i i nufi epfíat>ilib ÍSOD Y " nóSjcti» 
31. De efte vltimo grado fon tam-
^iei159¿?s. aqueilos miíerables, que ef-







tundo tan enamorados <ie los biene^loS 
tienen tan por fu Dios , que no áudan-
de facrificarles fus vidas , qüando ven , 
quee í le íu Dios padece alguna men-
gua temporal, defefperandoíe , y daa-
dofe ellos miímos la muerte por imíe-
rables fines i moílrando ellos mifmos 
por fus manos el deídichado galardon , 
que de tal Dios fe coníigue:que como 
no ai que efpcrar en el da defefpera-
cion, y muerte. 
52. A los que no perfigue haílaefte 
vl t imo'daño de muerte les haze vivi r 
muriendo en penas de folicitud. Por-
J b i d e m . qUe en qUanIQ miran las cofas con par-
ticular aplicación de propriedad, pier-
den todo el güilo de todas en general. 
33. El codiciofo en tanto que tiene 
délas cofas temporales algo con volun-
Lib.^. tad afida no tiene , ni poílee nada jan-
Snh.c. 19 1 tes ellas le tienenpoíTeido á él el Gora-
zon : por lo qual como cautivo pena. 
Ibidem 34* ^ e^  codiciofo todo fe le fuele i r 
en dar bueltas , y rebueltas fobre el 
Jazo, áque eílá aíído, y apropriado fu 
corazón, y con diligencia aun apenas 
fe puede librar por poco -tiempo de ef-
te lazo de el penfamiento á que eftá afi-
elo 
345 
3© el corazonT ., 
35-. Otras muchas mifcrias padecen ,"3' 
los avarientos no dexando entrar ale- ^ ^ ' i S 
gria en fu corazón, y que no les luzca 
bien alguno en la tierra pagando ííem-
pre el tributo de fu corazón á fu dinero 
en tanto,que penan por el : allegándo-
lo para la vltima calamidad fu ya de juf- Eccl . f , 
ta perdición , como lo advierte el Sa-
bio diziendo: que las riquezas eílán 
guardadas para el mal de fu Señor, 
36. Eftos daños trae á el hombre el 
gozo quando le pone en las pofleílio- Ibidem. 
nes vltimamente, mas á los que menos 
daños haze es de tener harta laftima : 
pues como avernos c'icho , haze bol ver 
á el alma mucho atrás en el camino de 
Dios. Por tanto , como dize David : 
no temas quando fe enrriqueciere el 
hombre: cito es no le ayas embidia 
penfando, que te lleva ventaja: Por-
que quando acavare, no llevará nada, 
ni fu g lor ia , y gozo baxará con el, 
* * * * * * * * * * * * 
: * 
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C L A S SE X X I V . 
POBREZA DE ES-
piritu. 
Facies é* Altare de lignis fe~ 
fin,.non folldnm, fed inane ^  
& cavum intñnfems facies 
illud. Exod.27. 
Bñxti panperes fpíritu <> quo-
niam ipforum eft Regmm 
Ccclorum. Matt 5. 
La Pobreza de efyiritti^s vna total ne-
gación ^ y renunciación de todas las cofas 
criadas , afsi corporales j como efpiritua-
les en quanto pueden impedir , o retardar 
elpurifsimo amor de el criador. Es vna 
de las Bienaventuranzas '. y fe atribuye 
al Don de Temor de Dios como a fu prin-
cipio. Porque de el Temor filial con que 
refpeÜamos^y veneramos la grandeza yy 
A l age ¡i-ad de Dios nace el renunciar todas 
¿as cofas criadas temendólas en nada. 
U S 
NECESSIOAD D E L A 
Pobreza de Efpiritu* 
P R I M E R A S E N T E N C I A ; 
Onfidera que es en gran manera 
' neceflarip el fcr contrario á t i 
mifmo, y caminar por vida penitente, 
| i pretendes alcanzar la períeccion. 
z. Si alguno te perfuadiere dcétri* 
na de anchura , aunque la confirme 
con milagros, rio lo creas : fino mas 
penitencia , y mas dcfaíimiento de to-
das las cofas. 
3. Mandava Diosen fu Leyj qiieel L i h . i * 
Altar donde fe avian de ofrecer los Sa- Sub ¿-.5, 
crificioseíluviefie dentro vacio. Para 
que entienda el alma, quan vacia la 
quiere Dios de todas las cofas ¡ para 
que fea digno Altar donde eíle Su Ma-
geftad. 
4. Solo vnapetito confiente,y quie- „„ 
re Dios, que aya en el alma donde eítá: ™ni*e?®* 
que es de guardar la. Ley de Dios per-
fedamente y llevar la Cruz de Chrifto 
Sin ' - ' ÍOS 
fobre si. Y afsi no fe díze en la Efcri-
tura Divina, que mandaíTe Dios poner 
en el Arca, donde cftava el MannajOtra 
cofa íino el libro de la L e y , y la vara 
deMoyfen, que fígnifica la Cruz. 
5. É l A l m a , que otra cofa no prc-
tendiere fino guardar perfectamente 
la Ley de el Señor , y llevar la Cruz 
de ChriftÓ , ferá Arca verdadera, que 
tendrá en si el verdadero Manna, que 
es Dios, 
6. Quien pudiera dar á entender lo 
que eftá encerrado en la alta dodrina^ 
L¡kz* l^ue nos Nueftro Salvador de negar-
¡>H¿c.i, nos ^ nosotros mifóios, tomar fu Cruz, 
y feguirle! Paraque vieran los efpiri-
tuales, quan diferente es el modo , que 
en efre camino les conviene llevar de 
el que muchos de ellos pienfan. 
¿hidem 7- ^ quien pudieífe dar á entender 
Kafta donde quiere Dios , que llegue 
cila negación: ella cierto ha de fer co-
ifio vna muerte , aniquilación tempo-
ral, natural, y efpiritual en todo en la; 
cftimacion de la voluntad. 
8. Si quieres, que en tu efpiritu naz-
ca la devoc ión , y crezca el amor de 
P ios , f ápetito de las cofas divinas l im-
347 
pia el alma de todo apetito , ypr t ten-
ííon. Demanera , que no te le de nada 
por liada. Porque affi como el enfer-
mo echado fuera el mal humor, luego 
fíente el bien de la íalud , y le nace ga-
na de comer : aí3i tu convalecerás ea 
Dios, íi en lo dicho te curas ; y fin ello 
aunque mas hagas, no aprovecharás. 
9. Viva en eíte mundo , como l i no 
hu viera mas en él que Dios, y fu alma: 
para que no pueda fu corazón lér dete-
nido por cofa humana. 
10. No quieras fatigarte envano, n i 
pretendas entraren los gozos , y fu a v i -
dad de el efpiritu, fino es abrazando la 
negación de aquello mifmo , que pre-
tendes. . 
11. Si quieres venir á el fanto re-
cogimiento, no has de venir admitien-
do , fino negando. 
12. Trayga interior defafímiento 
de todas las cofas , y no ponga el gufto 
en alguna temporalidad; y recojeráfu 
alma á los bienes, que no fabe. 
i g . Los bienes immenfos no caben 
fino en corazón vacio, y folitario. Tn Vít* 
14. Qiianto eftuviere de fu parte no f d í ' 1 <V \ 
niegue cofa, que tenga, aunque la aya 
me-
mcneíter. 
i f . N o puede llegar á la perfección 
el que no procura fatisfazerfe á si mif-
rao de manera, que todo el orden de 
apetitos naturales, y efpirituales fe fa-
tisfagan con el vazio de todo aquello, 
qüe no fuere Dios. L o qual es forgo-
famente neceíTario para la continua 
paz, y tranquilidad de el efpiritu. 
múl Reyne en tu alma íiempre vn 
eíludio deinclinarfe no á lo fácil | Gno 
á lo mas dificultofo j no á lo mas gufto-
fo ; í i noá lo mas defabrido: N o alo 
mas a l to , y preciofo ; fino a lo ma$ 
baxo, y deípreciado : no á lo mas; fi-
no á lo que es menos: n o á lo que es 
querer algo; fino á no querer nadajno 
á andar blufeando lo mejor de las cofas ; 
fino lo peor. Defeando entrar por oh 
amor de Jefu Chrifto en la deínudez, 
yazio, y pobreza de quanto ax en el 
mundo. 
17. Quanto mas fe aniquilare por 
Dios el buen efpiritual , tanto mas 
Lih.%. fe toe á Dios ; y tanto mayor o-
SHb.c.j? bra haze : y quando viniere a que-
dar refaeíto en nada en vná fum-
ma huñüildad, y defprsciíí de si mif-
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mo quedará hecha la vnion entre 
el alraa, y Dios : que es el mas al-
to eílado a que en cita vida fe puede 
llegar. 
I L 
A D M I R A B L E S PRO-
priedades de el pobre 
de efpiritu. 
P R I M E R A S E N T E N C I A . 
I purificas tu alma de eftrañas pof-
íeííiones , y apetitos entenderás 
en efpiritu las cofas:y íi negares el ape-
t i to en ellas, gozarás de la verdad de 
ellas entendiendo de ellas lo cierto. 
2. Sin trabajo fugetarás las gentes, 
y te fervirán las cofas , l i te olvida-
res de ellas, y de t i mifmo. 
5. N o fent i rás mas neceííidades ? 
queji las q quiíieies fugetar el corazón; 
porq el pobre de efpiritu en las meguas-
elbá mas contentOjy alegre, y el que ha 
pue/^ 
pucílo fu corazón en Ta nada en todo 
halla anchura. 
Lib .^ . 4. El pobre deEfpiritu no tiene aíi-
Snh.c.-z^ do el corazón á las imágenes, qjje vía. 
Por tanto íi fe las quitan/e pena muy 
poco: porque bafea dentro de si la, 
imagen, queesChr i í l o Crucificado; 
cnel qual antes guita que todo fe lo 
quiten , y que todo Je falte. 
£ . M J f . Los pobres de erpiritu con gran 
JSfad*' íargu';za ^an t0^0 quanto tienen : y fu 
TJ6 g111^ 0 es í ^ e r quedarfe íln ello por 
* ' Dios, y por la Chanelad de el próximo; 
regulándolo todo con las Leyes de cf-
ta virtud. 
Jbidem ^' La pobreza de efpiritu folo mím 
á la fuítancia de la devoción : y apro-
vechandofe folo de aquello , que baf-
ta para ella, fe canfa de la multiplici-
dad, y curioíidaddeinftrumentos v i -
íibles. 
c L o 7 ' E l Sabio pone fus ojos en la fuf-
tancia,y provecho de la obra; no en el 
fabor, y placer de ella : y aííi no echa 
lanzes áe l ayre, y faca de la obra go-
zo ellable lin pedir el tributo de los la-
bores. 
8. E l animo abílraido de lo exterior 
def-
aefnudo de la propriedad, y pofleíTion 
de cofas divinas, ni las cofas profpe-
ras le detienen, ni le fugetan las adver-
fas. 
9. E l pobre, que eftá definido le 
veftirán : y el alma, que fe defnudó de 
los apetitos, yejuereres, y no que,e-
res la veftirá Dios de fu pureza, güi lo , 
y voluntad. 
10. E l amor de Dios en el alma pu-
ra , yfenzil ia , y defnuda de todo ape-
tito caíi frequentemente eftá ena6to. 
11. E í t a es la propriedad de el Ef-
pir i tu purgado, y aniquilado acerca 
de todas particulares afecciones, é in- L i b i l 
teligencias : que en efte no guftar na- Noche 
da , ni entender nada en particular 
morando en fu vazio, obfcurid.ad , ó 
tinieblas lo abraza todo con gran dif-
poficion. Paraque fe verifique en el 
mifticamente lo de San Pablo : Sin te- z.Cor.6> 
ner nada lo pojfeemos todo. Porque tal 
bien-aventnranza fe devia á tal pobre-
za de efpiritu. 
}(. ¡f. }(. 3£ ¡f. if. 
•k * -k * -k 
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G L A S S E X X V . 
A V A R I C I A ESPIRA 
ritual. 
Divitiá fi affluant i noltte COY 
apponere, Pfalm.ói. 
ui non renunciat ómnibus, 
quspofúdet, non poteft meus 
ejfed'tjcipulus. L u c í 4 . 
Lo. Avariciay propriamente hablandoye¡la, 
en los bienes temporales : pero fe trasfiere 
el termino a Jtgnificar el apetito , proprie-
dad, y ajtmiento dejordenado en (as cofas 
efpirituales; y efta fe llama Avaricia ef-
piritmL 
\ : m : '- § . 1 . gi 
DANOS DE L A A V A -
ricia cípirituai. 
V K U 
3 ^ 
P R I M E R A S E N T E N C I A . 
lega tus defeos , y hallarás lo que 
j deíca tu corazón. Que íabcs tu 
íi tu apetito es fegun Dios? 
2. Si defeas hallar la paz , y coníue-
lo de tu alma , y iervir á Dios de veras 
no te contentes,con-eílb, que has dexa-
do : porque por ventura te eíhis en lo 
que dcnuevo andas tan impedido , ó 
mas, que aotes^mas dexa.todas eílbtras 
cofas, que te quedan. 
5. En los Oratorios, Imágenes, R o -
í a n o s , y otros inftrumentos, quefir- ^ 
vena la Devoción , y Oración ; pue- Sub 'ez i 
den tener los efpiriíuales tanta imper- * ' ' 
feccion, 6 por ventura mayor, que en 
las demás coías corporales ^ y tempo-
rales."Y digo que mas : porque con de-
zir fon cofas fantas fe aiTeguran mas, y 
no temen la propriedad , y aíimiento 
natural. 
4. Muchos juzgan que baila negar /J^^P 
fu voluntad en las cofas de el mundo , :^ uy 
y no en la propriedad de las efpiritua-
les-y en ofreciéndoles la fequedad , 
finíabor en trabajo, que es., la Cruz pu-
Z ra 
ra erpíritual de defnudez de efpl* 
r i tu pobre de Ghrií lo huyen de 
ello como de la muerte ; y fe an-
dan á buícar comunicaciones fabro-
fas ••> en lo qual efpiritualmente fe ha-
zen enemigos de la Cruz de Chrif» 
to. 
f. Oiiifiera yo perfuadir á los efpi-
Ihidem. rituales como el camino de Dios no 
confifte en multiplicidad de coníidera-
ciones, ni modos, ni güilos; (aunque 
kan neceílario á los principiantes) fino 
en vna íbia cofa ncceílaria , que es ne-
garfe de veras fegun lo interior pade-
ciendo , y aniquilandofe en todo poí 
Chrifto. 
6. Si de cflre exércicio de negación, 
Ihidem a* ^ a^ ta 5 (llie cs e' t<>ta^y 'a X*VL ^c a^s 
virtudes , todas eílotras maneras cs an-
dar por las raraas, y no aprovechar, 
aunque tengan muy altas coníidera-
ciones, y communicaciones. 
7 Eí lo aconfeja David en eíle cami-
CAYÍC,^ nodiziendo: S i las riquezas abundaren 
^•3 - no queráis poner en ellas el cordón. E í lo 
es ; no queráis aficionaros á ellas. L o 
qual entiende aíli de los guftos efpiri-
tuaies, como de los bienes temporales» 
Por-
Porque no folo los bienes temporales, 
y g ü i t o s , y deleytes corporales i m p i -
den, y contradiGen el camino de Dios; 
mas también los coníuelos, y deiey tes 
Efpirituales íi fe tienen, óbufean con 
propridad, eílorvan el camino de las 
virtudes. 
- ; $ 
IMPERFECCIONES D E 
los principiantes en 
la Avaricia Efi 
piritual. 
P R I M E R A S E N T E N C I A . * 
PRincipalmentc muchos de los' principiantes tienen á vezea mu-
cha Avaricia cfpiritual. Porque ape-
nas los verán contentos con el efpiritu L i h , i " 
que Dios les da : y muy defconfola- Noche 
dos, y quexofos porque no hallan el c .^. 
confueloj que querrian en las cofas ef-
pirituales. 
2.^ Muchos no íe acaban de hartar 
de oír confejos ? y preceptos d 'p in tua-
Z 2 , les; 
2,56 
les, tener, y leer muchos libros, qite 
tratan de efto ; y vafeles mas el tiempo 
en eíto, aue no en obras íin la mort i -
ficación , y perfección de la pobreza 
interior de eípintu , que deben. 
3. Demás de eíio fe cargan de Imá-
genes , y Cruzes muy curipfas , y cof-
tofas : aora dexan vnas , y toman otras; 
Itidem. aora truecan , aora deílruecan : ya las 
quieren deefta manera; ya de eílbtra : 
aheionandofe mas á eíra , que á aque-
lla por icr mas cunó la , b preciofa. 
4. Veréis á otros arreados de Agnus 
Ibidem* D e i , y Reliquias, y Nominas como 
los niños con dijes. ;».:«.. 
Jlñdem y 5\ Es g^nde enfado verlos tan afi-
j ^ -^  ^ 7 dos a eitos iníbrumeotos, y motivos, y 
Sííhc '~>á. curi0^^acU y gozo vanodeellosry 
' ^  la devoción de el efpiritu olvidada por 
eítos modos vifibles: teniendo á vezes 
en ellos ú afimiento, y prop,riedad,que 
en otras alajas temporales.. En lo qual 
nofehazen poco daño : por quantoes 
muy contra la pobreza de efpiritu que 
folo mira á la fubíbmeia de ladevo- \ 
rk-A cion• r 
j&mem, $ Es nueílra vana codicia de tal 
fuerce, y condición, que en todas las 
co-
3 5 7 . 
cofas quierehaxeraíTiento. Y escomo 
la carcoma , que roe lo fanó : y en las 
coías buenas , y malas haze íli oficio. 
7. Los que van bien encaminados L i h . i . 
en eílos principios folo ponen los ojos Noche 
en las veras de la-perfección , en dar c.^. 
á Dios g ü i l o , y no á si miímos en na-
8. Conviene, pues , a el alma en 
quanto pudiere procurar de fu parte 
hazer pOr purgaríe , y perficionaríe : 
porque merezca, que Dios la ponga 
en aquella divina cura de la Noche oh-
feura arriba dicha , donde fana el alma 
de todo lo que ella no alcanza á reme-
diarfe. 
D i 1 1 1 -
CONCLVSÍON DE TO^ 
do lo dicho. 
P R I M E R A S E N T E N C I A ; 
E N concluíion de eftos Avifos , y l -i Reglas , conviene poner aquí ^ /" ' _ 
aquellos verfos, que fe eferiven en la 5 
% u r ^ e el monte * quecí lá al p r i nc i -
Z ^ pió 
pío de el libro primero de la Subida de 
el dicho Monte : los quales fon doc-
trina para íubir á lo alto de la vnion. 
Dize pues afsi: 
I . Paraguftarlo todo ; 
no ¿¡aieras tener guft a en nadal 
•2.. Tara venir a¡aherlo todo i 
no quieras faber algo en nuda. 
Para venir apejfeerlo todo, 
no quieras pojfeer algo en nada. 
^. Para venir a ferio todo ; 
no quieras fer algo en nada. 
Para venir a Lo qpie no guft as', 
has de ir por donde no guft as* 
6. Paraveniraloqueno[abes\ 
has de ir por ¿onde no (abes. 
y . Para venir a lo que nú pojfees : 
has de ir por donde no pojfees* 
8. Para venir A h que no eres'. 
has de ir por donde no eres. 
Modo para no impedir 
ai todo. 
jf, Qumdo reparas snalgox 
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de xas de arrojarte al todo*. 
%. Porque para venir de el todo al todo'. 
h^s de negarte de el todo en todo. 
5. Tunando lo vengas todo a tener: 
has de tenerlofinnada querer. 
4,. PorqueJt quieres tener algo en todo'. 
no tienes puro en Dios tu te foro, 
a. En cfta defrudez halla el efpintu 
fu quietud, ydefcaníb : porque no co-
diciando nada, nada le fatiga ázia ar-
í i b a , y nada le oprime azia abaxo: 
porque eílá en el centro de fu humil-
dad : pues que quando algo codicia, en 
eíib miímo fe fatiga. 
5. Ruego pues al difcreto Leélor , 
que con animo benévolo , y llano lea 
eítascofas: porque quando eilc falta L i h ^ Z 
en qualquiera dodrina por fubida, y Sub.c.y^ 
acabada que fea, ni fe faca el prove-
cho que tiene 5 ni fe tiene de ella la efti-
macion que merece : quanto,y mas de 
eíie mi eftilosque en muchas cofas qüe-
da muy falto. 
% 4 4. Si 
360 
ln Prolor 4- Si yo en algo errare por no enten-
a U S u b * <íerlobien y no es, mi intención apar* 
delmont tarme ^ el fano fentido, y doctrina 
de la Santa Madre Iglefia" Católica-. 
Porque en tal cafo totalmente me re-
íigno , y fugcto , no folo a fu luz , y 
Mandato , lino á qualquiera que coa 
mejor razón de ello juzgare. 
F I N I S . 
%6i 
t PARTE SEGVNDA. 
A V I S O S ?; Y C A V -
telas , que ha meneíler 
traer fiempfe delante de sí, 
el que quifiere fer verdade-
ro Religiofo, y llegar en 
breve á mucha peí-
feccion. 
POR EL BEATO PADRE 
S A N I V A N D E L A 
. ' CR F Z , 
I algún Religiofo quifiere llegar 
en breve al fanto recogimiento, 
íi lencioeípiritual, defnudcz , y 
pobrezade efpiritu , donde fe goza el 
pacifico refrigerio de efpiritu, • y fe al-
canza vnidad con Dios , y librarfc de 
todos los impedimentos de teda criatu-
r a , y defenderle de todas las aftucias, 
y falacias, de el Demonio, y librar-
\ fe 
1 6 ¿ 
fe de si mifmo, tiene neceífidad al pie 
de la letra, de exercitarfe en los exer-
cicíosíiguientes. 
Con ordinario ciiydado,y fin otro rra 
bajo^i otra manera de exercicio}no fal 
tando de fuyo á lo q le obliga fu eftados 
irá á grá perfección á mucha priífa, ga-
nando todas las virtudes por punto, y 
llegando á la fanta paz. Todos los 
daños que el alma puede recebir, nacen 
de las tres cofas dichas, que fon tres 
enemigos, Mundo, Demonio, y Car-
ne. Efcondiendofe de e í los , no ai mas 
guerra; el Mundo es menos dificultó-
lo : el Demonio , mas obfeuro de en-
tender , pero la carne es mas tenáz que 
todas, y que á la poílre fe acaba de ven-
cer, junto con.él hombre viejo. Pero 
íi no fe vencen todos, nunca íe acaba 
de vencer el vno : que á la medida, qu£ 
á v n o vencieres , los iras venciendo á 
todos en cierta manera. 
Para librarte perfe6tamente de el 
d a ñ o , que te puede hazer el mundo 
has de tener tres Cautelas. 
PrímeraCmte/a. 
f A primera Cautela es, que acerca 
Jw_/, de todas las ¡períonas , tengas 
iguaidad de amor, igualdad de olvido,» 
aora lean deudos; aora no : quitando e l 
corazón de ellos, tanto como dellbtros, 
y aun en alguna manera mas, por e l 
temor que la carne , y fangre no ie avi-
ve , á eaufa de el amor natiiral,que en-
tre los deudos fiempre vive , el qual 
conviene mortificar , para la perfec-
ción c ípi r i tual , y tengasks como por 
eílrañas,, y de eíla manera cumples me-
jo r con la obligación que les tienes; 
porque no faltando tu coraron a Dios 
por ellos, mejor cumples con ellos , 
que poniendo la afición que deves a 
Dios en ellos. N o ames mas a vna per-
fona, que a otra; porque erraras: que 
aquel es digno de mas amor, que Dios 
ama mas; y no fahes tu á qual ama 
Dios mas : pero como los procures o l -
vidar a todos igualmentCjfegun te con-
viene para el fanto recogimiento, te l i -
bras de el yerro, de mas, y menos en 
ellos. N o pienfes nada de ellos: no 
trates nada de ellos., n i bienes, n i ma-
les, y huye de ellos quanto buenamen-
te pudieres, y íi cílo no guardas^omo 
aqui va, no fabras fer Reíigioíb, ni po-
dras llegar al fanto recogimiento, ni l ir 
brartc de las imperfecciones; porque 
jfien eftó te quieres dar alguna licen-
cia, en vrío, o en otro, te engaña el De-
monio, ó tu á t i mifmo con algún co-
lor de bien, ü dé mal, y en eílo ai fegu-
ndad : porque no te podrás librar de 
laís imperfecciones, y daños que faca el 
aima5 acerca de la gente, lino de eíla 
mfatjera.' M , - ^  U% 
í a Segunda1 Cautela, 
A Segunda Cautela contra el 
_ j mundo, es de los bienes tempo-
rales , en lo qual ,es menefter para l i -
brarfe de veras de los danos de eíte ge-
n e r ó ^ y templar la demafia dcel ape-
t io \ aborrecer toda manera de pofíeer, 
y ningi í i l cuydádole dexes tener acer-
ca decfto: no de Gomida,no de bebida, 
no;de veftido , ni de otra cofa criada, 
ni de el dia de mañana , empleando 
eífe cuydado en otras cofas mas altas, 
<|ue escl Rey no de Dios , que es el no 
fal-
faltar á Dios, que lo demás , como fu 
Mageitad dize en el Evangelio , ello 
fe añadirá; pues no ha de olvidarfe de 
t i , el que tiene cuydado délas beítias: 
y en eíto adquirirás íilencio, y pazíen-
li t iva en el fentido. 
Tercera Cautela, 
A Tercera Cautela , es muy ne-
ceíTaria , para que te fepas guar-
dar en el Convento de todo daño acer-
ca de los Religioíbs ; la qual por no la 
tener muchos , no folamente perdie-
ron la paz, y bien de fu alma ; pero v i -
nieron , y vienen ordinariamente á dar 
en grandes males, y pecados. Y es que 
te guardes con toda guarda de poner el 
penfamiento, y menos la palabra , en 
lo que paila en la comunidad , que fea, 
baya (ido i ni de algún Religiofo en 
particular, no de fu condición, no de 
lu trato, no de fus cofas, aunque mas 
graves fean, ni con color de zelo, ni 
de remedio , í inoá quien conviene de 
derecho dezirlo á fu tiempo : y jamás te 
efcandalizes, o maravilles de cofas que 
veas, ni entiendas-.procurando tu guar-
. . , dar 
<iar tu alma en olvido de todo aquello: 
porque fi quieres mirar en algo j aun-
que vivas entre Angeles, te parece-
rán muchas cofas no bien , por no en-
tender tu la fubftancia de ellas. Y pa-
ra eíto toma exemplo de la muger de 
L o t : que porque fe altero en la per-
dición de los Sodomitas, bol viendo la 
cabera, la caítigó Dios , bolviendola 
eneftátuadefal : para que entiendas, 
que aunque vivas entre Demonios , 
quiere Dios, que de tal manera vivas 
entre ellos, que no huelvas la cabtza 
de el penfamiento á fus cofas; fino que 
las dexes totalmente procurando tu 
traer para t i tu alma entera en Dios, íin 
qne vn penfamiento de cífo , ó de eílb-
tro te Ío eftorve. Y para efto ten por 
averiguado , que en los Conventos, 
nunca h í d e faltar algo que tropezar; 
pues nunca faltan Demonios que pro-
curen derribar los Santos , y Dios lo 
permite para exercitaUos, y prova-
l íos ; y í i tu,de la manera que eftá d i -
cho , no te guardas no fibras ler R c l i -
giofo, aunque mas hagas, ni llegar á 
Ja fantadefnudez, y recogimiento : ni 
librarte de los datios: porque de otra 
manera, aunque mas buen fin, y z d o 
lleves, en v n o , ó en otro , te cogerá 
el Demonio ; y harto cogido eltás , 
quando ya das lugara diílraer el al-
ma en algo de ello. Y acuérdate de lo 
que dize el Apoílol San-tiago: Sí al-
guno pienfa que es Religiofo, no re-
frenando íu lengua, la Religión de ef-
te vana es. L o qual fe entiende, no 
menos de la lengua interior , que de la 
exterior. 
D E OTRAS TRES CAV~ 
telas, quefon necesarias par a 
librarfe de el Demonio en 
la Religión, 
I A R A librarte de el Demonio en la 
Rel ig ión , otras tres Cautelas has 
mene í le r , íin las quales no te podras 
librar de fus aftucias. Y primero te 
quiero dar vn avifo general, que no 
le te ha de olvidar, y es que a los que 
van camino de perfección , ordinario 
eí t i lo es, engaííarios fo efpecie de bien, 
y -no los tienta fo efpecie de mahpórque 
iabe, que el mal conocido, apenas lo 
toma-
^68 , 
tomamn : y affi íiempre te lias de rece-
lar de lo que parece bueno , y mayor-
mente quando no interviene obedien-
cia. La Sanidad de efto es el Gonfejo 
de quien le de ves tomar. Por tanto fea 
eíla la primera Cautela. 
Primera Cautela. 
'Amas te muevas a cofa por buen^ 
que parezca,y llena de caridad ao-
ra parati,aora para quaiquier otro 
de dentro , o fuera de cafa, fin or-
den de obediencia : fuera de lo que de 
orden eílas obligado ; y aquí ganas 
mprito , yfeguridad , y te efeuías de 
propriedad, y huyes el daño, y * laños, 
que no fabes,y te pediraDios a fu tiem-
po : y íi eílo no guardas con cuydado, 
en lo poco, y en lo mucho, aunque 
mas te parezca que aciertas, no podras 
dexar de fer engañado de el Demonio 
en poco, ó en mucho , aunque no fea 
mas, que no regirte en todo por obe-
diciiGía , ya yerras palpablemente , 
pues Dios mas quiere obediencia , que 
Sacrificio^y las acciones declReligioíb 
uoíbníuyasj.fino.de la obediencia, y 
**! -OÍ ^ fi 
3 ^ 
ü las íacare de ellas s fe las pedirán co~ 
mo perdidas. 
Segunda Cautela, 
A Segúda Cautela es neceílaría eti 
gran manera ; porque el Demo-
nio mete mucho aquí la mano, y con 
ella íera grande la ganancia, y aprove-
chamiento, y í ln ella muy grande la 
perdida, y el daño. 
Jamas mires al Prelado con menos 
ojos que a Dios , fea el que fuere; pues 
le tiene en fu lugar. Y aííi con gran-
de vigilancia vela, en que no mires fu 
condic ión , ni en fu modo , ni en fu 
tra^a, n i otras maneras íuyas. Porque 
te harás tanto daño, que vendrás a tro-
car la obediencia de Divina en Huma-
na , o te moviendo por los modos que 
vés viíibles en el Prelado , y no por 
Dios invifible , a quien íirves en é l , y 
fera tu obediencia vana, ó tanto mas 
infruftuofa , quanto mas tu por la ad-
verfa condición de el Prelado te agra-
vas : 6 por la buena condición te ale-
gras. Porque digote , que mirar en 
eílos modos, a grande multitud de Re-
Aa ligio-
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ligioíbs tiene arruinados en k perfec-
c ión , y íus obediencias fon de muy 
poco valor delante los ojos de Dios; 
por averíos puefto ellos en eftas cofas, 
acerca de la obediencia. Y íl efto no 
hazes con fuerza j de manera, que ven-
gas i que no fe te de mas que fea Pre-
lado mas vno, que otro , por lo que á 
tu particular fentimiento toca, en nin-
guna manera podrás fereípiritual s ni 
guardar bien tus votos. 
Tercera Cautela, 
LA tercera Cautela derecha contra el Demonio es, que de coraron 
procures fiempre humillarte en el pen-
famiento, en la palabra, y en la obra ; 
holgandotemas de los otros , que de 
t i mifmo, y queriendo que los ante-
pongan á t i en todas las cofas, bat ién-
dolo tu como pudiere.-», y con verda-
dero coraron. Y de efta manera ven-
cerás en el bien el mal : y echarás lexos 
el Demonio, y traerás alegria de co-
raron : y cfto procura de excitar mas 
en los que menos te caen en gracia. Y 
fabete que íi affi no lo pxercitas, no lle-
gas 
a la verdadera caridad, m aprove-
charás en ella : y feas íiempre mais ami-
go de fer en leñado de todos , que que-
rer enfeñar al menor de todos. 
D E OTRAS TRES CAV~ 
telas, para vencer a ú fmfmo^  
y a la fagacldad de fu 
fenjualidad. 
Primera Cautela. 
LA Primera Cautela para librarte de todas las turbaciones , é im-perfecciones, que fe te pueden 
ofrecer acerca de las condiciones, y 
trato de los Rel ig io íbs , y facar pro-
vecho de todo acaecimiento : convie-
ne que entiendas, que no has venido al 
Convento , íino para que todos te la-
bren , y exerciten, y que todos fon 
oficiales que eílán en el Convento pa-
ra e í lb; como á la verdad íi lo fon : y 
que vnos te han de labrar de palabra; 
y otros de obra: otros de peníamien-
tos contra t i : y que en codo e ñ o , tu 
A a a has 
has de eftaríujeto como la imagen al 
que la labra, y al que la pinta, y al que 
la dora : y fi efto no guardas, ni te la-
bras aver bien con los Religiofos en el 
Convento , ni alcanzarás lafantapaz, 
ni te librarás de muchos males. 
Segunda Cautela, 
JAmás dexes de hazer las obras por el íinfabor que en ellas hallares, íi conviene que fe hagan : ni las ha-gas por el labor que te dieren, fino 
conviene tanto como las defabridas: 
porque íin efto, es impoffible que ga-
nes conftancia, y que vendas tu fla-
queza. 
Tercera Cautela. 
LA Tercera Cautela has de adver-tir : nunca enlos exercicios Ef-
pirítuales pongas los ojos en lo fabro-
íb deellos , para aíirte á él jíino en lo 
defabrido , y trabajofo de ellos , para 
abrazarlo : porque de otra manera, ni 
perderás amor proprio, ni ganarás a-
mor de Dios, 
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ADVERTENCIA P A R A 
la mejor inteligencia de 
eflds Cautelas, 
PO R Q U E alguna perfonade me-diana inteligencia , y menos afec-
to á la verdadera negación de el efpi-
ritu,que requiere la perfección C h r í f r 
tianaj no tropicze en el titulo de aquef-
tas Cautelas, juzgando íinieftramentc 
no hablan con ella, ó que no le perte-
nece fu doótriha , fe le advierte : que 
aunque el Reato Padre San Juan de la 
Cruz derechamente las efcrivio á los 
Rcligiofos , efpécial mente á los de fu 
Orden, bien;fe reconoce,mirado con 
defengaño,que la fubftancia de fu con-
tenido conviene a todo fiel Ghriftia-
no defeofo de aprovechar en la vir tud, 
mayormente íi es Eccleíiaftico. L o 
primero,porque lo que paila en vn 
Convento Religiofo cn el trato fami-
l i a r , en fu tanto fucede en qualquier 
cafa, familia, ó parentela. Affimif-
gio eíle nombre, y termino Religiofay 
A a 3 no 
no ib lamente fignifica el que lo es de 
profefíion , íino también qualquier 
Chriíb'ano devoto, y aplicado á el coi-
to de Dios mediante los efpirituales 
ejercicios de Oración , mortificación» 
frequencia de Sacramentos, Scc. 
L o fugando, y principal^ porque h 
íantidad , y perfección en la virtud» á 
cuya eonfecucion fe oideua la doclri-
m de eftas Cautelas, no es para los 
Ivciigiofos folamentciá todo fielChrif-
liano conviene : todos deben foiicitar-
la : todo" fiel Chri í l ianp eftá obliga-
do á caminará la perfección, cadavno 
en fu citado i aunque los Religiofos 
por eípecial, y duplicado vinculo % y 
medios determinados propnos de la 
ProfeíHon de cada vnp. Y la razón es 
manifieíta. L o primero ; porque t i 
Levft Señor nos dize ; Sed Santos', porque j:o [py, 
i j ^ Santo. Aíli mifmo el Principe de los 
Apoiloíevdize : Chrifiopadeciópornofo^ 
tros, dexandonos exemplo pavaque 7%^* 
mosfuspifadas. Y efta docbrina, y D i -
vina ordenación no fe intima á los Re-
ligiofos folamente, fino á todos los 
Chriflianos. L o fegundo; porque á to-
cios ellos manda Dios ? que guarden 
Pcíi 
perfectamente fus Santos mandamien-
tos , evitando lio íolo pecados morta-
les, fino también los veniales : Tu 
mandafii mandata tua cufiodiri nimis : Pf.nft. 
tanto que de vna palabra ociofa, ó inu- Matt. i z. 
t i l fe ha de dar eírrecha quenta en el 
Tribunal Divino. Y qualquieraChrií-
tiano que cumpla con eíta obligación 
tan propria de fu profcfíion, no ai du-
da fe ra Santo. 
Para mayor claridad, y manifefta-
cion- de eíta verdad pongamos exem-
plo en las tres virtudes fubftanciales, y 
masproprias de el eílado Religiofo ; 
qué fon Obediencia, Caílidad , y Po-
breza. A la Obediencia no eftará obl i -
gado el íecuiar en virtud de voto , que 
aya hecho,como lo tiene el Religiofo ^ 
pero eftá obligado á obedecer en fuer-
za de la Ley de Dios á los Padres, Jue-
zes; y GonfeíTorcs por diílribucion 
acoramoda , fegun la variedad de las 
materias: conviene á faber , á los Pa-
dres en las Domeft icas, á los J uczes en 
las Politicas , y á los Confeífores en las 
de Conciencia. Y fi efta obediencia la 
txercita por buen fin, refpeiando de 
de. 
de coraron á Dios en fus Mini í l ros , 
que eítan en fu lugar ,-fcrá muy meri-
t&m , y fruduofa. Pero íi por.el-con-
trario obedeciere á los í l i periores ib 1 o 
por el temor de la pena temporal, por 
vano interés, ü otro reípeéto humano, 
fera vanafu obediencia , de poco , ó 
ningún valor enla prefenciade Dios : 
que es lo que el Santo Doétor en-
feña, advierte, y previene hablando de. 
efta virtud de la Obediencia. 
Aííi mifmo la Caftidad no eílá obl i -
gado á guardar el fecular con el r igor , 
que vn Rcligiofo i pues le es licito ef-,' 
coger el Matrimonio : Pero debe ob-
f. ruarla fegun el eíiado;, en que fe 
haiía, £1 ío l tero , como íb l tc ro , y el 
cafado, como tal . Y de laraifma fuerte 
no eftá obligado el fecular á fer pobre 
en la realidad de el becho,renunciando 
IsL hazienda; pero i leve todo fiel Chrif-
tiano fer pobre en el afedo : defuerte, 
que aunque tenga, y poífea riquezas 
no pegue fu corazón a ella*, fegun nos 
enfeña Dios por boca de el Real Pro-
feta diziendo : DivttiaJi affluant nolite 
P/ .6 l . cor apponere. 
L o mifmo fe puede difeurrir en las 
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demás virtudes guardada la debida 
proporción. Con io cual queda mani-
ticfto, que: aunque el tiruio de cftas 
Cautelas ts para los Religioibs j^pero' 
lo fubíkncial dé fu doétrma conviene 
atoaos los fieles j íi quieren aprove-
char en la virtud , y fer verdadera-
mente Chri í l iahos , cumpliendo con la 
obligacionjque aun el mifmo nombre 
Chrtjhano Its predica. 
Todo loqual fe vee mariifieftamen-
tc en qualquiera alma que fígue lá per-
feccion,la cjual es preeifo q fe funde en 
la fubftancia , y doftrina de eftas Cau-
telas de el Santo Padre, y aíli fe puede 
dezir , que los Santos fueron Santos, 
porque las guardaron, y los que afpi-
ran á ferio, lo confeguiran, íi,median-
te la Divina gracia,fe arreglaren á eftas 
Cautelas. : 
F I N I S . 
CARTA D E E L BEATO 
Padre San I F A N D E L A 
CRVZ a las Religio/as de 
Veas Convento de 
fu Orden, 
JESVS M A R I A . 
SEan eíi fus Almas, hijas mías ^ en Chrifto. Mucho me confolé con 
íü carta, pagefelo Nueftro Señor. E l 
no aver ciento, no ha íido falta de vo-
luntad porque de veras defeo fu gran 
bien , íino parecerme que harto eíla 
ya dicho , para obrar lo que importa, 
y que lo que falta, (fi algo falta,) no es 
el eferivir, ó el hablar, (que ello antes 
ordinariamente fobra,) íino el callar, 
y obrar. Porque demás de eílo , el 
hablar diftrac, y el callar, y obrar re-
coxe, y dá fuerza al efpiritu; y aíTi lue-
go que la períona fibe lo que la han di-
cho para fu aprovechamiento, ya no 
ha menefter o í r , ni hablar mas , íino 
obrarlo de veras con filencio , y cuy-
ágdcíca hum-ilaad , y dcfprficio de si. 
y no andar luego á bufcar nuevas co-
las , que no f i rve, íino es de fatisfazer 
el apetito en lo de fuera , y aun íin po-
derle fatisf-izer , y dexar el apetito fla-
co , y vazio , fia virtud interior. Y 
de aqui es, que ni lo primero,ni lo pof-
trero aprovecha;,como el que come f©-
bre lo indigeíio j que porque el calor 
natural , fe reparte en lo vno , y en lo 
otro, no tiene fuerza para todo conver-
t i r lo en íuílancia , y engendrafe en* 
fermedad. Mucho es menefter, hijas 
mias, faber hurtare! cuerpo deelEf* 
piri tu al Demonio , ya nueílra fen-
fualidad : porque fino , fin entender> 
nos hallrirémos muy defaprovechados, 
y muy ágenos de las virtudes deChrif-
to, y deípues amaneceremos connuef-
tro trabajo , y obra hecha de el revés, y 
penfando que llevamos la lampara en-
cendida, parecerá muerta, porque los 
íbplosquea nueftro parecer davamos 
para encenderla, quizá eran mas para 
apagarla Digo, pues, que para que 
eílo no fea , y pi ra guardar el efpiritu 
(como he dicho ) no ai mejor remedio 
que padecer, y hazer,y callar,y cerrar 
los fentidos con vio , é inclinación de 
folgdad, j o l v i ^ de toda criauim » % 
3So 
dé todos los acaecimientos, aunque fe 
Iiiinda el mundo. Nunca por bueno, 
ni malo, dexar de quietar fu coraron 
con entrañas de amor, para padecer en 
todas las Cofas que fe ofrecieren. Por-
que la perfección es de tan altó mo-
mento , j el deleyte de el efpiritu de 
tan rico precio,que aun todo eíto quie-
ra Dibs que bafte ¡ porque es impofsi-
bie ir aprovechartdo;íino es haziendo, 
y padeciendo virtúofaraente, todo cm-
büelto en íilenció. E í to he entendido, 
liijas,q el alma que prefto advierte en 
hablar, y tratar; muy poco ad vertida 
eftá en Dios: porque quando lo eíla , 
luego con fuerza la tiran de dentro á 
callar j y huir de qUalqíiiéraconver-
facion:porque mas quiere Dios que el 
alma fe goze con él,que con otra algu-
na criatura , por mas aventajada , que 
fea,y por mas al cafo que haga. En las 
oraciones de Vueftras Caridades me 
encomiendo, y tengan por cierto , que 
con fet Wi caridad tan poca,eílá tan re-
cogí Jáázía alia, que nome olvido de á 
quien tanto devo en el Señor, el qual 
fea con todos nofotros,Amcn. De Gra-
nada á 3ra.de Noviembre de 15-87. 
ir , faan de la Crxz.* 
5St 
O F R E C I M I E N T O , Q J E 
de si hazia a Dios la Bienaven-
turada Madre^ySerafia DoftO" 
raSantaTERESAde 
I E S V S . 
JEfirivillo. 
VUeftra foypara vos nací,* Que mandáis hazer de mi? 
Mageftad, fumma Grandeza, 
Eterna Sabiduria, 
Bondad fumma á el alma mía. 
Dios, vnSér,Poder, y Alteza, 
Mirad \a fumma vileza 
De efta, que fe ofrece á si. 
Vueílra foy,&:c. 
Vueftra foy, pues me criafteis, 
, Vueftra, pües me redimifteis, 
Vueftra, pues que me fufrifteis, 
Vueftra, pues que me Uamafteis, 
Vueftra, pues que me confervafteis,1 
Vueftra, pues no me perdí, 
Yue,ftrafoy, &cc. 
Veis aqui mi Corazón, 
f Yo le pongo en vueftra palma, 
' M i 
3 ^ 
M i cuerpo, mi vida, y alrna9 
Aíis entfañas^y añcion; 
L u z , Efpoíb, Redempcion. 
Pues por vuerrramc ofrecí, 
Vueítra íby^&c. 
Dadme muerte,dadme vida. 
Dad faiud , ó enfermedad. 
Honrra, ó deshonrra me dad, 
Dadme guerra, ó paz cumplida. 
Flaqueza,' 6 fuerza á mi vida, 
Que á todo diré que í i , 
V ueftra foy,&;c. 
Dadme riqueza, o pobreza, 
Confueios , o delconfuelos. 
Dadme álegría, o triíteza. 
Dadme infierno, ó dadme Ciclos, 
Vida dulce, fol fin velos 
Pues de el todo me rendí , 
Vueílra foy,6cc. 
Si queréis que me eílé holgando, 
Por amor quiero holgar. 
Sí me mandáis trabajar, 
M o r i r quiero trabajando. 
Dezid donde, como, ó quando, 
Dezid dulce amor, dezid, 
Vueftrafoy, Scc. 
Dadme Gal vario, ó Tabor, 
Defierto, ó tierra abundofa, 
3?5 
Seajotjenel dolor, 
O Juan,<juei el pecho repoía. 
Seayo viñafruoniora, 
O efteril,fi cumple aífi. 
Vueftra foy, para vos nací. 
Que mandáis hazer de mi? 
F I N . 
COPLAS D E L A MISMA 
Santa a la herida de el 
Seraphin. 
N las internas entrañas 
\ Sentí vn golpe repentino, 
E l blafon era divino: * 
Porque obró grandes hazañas,' 
Con el golpe fui herida, 
Y aunque la herida es mortal ,1 
Y es vn dolor defigual, 
Es muerte que caufa vida. 
Si mata, como da vida? 
Y fi vida^como muere? 
Gomo íana quando hiere? 
y fevécon el vnida? 
Tiene tan Divinas mañas, 
Que a i vn tan acerbo trance 
3S4 f . . 
Sale triunfando de el lance 
Obrando grandes hazañas. 
c5* Nota, A l tiempo de hazer efta im. 
prefsion , fe hallaron eftas Foefias en el 
Convento de las Aíonjas Carmelitas def-
calz^ as de Sevilla, y fe pftfieron aejui, por-
fue no fe pierda ía memoria de tan precio-
Ja Reli^ uia^hafi-a tanto que fe puedan in-
corporar en las obras de la Sama Madre. 
en la primera imprefsion ^ue fe haga del 
ellas. . 
1*1 f t P , 
P A R T E TERCERA 
T R A T A D O D E LAS 
SPIN AS 
DE EL ESPIRITV EN 
que fe dan faludables A-
vifos para difcernir^y co-
nocer los mas intimas 
fentimientosjafeccionesj 
y ñitiles imperfecciones 
de el alma ? y caminar fm 
embarazo de ellas á lo 





Ellmpreííbr, al Leíoí. 
Aviendo varias vezes oído á mae-chas perfonas graves , de difei 
rentes eílados , que aqtiefte tratado 
de oro , que con tan iingular acepta* 
cion á corrido impreílb mas de fefen-
ta años ha jün nombre de Autor j es 
obra de aquel levantado efpiritu deí 
h . P. S. Juan de la Cruz , pasé á ave-
riguar de raíz eila noticia con fus h i -
jos los RR.Padres Carmelitas Deícal-
zos : y entre otros muchos que conlul-
té de palabra, y por eferito , j me lo 
dieron por aficntado en fu fagrada Re-
ligión , vno de mi mayor aprobación i 
me refpondió con la carta íiguiente s 
que pongo aqüi al pie de la letra para 
la común fatisfacion , y es como íc í i-
guc. 
lefos, Marta , y hf t f íu 
SEan fiempre con vmd. muy Señor mió , defpucs de eílimar con e í 
devido aprecio la carta de vmd. pafo á 
íatisfaccr fu contenido, diciendo: Seí 
% a muy 
muy probable entre noíbt ros , que mi 
B. JP. S. Juan de la Cruz es el legitimo 
autor del tratado , que en forma de co-
loquios entre Chri í ío Señor nueílro,y 
el alma fu efpofa corre ímpreílb defdc 
el año de 1637. fin nombre de autor al 
fin de algunas fu mas efpirituales. Y 
en prueba de aqueftc fencirniento o-
frezco las razones, ó congruencias íi-
guicntes. -
A primera, que aííi lo te ib'fí can 
los mas hiíloríadores de la vida 
del Santo Padre : como fe puede vel-
en Ja que eferivió el Padre Fr. Gero-
nimode Sanjofeph lib. 4.'cap. 8. E l 
Padre Fray Jofeph de Santa Tlierefa 
Hiftoriado'r General de nueftra Con-
gregación de Efpaña , en las -Flores 
del Carmelo áfol . 607. E l Padre Fr. 
Pablo de todos los Santos Hií lor ia-
dor General de nueílra Congregación 
de Italia capit. 15. de fu admirable Si-
nopíis , donde refiriendo los eferitos 
del Beato Padre, dize : Item altud cM'-
im titulm ¡pina ffiritus ^ alia que nm 
m l h , quú vhimm delipefrant , igno-
ratnr. 
ratur, Forte frofitio numine aliquando 
innotefcent. 
2. Lafegunda razón , ó congruen-
cia es la conílante tradición derivada 
de Padres á Hijos defde el'principio de 
Ja Reforma en eftas Provincias de A n -
dalucia , donde el Santo mur ió , y v i -
vió la mayor parte de fu vida b Y aíli 
pudieron tener noticia mas particular 
de fus efcritos. Eftc argumento es tan 
eficaz en materias de hiftoria , que le 
pareció á San Juan Chrifoílomo no fe 
neceííitava de ufas prueba, para certi-
ficarnos de vna c o f a e n aviendo tra-
dición. Traditio eft , nihil qu&rasám-^.Thefa-
flius. Yaí í i nueftra Madre la Igleíia fe ^«^.^f. 
á valido de la tradición , aun para ef- 2"homl'^  
critos mas foberanos i en defcóto de 
los originales. 
5. La tercera razón, ó congruencia, 
y mayor confirmación de la fegunda, 
es : queen muchos de los Conventos 
deftas Provincias de Andalucía íc ha-
llan manufcritos antiguos de dicho 
tratado con titulo Efpinas del efpirim, 
aííignando en ellos por fu autor á m i 
B . P.S.Juan de la Cruz. Yo tengo 
cierta noticia de ocho , dos tengo en 
mi poder, que remito á vrnd, para que 
! 3 Por 
por ellos corrija muchos yerros, que 
fe an originado de las repetidas im-
preíl iones, que hafta oy fe an hecho : 
y affi mifmo le añada algunas clan fu las 
que faltan , junto con los argumentos 
al principio de cada coloquio. Vno 
deítos traflados fe halla en mi Con-
vento de las Nieves , l i to en la fierra 
de Ronda : y es del año de 1600. nue-
ve defpucs de la muerte del Santo. 
4. Efcrivió mi Santo Padre efte tra-
tado , fegun tellifica la mi fina tradi-
ción , en otro Con vento folitario. 11a-
mado el Calvario en termino de V i 11a-
nueba del Arzobifpo en el Reyno de 
Jaén , á donde fue Prelado, para m~. 
ífcruir con él á'ías Religiofas Carme-
litas Defcal^as del Convento de Veas: 
a las quales todas las femams acudia el 
3anto Padre á confefar, y las inftruia 
110 folo de palabra , íino también por 
eferito , aífi en el trato de Dios, como 
en lo tocante al buen govierno del 
Convento : como refieren las hifto-
rias particulares del Santo Padre , y la 
general de la Orden. 
5. A lo menos carece de duda en-
tre nofotros, que efte tratado lo eferi-
P vio mi Santo Padre á vna Religiof* 
s .' ¿ ' Car-
Garmelita Deícalza de grande perfe* 
cion. Y ademas de la t radición, fe 
prueba por el coloquio 4. donde fe i n -
troduce Chrifto Señor nueftro ha-
blando con el A lma , y le dize t Se* 
regla general, que te eftes en tu recogi-
miento , y celda oeufádA noche ¿y di A en 
la contemplación , como tú Regla te lo 
manda ; Ji no fuere por ñlguna jfifia cau-
fa.... Tporque no pienfesque es no tener-* 
te amor , el ocuparte algunas vez.es^ dan-
dote la enfermería , coeina , f arteria^ 
Sacrifiia , ,&c. *Eftas dosclaufulasha-
zen evidencia del aíTunto. Porque la 
primera , fon las palabras formales del 
cap. 4. de la Regla primit iva, que nos 
dio San Alberto Patriarcha de Heru-
falen , y confirmó Inocencio 4. año de 
12*48. y dize affi : Adaneant Jtnguli in 
Coelulis fuis ilie ac notte in lége DemU 
ni meditantes y & in orationihus vigilan-
tes j nifi alijs iufiis occajtonihus ecupen* 
. Í H ? : ; t i i ' 1 f o;i'«:| á-fíi DtwiKq ^-p o*. 
6. Bien conoció la fuerza de efta ra-
zón , el que imprimió elle tratado en 
la Cuidad de Cádiz. Si bien otras i m -
• preíTiones, aunque ponen las palabras 
formales de la Regla , quitaron la 
* ciaufula como tu Retía te lo fnanda ^ 
que ha2e; reflexión á e l k ¿ por ha^er 
mas general la doótrina- Pero lo cier-
to es , que dicha clauílila le halla no 
folo en la impreíTion referida, mas: 
también en los manufcritos , de que 
arriba hizimos mención. La fegunda 
claufula, tocante á los exercicios de 
la vida aétiva ., es vna,, eíprefíion de la. 
general, . y humilde praética de nucf-
tras Religiofas , que fus conftitucio-
nes les ordenan, como en ellas miímas 
el curioíb puede ver. 
7. L a quarta , y vltima prueba de 
m i aflurnpto es la admirable confor-
midad deíle tratado con los demás ci -
entos de mi Santo Padre. En lo qual 
fe deben ponderar las circunílaneias, 
p calidades íiguientes. La primera 
que aqui fe vé eílampado muy al vivo 
el cfpi r i tu , y genio del Santo Doélor 
en lo folido de fu dodrina , con la 
qual enfeña á defnudar al alma aun de 
lo que parece mas puro, por fcníitivo, 
y aniquilayla de todo lo q^e no es 
Dios : guíandola con fola la luz de 
la fe por el Gamino delanada, yfen-
daeftrechade la GruzdeChrifto, haí- . 
ta fubirla á la mas alta cumbre dé la 
perfeccipn. Ghriíliana , y Religiofa. 
L o 
L o i . la profunda, y rutii penetración 
de lo mas oculto , y cerrado de ia 
Theologiamiftica. L o 5. el lleno de 
Sagrada Efcritura , pues en tan breve 
tratado éadvertido La cita , ó Iraze a-
luíion a ella mas de fetcnta vezes. 
8. Y lo que mas es de ponderar en 
efee punto, es el raro modo de entenr 
derla,' y gran propriedad en aplicarla 
en el fentido miftico , moral , ó con-
templativo , para comprobar los pun-
tos, que propone. L o 4. es eleftilo , 
y frafes de que vfa : pues como noto 
v n curiofo aun en los íimiles natura-
les , y proverbios Caftellanos de que 
el Santo Doótor vía en fus obras con 
frequencia, para mas humanar laef-
plicacion j é inteligencia de myílcn'o^ 
tan altos como trata, fe halla confor-
midad en efte opufeulo. 
9. Aque fe añade que es eftilo del 
Santo Dodror víar de argumentos en 
los principios de fus tratados mifticos, 
en que fumariamente pone lo que en el 
cuerpo de la obra fe contiene por ex-
tenfo. Y efto mifmo fe halla en efte 
tratado. Porque , aunque los que lo 
han impreíTo hafta oy fe los quitaron, 
juzgando por ventura no fer neceílá-
rios 
rios en tanta brevedad; pero fe hallan 
en los antiguas manuícrítos. Tanto 
conjunto de circunílancias , y otras 
muchas que por brevedad omito, y 
pondera mas por menudo el Licencia-
do Toribio de Arenas en laintrodu-
cion, que hizo á elle tratado, eficaz^ 
mente prueban, y (aunque mudamen-
te) perfuaden que lu legitimo autor es 
mi Beato Padre San Juan de la Cruz. 
L o qual verá claramente el que eilu-? 
viere verfado en fus eícritos. 
• • - j ' §. Z; u u ¿ - á o h « f 
Razan de dudar contra lo dicho. 
i o . " | v T O han faltado algunos devo.r 
tos opueftos á cíce dictamen; 
o a lo menos que forman razones de 
dudar en efta conformidad referida, y" 
ponderada, y dizen : L o i . que el 
eítilo del Santo Doctor en fus obras es 
muy r íg ido , feco, entero , y grave; 
pero el de aqucíle tratado es muy lla-
no , fuabe, y arnorofo. L o 2 . que.en 
eíle opa í cu lo fe deciende á tratar en 
paruiciílar muchas menudencias en la 
, diviíloa dejos afedos, y íentimientos 
i n -
interiores, y deímenucar (como 
%cn) tanto las cofas del eípiritu , que 
parecen niñerías : L o quai es muy 
ageno de aquel pcíb , gravedad , y 
fanta fcveridad propria de el eípiritu 
del Beato Padre, 
11. Pero á eílc eferopuío fe refpon» 
de fácilmente, diziendo : que ay mu-
cha diferencia en hablar generalmente 
con todos j ó en particular con períb-
na determinada. E l Beato Padreen 
fus obras habla con todos en general; 
pero eíle tratado es vn coloquio fami-
liar con particular perfona , y efia mu-
ger , y Religioía muy amada , y favo-
recida de Dios : y aquies néceílario, 
y lo pide el eftado , y naturaleza de las 
cofas, que el eftilo fea blando , fuave, 
y amorofo, acomodandofe á la con- -
dicion de la perfona para ganarla mas 
para Dios. Omnibus omnia faUns[um , i . cbo-
v t omnes IHCTÍ faciam. De lo qual te- } l l}t^ ' 
nemos buen exemplar en San Francif-
co Saíeíio, que hablo con mas amor, 
dulzura, y íüavidad en las cartas fa-
miliares , que en los tratados eípintua-
ies queeferivio. 
i a . A efto fe llega, que mi Santo 
padre en eílos celcftiales coloquios ha-
ze 
ze el papel, y reprefentacion de la per-
fonade Ghní lo íeñor nueílro , no íe-
gim la condición rjgorofa de Juez, fino 
del atributo gloriólo de eípofo aman-
tiílimo de ks almas, cuyas delicias , y 
regalos es converfar con los hijos de 
los hombres : y cuyo trato familiar 
con las almas, que de veras le aman es 
muy afable, dulce, amoroíb, y tier-
no : como ib vé en los cantares , don-
de por fu infinita dignación fe allana 
tanto , que no fe contenta con menos, 
que llamar al Alma Santa efpoia mia, 
araigamia , y hermana mia. Con que 
liendo mi Beato Padre Illuífradillimo 
DocTtor, adornado con la gracia de 
difcrecion de efpiritus, y tan verda-
dero imitador de Jcfu C h n í l o , en 
ninguna cofa pudo refplaedecer mas la-
propriedad de fu efpiritu , que en acó- • 
modarfe con la condición , y genio 
de (le Divino Señor, quando habla con 
fus queridas Efpofas : vfando fobre 
lo folido , y fubítancial de lado6l-rina, 
de eílilo blando, fuabe , y amorofo ; 
aunque templado íiempre Con el agrio 
de la reprelieníioH, y ' lux dei deíen-
gaño , fin perdonar la mas leve imper-
fección, y culpa, que pueda eftorvar 
la 
k vnion Divina : como lo haze en 
eílc tratado. Y affi para averiguar el 
eftilo de mi Santo Padre legun cíia 
propriedad que dificultan algunos, no 
fe á de comparar eíle tratado con lo q 
el Santo elcrivió para todos, (como d i -
x e , pues la comparación á de fer cas-
teris paribus) fino con las cartas que 
eferivio para ciertas , y determinadas 
perfonas , eípecialmcnte Reí ig iofas , 
que tratan de perfección : porque ef-
tas cartas fon también coloquios fami-
liares , y en eilasie hallara el eftilo que 
•en eíle tratado íe repara. 
i ^ . Sirva de prueba en confirma-
ción delta verdad la carta que eferivio 
•el Santo a las Carmelitas Defcalzas de 
Veas que s comienza deíla fuerte : 
Jefas, Alaria fea, en fus Almas hijas mías 
en Chrifto. Y dando en elr.d-ifcurfo de 
la carta admirables documentos de ab-
ílraccion de criaturas, y defnudez de 
efpiritu , como lo tiene de coí lumbre , 
concluye aííi : En las oracimes de vues-
tras caridades me encomiendo 9- y tengan-
por cierto , ^ue con fer mi caridad tan 
foca^ eft a tan recogida haz.ia alia, que 
no me olvido de k quien tanto devo enel 
Señor. 
14.AÍH 
14. Aíli mifaio efcriviendo defde 
Granada á la Venerable Ana de S. AU 
heno Priora de las Carmelitas Deícal-
zas de Caravaca y afligida ordinaria-
mente con eferupolos } entre otras 
palabras de fingular luz , y confuelo 
para el cfiado en que fe halla va , le 
dize las fíghíeátcs; Hafia ¿¡¡uandopien-
ja hija (j-ae a de andar en (?raz,os ágenos. 
Ta de feo verla con vna gran dejnudex,-
de efpi f im , y tan fin arrimo de eriaturasy 
que todo el infierno no bafte a perturbar-
la. Que lagrimas tan impertinentes fon 
Cjfas, que a derramado ejios dias? Quan-
io tiempo bueno pienfa QUC a perdido con 
effos eferupuks ? Si defea comunicar fus 
trabajos conmigo 7 vayajfe a aquel efpe>-
jo fin mancilla del Eterno Padre , ¿juc es 
fu hijo 2 cjue alli miro jo fu alma cada 
día : 7 no tendrá necesidad, de mcndJgar 
a ¡mertas de gente pobres 
1 f . En otra para la roifma Religio-
fa al raifmo intento le dize lo íiguien^. 
té Pules ella no me dise ñada , yo ¿¡uie* 
ro dezj'rle algo : y fea que no de lugar 
en fu alma ' a effos temores impertinentesy 
que acóvardan el efpiritu. Dexe a, Dios 
lo que le ú dad.o ) y le da cada diasque 
parece quiere ella medir k Dios h U me-
Jida de fei capacidad. ?ues no a de fer 
afsi : aparejejfe que la quiere Dios hd« 
zer vnagran merced. L a firma del San-
to es. 
Gariísíraa hija en Ch n i to , 
fu ílcrvo 
Fr . Juan de la Cruz, 
í 6 . Gon eftas palabras fe ie quita-
i-on á efta Religiofa fus temores , y 
efcmpulos, quedando muy fofegada: 
y vio muy preílo cumplido lo que el 
Santo profeticamehte le anunció. Y 
no falta entre nofotros quien diga, no 
con leves fundamentos fer ella el fu-
jeto á quien el Santo dirigió eíle tra~ 
tado, que le íirvieíle de guia en fus 
aufencias. Pero á lo menos confta de 
las referidas claufulas el eílilo llano , 
afable , y benigno, que vfaba el San-
to Padre en los coloquios familiares 
con Almas Santas efpecialmente Reli-^ 
giofas, muy femejante al de S. Fran-
cifeo Saleíío , ¿orno apuntamos arri-
ba. Y afsi mifmo fe ve aqui pintado 
muy al vivo L a dulcísima afp crezca con 
Vie r™c '» elimgfm con que defiierra te-
mo* 
mares •Z/^^J-, y btras círcanílañcías cjud 
pondera en efte tratado de los colo-
quios el Licenciado Toribio de Are-
nas. 
17. Otras muchas claufülas feme-
jantcs á ilas referidas fe íialíárán en las 
cartas del Santo l^adre, que andan i m -
preíias al principio de fus obras, y en 
la hiíioria particular que de fu vida ef-
Grivió el P. Fr . Gerónimo de San Jo-
íeph. Ademas que f in falir de fus obras 
tenemos fobrados exemplaresen com-
probación de lo dicho. Veafíer lo que 
e l Santo Doélor eferivio en aquella e-
gloga Divina , y mzr¡L\7i\íoi&Apoca' 
i i píi s j que coníta' de^^o. Ganciones: 
donde eh la miFrnaformade coloquios 
d e í t e tratado introduce áP-Ohfil^oSe* 
iíor nueftro Efpofo , y a l Alma Santa 
fu Efpofa, que con amorofoS^ y tier¿ 
nos afeétos debajo de gractófas; com-
paracionés;, y • mifteriofas metáforas 
le correfpondep j y requiebran con 
inefable dulcura, y fuavidad* 
Í4> 
f 1: 
Refpondeffe M fegmdo repare, 
Ue no es agcno , antes fí 
muy proprio del genio , y 
erpinuTcie mi Santo Padre ci fer muy 
menudo , fút i l , y delgado en mate-
rias de perteGcion : porque él ferio 
es muy conforme al eípiritu de Dios j 
que con tanta plenitud de \m% y pu-
reza raorava en fu alma : Y á quien 
el Sabio en el capit; 7. W&rhn Stikilis 
difertus acutns. Y S. Pablo dize dé la 
palabra de Dios.: Vivus efi enim fermo 
Dei 5 & eficax , & penetrabilier omni 
gludio mc ip t i : & pertingens •vjqne ad 
diviBonem afiimá, ^ ac fpiritm i compa^ 
gnm quoque ac medulamm ,* & dijere" 
tor cogitauonum ^ ' & intentionum Coi" 
dis. Y efto es * L o que aquefte fu-
blime Dc6tor executa con gran pro-
piedad , como tan dieílro en jug^r la 
efpada de la palabra Divina , aííi en 
e í í e , como en todos fus tratados mif° 
ticos : dividiendo no folamente Jo 
fenlible , y corpóreo de lo raeienal, 
e inteligible; íino que penetrando lo 
mas in t imo, á la nr dula j y fubílan-
A% cia 
cía del alma , al ' i halla que dividir, y 
apartar, haziendo como anotomia del 
eípirim con íingular agudeza, y no-
table erudición : en que al pallo que 
dirige ai alma en la virtud , la; va ate* 
morizando juntamente con fanta ad-
miración , para que ya no folo tema 
pecados graves, y: leves, fino imper-
íeccioncs, y tivkzas , que puedan dcf-
ayudar á la mas perfecta femejanza con 
Dios , que es poffibie en cíla vida mor-
tal. 
19, Por cfta caufa el Santo Do&or 
la mayor parte del libro 1. de la fu* 
bsda del monte gafta en ponderar los 
daños , que caufanen, el alma los. ape-
titos deíordenados por pequeños que 
ícan, Y concluye en el capitulo 11. 
dizicndo : que para venir el alma á 
vnirfe con Dios, por amor , y volun-
tad, ádec'arccer primero de todoape-, 
t i t o de voluntades por: mínimo que 
fea. Y añade con vna muy fentida ex-
clamación , dizicndo : cierto es mu-
diovde/ícntir , que aya Dios a ajgü-
oas almas hedióles quebrar otros 
cordeles mas gruefos de aficiones de 
pecadosy vanidades , y por no def-
^ l á c vna: niñería » queles^ dexa-
Dios 
Dios que vencieífen por amor de é l , 
que no es mas que e n h i l o , dexen de 
ir adelante , y llegar á tanto bien, 
ao. A efto. fe llega : queiasReg-
las , y norma de vivirelpíritualnnente 
han de fer acomodadas al eliado , y 
condición de las almas : y affi diferen-
te eftilo conviene guardar con los 
principiantes, que con las aprovecha-
das, commenfurandófle á las fiierzas 
de cada vna. Eí la doótrina de mas de 
fer confoimc á la razón natural , la 
enfeña el Doótor Angélico a.a,q. 95, 
de Lcgib. artie. a. in corpore donde 
concluye , diziendo : De la mifma 
fuerte fe han de permitir muchas cofas 
a los hombres que m fon perfeEtes en 
la virtud , que n& fe deven tolerar a 
los hombres 'uiriuofos. Y en el opuí-
culo 61. gradu 5. dize : Que cfualquie-
ra tmiebh de. culpa por mínima que 
fea impide a la Divina contemplación, 
porque haz.e inproporcionddo al en" 
tendimiento para la luz, fobéraña. Con 
que fiendo efte tratado dirigido para e! 
govierno dé vn alma tan aprovechada 
en la virtud , y que avia llegado aíef-
tado feliz de la Divina contemplación^ 
como eonfta de ios raifraos c©loquio$ | 
35 2, 
convéniente fue , y aun neceíTario 
decender en ei muy en particular , y 
por menudo á tratar con diílincion ios 
fentimientos , y afeólos mas interiores 
de la alma 5 para el buen govierno de 
ellos. 
. 21. Conrirmaíre lo dicho con las 
palabras de Chrifco Señor nueftro en 
que amenaza á los hombres, Que de 
toda palabra ociofa que hablaren ^ da-> 
ran. quenta en el dia del juJkíia : Aña-
diendo la Magsilad Divina la fuerza 
de vn juramento íobre lo inftilible de 
fu eterna verdad , para que fe haga la 
devida eftimacion de materia que tan 
fácilmente fe defprecia.. O mal hu-
morado por la flaqueza común , ó cie-
go con la paffionpudiera juzgar el im-
perfecto demaiiado rigor reparar en 
femejantes menudencias \ pero la lum* 
bre de la fe lo defengaña . y nos def-^  
engaña á todos, para que no creamos 
femejante defvario ; ilno admiremos , 
y ala vemos la gran pureza de nueftra 
Católica , y Sagrada Rel igión. 
%z. Pues íi vna ligera falta, como 
lo es vna palabra ociofa, fe. arguye, 
reprehende , ycaftigano folo al K-e-
j ig iofo , nofoloal Écclcfmíl ico, fmo 
á qualquiera ChriíHano , quanto mas 
fe á de advertir, C ída r , y reprehender 
con todo rigor , y muy por menudo 
en almas que tratan de perfección , y 
cílan crecidas en ella. Érpecialmcnte 
porque en femejantes almas, dize San 
Juan de la Cruz mi Padre en la llama 
de Amor Can. 2. v. 3. §. 8. haze ma-
yor daño vna leve imperfección, que 
en otras.comunes otras mayores. C0-
mo j i en vn rofiro de extremada -pintura, 
tocajfe otra mano muy tofea con ágenos , y 
bajos colores feria el daño mayor y y mas 
notable ^  que fi borraffe otras muchas 
mas comunes : y demás laftima , y doler 
feria efle daño. Luego'por tratarfeen 
eíle opufculo tan por menudo los afec-
tos , y fentimientos mas interiores del 
alma , no fe arguye la impropiedad 
objetada. Antes íi por el contrario es 
prueba muy eficaz , que nos confirma 
fer dicho tratado parto legitimo del 
efpiritu de mi Santo Padre. 
25. Y aun parece , que en averio 
hecho aíli en dicho tratado, cumplió 
el Santo Dodor vna palabra que dio 
l ib . 2. de la noche efeura cap. 16.don-
de dize : Si efte fuera lugar de ello f u -
dieramos declarar aqui , como mkelms 
fer-
perfmas qut- tienen muchos guflos , afí* 
dones , y operaciones de fus petenctas a-
cerca de Dios , y de cofas efpirittiales : y 
por ventura penfarkn ellos c¡He aquello es 
Johrenatmral, y e¡piritual, no fien do qui. 
z.a mas qne a El os , y apetitos muy natura • 
les , y humanos : que como los tienen de 
las demás cofas, los tienen con elmifmo 
temple de aquellas cofas buenas porcier-
ta facilidad natural, que tienen en mo~ 
'ver el apetito , y potencias a qualquiera 
cofa. Si por ventura tuviéremos ocaflon 
en lo refiante, lo trataremos, dizjendo 
algunas Jen al es de quando los movimien-
tos ^  y acciones interiores del alma fean folo 
naturales, y quando folo efpirituales, y 
quando efpirituales , y naturales acerca 
del trato con Dios. Halla aqui el San-
to Do6tor donde claramente coníla 
tuvo intento de tratar la diftincion de 
los movimientos , y afdítos interio-
res del alma dando reglas , y feñales 
para conocerlos, y diíhnguir ios vnos 
de otros : y no aviendoííele ofrecido 
antes la ocafion lo executó en eíle tra-
tado de los Coloquios. 
24. Eftoes amigo Letor , loque 
á podido defcubrir mi diligencia acer-
ca de el Autor de eíle tratado : de-
jando 
xando á tu difcrecion el dar, ó no dar 
afeníb á los tundamctos referidos: que 
aunque tan razonables , no caufan evi-
dencia del hecho. Por efta caufanofe 
ha puerto en el titulo por autor al B . 
P.S.Juan de la Cruz : ni ícrá razón 
fe ponga, harta tanto que el tiempo 
ddcubra ciertamente la verdad. Y 
aunque no fe duda, fe le alimentaria 
el crédito á eíle tratado , teniendo por 
autor á vn Santo Beatificado, y tan 
iníjgne doclor miftico i pero no le ha-
ze falta efta mayor autoridad , (iendo 
tan fana, y tan bien recebida la doc-
trina , que contiene. Ademas, que 
toda verdad (como advierte San A m -
broíio) por qualquiera que fe diga , 
proviene de el Efpiritu Santo. YaiTi 
aefteDivino Señor ciertamente deve-
mos reconocer por principal autor de 
toda la verdad, y bondad que en eíle 
tratado fe hallare. Vale. 
». t ^ JYJ i^ T^  CTJI I ^ I 
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INTRODVCCION A ESTÉ 
Tratado por el Licenciado To* 
ribio de Arenas Capellán 
de el Conde de Be na-
ventcyCura de 
Peque. 
A R A que toda fuerte de perfo-
ñas , por muy aventajadas que 
ísan en efpíritu , y muy favo-
recidas de Nueí l ro Señor tengan que 
aprender en eíla fuma ; he querido al 
fin de ella ponerlas efte breve colo-
quio , donde como en efpejo , puedan 
mirarfe todos los movimientos inte-
hores,de que efpíritu nacen: y también 
las faltas, que cada vno tuviere para 
que las quite, y fe haga mas agrada-
ble á los ojos de Dios. N o fabré dezir, 
aunque quiera, fi eíla obra de oro ha íi-
do invención de algún hombre do6bo, 
y perfedo , para humanar los fecretos 
Divinos, que le fueron enfeñados de 
el Cielo , como otros Padres myfti-
cos lo han hecho j ó fi fue lo que la le-
A z tra 
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tra fuena, Verdadera , y propría con-
Verfacion de Chri í lo Señor Nue í l ro 
con alguna Religiofa querida E l pola 
ll lya, que obligada de íu Prelado , ma-
nifeftbporeícrito ellos fecretos, en-
cubriendo demanera fu nombre , que 
no ha quedado raítro n i memoria de 
el en el mundo. 
Verdad es, que la opinión de fu Au-
tor engendra en nofotroseílima de fus 
obras; mas elle Celeftial Tratado, ío-
bre quanto ha faiido cícrito en nueílro 
ticmpo,csel que menos neccífita dcef-
te crédito: porque la íimplicidad de fu 
eílilo, el pefode fus razonts , lamagef-
tad de fus refpueftas, la propriedadde 
fus palabras, la difpoíkion de fus pen-
famientos, la compreheníion de la ma-
teria que trata,la eminencia de la doc-
trina , elmagií terio con que la en-
feña, el fentido cfpiritualvivo,que da a 
la Efcritura que alegaja blandura gra-
ve de fu trato, la dulcifsima afpcreza 
con que riñe , la claridad rara con que 
íatisface^l fuego q pone á quien lo Ice, 
la libertad con que entra, y file en lo 
mas cerrado de jas ciencias, la diftin-
cion con que propone, el imperio con 
que 
r 
que deftierra temores vanos , y tanta 
precifion en todo, inducen fuertemen-
te (mirada la pequenez de la condición 
humana , incapaz naturalmente de tan 
fecundo parto) á que todaeftaénfer 
lianza tuvo fu nacimiento de el Cielo. 
En lo favorable folaraenfó de feo , 
que fe incline á efte piadofo fentir el 
que quiíiere mirar efta obra con refpe-
to : y el que lo tuviere por eítorvo pa-
ra facarla á luz, íiga lo primero , y mas 
feguro con embidia de el humilde Au-
t o r , que como jufto comió en vida el 
fruto de efta fabrofa invención , y en 
muerte dexófuftento, y luz para los 
venideros. 
oS5 rfünfe las Netas al fin de efie Tro.-' 
taáo. 
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C O L O Q V I O P R I M E R O . 
D E COMO SE HA D E 
aver d alma entre los aprie* 
tos i y regalos y y de la dife* 
rencia de los afeólos ejp 'h 
rUualesyfenfihks* 
A R C r M E N T O , 
Enfeña cam o fe ha de aver el alma entré 
los aprietos,y regalos'.no entrifieciendofe en 
los vnos^ ni alegrandoje demajiadamente en-
los otros. Tpara mayor claridad dt[tingue 
dos ni añeras de alegría, j de trtfiez,a : vna 
efpiritnal q nace de ei entendimiento> y vo~. 
lunmd-.ydiz^e,q efia no ha de tener modoyni 
tajfa. Otra aiegria^j tnfie^afenjible^q tía' 
ce de el apetito fenfittvoy efia ha mcnefler 
tajfa, y modo: porque haz.e mucho daño a el 
almajmo fe modera.Tfus Efp o fas quiere el 
Señor quepadefean mucho en efia vida, 
l . EfpofafXJÍYchQ ácíco, Efpofo 
J.VjL mi0j y S e ñ o r , faber 
ío ^ue tengo de luzer en los aprietos, 
t 
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y regalos qué íicnto á tiempos: porque 
tanto temo ofenderos con deíbrdenada 
trifteza , como con vana alegría 
a. Efpofe. Si eíle temor tuvieíTes 
fíempre, y noteolvidaífes deél jamás, 
xio ferias eílremada en alegrarte , nien~ 
trifiecerte, porque vfarias de templan-
za, y modeítia, en lo vno,y en lo otro^ 
y aísi irias fegura por el medio , no en-
trijhciendote mucho con los aprietos,ni 
alegrándote mucho con los re§alos,por-
que en eftas demaíias fuelo yo ofender-
me, 
^.EJpofa. Pues como. Señor , me 
dezis, que tenga moderación en ale-
grarme , fi no la tengo de tener en a-
maros , pues á la medida de el amor es 
el gozo ? Y como tengo de tener mo-
deración en mi triíteza ? pues no la 
tengo de tenerme en dolerme de el pe-
cado cometido contra vos? 
4, Efpofo. Para refponderte á eílo 
que dizes, has de faber , Efpoía mía , 
que ai alegria , y gozo efpirttual, que 
nace de el mifmo a d o de entender, y 
amar á Dios. Y de efta alegria, y go-
zo no has de entender la moderación , 
<|ue yo te digo ; porque antes fi bien fe 
A- 4 m** 
mira, e&a alegría ha de ícr íín raed© 
Ja qual períiciona mas el mifmo aélo 
de en tender,y amar T y efte mas perfec-
to , es lo también la aícgria; y afsi an-
da en retorno, pcrficiomndofe lo vno 
con lo o t ro , hafta hazerfevn almavn 
Querubín en la inteligencia, ly vn en-
cendido Serafín en el amor, y gozo. 
A i t a m b i é n t r i í l e z a ^ / n ; ' ^ ^ / , quena-
ce de el mifmo aóto de entender , y 
aborrecerla fealdad de elpecado con-
tra m i , y de efta trifteza no has de en-
tender tampoco la moderación, que-
j o te digo ; porque eíta trifteza ha de 
ícr fin modo, la qual perficiona ni 
mas, ni menos el a6to de entender, 
y aborrecer el pecado; ye í le mas per-
teélo, lo es tanibien la tr i í leza; y afsi 
andan en retorno perficionandofe lo 
vno co lo o t ro , como te dixe del amor. 
5'. A i o t raa legr ia / t f^ /^ jquedáDios , 
y redunda,y mana en la maginaeion, y 
apetito fenjitivo de el gozo , y alegria 
queef táen la voluntad; como en m i 
Transfiguración , que comunique á 
m' Cuerpo la alegria, y gloria de m i 
Alma. Y efta alegria fenftble enfan-
eha el corazón, enciende el roftro ú 
I 
y cania lagrimas de alegría; yerta es la-
que yo te digo que moderes , porque 
es muy diferente > y peregrina de elib-
tra eípiritual : y tanto que le hazc tan-
ta guerra,, y con tradición , que íi fe te 
van mucho en ella la imaginación, y 
el apetito, ciega el entendimiento, J 
enloqueze la voluntad , y queda el al-
ma convertida en carne, y hecha feme-
jan teá los jumentos lalvages, dando 
rifadas fin orden, ni concierto, ha-
blando locuras, y difparates , que la 
gente ignorante tiene por cofas fobre-
naturales, fiendolocuras. 
6. A i otra trifteza fcnjihle, que da 
Dios, y redunda, y mana en la imáigi-
navion , / apetito jenjttivo de la trifteza, 
que eíla en la voluntad i la qual aprie-
ta el corazón, y haze derramar lagri-
mas, y fu fp i ros. Y eíla trifteza/^K-
fible, es la que yo te digo que moderes» 
porque ni mas ni menos es muyidife-
rente de la otra trifteza efpiritual, á la 
qual da tanta guerra, y contradicion^íí 
es demafiada)que ciega al entendimiea 
to3y enloqueze la volútad,como la otra 
deiordenada alegria , y de aqui vienen 
muchos ^ hazer obras de defclpcradosa 
Mát,%f, y matarfe como JudasT De manera i 
que aíii como efta alegría, y trifteza 
fenfibíe > es muy buena, fi es mode-
rada , aíii es peftilencial, íi no fe tem-
pla. 
7. £ ^ ^ , 0 Jefus,Erpofo mío, co-
mo fe goza mi alma de oíros eílas ver-
dades ! Pero dezidme, quando efta 
alegría no nace de amaros, ni efta trif-
teza de averos ofendido, fino de no sé 
que, que tengo de hazer? 
8. Bien pareces niña en tu 
efpir i tu; pues te atemorizas donde no 
ai de qué , y te alegras de el ayre. Si 
te acabo de dezir, que te moderes, aun 
quando la trifteza , y alegría trae fun-
í1arnento}quanto mas has de hazer ello, 
quando no ai razón,ni caufa de alegría, 
ni trifteza? 
ECpofa. Ya veo también efto ; pero 
no es m is en mi mano. 
9. Efpefo Pues fi no efta en tu ma-
no , haz virtud de laneceffidad , por-
que también doy licencia á los Demo-
nios5í<iinque con tafia, y medida, para 
que aflijan, tienten, y prueben a mis 
Efpofis, como a otro Job; para que 
fe conozcan,y humillen, y fe exerciten 
en i 
I1 
en la paciencia, hija de la caridad, co-. 
mo dize mi Apoíloi. Porque ya fabes, 
que andando yo por el mundo predi- i .Corl 
qué, que no avía mayor candad, que 13. 
padecer por el Amado, haíta dar por h m . l f 
él la vida íi fuere mencller, como yo 
lo hize : porque gozar de favores, guf-
tos, y del ey tes por re (pedo,y amor de 
el Amado, eíib qualquieraíe lo haze j 
pero guftar del Cáliz amargo de aprie-
to, y aflicciones interiores, y exterio-
res por amor de el Amado , eílo pocos 
lo hazen , y de eílos has de fer t u . 
Bienaventurados los que tienen ham- M á t t . 
hre, y fed de padecer aprietos, tenta-
ciones, y aflicciones por mi amor,por-
que ellos feran hartos de efte manjar, 1 * or' 3* 
y bevida Celeftial, que á mi me dio 
mi Padre; que tantas vezes dize mi 
Apoí lo i , que noceda á los niños en j^am j g 
la v i r t u d , fino á los varones crecidos 
en ella, 
10. Creció el niño, dize laEfcri tu- C f w . i y 
ra, y deftetaronle , y Abrahan hizo vn 
grande combite el dia que le quitaron 
el pecho. De manera j q u e á los cre-
cidos fe quita la leche de losguftos, y 
confolacipnes , y fe da el manjar de 
I Í 
aprietos, y aflicciones, y eflie á h f e h a ~ 
z.e fiefia en mi Corre Cele í l ia l , y no 
llanto como tu pieníns. N o me vés 
en el Apocalípü ceñidos los pechos 
con vna cinta de oro ? y no te haze 
admiración tal manera de ceñir por los 
pechos, y no por la cintura ? y con 
cinta de oro , y no de hierro? Aca-
ba de entender, que el amor que te ten-
go , y el verte crecida (aunque tu no 
Joentiédes, ni conviene) me haze ceñir 
el pecho de mis confolacioncs. 
i t i Y no es tenerte aborrecida, co-
mo á t i fe te reprclenta, porque á los 
que amo caftigo,y aflijo > y íi los aprie-
tos, y penas fueran culpas, y íi los len-
timientos fueran coníentimientos , y 
fi el entender fuera amar, y el recebir 
pena fuera deleytartc, bien hizieras en 
penfar íi eftava enojado contigo, quan-
do citas hecha vn mar de penas , y 
aprietos, y reprefentaciones varias , 
y vanas; pero no es affi , fino que va 
mas diferencia de la pena á la culpa de 
el fentimiento al confentimiento , y de 
el entender al querer, que de el Cielo 
á la tierra ; porque en lo vno ai culpa, 
y ófenfa mia , y en lo otro m i fin» 
merecimiento ¡ fí ai paciencia, y l u i -
mildad: y en lo vno me agrado , y 
t n lo otro me ofendo i y aííi hazes 
mal en afligirte por lo que yo me agra-
do. 
12. M i r a , que eran Angeles los 
que baxaban por la eícala de Jacob, 6V» 2,3;' 
como los que íubiani y aííi es en 
mis Efpofas, que humillo con tra- ^ 
bajos , y levanto con favores, que r«v'1 í 
cncriftezco con mi aufencia, y ale-
gro con mi prefencia. Siempre quer-
rías tu eftar en bodas? Pues mira , 
que efto no es poífiblc en efta vid» 
de Penitencia, íino en la otra de Glo-
r ia . Parécete , que es bien querer, 
que fea el deílierro Patria, y la cárcel 
de miferia Paraifo de deleytcsPNo por 
cierro, ni quieras tu fer mas que mi 
Apoftoljá quien porque los regalos no j c<>r ',i% 
lecnfobcrveciefien, led iaquc le íHmu- * 1 
lo de carne,Angel de Satanás,que le aílí 
gia,yapretava, hafta pedirme muchas 
vezes, que fe lo quitaíTe, y yo no qui-
íej porque la virtud de la paciencia jhu 
mildad, y caridadleperficionanen la 
fragua de los aprietos,y aHiccioaes. 
Y no me digas que no ílibes tu 
a 
% ^ . _ , . . . . 
f i ello es áíTi en t i , y que antes temes, 
íi por ventura es eílo empezará pade-
cer el infierno , que teeí lá aparejado. 
Agsno fea de t i tal penCainienco!,; Éfpo-
fa mia, pues no tienes confciencia de 
pecado mortal pormi bondad, y m^fe-
ricordia. Sabes en quien ha lugar eíle 
temor? En las almas, que efiando en 
grandes aprietos, efian también en adtual 
pecado mortal. Y no me digas , que por 
ventura eílás tu en él , que a, los cjue ha" 
zen ¿o sfue es en s t , no les niego jo mi g r a -
c i a . Y eílo ya tu lo has hecho vna, y 
muy muchas vezes, fegun tu has podi-
do , que es penfar en tus pecados, y 
dolerte de ellos , y recebir los Sacra-
mentos. 
14. Concluyo diziendo , que íi ef-
tas verdades no te hazen fuerza , te-
niéndote por indigna de aflicciones, y 
aprietos, que eílás llena de apetitos, y 
amor proprio, que no te dexan ver la 
íuzde eftas verdades, ni apetecerlas,ni 
amarlas. Toma miconfejo, y has pro-
poíito firme de tener deíde aqui a lo 
amargo por dulce , y lo dulce por amargo , 
y verás la paz tan grande, que poíleesi 
y 55" efpera k la luz. quandoejlas en tinie-
klas.) 
fyds, y Us uniehlas jstmdo ejth en IHZ. ; 
pues vés por experiencia, que aííi te 
paíTa, coino también le pafso á mi 
amigo Job, y a0Í lo hago yo con mis 
amigos, y eípofas , que vn poco me 
Jes mueftro, y doy á ver, y vn poco 
meaufento de ellas; para con lo vno 
fundarlas en , y con lo otro 
encenderlas en , qu- fon las do& 
cofas, que yo mas amo, y zelo en c-
Has ; co.no lo avrás viíto en t i oiifma ^ 
fi quieres advertir en ello. 
ri6 
C O L O Q U I O S E C V N D O . 
m QVE SE RESVME, 
y declara mas el 
primero. 
A R G r M E N T O . 
Üiftingué el deleyte , o goz.o[(ñjlblede 
eldeleyte, o goz.o efpritüal. T elfenfible^ 
diz*e, que fe hit de moderar, y el efpirimaí 
m. Elfenjible, diz*e, que es manjar de 
niños y y el efpiritnal de Vorones : y que 
-virtudes fon manjares folidos ^ y de P'aro-
nes ? \Que fea Oración de recogimiento : 
prefiérela a la meditación , y encarga fe 
efiime en mucho: y advierte , que no fe 
conferva. Jtm en la filedad , y retiro de 
criaturds. 
IVX ñorJ que todo lo paf-
fado me lo refumais en pocas palabras, 
porque afsi lo entienda mejor, y me 
acuerde de ello , que foy flaca de me-
%. Efpdfi. Todo lo que haíla aquí 
te he dicho , fe re fu me en quatro pa-
labras , que de ordinario te hago fcn-
t i r en h oración , y exercicios efpiri^ 
tuales, que fon deleyte , y gozo fen-
fible jdeleyte,y gozo efpiritual; man-
jar de niííos , manjar de varones Y 
aunque ellos quatro puntos cllán fu-
ficientemente declarados en lopalTa-
do, porque los entiendas mejor, quie-
ro avilarte de vn error, para que lo 
evites, en el qual fuelen caer gente ru -
da , y de poco entendimiento , y aun 
muchas vezes grandes varones, y F i -
J o fofos; y es confundir, y tener por 
vno miímo el deleyte €§ejpiritíial, y el 
fenfibíe; ó á lo menos , íl eíto no hazen, 
engañanfe muchas vezes en juzgar el 
finfible por el e jprkud. Y lo que fe 
íiguc de efto , lo primero es, que no 
moderando el gozo fenjihle, caen en 
grandes locuras, atizando el Demonio 
cíle afeólo, quanto puede. 
3. L o fegundo, íe íigue tomar fai-
fa regla 3 y medida para juzgar la bon-
dad, y malicia de fus buenas obras mo-
rales. Porque has de faber , que en 
buena F i i o M a moral , la bondad , o 
B ma-
malicia de vüellras otras confifte prin-
cipalmente en la voluntad j y para co-
nocer íi efta voluntad es buena, ó ma-
la , fe ha de mirar principalmente al 
fin, el qual no es otra coía ílho aque-
llo en que fe repofa, y haze afliento , y 
paufa la voluntad ; la qual paufa, y 
quietud la digodeleyte, y gozoefpi-
ritual, por el qual fe juzgan vueftras 
obras buenas , ó malas : de ma-
nera, que fi vueftro deleyte es coa 
coía buena , la obra es buena; y fi con 
cola mala, es mala. 
4. Y aífi elle deleyte efpiritHal de 
la voluntad tengo yo dado por regla, 
y nivel de la bondad,© malicia de vucf, 
tras obras morales ; y no el deleyte 
fenjihle de vueftro apetito , y fentidos, 
como pienfan los rudos ignorantes, los 
quales toman por reglas de fus obras 
efte áúcyttfenfible: y aquellas juzgan 
por buenas, y muy preciofas, que van 
acompasadas con é l , y aquellas por 
de ningún valor, que les falta ; y aífi la 
Oración que no tiene júbilos , j faltos 
decoraaon^ la obediencia,la difciplina, 
laconfeílkm , y comunión, y todo lo 
demás bueno que hazen, €T JUes faltA 
e(te 
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efie delepe,y alegría fenjlble, va perdido 
vn fu ¡uiz^io no vale nada. 
5. Ynoesa í í i : porque, como digo, 
no es eíle deleyte la regla, fino el efpin-
t í ial : lo qual mirarás bien, porque no 
te engañes , que no es faltar el corazón, 
fuípirar . ni reir de alegria , que to-
do eílb es deleyte fenftblc ^ que los i g -
norantes tienen por eípiritual. N ó t a -
lo muy bien, que no es otra cofa deley-
te efpiritbal, fino vna quietud de la vo-
luntad en la cofa qne anualmente ama-; y 
efte es el deley te eípiritual verdadero, 
y no otras imaginaciones, y fentimien-
tos peregrinos de vueílro apetito , y 
fentidos. 
6. Verdad es, que eíle gozo fenfitivo, 
quando es moderado,ayuda muchoal 
eípiritual, y alli no hazcnbien los que 
quieren evitar totalmente eíle deleyte, 
y gozo fenfibletw fus buenas obras, por 
dezir, que no eilá en él todo el nego~ 
ció, y afsi ten freno de diferecion , y 
prudencia, aprovechándote de las co-
fas, como conviene. 
7. Ejpoja, Bien me parece todo eí lo , 
y me da luzj pero , Señor mió , oyén-
doos dezir de eíle deleyte , quietud , y 
B 2, re~ 
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repofó de la voluntad, tan dígrio de fer 
amado, pues es tan precioíb , y feguro; 
per aqui he venido á entender la mer-
ced , que me aveis hecho en mi Ora-
ción , fin averia yo merecido , ni 
conocerla. Porque veo , que lo or-
ordinario es mi Oración en eíla quie-
t u d , deley te , y gozo de la volun-
tad en vos, íin ruido de otras varias 
coníideraciones, ni penfamientos i los 
quales algunas vezes mus me eílorvan, 
que me ayudan; porqué mas altamen-
te íiento yo en k Fec de vos, Efpoíb 
mió, que todo quanto me puede dezir 
ía razón humana , y aun los miímos 
Angeles, y todas las demás criaturas 
de Cielo,y tierra. 
8. EJpofi. Yayofab ia , que te lle-
vaba por eíle camino de recogimiento, , 
quietud, y deleyte en m i , íin eílimarlo ' 
tu en lo que merecía; y me holgava 
de verte congojada, íobre fiera aque-
l lo perder tiempo , pues no tenias 
muchas coñlideraciones, y mcdiiacio^ 
nes como otras vezes , y como tu eyes 
dezir, que tienen otras perfonas. N o 
te paíle por el penfamienr© de aqui 
adelante congojarte por lo que te avias 
2,í 
de alegrar: porque es tanto raejor efía 
Oración de recogimiento , y quietud , 
que la de meditaciones, y d i i cur íbs , 
que no tiene comparación: porque eíU 
de meditaciones camino para cílbtra 
de quietud. Eíte es el fueño, y el 
repofo, que yo tanto guardo á mis Ef-
pofas; y quando lo tienen, conjuro 
alas hijfUf de Jeruíalen ( que fon los Cant,<, 
peníamientos , y diícurfos) por las ca-
bras j y ciervos de los campos, que no 
inquieten,ni difpiertená mi amada , 
haíta que ellaquiera. 
9. Yefta quietud, paz, y repofo np 
ay donde mejor fe goze, y guardejque 
en la foledady y por efto, l i bien lo mi -
ras, tienes recebida otra íingulariíli-
ma merced mia, que es vn contiimo def~ 
feo de huir la comunicación con las cria" 
turas, aunque fean Santas, y recoger-
te conmigo á folas en la íbledad i por-
cjue verdaderamente nunca eftás me-
jor acompañada,que quando eílas á fo-
las comigo. Mi ra, guárdate q no fe diga 
de t i : No es el bien conocido hajfa, que es 
ferÁido\y fm duda perder ás eíla manera 
de oración, y defeo de foledad, íi no la 
grimas ealo J ello mereccjauteponieu 
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do á todas las demás obras,a qiíe la obe-
diencia note fuerza. 
10. Efpofa. Temor me da de oíros 
cíía amenaza, Efpoíb m i ó ; pero yo 
éftimaréeílas dos cofas mas que haíta 
aqui , para que yo fea mas vue í l ra , y 
vos mió. Y pues me aveis enfeñació 
tan en particular lo que es deleytc, y 
gozo erpiritual, y deley te, y gozo Ten-
lible : dezidme también mas en parti-
cular, que fea manjar de n iños , y que 
de varones, porqueempiezeyoáfe r io 
en mis obras. 
11. Mfpofo. Gloría fea á mi padre, 
que tales defeos te infunde i é i te los 
períicione , y conferve haíla que por 
ellos te dé fu gloria, y te gozes para 
íiempre. 
Has de íaber, Efpofa m í a , que «?^«-
j a r de niños es las confolacioneSjy gozos 
fenfthtes^ que al principio de la conver-
í i on , y trato conmigo , les fuelo dar 
como leche,y muchas yezes au eílando 
fe en pecado mortal, fin amarme fobre 
todas las cofas^ 
12. También entra en efte numero 
é c leche , y manjar de niños lasrevela-
; ciones, vií iones, y raptos, diferecion. 
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y raptos, difcrecion , y reconocimien-
to de efpiriuis, y todas las gracias,quc 
fediltn gratisdatas inteleftuales , las 
quales fe compadecen muchas vezes 
con pecado morcal,de que haze vn Ca-
talogo mi Apoí to l , eícriviendo á los 
Corintios; y ds ellas fe preciava tam- I ' or' 
bien quando era niño , y recien con- l 2 " 
vertido, diziendo, que hahíava con 
varias lenguas como niño, y tenia cfpi-
r i tu de profecia como niiio,y viíiones, 
revelaciones, y raptos, como n i ñ o , en 
tanta abundancia, que en fu conver-
í ione í tuvoguí lando de efta leche por 
tres dias , elevado haíla el tercer Cie-
lo, que fue menefter quitarle delabo- AU.or,$ 
ca el pecho, porque no feahitaífe, y 
darle otro manjar amargo , que fue 
aquel eftimulo de carne,Ángel de Sa-
tanás, que le afligia, y apretava tanto, 
que llorando como niño que deftetan , 
me pidió muchas vezes el pecho de mis 
confolaciones; y yo no quife darfelo a 
porque no le hizieífe mal tanta leche, 
y fe muriíTe, cayendo en efpiritu de 
fobervia j que efte peligro tienen eftos 
manjares de «z»í?/,haziendo regalonas, y 
íbbervias las almas. 
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i Pero quando fe llego el tiempo 
en que ya eftava crecido en virtud , y 
p m i g u í l a r de'el manjar de varones , 
&ÍU.<j* que yo anuncié á mi íiervo Anamas 
( que es el padecer) dexó codas las co-
midas de niños , y aplicóle á las de va-
ron ; que fon las que quenta á los mif-
i . Cor. mos Corintios, de caridad, paciencia, 
l i . & i z varios trabajos, aprietos, y aflicciones, 
la mortificación,y Cruz,de que el tan-
to fe precia: las qualcs virtudes fbn 
manjares [olidos, que no fufren configo 
flaqueza de pecado mortal , como ef-
fotros manjares de niños. 
14. Ya te he dicho quales fon las 
conloíaciones que has deefcoger,y los 
manjares quemas te convieneguí tar : 
ligue lo mejor,íi quieres acertar.Dexa-
me hazer lo que yo quifiere , que yo te 
daré a gujiar en sadahora ^ y momento 
el manjar^que mas te convenga , íi tu con 
humildad, y refignacion lo quifieres 
recibir. 
if. 1$. if. • if. ifa 
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C O L O Q y i O i n . 
E N a V E SE D E C L A R A , 
que fea Oración de quietud} 
con fus propíiedades, 
y nombres? 
A R G F M E N T O . 
Declara mas lo que toco en el fegunáo 
Coloquio de la Oración de quietud. T di-
Tie ,c¡ue efla Oración es el fin de todos los 
demás exercicios de Penitencia, y medi-
taciones. Enseña , que es Contemplactm. 
Tda a entender es lo mifmo , que Oración 
de quietud : A la qual da diversos nom-
hres: olvido y filencio efpiritual^ recogi-
miento de el alma a lo interior ^ m penfar 
en nada de lo criado , obra de la voluntad', 
y dize , que efta Oración no la da Dios a 
todos: y que es nohilifsima , fuave fá-
cil de exercitar, y que puede el dma per-
feverar en ella mmhe tiempo. 
Señor, y Efpofo mió, 
como me aveis confolado, dándome 
tan claramente á entender, cjue el de-
ley te efpiritual, y noel feníi t ivo, es la 
feñal clara, y divifa manifiefta de la 
bondad, ó malicia de mis obras: y afll 
de aqui adelante, aunque me vea lle-
na de malos penfamientos, y de tenta-
ciones peftilenciales, no fe medará na-
da, íi no tengo en ellos deleyte efpiri-
tual deliberado, y de propoíito. Y por 
el contrariojquando me viere llena de 
buenos, y fantos penfamientos, y que 
medeleyto, y repofo en ellos, me go-
maré mucho , pues el gozo es feñal ma-
nifiefta de las mercedes, que de vos re-
cibo .Digo gozo efpiritual,y no fenfiti-
yo, pues con él tengo de medir la bon-
dad, o malicia de mis obras, y no con 
el fenfitivo. 
a .También me ha cofolado la luz de 
los manjares de niños) y de varones en la 
v i r tud , que es cofa que yo defeava ía-
ber mas clara, y diftintamentc. Y f o -
bretodo fe confuela mi alma en confi-
derar la merced, que me aveis hecho 
taa 
tan íin merecerlo , en darme tal modo 
de Oración , que fm duda es de quie-
tud , y gozo dpiri tuul , y repofo en 
vos, quecs el fin de todos los demás 
exerciciosde di icuríos, y meditacio-
nes; aunque eíte punto, por fer tan ne-
cesario para m i , y averfe tocado tan 
fumariamente en el Coloquio paflado, 
defeo que me lo declaréis mas en parti-
cular. 
3. Efpofo : Bien parece, Efpofa mía, 
<}ue tienes mi efpiritu, pues pideslo 
que yo tanto defeava. Quanto á lo pr i -
mero has de faber, que el f i n , y blanco 
de la contemplación, principalmente 
es coníiderar con vna vifta pura, y cla-
ra (quanto con la Fee fe compadece) 
m i Divinidad, y perfecciones, mi sér^ 
poder, bondad, hermofurn inefable, 
& c . repofando amorofimente en m i , y 
vniendofe conmigo con fumma fuavi-
dad, deleyte admiración, y fuerza de 
amor (como muchas vezes lo hazes ) 
el qual amor , quanto es mas encendi-
do , tanto tiene mas en efta vida de v-
nion conmigo, y defpues en el Cie lo ; 
porque ala medida de el amor es la 
ymon,gracia} y gloria. 
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t 4. Effopt". M u y bien tengo entenQ 
didode io dicho, en que coníiite U 
verdadera contemplación. Aora defeo 
faber, como viene el alma á eíla íobera-
na contemplación? 
f . Efpojo, Preguntas lo que ya fabes 
por experiencia. Advierte, que el mo. 
do deponerfe el alma en micontem. 
placion, es ol vid-arfe de todas las co. 
las dé Cielo, y tierra , fin difeurrir el 
alma con el entendimiento, masque 
mirar mi infinitofer,bondad, y hermo-
fura, amándome con indezible luavi-
dadjgwzojquictud^ repofoiel qual m 
vidocs el que mis ñervos dizen por o-
tras fz^hias^recogimiento de el alma k k 
interior^ porque los penfamientoSjy de-
ícos que ella tenia repartidos en varias 
coías, l@s aparta de ellas,y los convier-
t e ^ recoge á mi íolo^con fummo, y ac-
tual amorjdeíeojgozojy defeafo en mi. 
6. Dizefe tambiéncíle olvidoí///í?»-
£Í9 effirimal^ porque el hablar de tu al-
ma, es penfar en e í l o , y en lo otro; y 
quando dexas de penfar en las tales co-
fas, y te quietas mirándome folamentc 
á mi , y cíeuchandemejeatences cftáel 
alma ea íikftcia. 
*9 
".WzeCéUmhlmtñe olvido impen* 
Jar nada^convicnc á faber , de ¿as cofas 
criadas, pero no de el Criador, q foy yo 
objeto,y blanco beatifico de tu cnten-
dimiento,y voluntad. Dizefe también 
efte olvido^^r^ dé la velmuad, no.por^ • •1 > 
el entendimiento no éntienda^ fino por 
que con vna íimple v i l la , y aprehcnCo 
mirandomQ,a,ma mucho;porqiie has de 
íaber, que no puedes amar, i i primero 
nocntiendes,y aííi ílempre precede., ^ 
acompaña á t u amorci conocimicnt®1 
de mi bien infinito» 
S.Efto que te he dicho}€s oración de 
quietüd,recogimiéto,y fílencio, que es 
la q tu tienes ai preíentc,y tendrás,fino 
eres ingrata,defcuydada, y íbbervia; y 
de tal rnanerajq no fe te acabe en todos 
los figlos demi eternidad,porq ya labes 
cftá clcnto,que la candad nunca falta, 
Y Mari a, figura de los contemplativos, i . Ctr. 15 
la efcogi6,y no fe le quitará para fiem- Lac, 10, 
pre. Guárdala tu también ; porque te 
hago faber,que es vn modo de oración, 
que no doy yo á todos,y es muy noble. 
D i v i n o , y íuave de excrcitar , porque 
carece de di ícurfo, y operaciones de 
ciitendimieuto, que no canfatanto,y 
puedefe tener en el alma largo tiempo 
con mas facilidad ; y mas quando la a-
compañas con mi humanidad y apren-
diendo de mi humildad, y de mi.infan-
cia a fer pequeña , y niña en tus ojos, 
que á eííbs tengo prometido mi Rey-
no el qual gozes conmigo eternamen-
te. 
C O L O Q V I O I V . 
D E A L G V N A S COSAS, 
que impiden la Oración de 
quietud, y otras que la 
hazen crecer. 
A R G U M E N T O . 
Pone cinco géneros de cofas ¿a quien lla-
ma Effinas. Porque vnas inquietan %y 
eftorvan la oracim de quietud,de que tra-
to en el Coloquio tercero. Tetras le hieren^ 
y eftimulanpara crecer mas en ella, 
//iGOii víjii , • rol?©:? 'JBTGY T^'^'Ófí UD^ 
\ . Efp»fi. C J I te amo mas que á mía 
^ 3 0j0SJT á mi vida , pues 
la di por ú: y fi tu cafi ílempre me eftás 
con» 
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contemplando con tan alegre, y ame-
ro fa vifta, es por eftar tu alma en mi 
gracia, tan pura, y Slanca, á lo menos 
con el defeo, y á los tales digo yo en m¿ 
Evangelio, que me verán, y entrarán , 
en el tálamo de mis bodas eternas, don- ^Át i ' 
de no fe admite cofa fucia, ni mancha- J*P0C'% 4 
da i pero por efte inefable amor con 
que te amo , y zelo tu aprovecha-
miento , y que aprovechas, y crezcas 
en la Oración, que yo por mi bondad 
te doy de recogimiento , y quietud ; 
te quiero con rigor, y afpereza avifar 
de algunas efpinas , que impiden tu 




declara ¿o que efiarván los cujeados 
demáijiados, ann^ue fean de cofas htíenas, 
Encdrga la vhediencia. k los Confesores , j 
también la. humildad y átX.e, que con 
etU^ypor ella fe kan de mirar las faltas 
fajfadas, y temerlas venideras. 
a. £Jpofo.l~2 ^ poís ible , que no aca-
¡~\j bas de entender} que los 
cteydadosdeínajtados fon efpinas , que 
ahogan en tu alma la femilla de k glo-
r ió la , y bienaventurada quietud , y 
oración de recogimiento ! Y espoííi-
b le , que no acabas de entender, que 
eflos cuy dados demaíiados no fon en. 
t i (por mi bondad) de riquezas tempo-
rales, ni menos de carne, y f.ingre}co-
mo en la gente de el íiglo , íino de fer 
muy j u í t a , f in ta , pura, y acendrada! 
Y es poífible, que no acabes de enten-
der, que eíTe cuydadv, y dejfeo fetiftivo9 
es 
„ m 
es eh t i viciofo, y malo, por fer tan de- . 
hiaíiado! Si á los lobos con piel de ove- ^ 
jas no los conoces, mírales á las manos, 
6 á los efeélos, y obras, que caufan en 
t i , y por ellas los conocerás. 
^. Mira como efte cujdddo te (juí* 
tztlrecogimientó^cjmetííd, Jpaz. dé tti 
a l m A , que es vn bien íbbre todo bien, 
y que lo entré predicando con Celef-
tial muíica la noche de mi Nacimien-
to, diziendo : Paz* fea, en la tierra a los LnCét. %¿ 
hombres de buena voluntad, lo fali amo-
neftando la vltima noche de mi Cena , foann j * 
repitiendo á los mios: M i paz. ós doy^  pr*,^ 
mi paz. os de xo aporque ¡en ella moro. . 
4 N o v é s , que eíle cuy dado te ha* 
ie in f ie l , y rebelde alconfejode tus 
ConfelTores, y que íiendolo á ellos j lo 
eres á m i , que dixe : jQuien a vofotrní 
defprecia , k mi me defprecia. Acaba ya, £ ^ 
y mira muy bien eíle tu cuydado^ defa* ' * 
fifsiego , y verás la raíz deef íb , que es 
falta de humildad , es fobefvia , y amor 
proprio ¡cjue quiere todas las cofas luego 
álli de prefente á íu falvo , y gufto. 
5- falta de humildad, porque 
quieres tu fer mas que los juftos , de Prez/.24 
quien yo dixe , que caen fíete vezes al 
O día. 
.-.o coiiozca,y le conozca,1 
y íc humil len , y los humillen. T u no 
quieres conocerte, ni ¿¡Me te conozcan, 
Uccl 7 n^ ^ mh^arte-> ni f t e humillen ; y eíto 
es ello. Mi ra lo quedizelaEfcritura, 
no quieras fer demafíadamente juflo , que 
tepafmaras en tu jufticia\ la qual bien 
parece juíticia tuya , y no mia , que 
efta es íin agravio de partes , y la tuya 
es con tanto -agravio de tu paz, loaren-
Pf, i ^. demajtadámente temer donde no ai de 
que, apartándote de m-i, y entrcgañdo-
te en manos de mis enemigos , y tuyos, 
quitándote la luz,, y repofo de tu tilma , y 
dexandote en tinieblas , y deíajojsisgo , y 
aííi experimentas lo que dizc el pro-
verbio : La fummajuíticia, es íumma 
crueldad, é mjuílicia : y á m p a g a s la 
pena de la culpa. 
6, Convenente , pues, fer humil-
de , y no preÍLimas tanto, enfeñate a 
Jacar humildad de tus faltas , y no amar-
gura , y defafofsíega^quc me das pena , y 
mr ofendes mas con el defafofsteqo, q reci-
bes de ellas,que con ellas mijmas^ porque 
ellas fon caíi nada,y la perdida de la 
paz es cofa grande. Parécete , que es 
buena j u í t i a a cíla? N o por cierto, fino 
muy 
muy mala, pues por evitar vn mal pe-
qucño, caes en otro mayoriy por pur í -
íicar tu alma. Ja etiíucias; pues la in-
quietud, fuciedad es, y miferia gran- Mat.f, 
de, porque contradize á la bienaven-
turanza , que á los pacíficos yo pro-
meto. 
7. Ya veo que me dizes, quéde las 
faltasprefentesno te inquietas, foio de 
las pajfadat. A ello te digo, que n i 
^ d e / f a S ) nideejfotr-af} fino haz mu-
chos propofitos, y determíiiaciones(y 
procura de cumplirlos ) de ilo dar fee ^  
ni crédito d tu mémdrid > que esmuy 
flaca, y deleznable ; y de lo que h izo , 
y d í x o a y e r i no fe acuerda oy ¿quan-
to mas de lo que ha mucho tiempo j y 
ni creas tampócó k tu entetidimiento^ni en-
tres con el en iraz.ones, que el temor* 
demafiado, fi eftás en pecado, ó no , lo 
ciega, y é l c i e g o h a z e , yforma razo-
nes ciegas, que te ciegan, y apartan 
de la l u z , que tu poífees de ordina- , 
r io. 
8. Todo eílo fe acabaría) ía&fuef. 
fes humilde ¡ycreyejfes k tus Confesores> 
Y fi hizieíles lo que mi Apoftol ( mira 
que lo hagas} preciarte con él de foia 
C % Viu 
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vna cofa; eíla es, olvidarte de todo Id 
paíTado, y poner todo cu y dado en lo 
porvenir , para huir de el pecado , y 
leguir la v i r t u d , y no confumirte en 
mirar lo que tu memoria, y entendi-
miento en tu rincón te reprelentan, de 
cofas que yo tengo olvidadas; pues en 
JEnech* doliendofe el pecador de fus faltas , yo 
i 3 ' las olvido. Y no me repliques, que 
no has hecho tu eílo , íino cree que lo 
has hecho, pues affi te 1© han dicho 
tus Confefíbres , porque lo demás es 
Johervia^ y falta de Fe j y es nunca aca-
bar. . 
9. Efpofa. O miDülcifsinioJefus , 
y como es affi verdad ! Yo propongo 
de o i mas no hazer cafo de mi memorin, 
ni entendimiento, íino tener por ten-
tación clara de el Demonio todo aque-
llo que turba la paz, y quietud de mi 
alma. Pues en efto os daré güilo , que 
es lo que yo fu mámente deíeo , Efpoío 
mió, y mi Seáor. 
¥ * ^ * * * * * * * * ¥ * * * * 
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SEGVNDAS ESPINAS. 
A R G F M E N T O . 
Alienta a no dexar la Sagrada Comu~ 
mm por nimia temor de efcrufulos : acuer-
4,0,. el remedio de los pecados veniales fa l -
tando el Confejfor : reprueva el Comulgar 
€on pecado venial presente por fe r ir revé 
mnciagrandey y de mayor nota en el alma% 
^ue camina k fi.r perfe&t t 
«?.iE^o/3."V l O avernos acabado con 
tuseípinas , otras ai no 
menos penofas, y dafiofas, que las paf* 
fadas :"porqye íi aquellas te quitan U 
pa2i5 ellas te quitan el Comulgarjfobre 
íi llegas digna^ o indignamente , fí llega-* 
r^/, o a recibirme. Y para 
concluir en dos palabras (que lo demás 
es nunca acabar) comulga quando ce 
lo manda quien puede , quees tu Con-
feflor, y Prelado i y crse , que llegaj i ^ r , 
como yo deíTeo , y g ü i l o , fi no, vie-
nes (como dixe por m i Appf to í , y > 
Concilios ) con conciencia de pe-
I i . cado mortal. E l venial (no prefente, 
íino paííado ) no pefa tanto , y con la 
mifma C o m u n i ó n , y dolor fe quita 
quando no tengas á mano elGonfeílor; 
y aíH depon tus efcrupulos, y no pier-
das tiempo, ni ocaíion de recibirme, 
por haz;er demaíiada quentade fal tillas; 
vTa de los remedios que te dixe,y otros 
que tu fabcs ; vn golpe de pechos,^guas 
Bendita , y quiétate , y .Comulga, y 
verás como te va. 
10. EJpofa, Cier to, S e ñ o r , que 1® 
tengo de haz^raffi de aquí adelante,, 
porque las vexes que lo he probado , 
tengo experiencia , que me va muy! 
bien y pero dezidme , Señor , que 
es pecado prefente%y pecado pajfado} 
11, Efpofo. Pecado venial pajfado t 
es el que hiziíte ayer, y también oi an-
tes de ir á comulgar, i 9 ^ » ^ , es el que 
anualmente tienes alli voluntad de 
jbazer, como es dezir t a l , o tal menti-
r i l la , t a l , ó tal murmuracioncilla, o 
converfacion vana , y elle es pecado 
verwzXprefente , que aunque no imf 'i-
ác\&grac i a habitual i y fu aumento ; 
l e ro j iBpidck «jueíe dtóe é%m¡9 qac: 
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es vna perdida grande : y es & v n g r a n -
de atrevimiento , / foca reverencia , y 
temor mió; y aííi nunca te llegues á 
recebirme en pecado venial-prefente • 
pero^j^^i? noes nada que me eftorve, 
haziendo las diligencias dichas. Y af-
íienta en efta verdad, y repofa fin oír 
turba de opiniones, íi no quieres an-
dar íiempre deíafollegada , y perder 
muchas Comuniones, y eílas perdi-
das, también mucha gniciajperfeccion, 
y quietud. 
% n i 
TERCERAS ESPINAS. 
A R G F M E N T O , 
Las tereeras Efpinas fon áfligirfe t i 
ma quando la facm de los exercicios de l& 
Contemplación k los de la acción ; k los 
guales no ha de acudir fino competida por 
•vna de tres caufas^  que fon Candad ^Obe-
diencia^ y necefsidad. Fuera de las qua i 
les es mejor darfa a los exercicits de U 
Contemplación , que de la acción ; Ta lá 
¡oledad^ yrec9gimimt0 en fueel &fp&fik 
f 4 ° 
uiere^ que hagá afsiento fu EfpQpi ; pms 
Tara eftoprincipalmente la eligió , y traxo. 
a la Religión , y da por Regla general^  q íc 
c í l c e n iu rccogimientOsy celda ocupa 
da de noche,y de dia en laContépIacio, 
como fu Regla fe 1Q mada , /« falir deiM 
a la acciqfino fuere por alguna jufia caufaf 
que lo fera alguna de las tres diehas , y 
de efias no ha de fer luez. el Alma : porque 
^rrara^Jtno fu prelado. 
jz.Efpofi. ' \TA que he empezado 3, 
j [ tratar de las elpinas, y 
cofas que te turban , y ahogan algunas 
vezes la paz, y quietud de tu recogió 
n^iento, quiero paíTar a otras, que fon 
afligirte quando te facan de los exer-
cicios de Contemplación a los de la vi-, 
da attiva , y defpues á eftas aflicciones 
añadir otra, dudando ,J ies imperfección^ 
y cofa mala aquel fentimiento.; y aíli fe 
van multiplicando las efpin^s, de tu al-
ma , las quales no te afligirían, ¿ tQ 
acordaífes de lo que muchas vezes te he 
dicho; efto es que los exercicios de 
a^ vida contemplativa , los has de teneT 
tndeffe» y y los de la aÜiva en paciencia 1 
f 9 í ^ u e mejor te es gozar de ía hermo-
. 4* 
lura de Raquel,y rcpoíb de Maria,quc 
de las lagañas de Lia ; y turbación de 
Marta : porque mejores , y mas meri-
torios fon los exercicios de la Contem-
plación que les de la acción, y en ape-
tecer tu lo mejor ya vez quan bien 
hazes. 
13, Pero aunque efto es aííi verdad,' 
fe puede dar cafo, en que por algún 
tiempo fea mejor la acción, que heon* 
templacion ; conviene faber, quandode 
Ja abundancia de la caridad , ó por pe* 
dirlo affi la fanta obediencia, o por 
neceíTidad, fe fufre con paciencia apar* 
tarfe algún tiempo de la quietud, y re-
poíb de la contemplación , y falir á la ac-
ción, no olvidando , en quanto pudie-
res , la contempUcioncn eífa mifma^^ 
cion; porque entonces eftá, ocupada la 
perfona en el todo, y no folo en vna 
de las partes: efto es no folo en la con-
templación, que esvna de las partes 
de la vida Chriftiana : ni en la aétiv^ 
fola, que es otra parte : fino en el to-
do , que es contemplación, y acción jun» 
tamente , y es mejor, que cada vna de, 
/' las partes por si. 
_i 4, Y affi yo,iiQ dixe de Maria a ^ u f 
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cfcogío de k vida Chri í l iana, íí-
no U mejor parte de cfte tods que es la 
contemplación como efta dicho : por-
que de dos bienes fe ha deefcogerel 
mayor, quanlo no es poflible averie 
ambos juntos, como tu aora , que eres 
niñaen la v i r tud . 
i f . Y fuera de eílos tres cafos, cari~ 
dad, obediencia , y necefsidad , te es 
mejor feguir los exercicios de la con-
templación , que de la acción : y afsi de 
aqui adelante nunca la dexesjfi no fue-
res compelida por vna de eftas tres cau-
fas: y eílá en eílo rigurofa , porque 
íi no lo fueres, perderás mucho. 
16. Efpofa. M u y bien me parece, 
Señor m í o , todo eíto , que me dezis: 
perotodaviadeífeo faber mejor, fies 
buena, órnala aquella congoja, que 
liento quando foy apartada de la con-
• tcmplacion : porque de verme congo-
jada, me congojo, fofpechando, fies 
falta de mortificación, y perfección 
aquel fentimiento. 
17. Efpofo. Muy bien adelgazas las 
cofas, Efpofa mia , no pequeño con-
tento me das en ello : has de faber, que 
aquel fentimient» noes maloiíino hm-
m\ 
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no: porque efte a£to de mortificacion¿ ' 
paciencia, y obediencia exercita á mis 
ííervos i íiempre que fon llevados de 
la ctntemfUcion ala Acción'. íalvo que 
eíteaéto de mortificación , paciencia, 
y obediencia en los principiantes, co-
mo tu , duele mucho : y en los que 
aprovechan, no fe fíente , 7 en los 
pcrfe6tos les es mas dulce que los pana-
les de la mie l : yafsiel primero fenti-
miento es ^<?«(7, por íer indicio de c i -
tar el alma aficionada alo mejor, que 
es 05ala contemplación, refpeóto de 
k acción: el fegundo , que e s n ó í e n -
tir es mejor^  por fer indicio de la difere-
cion, que mira en las cofas las circun-
ftancias, que concurren para acudirá 
ello , ó á lo otro , y mache mejor el 
, deley te , y gozo , porque es indicio de 
la verdadera perfección en la execu-
cion de lo que fe juzga fer mejor , co-
mo parece en la prilfa con que mi Ma-
dre dexó el recogimiento de fu con-
templacion por ir á v i í h a r , y fervir á 
i fu prima Ifabel. 
v Wtffá1 Puesj Jefusmío,com® 
i p é a veis dicho tantas vezes, que aquel 
dolorn© escami malo, fia» bueno: 
1 1 * 
fucs es mejor no tenerlo, y muy mc]oi 
deleytarfe? 
19. Efpofo, Es verdad, que te he 
dicho eílb muchas vezes , y callado 
cflbtro; porque aun no era tiempo , y 
sé tus aníias de pcrfeccion,y que no fir-
viera de otra cofa(miétras eras niña ent 
la virtud)fino acrecentar trifteza, cre-
ciendo en t i el defleo fin cumplirfe(que 
no es otra cofa trifteza, ííno de fleo no 
cumplido.)Y por aora íe yo,que impor 
ta mucho á tu alma eíte dolor, para 11 
íiquiera por huirlo,te des mas á la con-
templacion,íbledadjy reeogiraientOjen 
yo quiero q hagas afsiento:pues, para 
cílo te traje á la Religio, y efte aliento, 
no lo harías fi te faltaíTc ene doIor,por^ 
luego te darías demafiadamente á Jas 
ocupaciones de la vida a<5tiva, que en i 
cierta maiiera eftorva la contempíati^ 
va , y la perderías. 
2 0 . Y afsi mientras yo note quita-
re elle dolor,tenlo en mucho, y liifre-
lo con paciencia, porque escaufaque 
íliípíres por la contemplación,que eíH 
aora muy tierna en t i y la qual, quan do 
v yo viere q eílá de afsíento , te facaré de! 
olla a la accioq fin que pierdas la con--
A 4f 
templacion; finó Con gran güito , y 
gozo , qualesel que tenia mi Madre 
e n k v i í i t a c i o n de fu Prima, y en fu 
fé rv ido . 
21. Sea,pues, la refolucioii,que ten* 
gas t u cuydado de feguir la contempla-
ción, futriendo con paciencia el dolor, 
«que fientcs quando te facan de ella,quc 
yo tendré cuydado, quando fea tiem-
p o , de convertirte eíle dolor en gozo, 
y alegría. 
2x. Y porque no fe te haga tan pe-
fada lav idaaé l iva , que connllc en las 
obras de mifericordia , y porque no 
píenfes , que es no tenerte amor , el 
ocuparte yo en ellas algunas vezes, 
dándote la enfermería, cozina , porte-
ría,facriília,&:c. quiero dezirte vna (fo-
fa , que has de guítar i y es que lo que 
impide, yeftorva la quietud , y repo-
fo de la contemplación, fon las pafsto-
nes, y apetitosproprtoí : y eíros fe mor-
tifican con la vida aíliva ; y eítos mor-
tificados , quedas anualmente mas l i -
bre para la contemplación jy afsi ayuda 
Marta,como buena hermana,á Maria. 
^.Efpofa.Muy bueno es todo eíTo mi 
buen Jefus, ya deíTeo, y amo los exer-
civíOS 
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cicios de la vida a6H\r¿. 
2,3. EJpofo. N o digo y o , que no Ta-
bes aguardar tiempo oportuno en na-
da : pues yo aguardo, quanto mas tu ? 
Sea, pues,la regla general, que te eílés 
en tu recogimiento , y celda ocupa-
da noche , ydia en la contempla-
ción ( como tu Regla t í lo manda ) íino 
fuere por alguna jui la caufa, que lo fe-
r á vna de las tres que te dixe : y de ef-
tas aun no quiero que tu feas oír luez. de 
t i las, efue erraras fina tu ConfeJJor^  o Pre-
lado, de manera que no qualquicra ne-
cesidad, que á t i fe te antoje , te ha de 
íacar de tu recogimiento , fino fola 
aquella , que á tu Confejfor, ó Prelado 
les pareciere ferio , y aíH vacarás á la 
concemplacion , y acción con mucho 
fruto tuyo, y gloria mia. 
* * * * * * * * * * * * * * * 
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Q V A R T A S ESPINAS. 
A R G V M É N T O . 
Las quartas efpinas fonpenfar el Alma] 
que efia muy apartada de la amorojtí 
vifta , y Contemplación de fu Efpofo , no 
Jfendo afsi. T duélele mucho efia pena; 
pe'ro aprovéchale ".porque la enciende mas 
en ju amor, y defee de fu Efpofo : y por ef~ 
tapone en el alma muchas vez.es efias ef-
pinas habiendo aufencía de fu Efpofa , y 
dándole defvios como a la Cananea , que 
cafe le kaz^ en defejperar penfando , que efe a 
defamparada de Dios, T el remedie para 
efe as Efpinas es humillar fe, y conformarfe 
con la voluntad de Dios. 
24.^0/0. / ^ \ V a n t o deíl'eo ver la 
y / tierra de tu corazón 
limpia de los abrojos, 
y efpinas paíTadas , tanto mas deiíeo 
verlo ocupado , y muy herido de las 
que acra te diré i porepe sé y o , que 
feiae-
íemejantcs cfpmas fon el mas verdLl* 
dero, cierto , y féguro camino , y el 
mas breve para la perfección, que to-
dos los demás que tu. puedes bufear. 
M.ñó es, que mirándote á t i mifma , al-
gunas vezes te hallas muy apartada 9 y 
lexosde tól contemplación actual y 
vif taamoroía, lo qual hiere tan fuer-
temente: tu corazón con tan agudo , y 
v ivo dolor , que parece eílar en el in-
fierno. Y no es maravilla, pues la 
mayor pena q allí fe padece, ilo es la de 
íeEti'Jo,: fino la de daño , que es verfe 
¿^artddosdemi^ynoverme: y eílc do-
lores donde fe prepara tu alma par* 
necebir k abundancia de mi gracia, co-
mo los de el purgatorio para recibir 
m i gloria i porqiie has de íaber , que 
elle dolor caufa en ti,como ya tu vés y 
v á m m e n í b , é inefable defeo de mí 
gracia , y v i fia a moro fa, el qual quan-
toe* mayor, tanto es mejor; porque 
bienavenmrados loi que fe ahrafan en fedi 
fott' y fuego de mi gracia' ¿pítes feran hartos 
de ella. 
7,f. Pues para que elle defleo cauía-
Áo de eílc dolor c rezca en t i , hago al-
gunas vczcs.que no ce veo , ni te oygo* 
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'yaun te doy mucíios deíViós, y distV 
veres, como á otra Cananea j de tal 
manera , que pienfas que ya eíVas dexa-
da de mi gracia , y no íabcs que hazer-
te ; porque dcíefpemr no ofías, que tu 
vida,y alma no es de oFendermeialcan-
^arme como deíleas, no puedes, por-
qüeriioíete concede. Ñ o hallás otro 
remedio , í íno humillarte, y reconocer 
tu v¿le%a , y pOco merecimiento , hn-
jziend^de-xacion de tu vofantady 1$ mi a, 
,pára eftar afíi en aquel tormento , .y 
anGas muchos d ías , y aun toda la v i -
da, y^terñidad, í i afíiFuefle mi dulcif-
fima, y Diviña voluntad, que es lo que 
yo eternamente amo en t i :.y aííi íabes 
tu por experiencia, qué en llegando tu 
alma a efta ^ifoherana dexacion en mí 
beneplácito yy voluntad^ luego al punto, 
fin faber como , eres anegada, y abfor-
ta enel abyímo de mi Divinidad de 
manera, que desfalleces enmi prefen-
cia. 
1(5. Efpfa. Señor ) y Efpofo mió, 
como me áveis declarado quanto por 
tai paíTá tantas vezes, fin íaber yo, que 
elle modo de camino era tan c t le íha l , 
y gloriofo para vos, y para m i ! Sea 
D " mwy 
So 
muy en hora buena , que ya de aquí 
adelante fabré lo que en lemejantcs ca-
fos he de hazer. 
Q V I N T A S ESPINAS. 
A R G U M E N T O . 
LAS efuintm Effinas del el Alma fitt 
thias mortales Anfias de entender , ygo^ ' f 
fnas de lo que entiende , j g,0^ de fu Ef-
pojo. E l guaiño fe le quiere dar a cóko* 
cer de el todo en efia vida, Jino contaffa , 
y medida : porque el Alma defee mas el 
eonocimtentú , j luz. de la Mage fiad D¡~ 
'vina , y masperfevere en ella , y mas la 
efl.ime. 
Finalmente reduce todo lo dicho en efie 
Coloquio a quatro puntos. En el tercer» 
da dos caufas porque fe aufenta Dios de et 
Alma fu Efpofa, Vnapor parte de Dios: 
que es quererla probar ) y otra pórparte 
de el A lma , que fon fus de/cuidos, y 
faltas, 
iJ .Efpi-
íj.Éfp0fo.'%k M'I crpiritii ( hijá mia) 
¿ y j - e^ Soza ínefablemen-i 
te de vé rquan bien te aífienta lo que 
yo güi lo : y aífí quiero entrar mas en 
tu corazón, y declararte otras dpinai 
iio.menosccleítiales , que las paíladas, 
que fon ., íi bien lo miras, vrias mor-
tales andas , y agoaias gioriofas de en-
tender , y gozar mas de lo que entien-
des , y gozas, y finalmente verte con-
migo ^ comofaqueí Sábado dia de mi 
L u i s j que peníaítes acabar la vida de 
añilas , yagoñiaá dulciísimarncnte pe-
no fas de verte conmigo, y holgavá 
mucho de verte en eíla lucha vencida, 
íin vencerte* 
x8 H a s d e í a b e t , que nadie cri car-
ne mortal (de ley ordinaria) me ve en 
m i mifmaeírencia íin morir j como lo £ / 
dixe á Moyfes, porque le íbbreven- 'v* '7'Q 
dría tan inefable gozo de la_Magcíhid , 
y gloria , que no pudiéndola lufrir el 
.coraron humano, le romperla , y da-
rla la muerte á l a t a l períona. Ya veo, 
quedizes, que ojalá te vieras en cito. 
Y afsi el modo como yo me mueílro , 
tspor algunas foberanas figuras, y il> 
P z me-
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mcjan^as; que aunque ellas no fon yé^ 
ni me reprckriran á mi de todo punt6 
( porque las excedo infiniiamente jpero 
las talés'figuras,que yo pongo en el al* 
ma, medíante la Fee , y mi gracia , fon 
ta n a d ni i ra b! es, y D i v i n a s, q u e po r e í las 
me cojiocehinfinitamente bueno,hcr* 
mofo, fuave, eterno , gloriofo , omni-
potente, y qiie todo lo hincho, y eftoy 
á todo prefente, y a todo doy ser , y lo 
ooniervo , y govierno i y finalmente 
conocen, que íby vna luz íbbretoda 
luz,y vn ser fobre Codo ser,vn infinito ' 
piélago de iníi ni tas perfecciones infi¿ 
ñiíamente pei-ft-cbas1 t y eílo Caufa cn 
mis Santos raptos 5 íufpenííoncs , y re-
cogimientos, como en t i muchas ve¿ 
íes : y tanto mas,quanto yo mas alta-
mente refplandczco en fus almas : lo 
qual es de tal manera, que ellos míf-r 
nios, corno ya te dixe, no jaben enten-
dcr,que tanro , ni coma entienden; pe-
ro fiben, que fi aquello que han empe* 
^ado á entender no fe acaba fie, feria v i -
da cenia, y glorioía: y es les la vida ef-^  
te entender, fin entenderme ; porque . 
en aquella clara y refpfandcciéte igno-
rancia , y tinicbla fe pone el alma en-
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vmceie í l i a lvy fuavlflimaadmiiMcion, 
que haze delíear mas aquelia iuz mia,y 
mageí lad infinita, y perfeverar mas ea 
ella. v 
^9 . Porque has de faber, que el en-
tendimiento humano natural raen ce en 
entendiedo vna cofa, la dexa> y miétras 
no la alcanza, ni acaba de conocer, no 
fe fabe apartar de ella : y como mis de* 
faytes fon eflar con los hijos de los hombres, _ -
p o r e í í b no me les acabo de moilrar , r ^*>* 
porque ellos anden en mi bufca,y no fe 
fepan apartar de mi. Pore í lb me llamo 
en ¡oh : PaUha efeondida ; palabra por-
que me les declaro y efeondida, por-
que no me les acabo de moftrar : y afsi 
dixo miEvangeliíla^que la luz reíplan 
dece en las tinieblas,y Ifaias por lo mif- jfa.A.fl 
mo me llama: efeondido. Y a mi Ef-
pofa la miro por refquicios, y cance-
les^orque en parte me le raueílrojy en 
parte no, á fin de q perfevere mas coa 
migo,y crezca fu fed, y hambre de mi^ 
y yo la dé mas hartura i porq no deífea 
qllá tanto , como yo le doy ; y ?.ffila 
mayor hambre es caufa de mayor har-. 
tura.,y la mayor hartura de mayor ham 
]br^€om.o e|lá cfcrito.f los comm^ 
I I • . . ,_, . . . . . 
tendrán hambreiy fed de mi ; y afsi anén 
la rueda : el alma en crecer en fed , y 
hambre de mi- Y yo en henchir , y 
hartar el va^io de fu deíco , y hambre: 
pero de tal manera $ que íiempre le 
queda infinito manjar, e infinito fe r, 
y Mageftad que encender, 
30. Bien fabia el gran bien queay 
en eíle modo de trato , y de no dárm-e 
de el todo al alma , mi amigo Job,pues 
anteponía eftediodos los demásexer-
cicios, y modos ele Oración , y trata 
, conmigo , diziendo : Sufpendio efee* 
£¿0,»; taima, que es hartura hambrien-
ta , luz obfeura, gozo infaciable, N o 
JPf. 1 y, te acuerdas de mi Profeta , quefíem-
pre me tenia prefente , y fiempre me 
bufeaya; porque íiempre ( aunque cii 
parce ) me goza va , y íiempre en par-
te me i^norava ; porque nadie bufea 
lo que tiene ; y afsi fu exercicio era go-
zarme íiempre , y íiempre bufearme ; 
y efte querría yo que fucile el tuyo, 
31 . Efpofd. N o puedo acabar de en-
tender, Señor mió , como pueda el 
plmaamar loque ignora , y el enten-
dimiento entender íin ojcbto ? Porque 
|Qí |ue no vec, tanto es Í cerca tféel^ 
5 t 
^omo no ferr 
Efpofi. Eflaadmiración también la i-Fetr-
tuvo el Principe de mis Apollóles: la i -
qual fe allana con la nobilif.nma vir-
tud de la Fee que haze prefente á el en-
tendimiento vn fer fobre todo fer, ya 
lo voluntad vna bondad íbbre toda 
bondad i que el entienda , y ella ame, 
Pero fuera de efto por ventura quando 
vn Philoíbpho inquiere, ybufea al-
guna verdad la tiene ? Pues en que re-
d i r i va fu entendimiento todo el 
tiempo, quegafta, en efto, aunque 
ieanmil años? en no nada: Salvo el 
defeo de ella. Pues aísi es tu alma en el 
entender, y amai de mi fuma verdad , 
y bondad Divina, que fu arrimo es en 
defeo de ella, haíla que faliendo de la 
carzel del Cuerpo me vea ( mediante 
mi gracia) roílro á roftro, 
52,. £fpofa. Contentifsiraa eftoy, 
mi buen Señor,y Efpafo, de a veros oí-
do la declaración de mis ordinarias cf-
pinas ; bien parece, que me amáis, 
pues osciláis en fe f. ándeme comoá o-
tra Samaritana,y peor. Vndeífeoten- /oan j 
go aora, que me efpina, y dá pena , y 
^uitarfeme ha , íi me refumis , y ci-
D 4 tit is 
frais en pocas palabras todo lo dicho ¿ 
yunque primero os fupUco nic digáis 9 
qué avia de ha^er en aquellas íinéas do 
inuerce, que fenti aquel Sábado de San^ 
L.uis,para que fi me veo otra vez en ef-.r 
fo, fepa lo que he de íiazer. 
^ j , Efyajh.. Hafta- quando no- has dej-
faber aplicar ladoótrina común a los.; 
particulares calos ? Mira al primero, 
¡Coloquio , y allí eílá refpondido á tiir 
deííeo : la caufa entonces fue el cono-
miento , y luz que te hazia deíTear ver-,, 
te conmigo., y eíie avias de coníervaiv 
y aumentar quanto pudieíles;entrcgan-i; 
do tu entendimiento á la inteligencia^ 
perfecta de lo, que yo te manifeltava 
y la voluntad ai amar, y coraplaci-r 
miento dulce, y amororo, de aqnellof 
que entendías,y dexandola que Ce com-i 
placieíle , y repoíafle , quanto ella mas,; 
pudieílc,en aquella mifmo.Deípues de 
efto lo que fentias en tu corazón,y fen-.-, 
tidos,avias también ce dar lugar á ello,, 
íin dar nota exterior de gritoSjdefacof-.. 
tumbrados gemidos, ni íbllozos, poiv. 
. que e í lo no conviene, í a lvoquanda 
Citas á rolas,donde nadie te puede oir,7' 
Cflt QQces no te has, 4? entregar 
toáa á eíto feftfitive, ptfrqiit; «o te ha^ 
ga daño a la íalud , y cabeza. 
54' Y advierte, que en eftos cafos.; 
no es bien haberte- muc.ha faergaipam, 
reprimir la devoción íeníibiei porq re-
cibirás tanto daKoen reprimirte, coma 
en dexartc llevar íin rienda de ella : }r, 
affi e§ raeneíler ,-: q m no de el todo 1% 
reprimas, ni de el todo te dexes llevar 9 
ni entregarte a ella:porqLie quando tis 
no la has procurado , riño que yo la 
ofrezco gracioiamcnte , no es razoá 
que la dcíecheS j pues ya te dixe en el • 
f^gundo Coloquio , que la devocioa 
feníible ( y mas quando yo ladoy,,; 
íin que tu la procures ) no es daño-* 
fa, iino de grande provecho, fiendo 
moderada , y ílempre lo, ferá la que no, 
haze eftremo^ j aunque algunas vezes^ 
que yo quiero , tampocoeí to fe puede 
evitar , por lo que yo me sé: y en tales 
c^fos no ai íino humillarte, y padecer^ 
y huirlo quanto fea poííible ; que al fia 
no es pecado,íino bueHo,y muy buenos 
pues en ello padeces. Aora baila efto, 
y tornemos a lo queme pides , que te, 
yefuma lo dicho en efte Coloquio. 
~$^Xi9$>ÚWX9(fi. te acuerd^s)£edi^a 
5 * 
^uc es admirable la pureza de el alma; 
pero que fe ha de dejfear conrempianza , j f 
modo no penfando,q fe pierde con nade 
riasiy íi algunas faltas tuvieres t} foques 
humildad ¡y no congoj as, y defofofsiegos^ 
te hazen mas daño , que las mifmas P i -
tillas 5 y no es el menor cegarte para m 
creer a tus Confesores, y a mi en ellos. 
gé). L o fegundo ( fi te acuerdas) te 
dixe fon mejores los exercicios de la 
vida contemplativa^ que los de la aBivay 
aunque fe ofrecen cafos en que fon mejo-
res los de la activa, aunque yo no quer-
ría queeftos raros cafos, los quiíieras 
tu hazer ordinarios, falvo en aquellos 
tres de ObedienciayCaridad,y necefsidad. 
57. L o tercero ( fi te acuerdas) te 
dixe , que comulgaíles todas las vezes 
que te lo mandaíTen los que podían , 
cílando tu conciencia libre de pecado' 
venial prefente , porque los pafados1 
aborrecidos ^ yate dixe, que no eran 
eílor^o para recebir all i toda la gracia, 
que yo fuelo comunicar. 
58. L o quarto te dixe, que la fem 
de verte apartada de n>i es el mejor ca-
mmopara llegarte k m i ; fi te mortifi-
cas , y refignas k#&mdQ dexaciond* 
n 
.5-9 
m 'voluntad en la mi*, para futrir aque-
lla aufencia por tiempo , y eternidad, 
íi affi yo lo quifíeíle. Y aqui te quiero 
advertir vna cofa ( y no fe te olvide ) 
que algunas vezes me aufento de tu al-
ma fin culpa de ella , para probar tu htt-
wildad , y facienaa, y refignacion y en 
cfte csío la has de tener con mayor vo-
luntad , y con el mayor gozo que pu-
dieres , que esa todo lo que puede lle-
gar la perfefta refígnaeion \ y mortif i-
cación. Otras vezes me aufento de t i 
por algunos defcuydos , y faltas , que no 
es poílible menosá vueftra flaqueza, 
que la conozco quan quebradiza es , y P/ioaJ 
de barro; y afíi no me efpanto:yen 
tal cafo has de acudir por vna parte a, 
dekrte de la tal culpa , y por otra parte 
^ a aceptar, y fufrir la pena de ella, que 
es mi aufencia : la qual e n fufrirla , y 
quererla no mereces menos en fu ma-
nera , ijiueen aborrecer la culpa. De 
manera,que á la culpa has de acudir con 
a&oáe dolor, y a la pena con aélodc 
¿mor: O fi cumplidles eft©, cfto, mi 
amantifsima hija , como crecerias en 
perfección , y doxno gozarias de vna 
|>az fuaviírima , y continua! 
$ 9 ¿ 4 
€6 
39-La <íiíírito,y v l t im^qí j s te díxé^ 
fue,q eílimes en mucha U aa/iá de cma-
€4rme,y Amarme mas de lo q me amas,y c9 
mees; perfuadiendote, que fiempre te 
queda iufiaito mas que entender, y 
amar, Y no te mates por darte á en-
tender á tu Padre , que ya íabe él que 
es canfarte en vano , pues aun tu mif-* 
ma no te entiendes, ni es poíí ible, co-
mo queda dicho; pero no por efto te 
digo, que te cierres, y calles, fino que 
ijo te congojes por no poderle dezirlo 
que ítentes, pues no es no querer,Gno 
110 poder j en lo qual á é l , y i mi das 
iummo güi to , y contento. M i gracia 
í éacon t igo , para que íiempre me le 
GOL> 
CÓLOQVIO V . 
E N Q V E SE D E C L A R A 
mas el quarto. 
A K G V M E N T O . ^ 
Betlatá h que dix* en t i €*lo<fMfé. 
fUAri* : y que afsi e§m9 en el áfet i t» fenfí-*, 
tiv» *i*nz,e pAfsitnes, tAmitien en el*pe~ 
tite rdcionMÍ, que es U veluntdd, ** etris 
Untes Afeites efpiritudUs ¿ le cerreff$nde4, 
y tienen fas mifrms mmirrej . Les quales 
Paede exercitar el ñlmAfin ¿Iteráeim , «¿ 
movimientQ fenf í t i ve , De den de náce^eiue 
el Demonio no comee les 4Bes de U velun-> 
titcly cerno n i los del entendimiente fine fer 
conjtÜHrAs, 
Diz^e cerno los mevimientes de el apetite 
ftnfitivo de Amorde/ea^geno* trifte^d , y 
Us demás fdjsiones de el dUho df etkefm 
les t¡sié ciegan k e l Alma , y defirujen fm 
fuietud -.y dfsije han de moderdr^mqu® 
fean de ctjas buenas. Mas les i7zavii*>fen-* 
tes de amor , deffcQyge^ey tr i f ieza , &c. 
cfpirittialcs , ejne fm los «¡ne nacen de U 
v-obíntdd , ffmfan quietud 9 / paz. en el 
¿Alma.: T afsi no fe hm de m$á.ernr\ antes 
alargarles U rienda , y feguirlos. Da re-
gla para conocer guando eftos fentimien-
tos,ó movimientos fon efpirituales^y quan* 
do fenfitivos. Tdize , que la hermofura 
dé el Alma efia en eftos movimientos effi~ 
rituales de la -voluntad: y para tenerlos 
encarga mficho el recogimiento interior , 
que conjifte en tener mortificados los ape-
titos , y fentidos aun en cofas mínimas , y 
el exterior de-la celda^ que ayuda mucha 
a efio \ 
t.Efpofa. A Vnqucrae aveisdicho^ 
Jf\^ Efpofo mió , lo que 
cfpinamialrna: mas no acabo de en-
tender como el defleo de pureza, que 
á vos tanto os agrada , y la tnftezade 
íalir de la Contemplación , que vos 
tanto amáis, y el dolor de verme apar-
tada de vos, que a los Santos es como 
ioí ierno, y el de conoceros, y amar-
os mas ( que vos tenéis mandado ) no 
sé como puede íer malo,y eílorvo para 
mi quietud, y recogimiento? 
i . Efpofo. En el primer Coloquio 
te lo dixe, y á buen í eguro , que fí ta 
lo miraíles, y remiraíies, que, alli 
halla-. 
jiallarias las faizcs de tus efpínas,^ tur-
baciones, aunque podría fer, que lo 
que yo te dixe de el gozo, y tnfteza 
efpiritHalj¡enftble, no lo fupieíles apli-
car á otras paíIÍones(q ai l iván apunta-
das ) y apetitos no menos dañólos, que 
aquellos,íi fon demafiados , los/ quales 
fue le n ocupar la t iena , y campo de t u 
corazón. 
3. Para lo qual has de faber, que 
aííi como el gozo del bien prefente, y 
tr i í lezadeel mal prefente fon dos fen-
timicntos , y pafsiones feníitivasde tu 
alma : aífi también lo fon amor, y com-
placencia de el bien, y odio, y abor-
recimiento de el mal contrario , de íleo 
de alcanzarlo , y fuga , y dcfviodecl 
mal, que impide el confcguirlo, efpc-
raneja de alcanzar el bien arduo, y def-
c®nfian(;a de coníeguirlo j audacia, y 
atrevimiento para acometer lo arduo, 
y temor para rehuir lo; ira para ven-
garfedeel mal. 
4. Eftas onze pafsiones, fi fon mo-
deradas, y regidas de la razón , ayu-
dan para el bien. Pero todas, y cada 
vna de ellas fon bailantes para pertur-
bar, y poner en guerra á la pobre al-
ma. 
' ,.. . ^ s, 
*ma, fi ño fe enfi-emn, y moderan; y 
('aíli has de entender, ^üe como el gonif 
f e n f i b k Kastc dar rifadas ^ íi no fe mode-
Ta; y ía trifrega defórdenada defcfperar^ 
'como tedixe; afii también lo huze el 
Je/enfrenado dejfeo éc\ bien , y la fuga 
íemíible d e c i m a l , turbando al alma 
de fe repofo, y quietud. 
f.Efpofa. Según efto, mi buen Jc-
'fes, también ai defev fenfiéle ^ que re-
£| mere modo, y taílaí v y de fio tfpiri^ 
rím^ií, que ella libre deefte modo; y 
•fizgafé fifí ble, y fuga efpiritkai, temor, 
rfpcranza, y defeonfian^a, é ira fetifí* 
'Mes , y efpirituales, corno el amor, y 
W«í también lo fof», y los vnos piden 
moderac ión , y los otros no. 
6. Efpofo. Aora entiendes eífo ? Sa-* 
be^ qtie quandp á m i , y á mis Angeles 
íééítribuye, ira, odio, fuga, deJfeo,y au* 
tÍM'¡a,con los demás nombres de eífas 
Tiieftras pafsiones', no fon fenfíhles, fí» 
no efpirituales, yuzs no tiene el efpiri-
te cuerponíino que por ai fe denota en 
tm 'imfímple atto de mi voluntad Diviná 
jinpafsian aunque íemejante á ellas en 
loscfeftos exteriores, que en mis cría* 
í a rashago . Porque afsi como-el airan-
do 
«5 
<3o fe venga , poniendo las manos cu 
quien lo enoja i affi yo caíligando á d 
malo íin ira con íbla mi ümpliciílima, 
y gloriofa voluntad, dezis , que cito y 
mirado, y que me vengo; y lo miímo 
es en mis Angeles; y aun en vo ib tros, 
quando el apetito racional, que es la 
voluntad re¿i:a , y no el apetito feníi-
t i v o , haz.e eílas obras: porque vuef-
tro elpirku , íi quiere , en íu opera-
ción es l ibre , y eílento de los apetitos 
feníibles: de aqui es, que los Demo-
nios no le pueden entender fus pení'a-
mientos, ni determinaciones, fino es 
Umanda elpulfo a la parte fenjhiva á ver 
l i ai en ellas indicios de los aétos inte-
riores, y efpiritualeá , como íaca el 
Medico la falud, o enfermedad por e l 
pullo» 
7. Dcmancra, que ai gozo, rrif-
teza, deíleo, confianza, y temores ef-
p n t u a l e s , que con quietud » y íilencio 
de alborotos fenGbles nacen del cono» 
cimiento de el bien , y el m a l i y ai otros 
fenfhles, que redundan de la voluntad, 
ó de otra caufa naturaljó fobrenatural, 
en el apetito feníiti vo , que fon amor, 
odio, trií leza,gozo} audacia, temor. 
m 
y los demás afeébos ~ y movimientos 
fenjtbles j y eftos fon los que has de mo-
derar, porquedeftruyen tu quietud, 
y ciegan tu alma, fi no fe moderan; 
y afsi es en el dejeofenjible demajiado de 
•pureza : y nótalo bien , porque es el 
que té deítruye la paz de tu zlnia,por-
que no te contentas con el que tienes en el 
centro de tu voluntad , fino que lo quieres 
también fentir en todo tu apetito fenfitivo* 
Y a u n h a í l a los primeros movimien-
tos , que no fon en tu mano , pienfas 
que de folo fentirlos te enfuzian,quan-
do en la verdad}fi no ai confentimien-
to(fincantesdefagrado, y aborreci-
miento de ellos, y paciencia en fufrir-
los,) purifican (como el fuego al oro) 
tu voluntad» 
8. Acaba , hija mia, mi efpoía, y 
mi hcimanade conocer,que eííaspaf-
íiones fenfitivas, eílimiiladas,y encen-
didas de tu amor, y no del mió, te tur-
ban , deílaCofsiegan , y quitan la paz, 
que tanto amas: no como yo , que la 
amo, y de íleo fin pafsiones íenfitivas. 
9, N o es razón por cierto , que ef-
tando yo dentro de tu alma quieto, te 
inquietes por no fentir en la comu-
nión, 
*7 
I l i o n , y otros exercicíos la devoción 
que anees. N o ves, que es efíb pafsion 
de amor,tnfteza ^ y deííeo fenfuivo 
tuyo? Acaba ya, de regirte por ra^on , y 
no por apetito .¡por efpiritu ,y no por car-
ne') por mi, y no por t i . 
10 Si conocías la aílüciá de tu ene-
migo losdias pallados, en que antes 
de comulgar te inquietaVa, y afligía 
con fombras , y rt prefentacionesva-
nas, y en comulgando qüedaVas libre; 
porqué aorá por el contrario no en-
tenderás fus aftucias , en que quando 
comulgas te aflige,y aprieta; y en aca-
bando de comulgar te quedas recogi-
d a , y quieta? 
I I . Mira , hija, que fus intentos ert 
feílbs defaíFoíIiegos antes, y en la mií-
ma comunión, fon quitarte la ordina-
ria comunión, que á mi tanto agrada; 
y mi intento en eftos defafofíigos es 
probarte, ver, veamos, fítienes Oración^ 
j Comulgas por mi amor ^ o por tu gufto ; 
y también en eílas fantas obras,y exer-
cicios mortificar tu güilo j y apetito 
feníitivo, y que feas pura, y efpirimalí 
tnoviendote aellas puramente por ra-
^on^ efpiritu, y amor m í o , y no pof 
E % ape* 
m 
apetito j güilo fenfiblc , y amor tuyo? 
I ^ . M i r a , que el defeo , amor, go-
zo , triíteza , temor , y odio efpzritual 
de el mal , ó bien, caufan paz, y quie-
tud en tu alma, y el apaílionadoy^»/-
tivo caufa turbación , y defafofliego. 
Espoí i ib le , que note ñas de conten-
tar tu con tener amor, y trifteza efpi-
r i t u a l , fino.que también los quieras 
fentir ? Es porsible , que no acabes de 
conocer eftos movimientos , quando 
fon efpirituales, quando iení i t ivos, y 
carnales ? 
13. Quiero tornártelo á dezir, y 
nótalo bien : entonces fon efpirtiua/es, 
quando del conocimiento de el bien , 
o de el mal fe mueve la voluntad efi-
cazmente á querer , o no querer aquel 
b i e n , ó mal : y entonces es feníitivo, 
quando de efte querer , ó no querer de' 
ja voluntad nace en el corazón, y fen-
tidos vna alegria, 6 trifteza , que hazc 
dilatar , ó encoger el corazón, reir, ó 
l lorar ; y de el corazón fe comunica á 
todos los lentidos : y efto vnas vezes 
,1o doy, y otras lo quito por probar, y 
mortificar, bpara regalar, y coníolar 
interior, y exterior mente, fegunlo 
que 
que dixo mi Profeta : M t efprttnj mts p r g * j 
ftntidos y fe alegrare» en Dios vivo. Ya te 
d ixe , que por efto vn poco me verán 
mis íiervos,y otro poco no me verán. 
14. La refolucion de efto es, que 
adviertas muy bien lo que te dixe en 
el primer Coloquio de el gozo feníiti-
vo , y efpiritual; conviene á faber, 
que el goza efpiritual ha de fer íin mo-
do, ni taíla para fermuy bueno: y el 
fenfitivo con taíla, y moderación, pa-
ra que no fea dañofo, y malo; y efto 
miímo guardes en el defteo, amor, 
odio j y ios demás afeétos , afsi efpiri-
tuaks, como fenfitivos ya dichos; por-
que el acto puro efpiritual de tu vo-
luntad , quanto mas intenfo, y deter-
minado en querer el bien, y no querer 
el mal jtanto es mejor; pero el querer, 
y no querer feníitivo, que fe junta con 
el de tu voluntad, es el que has de mo-
derar. 
15. Y no feas boba, en no faber ha* 
zer diferencia entre ¿os attospuros de m 
voluntad efpiritual, y los quereres fenjt-
tivos de tu apetito hefiial fenjibte , por-
que te tornarás beftia, eftimando mas 
efto, que iaotmjcomo á ia verdad eft.a 
fea-? 
70' 
fenfíblelo debas fiollar, ymortifícat. 
quanto pudieres , no pagándote de él , 
nieí l imandoloen lo que pifas. Y el 
otro efpiritual lo has de tener lobre 
las niñas de tus ojos , y en el centro 
de tu corazón, porqué en eíTe confifte 
tu vida, perfección, y hermofura ef-
piritual fegun aquel lo que eftá efcrito: 
_ „ . Toda la hermofiira y j glória de la hija 
*V 'TT' del Rey efia adentro en las labores de oro \ 
efto es, allá dentro del alma en los ac-
tos puros fimpliciísiraos del oro de la 
caridad, que por fcr tan interiores, fe^ 
cretos, y puros fe efconden á aquellos 
fucifsi mos ojos de los infernales efpiri-^ 
tus tus contrarios, 
16, Poraqui también entenderás el 
^ ' motivo, y caufa, porque yo llevo á mis 
' amantifsimas El polas a la foledad inte-
rior , y las amonefto, que oren en eí« 
condido en el centro de fus purifsimas 
voluntades, que es, porque no eftén 
á viftadíe íus enemigos :1a qual vil la 
de0ean ellos tarito, que no te es pof-
íible entenderlo, 
17, Solo te avilo , y míralo bien, 
que tengas quenta de mortificar tus 
Apetitos, y fentidos, que por ellos te 
7* 
han de ver los Demonios, fi te lian de 
ver : porqtie Jiempre que cumples algam 
de ellos úfales fuera a v i a . fie tan abomi-
nable canalla. Porque pienfas, mi hija, 
y hermana, que ponea ellos canto en 
que procures gozo, deí leo, temor, ef-
peran^a fenjtbles, y que procures faher 
cofas nmúas, exteriores ¿vanas j curiofas^ 
fino por verte fuera, donde puedan ver 
te,y hablarte, y íblicitarte para que me 
dexes á mi tuEfpoíb,y los ames á ellos? 
18. Creeeme, hija mia, que afsi co-
mo todo mi negocio es recogerte á lo 
interior , donde yo , y tu nos gozemos 
á folas i afsi por el contrario todo fu 
negocio es , facarte a fuera al cumpli-
miento de tus apetitos,fenfibIes, y ex-
teriores para por ellos , y fu de mafia, 
privarme de ti mi Efpofa. 
19. Ama, pues, hija mia , el rece» 
giraiento interior , y exterior ; y no 
lalgas de el fino por aquellas tres co-
fas , que ya te á i W y caridad ¡Pbedien. 
€ia,y nec.efsidadyq\ic entonces no falcs 
t u , fino yo te faco, y yo te guardaré. 
Ama la mortificación , aun en cofas me* 
nudas, por mi amor , como yo también 
la ame por el tuyo, y por tu cxempla« 
^ 4r l 
y e n f e ñ a n ^ a : y afsí te l ib ra rás de los 
tojos de tus enemigos, y gomarás de im 
v i í l a , q u e es tu bienaventuraiKj-a. 
CO10QV10 V I , 
D E L A O R A C I O N D E 
quietud. Y que fe entiendo 
por no penfar nada 
en ella. 
A R G U M E N T O , 
Declñrá lafentencta de algunos Theo* 
lagos Aíyfhicos , que diz.en, que no penfar 
nada, de bien ¡ni de mal, es buena dtfpcfí-
etonpara que Dios venga a el Alma. Y 
difritigue efia nada de la que nace de el 
conocimiento proprio. Panela en defnH~ 
dez, , y alio de entrega total. Impugna 
los alumbrados dados a el ocio: DijHñ~ 
gue año direfíto, y refiexo : y a efte por 
modo de entrega j fujecchn defmida^lld' 
mamdadts}. 
n 
•i'Efpofa. A U N no fe lian acabaü® 
j f \ mis tipinas, m i buctt 
JcfuSj que aora me acuerdo de vna co-
í a , que dixifteis en el tercero Colo-
quio , acerca de no pcníar nada t n 
la Oración y que aunque alli me lo de-
clarafteis, todavía me queda vn efcru^ 
puli l lo, que no me dexa repoíar,liaíía 
que vos me refpondais a é l ; y es, que 
dizen Varones i lu í l res , y feñalados en 
letras, y efpiritu vueftro5que no ay co* 
fa, t]ué masdifpongaalalmajpara que 
vos vengáis á ella, que no penfar na-
da de bien , ni de mal en la Oración 5 
que es cofa dura ^ porque me parece , 
que queda mi sima como vn eípejo fin 
figura, ó vna tabla donde no ai nadíi, 
pintado, ó cómo vna beftia, ó falvagc, 
que no pienfa nnda. 
2.. Efpofo. M u y bien dizes en efíb, 
Iiija mia; pero ü tu mirafi'es, y enten-
dieíles las cofas como ellos las entien-
den verias que dizen muy b i en , 
porque dos fines fe pueden tener cala 
enfeñan^a de no penfar nada. E l p r i -
mero, dexar el alma fin ningún penfa-
miento,fin pretéder otra cofa; y efto fe 
ria enfeñar á fer ííüvag£s¿<?omo tudizca 
y cito es malo ¡ y que á ellos nunca les 
pafso por la imaginación enfeñar tal 
doócrinai fino es, que de dos males fe 
efeoja el menor , que es no penfar na-
da, íl han de penfar mal ; pues co-
mo dize el proverbio \ Mejor es efiarfe-
lá ^  que mal acompañadoó íi fe fíente el 
alma tan cunfada que toma por defean-
íb no penfar nada, como quando duer-
me , y efto no es malo, como ni el dor-
mir , fi no fe haze muchas vezes, y por 
mucho tiempo, 
3. E l otro fin, que tiene , no para 
a l l i en no penfir nada fojamente, falvo 
por vn hreví fs imo tnftante de t iempo, 
que es quando ella fe defnuda de todo 
proprio entendimiento , y voluntad , 
teniendo por objecto , y blanco la mif-
ma nada : y afsi por aquel inflante no 
tiene nada, pues fe ha dexado todo; ni 
de mi tampoco, pues aun no fabe mi 
voluntad, cfperandola , y dexando, 
que yo obre en ella como en efpejo 
claro, y limpio íin peregrinas figuras, 
4. Pero atm no ha llegado bien áef-
te punto, quando yo la cmbiílo luego, 
y la transformo , y vno coamigo, por 
lodo el tiempo, que yo quieto, qu^ 
no 
1f 
no ay poner termino , ni tafia en efto, 
donde íkíi te , y goza tan inefables bie-
nes , que aun ella no lo puede aeabar 
de entender , y tu eres ceftigo de eí lo. 
y. Demanera, hija mia , que tu de-
bes tratar de efto , y m por tiempo lar" 
jro,con fin de alcanzar por eíie medio 
de no peníar nada ( que es el que enfe-
ñan mis Santos) vn bien tan grande 
como efte h que afsi como de nada crié 
yo todas las cofas, afíi en aquella def-
nudez , donde no queda proprio tuyo, 
obro yo toda la perfección, que quie-
r o ; y afíi verás, que te paila cada vez, 
que te recoges á lo interior, y dizes: 
N o quiero nada , Señor, íino á t i , 
6. EJpofa. Ya deíleo , Señor , eílar 
en eíla nada ficmpre, pue§ de ella na-
cen tantos bienes á mi alma, 
Bfpofo. Ten prudencia , bija , no. 
quieras eftar íiempre en efta nada; por-
que feria beftialkiad, comoteeiixe, fi-
no folamente lo procura tantas vezes, 
quantas eftuvieres fuera de m i , pen^ 
fando en las criaturas; y eífo^o mas 
tiempo de el que fuere, tiecef¿rio : efpe-
raque yo venga, y erabifta m alma 
^on miprefencia , y gracia , que v i -
nienn 
7<5 . . . 
Idbacz, nicndo vengo , y no tardo;y íi tecan-
fares alguna vez de eftar en effa nada,y 
no lo pudieres fufrir fin grá moleftia, 
y peíadumbre,pienraentonces con hu-
mildad en el bien, que mas á mano ha-
llares, que muclias vezes te ayudara 
cílo para eíTotro. 
y. Y mira, que mas puedes recebir, 
que dar i y padecer, que bazer ; porque 
aífi como yo íoy vn abiímo de dadivas, 
ftííi tu lo eres de recebirlas; y con nada 
te puedes difponer tanto para eíla ma-
nera de recebir, y padecer(que es lo 
iniimo)como con no peníar nada,fegür 
y como eftá dicho. Y por aqui enten-
derás la refpuefta de aquel mi gran 
Dioni f io á los que le preguntaron,^ co 
m ú mi Siervo Hyerothco hazia tanta 
ventaja á los demás en la perfección de 
mi amor , dixo : Porque feiebatpati, 
fabia recebir, y padecer, preparandofe 
en efta nada para ello. 
t.Efpofa. Dczidme, SeRor,efta nada 
es la q nace del conocimiento proprio? 
Efpofo.^o^n'i hija, porque elle es vn 
conocimiento con que el alma refiere 
todo lo que ticne,y es,á mi,fegun na-
tt?rale2,a,ygracia.cGmQAuEor que íoy 
ele todo, y por otra parte vé , que de s! 
mifma fes nada, y aíli fe pone en ^eláíms 
profundo lugar de todas las cofas, auii 
de vna hormiguita , como lo hazia mi 
Madre,y affi quiíiera que lo hizieras tu 
tanibien, porq vivieras en gran paz, y 
clluvieras di-^uefta para elíotra nada, 
conque por inflantes te difpondrias 
para recebir mi gracia: y baíta eílo ac-
ra, fino es que me digass íi ai otra nada 
fuera de eftas dos;y digo,qiie íi^la qual 
no la quiíiera ver en t i , q es el pecado, 
el qual HÍ> es otra cofa, q vna privación 
de mi gracia, que fe incurre penfando, 
diziendo,ó haziendo alguna cofa con-
tra mis Mandamientos. Y cita nada, 
junta con h otra del proprio conoci-' 
miento , en los bien arrepentidos, los 
trae humillados,como en ti puedes ver 
q nada te humilla tanto, como quando 
pencando en tus mifmas faltas,aunq fea 
veniales,me eílás haziendo ofrecimien 
to de t i mifma, reconociéndote por in -
digna de mi prefencia, y entregándote 
toda a mi5el qual exercicio es de humil Pf^o^ 
dad,gratitud,)' amor, nacidos de vn co 
razón contrito,que yo no defpreciojan 
tes por cldoy mucha gracia , y mucha 
S^na. C O L -
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. COLOQVIO V I L 
O V E LOS CAMINOS 
de Dios fon muchos ; y que 
nadie debe eílorvar el que 
Dios da á cada vno. 
^ A R G U M E N T O , 
jDeclara fer muj v t i t , aunque noJleni* 
fre necejfana , U Oración, o Medita-
ción de la vidayy pafsion de Chrifio Nnej-
tro Señor', ni conviene ata? las Almas a 
ejfas meditacionéi. Porque fiendo como 
es Chrifio Hombre, y Dtos , no ai raz.on 
para quejiempre meditemos en fu Huma-* 
nidad, antes convendrá muchas vez*es 
tíexar ejfas meditaciones, y pajfar a la 
Contemplación de fu Divinidad. Porque 
fon muchosvarios los caminos deOracion 
por donde Dios lleva a las Almas\a los qua 
les dehen mucho atender los que las go~ 
viernan para llevarlas por ellos \ y no por 
los que a ellos fe les antoja. Tía Regla, 
para eflo fea mirar lo que a el Alma haz.? 
mas Santa, y masperfeÜa \ y ejfe camino 
70 
'jtgdl "Porque efe es el CAmtm per donde 
Dios quiere que vaya fegun lo que diz.e el 
Afofiol : Bfia es la Folmtad de Dios 
quefir a Santificación* 
i.Efpofi, Q lempre, hija m í a , qué 
3^ te veo con la turba-
ción , y pena, que tienes deoirdezir, 
q í inofeva í i emprepor la meditación 
de mi Vida,y Pafsion fe pierde tiempo, 
y es errar el camino de la Oración (a 
vueftro modo de entender) también 
yo recibo pena de oir á mis Minií lros 
dezir tales cofas; porque íi yo no fue-
ra mas que hombre puro, bien dezian, 
que peníafien íiempre en los Myf-
terios de mi humanidad, pero como 
yo foy hombre,y Dios verdadero,mu-
chas vezes conviene , que las almas fe 
ocupen en la Contemplación amoro-
fa de mi Divinidad , como hazia mi 
Apoftol, y el lo dixo ; Si conocí a Chrif- l £or -
tofegnnla carne algún tiempo^ pero ya no 
le conozco j efto es, ya no le contemplo 
folamentc como Hombre, *ino como 
Dios; porque de el conocimiento de 
mi Humanidad fe paila al de mi D i v i -
nidad, y por eílb fe dize ella camino, 
y 
So 
I0 y puerta por donde fe ^ a, y entra en la 
#*i4.' bontemplacion de mi Divinidad, en 
' ' que tu de ordinario andas ocupada* 
z. Si miraíTen mis liervos con aten-
¡pjl it*. cion mis caminos,verian, que no es (b-
fco vno, fino muchos los camiños por 
f donde yo t raygoá mi las almas. Y íí 
^ r . a i mirílí|'en j qlie ia Celeftial Jerufalen 
Jodn. 14. no tiene vna ^ f¡no doze puertas, y íi 
uca ó. jniraíien y que en la caía de mi Padre 
no ay vná, íino muchas moradas; y íi 
miraíTen , que la tierra dé los corazo-
nes en varias partes da varios frutos; 
no fe caníiirian en balde en querer lle-
var á todas las almas por vn camino, n i 
entrarlas por vna puerta, ni aílentar-
ks en vna mifma morada, y pedirá 
todas vn mifmo froto. La tierrafría 
es buena, hija mia, para vn genero de 
frutos; la caliente para otros. 
FMÍM ^ ' 1:6 aciier^ as9 clue en c^  repar-
• dt''1'7' timiento de mis talentos, y gracias á 
vno di vn talento, á otro dos, á otro 
cinco ? N o fe para que fe canlan algu-
nos íiervos mios en querer que tenga 
dos talentos de Oración , á quien yo 
no doy íino vno; y que tenga cinto, 
á quien yo no doy íino dos: mas fuer-
te 
m 
te es mi vocación, qué k Tuya; y aíH 
Aunque eilos llámen las ahnas por vn 
camino , de poco les ílrve ^ íl yo las 
'llamo por otro ; falvo de traerlas ar-
-raftrádas, y en tormento , queriendo 
-ellas feguir fu do^rina Como humil -
des , y obedientes , y no pudiendo por 
o t ra parte rcíiftir á la fuerza de mi ei'pi 
¿ r i tu ,que las pone en otro camino dife* 
-rente. -
' 4 . Éíla es la caufa ; que deípues de 
averfe quebrado la cabeza, en llevar al 
almapor temor, al fin obra ílempre 
poramor: que por demás es llamará, 
confiderar las poftnmerias, á quien yo 
llamo por arnoriy por demás es llamar 
a lameditaeion de mi humanidad , íi 
^o eoiífumo , y abrafocl alma con el 
fuego de mi Divinidad:ni podrá nadie 
levantará contemplación de mi D i v i -
nidad á la que yo regalo, y enternezco 
con la meditación de mi humanidad. 
f. Demanera, que íi mis íiervos , y 
Mmiítros no procuran entender , por 
donde yo llevo al alma^ y íi deípues e-
llos no fe conforman conmigo, dando 
doófcrina conforme, y no contraria á la 
ínia,envaaü trabajá;porq alna no fe ha 
de hazer finólo que yo quiero" 
6. Efpofa, Muchifsimo fe goza mt 
taima. Dios mio,en oíros eílo : porque 
yo foyvna dé eítas afligidas, por no 
poderme apartar de Yueí t ra D i v i n i -
dad a la confideracion continua ( co-
mo me dezian ) de Vueftra H u -
^anidad* Ya fabeis vos que efto no es 
,en mi falta de amor , y reverencia á 
vueftra Sagrada Humanidad : pues fu 
confideracion muchas vezes me es 
mas provechofa , y dulce que los pa-
nales de la mie l ; fino que fin faber co-
mo fe halla mi alma á la continua mas 
quieta, y repofada en la inefable eftí-
ma, yamorde vueftro Divino Efpi-
r i r u , y Deidad. Y fi en efto hago 
m a l , Dios mió , quitádmelo vos , y 
dadme eílbtro. 
7. Efpofo. N o mi hija, no manteses 
efib lo que yo en t i mas quiero : por-
que ano fer aííi con menos diligenr 
cias de las que has hecho,ya yo te hu-
viera quitado efia manerade Oración. 
Y aísi no te aflixas , fino mira fiemprt 
lo que te haz,e mas Santa , y per-
feBa , y 'aquello ftgue : que ferá Jo 
que te dá mas conocimiento de t i , y 
de 
de m i , y mas humildad, amor, y obe-
diencia , temor Santo , y efperanza. 
Ya vés t u , que todo efto fe obra en 
t i . p o r e í l e camino de Contem-
plación de mi Divinidad, 
mejor que por 
otro. 
F 2 COL. 
COLOQVIO V I H 
DE SEIS CAMINOS DE 
de Oración. 
ARGrMENTO. 
Declara , que ann^ue es verdad que 
todos los caminos EfpirimMes de Oración 
fe reducen a las tres viaspurgativa , i/ft -j 
minativa , / vnitiva '. pero de efias vias 
falen otros caminos, j fendas,por las qua-
les fe puede ir fin peligro , j CÍ»» provecho. 
T efias fon feis, que declara bien, ^ p r o -
vechojamente. 
i . Efpüfa. C j E ñ o r m í o , ya que me 
i ^ j clixifte en lo pallado , 
q los caminos fon tantos, y h$ puertas 
tatas, y las moradas tantas,y tantos los 
talentos; declaradme efto, por íi algu-
na vez me facaredes de efte camino 
que llevo , fepa, ( í i voy perdida ) por 
donde he de bol ver ; y íi voy bien, fe-
pa p o r q u é camino 
z.Efpofo.Quh me pedirás tu,Hijamia 
q te niegue ? Has de íaber, Efpofa mía 
que 
que todos cíTos caminos, puertas, y ta-
lentos yo fuelo reducirlos á t res : vía 
Purgativa, I luminativa, y Vni t iva . 
Purgativa es llorar pecados. Ilumina," 
tiv¿t, exercitar virtudes. Unitiva, es , 
hazerfe vna cofa conmigo por cono-
cimiento amoroíb , y voluntad con-
forme aunada con la mía , queriendo 
lo que yo quiero , y no queriendo 
lo que no quiero. L a primera via es 
buena; la íegunda mejor, y la tercera 
muy mejor. 
5. Pero fuera de eílos tres caminos 
"has de faber, que ay otros que nacen 
de eílos que te los quiero dezir , para 
que no te canfes en bufcarlos , que 
Ion : Oración vocal , Meditación, ac-
tos de virtudes , contemplación de m i 
Div in idad , y Humanidad juntamen-
te, y vnion. Y de eílos el. primero es 
bueno,cl íegundo mejor baila el texto, 
que es el mejor de todos. Y tu alia 1Q 
coníldera á tus folas. 
4. Por cierto,Scitor, que no 
baila , fmo que aveis de tener pacien-
cia, pues fois vn abyfmo fin fuelo de 
ella: y me los aveis de dezir cada 
Jim de por si , pues fabeis- , que 
F 3* 
m 
foy muy ruda. Y aunque feais la rgo , 
ya fabeis , que me a veis dado amor pa-
ra jamás canfarme de o í ro s , aunque 
nunca acabaíledes : Y ojala fueíTe aísu 
Pero yo foy tal que no me veré en ef-
tó haíta que me ayais hecho muy San-* 
ta , y íacado de cfta vida penofa, y 
puefto en vueftra prcfenciaen la G lo -
r i a : donde fiempre me hablareis vna, 
palabra eterna que eternalmente, y 
con eterna gloria yo eftaré oyendo, f 
gozando. 
PRIMER CAMINO, 
O R A O O N V O C A L . 
f*£fpofo,'l~2h Primero, es Oraciom 
J^ rj vocal \ á quien la doy, 
le doy vn talento ? y tan bueno, que 
í i l o f a b e g r a n g e a r , ganará el Cie lo ; 
y ai almas tanfobervias, y rebeldes, 
^ue aunque fe íienten aprovecharen 
devoc ión , y virtudes por medio de 
cílaOxaciaa vocal, y $tívpxQyechzr$ 
y quedar fccas en dexándola, con to-
do eflb no la quieren vfar, como yo 
quiero; porque les parece , que en 
darícla, no les doy mas que vn talen-
to , y querrían ellas mas; y lo peor es, 
que muchas vezes mis miniítros les 
ayudan á eflb, no mirando, que no fe 
ha de mirar al numero de los talentos, 
fino al provecho; porque íi con vn 
talento faca para sí el provecho, que 
el otro que tiene tres, o cinco; para 
qué Ion apetitos vanos de grandes ta-
lentos? ííno contentarfe de lo que yo 
quiero; y aunque los otros le hazen 
Yentaja en otros talentos, que él na 
tiene , él fe la puede hazer á todos en 
la grangeria; de fuer te , que nadie 1Q 
jgualaííe. 
6. Demanera , que íi otra le hazc 
ventaja en tener contemplación ( que 
no fabe tener) él fe la hará en el em* 
pleo de fu talento, que el otro quiza 
no emplea como debe ; y tampoco ef-
te aunque quiera tener Oración vocalft 
podra aprovecharfe en ella. N o t o -
dos los miembros de. efte mi Cuerpo 
myfticohazen vnj^ i ímo oficio, fino 
cada vnoelfuyQ, Los ojos uo oyen » 
el olfata,nq g ü í k , ni ks manos andana 
los que no lo entiende,ni miran efto ^ 
quieren que todo el cuerpo fea vn mi.f* 
mo miembro , que feria cofa monf* 
truofa, y fea. 
7. Muchas almas a y que en abrien-
do la boca en el Rofario , y otras ora-
ciont s, y palabras devotas, luego fe les 
enciende elefpir i tu,y encerrándo los 
labios, fe les cierra toda la devoción, y^  
ye la el efpintu ; y eílas han de ir por 
aqui , y las ha de ayudar el Gonfeílbr 
á ello : mas no quando íintiere ( y no-, 
talo bien) verdadero difgufto, yenfar. 
do en c í l o , y facilidad, y devociori 
verdadera pava ía medi tación, 6 con-f 
tempíacionj porque entonces fe ha 
de dexar la Oración vocal volunta-» 
r i a , y acudir adonde yo llamo,y abra 
camino. -
8. Y aunque es verdad , que algii-
lias vezes, por vntiempo, doy oración 
vocal; pero otras vezes, por el tiem-
po que a mi rae parecería quito, y doy 
ptra manera de oración. De fuerte, 
que efto de los talentos, y caminos no 
es cofa eterna , ni invariable,que nun-
m las mudo, íino íjug IQS trueco á 
% 
tiempos quandó á m i m c parece á m i 
gloria , y al provecho de el alma. 
Efpofa. Cierto , Señor , que de-
aquí adelante tengo de eílimar en mu-
cho la Oración vocal quando me 1* 
dieredes: principalmente fi eftoy t i -
bia j que entonces el Rola rio, Plalmos 
y lección de libros devotos me ayudam 
mucho la devoción. 
§ . i f . 
SEGFNDO C A M I N O , 
M E D I T A C I O N . 
Q. Efpofo. / ^ R A C I O N de Medita-
\ ^ / don es otro camino , y 
modo de orar: y á quien la doy \ doy 
talento como dos; y es quando callan-
do la lengua, no calla el entendimien-
to , óimñginacion j antes fe acuerda 
de tal, ó tal paiTo de mi V ida , ó de mis 
Santos, que ha leído,y va mirando , y 
diícurriendo por todo efto, y compara 
vno con otro , y lo aplica á si mifma , 
facando el provecho que alli fe le ofre-
ce j como coníiderando mi Nacimien-
t o , vé mi pobre cama, humildad, y 
amor, yenamorafcel alma de lo mi 
ino,q ve en mi,y defíea la pobreza, hu* 
m i l » 
9o 
inildad,y *mor,y mas coffdcra quari 
bien imitaron eítas virtudes los San-
tos, y quan bien les fue en ello, y quan 
mal á los que efto no hizieron: y con-
íidera que afsi ferá con ella, íi lo h i -
ciere. Efte modo de Oraciones muy 
cfpaciofo, porque lo es tanto, quan-
tos fon los paflbs de mi vida en trein-
ta y tres años , y quánto lo fon los be-
neficios que de mi larga mano ha reci-
bidojrecibejy recibirá. 
10. f /^op. Llegado hemos, Señor, 
á mi tormento : porque lo es cierta 
grandiffimo , ver tanta variedad de 
floreftas, como eftán en efte modo de 
Oración 5 y no pacer en ellas, ni guf-
tar de fus flores, porque no puedo. 
H , Efpofo. Pues no puedes, hija 
mia , no deífees lo que yo no quiero 
que puedas;que de querer lo que yo no 
quiero , no fe te cumple tu defleo, y 
de no cumplirfe es tu totmentó. Quie-
re, pues, lo que yo quiero, y cum-
plirfete ha,y andarás en paz. Si yo no 
te doy eftos dos talentos, hafmelos de 
facar por fuerza ? N o por cierto . H u -
míl la te , y toma los que yo te diere, 
que í induda fon mejores para t i , q"6 
Jos que tu dellcái, f . 
$. ///. 
TERCER CAMINO D E 
Oración, 
ACTOS DE VIRTVDES, 
Efiofo. A C T O S de virtudes,es 
otra manera de Ora-
ción, que a quien la doy , le doy ta-
lento como tresjporq el En de la raedi-
tacion es hazer a¿tos de virtudes, y 
mover la voluntad con. afeaos fantos. 
Demanera , que íi meditas mi Naci-
miento , es para hazer aóios de pobre-
za, humildad , y amor, y alTi á quien 
por medio de la Fe le doy fin medica-
ción , vir tud, y gracia para qué fe eílc 
exercitando en a¿tos de eftas virtudes. 
Je hago gracia, y favor como tres;puc$ 
le pongo en el fin , y termino fin can-
farfe en difeurfos largos de medita-
ción. Elle camino de Oración es muy 
efpaciofo, y ancho, pues lo estante , 
quanto lo ion las virtudes, de que los 
libros eílán llenos 
13, Efte modo de Oración es buc-
m 
9 Í . „ . 
no para crecer en vir tud , y mereci-
miento: porque affi como las virtudes 
fe pierden cefíando en fus a£fcos , afli 
feengendran , aumentan , y arraygati 
porc l exercicio de ellas. Ya í í i como 
por vn penfamiento confentido de pe-
pecado mortal merece vno el infierno, 
aísi por vn penfamiento confentido de 
vna v i r tud merece mas gloria : prin-
cipalmente íi fon de fee, creyendo , 
y contemplando fus verdades , y de 
Gharidad , amándolas, y de Efperan-
2a,efperando mis promeílasiy deMar-
íyr io , ofreciéndole á mi l muertes 
p o r m i a m o i ; y de humildad , Mor t i -
ficación, Penitencia, y las demás. 
i^.Efpofa, O como me huelgo, Se-
ñor deciros efto : porque cierto mu-
chas vezes toda rm Orac ión , y toda 
m i vida, (como vos fabeis) la gado en 
CÍÍO principalmente; en actos de a-
mor. 
Efpofo. Gaílalo muy en hora bue-
na: que á poner fuego vine yo á el muft 
do. Y el amor es fuego : y afíi me di-
go yo fuego, y amor; y querría, que 
mrabiea lo fueíTe»: y ferio has , fitc 
cxjsr-
ejercitasen lo que con mi gracia Rie-
les , que es en la Contemplación de 
mi Divinidad, y íbberanas perfeccio-
i í & ? ' l f ' r í " '>'tt'^J'*3 ;<"ÍO?O ogn.oq O»T 
QVARTO CAMINO, 
C O N T E M P L A C I O N D E 
la Divinidad, 
IJ . Efpofo.T A Contemplac ión de la 
J™> Divinidad,cs la quarta 
manera de Orac ión ; y á quien la doy, 
le doy talento como quatro, la qual 
es tan copiofa, y fértil , quanto Jó 
fon mis atributos, y perfecciones, que 
fon infinitamente perfeélas, y affi cau-
fan inefable perfección en quien las 
contempla,, y ama en mi , como tu 
algunas vezes lo hazes : y querria que 
fiempre lo hizieíles , contemplando 
mas, y mas, mi infinita Bondad, Her-
mofara, Sabiduria, Poder , Suavi-
da i , y Eterna G l o r k . 
16. Zfpofa, N o es otro mi defeo5ni 
ferá 
94 
fera con vueftra gracia , fino contem* 
piaros, y amaros: falvo que en efta 
Contemplación de vos,muchas vezes 
no pongo los ojos en vueftras particu-
lares perfecciones; fino en todas afsi á 
bulto juntas, y me haze efto mas de-
voción que eííbtro, y no sé qual es me-
jor , y lo defeo faber. 
17. Efpofo. TodoeíTopafía afsi co-
mo tu lo has dicho, que vnas vezes 
me miran todo junto mis Epfofas jotras 
en particular alguna per fecc ión: Y 
aquella manera de mirarme te ferá me-
jor que mas devoción te haze. Solo 
quiero que entiendas , que ( natural-
mente hablando ) tu entendimiento 
no puede entender juntamente mu-
chas cofas particulares de por si en mi , 
n i en otro , fino es haziendo de todas 
una: como el que mira las cofas, que 
ai en vn tapiz, que las puede mirar ca-
da vna de por si, y todas juntas miran-
do todo el tapiz afsi junto , y abulto : 
la qual vifta como encierra mas cofas 
haze mas güi lo , que mirando vna fola: 
Yafsifuele pallarte en la Contempla-
ción de mi eílencia, y Divinidad j que 
te fuele hazer mas devoción, y amor 
mi-
9^ 
mifarmc como t n piélago , y abyfmo 
de infinitas perfecciones j que mirar 
yna íbla perfección. 
V . 
.QríNTO C A M I N O D E ORACION 
Myfiica, que es mirar juntas D i -
vinidad ^  y Humanidad. 
t%,EJpofot T A Quinta manera de 
| j Oraciones juntar m i 
Divinidad con mi Humanidad:efto es, 
citar mirando , y engrandeciendo to-
do lo que yo hize en ei mundo por m í 
iTfiifmo, por minimo que fueílb. Efta 
Oración tenia mi grande A g u í l i n o , 
quando admirado dezia: Dios Hombrel 
como íi dixera , Dios Hombre^ue fe en- loati. (y 
coge defrio\ que fe fiema de canfado ! que 
come de hambriento] que llora de compaf-
fion\que fe da en manjar,y muere de amor\ 
Y también encendiendo , que eíloy en 
todas las criaturas por eírencia,prefen-
cia, y potencia, les tiene fummo ref-
peto , y reverencia , poílrandofe á to-
dosjy fumiendofe en lo profundo Je fu 
nada; y de fus pecados. Efta es altifsi-
ma manera de Oración , qu^ pocas ve-
zcs Ja doy, pero no ya nada; que bafta 
te-
tener algún tálento, o 0 g ú m s y h § ;b 
piícrtaSjpoí las quaíes algunasvézcs las 
fubo al altifsimo modo cié oracion5qiie 
esel de vnion. 
SEXTO CAMÍNO D E LA ORA* 
cion , c¡ne ts Vnion. 
20. L vlt imo, y riquiíllmo cami* 
no, c s á c F n i o n ^ ya quien 
yo la doy, le doy como feis tálentos» 
Muchas vezes la ti enes: y quando ellas 
en ella, hazes quenta q aunq vive¿, no 
v i ves,fino yo en ti,como íi y o,y tu fuef 
femos vna cofa i lo qüal es vivir ttf ¿ 
mas no t u , fino yo en t i , como te de-
zia, y mi Apoílol dixo « Vivojo\mas J^Í 
2. no jorque vive en mi Chrijvo. Qiiépicn-
íiis que es la cauía, que en muchos años 
ño íentias querer tuyo de cofa buena, 
ni mala, y aun de t i mi fin a ? Porque a 
la verdad, eílabas en vna inefable paz, 
y contemplación íuavifsima de m i , y 
haziendo los excrcicios de Marta , y 
Maria, te parecia, que tu no los hazias. 
Sabes qué era efto, y que es iiemprelo' 
que tíe¡íes? Viv i r yo en t i , y no tu efl 
í i , fino en mi . 
F I N . 
E 
DE L A ORACION 
M E N T A L , 
Y D E SV E X E R -
C I C I O , 
CONFORME SE P R A T I C A EN' 
LOS NOVICIADOS DE LOS 
C A R M E L I T A S 
DESCALZOS. 
POR E L V E N E R A B L E P.Fr. 
J V A N DE L A M A D R E D E 
DIOS , R E L i a i O S & D E 
DjeiiO 9ROF.N. 

V R O L O G O 3 
al Le ñor 
O ofrece , piadofo L e é t o r , eíle 
humilde, y pobre trabajuelo 
cofas nuevas en materia de orac ión , ni 
con nuevo eftilo tratadas ( aunque 
parece , que ello avia de íer afsi, def-
pues, que tan iluftrados entendimien-
mientos con lumbre de el Cielo, y tan 
delgadas: plumas fe han ocupado en 
facar á lu í , lo que el Cielo les comuni-
co en lo efcondido de fus Oratorios, y 
deíiertos, libros tan dóólos , llenos , y 
difufos,como los Oradores gozan.)So 
lo es mi intento , con la brevedad de 
efte borroncillo, quitar el tedio,y haf-
t : io ,queá los defganados de el,trato 
de Dios , caufa vn libro g r a n d e ^ d i -
fufo , y atraerlos con eftos poco.> ren-
glones , á que íi quifiera , por fer tan 
pocos, lacurioíidnd los lea: dorado 
anzuelo, adonde muchos quedan pre-
fos, quando menos pienfan : y vna vez 
prefos , y aíicionados,remitirlos á los 
Autores, y ribros,adonde aífáz puedan 
beberacomo en fus proprias fuentes, el 
A % agua 
4 
agua v iva , que da faltos haíla la vida 
eterna.. Vale. 








OR A C I O N es : EUVAÜO menüsin Denm^vm elevación de la men-
te , y de el coraron á Dios : afsi la di f i -
nió S. Damafceno, y afsi difinida con-
viene á todas fus partes: pues en cada 
vna de ellas fe halla el alma, ó la men-
te levantada á Dios.De efta difinicion^ 
que es laeomuniílima , fe infiere, que 
qualquier penfamiento fanto es ora-
ción : aora nos lleva áDios direda-
mente , como es penfar en Dios ; ó 
indireáramente , como es penfandó 
en el infierno , muerte, 5cc. Veafe al 
P.Molina:Efcucla de la Oración de el 
P. Fr . Juan de Jefus, trat.^.cap.a. E l 
P. Fr . Thomás de Jefus, trat. de Ora-
ción, cap. i 6cc. 
§.i. Las partes del a Oraclen fdnftis. 
i Reparación, Lección, AíeÁitaeion ¡ 
hanimiento de gracias, Ofrecimie^ 
tojpetidm.Adonde es de advertir5quc 
aun-
aunque fe pone efta orden entre eíhis 
partes, yes bien que los principian-
tes guarden eíle orden : conviene á 
faber: que primero fea la preparación, 
y luego por fu orden las demás , pa-
ra que gaftenel tiempo con f ru to , y 
tengan en que ocuparlo : que de fu yo 
no es menefter > fino que fegun fe hallan 
wwida ¿avolttntády en ¿ffo fe detenga, 
finque le de c&ydado , que quedan otras 
panes (antes , 6 dcfpues de la que le 
mueve) porexercitar. La razón es: 
porque no fe ha de dexar el fruto 
cierto, y que eítá prefente, por cor-
rer al incierto, y por venir , que pien-
ían hallar en las demás partesa6cc. 
f. 5. Ponenfe enfarHcutar las.partes* 
JSTotal 
V. luán 









1 .de tas 
f artes de 
ta Orac* 
fot, 1^0, 
PReparación es de dos maneras , IStum^l 
próxima , y remota: eíla es el Prepara* 
concierto de la buena vida,elandlr uóremo* 
con cuydado entre dia , y fuera de la Mdin. 
Oración en prefencia de Dios , y en vbifup.rl 
continua mortificación de todos nuef- ! f x 
tros fentidos , y potencias interiores, ^ 
y exteriores ; para cuyo exercido fe 




fo de la 




la vida ef 
pir.tr.^,. 
c .ó.Mot. 
tr . i .c . i i 
VJudh 
de le fus ^  
efc.deOra 
¿ion ir Ti. 
cfátíft. 
7,. Prepa-
ración pr a 
6 
c i l l a , qué le defpierte la prefencia 
de Dios , y la mortiíiGacion. Efte 
puede íer vna:Cruz, viias Cuentas , 
& c . 6 otras cofas femejantes j que 
cftén datido en- los ojos ,: o CU las ma-
nos córitinuamenteJ Sirve también 
eíle deíperííidbrcillo para la aílüal d i -
reccion de las obras : medio también 
eficaciísimio • para eftar íiempre en 
prefenek de Dios , y por coníiguien-
te eñ 0racion : porque, como íiempre 
eftamos obrando alguna cofa , íi íiem-
pre la eftamos dirigiendo á Dios efta^ 
remos íiempre en prcfencia fuya, y 
en oración , que es: ElebafmWéntts M 
Denm, levantar el corazón á Dios. 
De la practica de efto trata el libro lla-
mado Dilciplma clan íl ral, 
La fegunda preparación es la ac-
tual , quando nos ponemos en Ora-
ción : conviene á faber vn aélo <}c 
cont r ic ión , 6 la Gonfcfsion : pedir 
favor , para gaftar bien el tiempo : 
coníiderar la grandeza de Dios , con 
quien vamos á hablar, y la baxeza 
nueftra : refignarfe en la voluntad 
de pios , para que de él haga lo que 
quiíiere» 
. La 
. La lecckm ha áe fef atenta ¡ de ef-
Í
>acio, y con fofsiego; no j>rolixa, n i 
arga; aunque, á los principios ferá 
meneíler , qua fea vn poco mas lar^ 
ga, haftaque el alma; tenga .noticia 
de los myíterios , de fus circunftan-; 
cías; efto es: materia, en que fe pue-
da eftender ^ fi acaíb le. faltare la ma-
teria , que Uevava premeditada, y 
prevenida. Aquí fe na de notar, por 
que fucede muchas vezes • que j i i , 
quando me pongo en oración fe me 
ofrece a lgún o t ío p u n t ó , 6 confide-
racion, y la voluntad fe inclina á apa-
centarfe en ella, fe ha de dexar lo que 
fe lievava prevenido: > la razón ya fe; 
apunto arriba, que no. fe ha. dexar el 
fruto cierto por el.incierto, que fe 
puede eíperar, &;G. Donde es también 
de notar , que l i eílo fuera muchas 
vezes , y el alma tuviera la experien-
cia, que era poco el f ruto , . qne faca • 
ba; en tal cafo fe ha de tener por ge-
nero de tentac ión , y no,* haziendo 
cafo de eífe penfamiento { que fe ofix-
ce arrimar fe á la materia ^ ó puntos^ 
que Uevava prevenidos. 
Meditación es vn, difcurfo (|e el en-












•y&editd' tendimieñtó íbbre la materia prc-
0ÍÍ.P.Fr: venida, en oi-den á mover la volun-f 
¿ « i s de t ad , v . g. cóníiderando por menudo 
Gran.ffip. algún paílb la Paffion , comofu-
€it. i .p. c, eed ió , Scc.Efta Meditación ha de íer 
11.%. i . moderada, y eficaz: de la qual, íi c» 
BfcueU t a l , nacen las tres partes reftantcá, 
de Oras, que llaman afeétivas : conviene á fa-
duda i^,. \)zx) acimiento de gracias ^ ofrecimien» 
Cmditio- te, y fetictonporque viendo el alma, 
nes de la mediante el difcurfo de la meditación 
Jldedit. ( pongo por cxemplo) lo que el Señor 
P.F^LHÍS padeció por el la , los beneficios reci-
de Gran, bidos, lu indignidad, naturalmente 
frox.cit.% íc provoca á dar gracias : y viendo 
iL.MoUn. lo mucho , que el Señor hizo por ella, 
tr.farv. y lo mucho, que le cucí la , exercita el 
deUOra. ofrecimiento, deíleando hazer mu-
Aíol.tr.^ cho por fu Mageftad. Aqui fon 1 os 
cap.f. deífeos de ¡padecer , y morir : aquí 
OJreci- deílear tener infinitos corazones , pa-
uniento. ra darlos al Señor , y el vnirfe en 
Amor, el nunc de la eternidad con los efpi-
ritus Celeftiales, para amarle, y fer-
Teticioñ, v i r l e , 6cc, De la mifma bondad D i -
vina afsi conocida , y ponderada , na-
ce la eíperanza , y ammoíidad, para 
pedir, que es Ja vltima de las partes 
de 
de la oración, dexando ©tras, que 
otros refieren , porque fe reducen á 
Jas dichas, o no fon propmmentc ora-
ción* 
%. 4 . Entres partes r y fantos fe 
ha de partir ta meditaóor^ 
fara que fea pro-
vechofa, 
LA primera es la reprefentacion de lo que fe ha de meditar: la qual 
fe exercita reprefentando la memo-
ria al entendimiento la hiíloria , y 
circunítanciasde el myílcrio , como 
arriba fe dixo. Efta reprefentacion 
ha de fer breve, y tanto mas breve , 
en quanto el que medita , tiene mas 
vfo , y habito de meditar eíle , y a-
quel myfterio , &:e. En concluíion, 
por muy principiante, .que fea el,que 
medita , hade gaftar la menor parte 
de el tiempo en cí lo. 
La fegunda es ponderación de lo 
meditado, y reprefentado , bolvicn-
do fobre fus circunftancias, ponde-
rándolas , y admirándolas; v. g. Dios 








de fer hre 
ve. Mol . 
tr.parv.c^ 







T.F .Luis nida por locura! Scc. E n eíla parte,' 
de Gran, ^citación ha de fer la mora , o de-
l.de la or. tención dos, ó tres vczes mayor , qué 
ymed.i.'p la reprefentacion , corno ello fe 
c v l t Mol lo eftá diziendo, &c . Si no es , que 
tr. 2 '^4. ay alguna particular moción , que en-
tonces no ay que medir tiempo; fino 
todo lo que ella pidiere. 
Nnm. 10 La tercera es la atención quieta, y 
.^es aten* amorofaá Dios , para recebir fu i l u -
cionquie-. minacion , fíneleílorvo de la repre-
ta, fentacion de figuras, é imagines, que 
impiden eíta iluminación oculta , aun 
al que la recibe : y fin el ruidoinquie-í 
to de la ponderación excrcitada a lo 
diítinto ,en que eftá el entendimicn* 
to házia si, y no házia Dios j hafta que 
quieto buelvc la vifta a Su Magcftad , 
y aplica á el el afeéto parto de la dicha 
S.Xerefa. ponderación ^ V . g« Señar-, ¿¡¡uanda 
c.'i.'X^de correJpohderk ja a tantortimarái Quan-i 
•ffs 'vída ' do + amante mió ^  mi coraz.an fe emplea* 
mea, • r'k iodo en vost Voz amada, mió ^ tan 
P . A h r f o enamorado de w i , y tan codiciofo demi\ 
jRtídr.t ~ i . tM- a cofia vuefira me bufeait^ yyo tan 
t r , / 7 . ÍVJ . 2 ingfafó,.. tan fin efiima de bondad (Vmtiñ 
JiísLcit. Aqui eftoj ,. Señor ^ el que'mizreciaf&t 
tr.^ .c.j^. mi ingratitud, no el efiar '.en vuefrra 
pre-
I I 
frefencia ypno en •compañía de JDemo-' 
nios, &c. Y afsi otros actos, ó áf-t 
piracionts íeratíjantes, á propoíito • 
délo meditado, y,ponderado. T o - 'kM¡taf 
do lo qúal fe ha de •exercicar en í u- Mol inJe 
mo filcncio , paz;, foffiego \ y quietud, Orac. i r , 
en lo intimó^ y profandoxie el cora- L ^ . i j . g . 
zon, adonde :llcmpre el: alma fe ha i ,yAz* 
de retirar, y meter á tratar, y con ver-; 
lar condu iEípoíb Dios í, arrojada á 
fus pies. : \áp¡ 
Para apoyo de lo dicho acerca de N u m . i l 
la pirética , y exercicio de Ja ftuc-
tuofa Meditación , pondré aqui lo que 
dize San Bernardo, tratando de ellas L i b . i . de 
tres partes de buena ••meditación, Dize, con¡tdtr^ 
pues el Santo r que efta tercera es el 
fruto de las dos primeras: ^ que íi las 
dosprimems no fe encaminan áe f t a , 
y paran en ella,- que parece > que fon 
algo, y fon nada. Y añade : porque -
la primera v íi no viene á parar en efta 
vifta fenzilla, y quieta á Dios, íiem-
i)ra mucho, y nada coge : y la fegun-
da, í i ^o llega ala tercera, camina^ 
-nó llega al fin, que pretende: y da la 
i azon: porque lo que la primera dei-





tercera. Hafta aquí San Bernardo^ 
Y Santo Thomás mas fuccinto , y ef-
colaftico dize aíli x N^llnm enim ef-
fetlum haberet mveftijratio rationis, nifi 
vnitatem intelUSínalis puritatis per* 
¿tieeret. De fuerte que íi no llega á 
c í l avn idad , yvif ta fenzilla , y dexa 
la multiplicidad de la reprefentacion s 
y ponderación á fu t iempo, y fazon, 
como fe ha dicho , es quebrarfe la ca« 







f \¿e fe de-
b haz*cr. 
§. jT. Nota importamifsima l 
y nesejfarta. 
ANtes de pafiar adelante á tratar de los tres eílados de los que ca-
minan á Dios; conviene á faber, de 
los principiantes aprovechados, y per-
fe6tos,juzgué por neceífario dar l uz , y 
claridad á vna dificultad penofa, que 
fe fuele ofrecer á los que tratan de 
oración de veras. La dificultad es:que 
á muchos, y caíi á todos les fucede (á 
vnos mas prefto, que a otros, y algu-
nos aun en los primeros dias, que co-
mienzan Oración ) que aviendofc 
hallado bien ocupados, fervorofos• 
y 
«5 
y devotos con el dífcurfo , y medita-
ción fe vienen á hallar j íln faber de 
adonde, ni como, fccos , y defabri-
dos, fin hallar g ü i l o , ni arrimo, co-
mo antes, en el difeurfo , y medita-
ción i antes le cobran horror , y des-
gana como el chiquillo al pecho deU 
madre enlodado , y con acíbar: adon-
de conviene , que los tales Oradores 
entiendan, y íe perfuadan, que no 
aviendo fucedido efto por fu di í t rac-
cion, y floxedad, no folamente no 
eftán perdidos; lino antes íc comien-
zan á ganar; y el myílcrio es : que 
Dios les quiere mudar el manjar elpi-
r i tua l , y llevarlos á lo ícnzi l lo , y por 
Fe a si. Y para que fe aíTcgurc el alb-
ina , que Dios la quiere Ylcvar á si 
por contemf lacion á lo fenzillo; y 
no con la multiplicidad de los difeur-
fos, y meditaciones , ha de ver en 
si tres fonales por lo menos, para 
que feguramente dexe el dií* 
curio, áquenoar rof» 
trague fon las íi-
guicntcs. 
6. Tres feñaies c/tie; ha de hallar 
en si , el que tiene Oración para 
dexar el difcurfi, 
JSfam. i^ y A primera:feñal es:, que no íbla-
Tresfeña mente no fe halla devoto con el 
les para - difeurfo ; antes íeco , y defabrido : y fi 
dexar el porfía., antes fe diftrae ; que fe recoge : 
di fe urjo y porque efto podia nacer de fal ta de 
i.S'eñal. difpoíicion , y de divertimiento, ha 
de ver la fegunda feñal que es la que fe 
2 Señal ^Slie-
La fegunda feñal es: que no gufta 
de penfar en bueno, ni en malo de 
propoíito en particular : aunque á efto 
no obftára 1er combatida el alma de 
varios penfamientos , como no fean 
voluntarios: y porque efto podia na-
cer de alguna mala difpoíicion de la 
cabera , humor melancólico, ó otra 
indifpoíícion, ha de ver la tercera 
Z -Seni ti. feñal, que es la que fe figue. 
SJuai ide La tercera feñal es: ver en sí,que el 
iaCrsí ^ alma gufta de eftarfe á folas con vna 
L i j e la atención amorofa , y amor atento á 
Subid* i de Dios , fin particular confideracion, 
eímon te en vna paz interior, quietud, y def-
canfo 
canfo de las potencias. Eftas tres c i ^ .yea 
feñales ha de ver en si el alma , para la explica, 
que entienda, que no va perdida , íi- don de la, 
no ganada, quando fe le pierde el Cmeion 
difcuríb. Confultenfe los Dodores Llama de 
myfticos acerca de eíle punto , que la amor v i -
brevedad de efte tratadillo no permite vo.^.f. 
mas extenfion. Deíccndamos en par- Taule in-
ticularaoraá tratar de los tres eftados fiit.^f. 
de los que caminan á Dios. Rusb.de 
contempt. 
§. 7. De los tres e[lados ^ o grados de £ .11 .^ JA 
los que tienen Oración, que fon princi- y otros 
piantes, aprovechantes, yperfeBos: adon- muchos, 
de fe declaran Us tres vias, purgativa , Navar, 
iluminativa, y vnitiva , y de fas FiEíorio 
preprios exercicios. enfumjf-
ticaThco. 
DEfpues de aver tratado con la t r .y . e . i . 
brevedad pofsible de los prin- y i . 
eipios generales de la O r a c i ó n , ferá Num. iq , 
conveniente, y necelTario defeénder 
en particular á la praét ica, y exerci-
cios particulares, que tocan, y perte-
necenalalma, feguneleftado,y vía, P ^ o r a t 
enqueef tán . Y antes que adelante ^ o L t r , i 
pallemos es grandemente neceílario delaOra-
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fin, blanco, j termino adonde cami-
na el que trata de Oración. 
A lo qual digo : que efte f i n , y blan-
co , es la transformación de el ama , y 
vnion con Dios; y en efto no ay que 
dudar: lo qual aflentado en el cora-
fon de el que camina á efta vn ion , que 
es el fin de la perfección Ghrií l iana, le 
abrirá los ojos, y efpoleara á que fe 
dé prieíTa á quitar eltorvos, y me-
dios , qual es todo lo criado, que pue-
den eftorvar efta vnion con Dios. 
Y fupueílo eílo digo también; que 
fiendo verdad , que aquefta vnion , y 
transformación fe ha de hazer, y hazc 
mediante la caridad, digo; que lo 
primero; que haze aqui el amor, y ca-
ridad , es, apartar al hombre de el pe-
cado. L.ofegundo: lo inclina, y afi-
ciona al bien , y obliga á alcanzarlo. 
L o tercero ; lo perficiona en el bien, 
y a alcanzado. E l primer efecto obra 
en los principiantes, que huyen de el 
mal ^ el fegundo en los aprovechan* 
tes, que bufean el bien: el tercero, 
en los perfedos , que íe perficionan 
en é l . 
A cftos tres diados correfponden 
tres 
tres v ías , <}ue los Doéfcores I l íman P.Fr* 
purgativa, iluminátiva, yyni t iva . La Thomas? 
primera es propria de los principian- de le fus ^  
tes : porque en ella fe purgan los pe- cit.c.j. 
cados. La íegunda^que es donde fe ad- P.Filia-
quiere l u z , y Tirtudcs , dicha por cafiin.ma 
tanto iluminativa, es propria de los nualefp. 
aprovechantes. La tercera : que es F.Alon. 
Ja vnit iva, vnc el alma con Dios, me- de U 
diante los fervorofos a£los, y encen- Cruz., 
didosdeel Divino amorr eftaes pro- Comp.ejp, 
pria de los perfe£l-os. De donde fe PurgatU 
infiere r y es mucho de notar, que es va^ilumi 
neceíFario, que antes, que el alma nativa 
llegue á la via vni t iva, adonde eí lá la vnitiva. 
perfección de la caridad , vn ion , y Nota. 
transformación en Dios,paíle primero 
por la purgativa, donde fe purgue, y 
l impie de fus pecados: y por la i l umi -
nativa donde mortifique pafsiones r 
adquiera virtudes, y fe haga íemejan-
te á Dios: y por coníiguiente propor-
cionada , y difpuefta á la transforma-
ción , y vnion con Dios , que fe haze 
en la via vnitiva. Num. 17 
^ i g 0 , pues, que eftos efeoos, y Losefec-
oficios de el Divino amor, fe exerci- *>.* ^ las 
tan en eílas tres vias, ó eftados: por- tres vias.. 
B que 
que para afeméjarÜios el aliña á sV,pí-í* 
mero le quita las defeinejanzas,que fon 
los pecados,purgándola por contri-
ción , & c . Luego la haze femejantCi 
adornándola con la perfección de' 
las virtudes, yaremejada ya la vne, 
y transforma en si mifmo, mediante 
los z6tos de el Divino amor. 
ÍV¿m.i8 También fe ha de advertir, que, 
JS/ata. aunque diílingamos eftas tres vias 
JP.F.Tho. por tres o ficios, y exercicios diferen-
c.6.de las tes: conviene á faber pureza, o pur-
^.vias. gacion, l u z , y amor: pero no fe ha 
Mol.z.p. de entender, que en cada via no fe 
i r . i . c n U exerciten también los exercicios, -y 
intredu* aétos délas otras vias: porque claro 
cion$.i, eílájque en la purgativa no íolamentc 
ay dolor, y purgación de pecados; f i -
no que ay luz, y conocimiento de ver-
dades : que es proprio de la ilumina-
tiva : y también amor de Dios : que 
es proprio de la vnitiva : y en la i lumi-
nativa ay luz 4 purgación , y amor ; y 
en la vnitiva fe halla todo con mas per-
fección. 
Nota, Pero diílinguimos , y apropriamos 
á cada eftado fu exercicio , para dar 
^ - á entender5 que aquel es mas pro-
prio, 
m 
prío^ y mas cílencial excrcicio, y en 
que de ordinario fe debe exercitar 
el que eftá en aquel grado. Pero haíc 
también de notar , y advertir, que 
en cada via , los exercicios,que fon de 
otras vias, fe han de ordenaren cier-
ta manera al proprio exercicio, que 
cada vna tiene: g. en la Purgativa, 
Ja luz, y amorá la purgación : en la 
iluminativa, c lamor, y purgacióná 
la luz, y exercicio de las virtudes j en 
lavnitiva , la pureza , y luz al amor 
Div ino ; yafsi en cada eftado, y via , 
ay principio, medio, y fin : efto es j Omnia in 
grados de mas, ó menos perfección , ^naqua-
como veremos tratando de los exef ci- v*a 
cios de cada v ia , donde diremos en adpro~ 
particular como fe hadeexercitar to- P r t w 
do lo dicho. eimexer-
citinm. 
f. 8. De los exercíctos ds las que co-
if*tenz,an a tener Oración ^ que fon los q»e 
pertenecen al frimer efiado de U 
uta purgativa. 
EL primer paílb de la via purgati- i .efed. 
va, es como dize San Buena- j .pMe-
Ventura, De l^oratio miferia,, & implo- viloef, 
B Z ratio 
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Reprefen- raüo mifcricoydU. Efto es , primera» 
tacion de mente el conocer vn hombr.c lamu-
íospeca" chedumbre , gravedad , y áeformidad 
dos. de fus pecados : y deípues de aver 
Pondera- conocido los pecados, ó reprefetan-
ciondelos dolos la memoria al entendimiento, 
pecados. hemos de pallar luego á poiiderar 
S.Terefa fu gravedad, malicia, y efeétos, SccJ 
moradas Conviene á faber , que es pr iva t ivHm 
i , c . i . grat is ,chari ta t is juir tHtumjMris adglo-
JWol. x .p. r iam , conftitutivnm inlmititiéi Ínter 
tr. i .Ex- Deum , & hominem, induüivvm aterná 
ere. i .y 2. p^na * def i ru t l ivum ( quantum efi ex fe) 
TauJnfi. Divina ejfenti& ^ &c . Eí ío eSjque def-
1.2. truye la gracia, la caridad las v i r tu -
I .F .Lu i s des , y el derecho á la gloíia s y con-
deGran. ftituye enemiftad entre Dios , y el 
/ de Ora. hombre : caüfa eterna pena \ y final-
y ••.:sd.Líi mente es tanta fu malicia , que de fiiyo-
nes en la tira á dcílruir á Dios. 
tarde. Hecho eílo con la debida póndera-
Num. 2© c ion, haze panía el alma t el corazón 
Quietud Heno de admiración, ya de fu grave-
atenta. dad, ya de fu ignorancia,y error, vicn-
Agirméní dofe iluílrado con luz de el Cielo, da 
to de gra~ gracias, ya de aver vifto lo que á Dios 
ciasj efec le cuefta; y con grañdifsimo dolor,, y 
tos de la contrición ( fin acordarfe de pena ? 
2,1 
m gloría porque el dardo.- que le pondera-
hiere es la bondad de Dios ofendida don de el 
por íer quien es.) Aquí fon los pro- f ecado^ro 
poficos , y ofrecimientos de s i , el def- fojttos^y 
fear tener infinitas, vidas para darlas, ofreci-
porquientanto; le amó , yama iaqui miento, 
los propoíltos de grandes peniten-
cias, y de no-darfe gufto en cofa a l -
guna í a q u i el pedir miíer icordia , y 
nuevos; auxilios,, temiendo fu fla-
queza no buelva atrás, 6cc. 
En lo dicho fe vé claro % ha exerci- Notaí 
tadp el alma en eíla paufa, y vltima 
eílacion dela;buena meditación de las 
tres, partes afe6l;ivas , agimiento de 
gracias, ofrecimienta, y peticion,pof-
trada , y humillada á los pies, de fu 
Padre Dio? en lo intimo de fu cora-
zón. Todo lo. dicho es parto, y fruto 
de la repreíentacion, y ponderación N u m ^ x 
de fus pecados. Nota. 
Aqui es menefter advertir, que no SXeref* 
fe olvide el avifo. que al principio fe cii'f. 
dio, Num. f . de que el alma Po vaya M . Avi la 
atareadani atada,á muchos afeaos , y -epifi.k 
actos , ni á que fe acaben.: de exer- Gurda 
^ ^ t o d a s las partes, aunque fean las Arias % 
afeatms;)- íinQ que con yn folo. ac- fofi mei* 
12 
T T.Luis toafe£to , 6 afpiracíoñ fe ííentc U 
de Gran, voluntad bien ocupada , y afeéta a 
cit.x.p.e. Dios la dexe afsi, y no le quite efít 
io*%.i .y bocado por buícar lo otrOjquc por ven 
a. tura no guftará. 
N » w . i a Mas digo,y es mucho de advertir, 
Adverun que íi fe íiente la voluntad inclina-
*ia. da, y afeéta á Dios jSn particular mo* 
Lavolun c ion , í i no convna confufa, y gene-
tadfede~ ral moc ión , é inclinación a eftarfe 
tenga todo quieta á los pies de Dios , que es lo 
k q quifie mas í ino ; no conviene inquietarla, 
rgenloq o provocarla con particulares zkc* 
fe hallare tos, 6 aé tos ; fino que Ik dexe f ^ o ^ 
mas afee-: vfyue ipfa ve Hit , aunque le parezca 
taymovi pierde tiempo, porque nunca mejor 
da. fe gana. Y adviertafe, que aunque 
N ^ . eílo fuceda al principio de la Oración, 
antes de aver reprefentado , y pon-
N W 23 derado el punto, que penfava medi-
S TereCa tar > ^exe^0 todo , porque ya le dan 
Vom de fin trabajo, lo que pretendia alcan-
laOrae ?ar ' Y ^ear mediante la reprefenta-
ment s \ cion,y ponderación. 
% i j c ' Segundo paffo, yefcaloode la vía 
12 de [k Purgativa><3uc es Q116 llamamos luz, 
conocimiento, y aniquilación de sí 
mifino, Eftecónocimientoes eí ter-
mino» 
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mino, y blanco, á que ha de atender el z.pafo, f% 
alma en cíla via purgativa, y donde efcalan de 
principalmente fe ha de procurar ftm • la viapítr 
dar, íi quiere aprovechar en el cami- gativa • 
nocrpiritual. Mol.ubi , 
También fe reduce á cfte fegundo fttp. 
efcalon, y paíro,el conocimiento, afsi lufpi.ciaj^ 
dé la Divina ju í t ic ia , como de la D i - mifericQ? 
vina mifericordia, en ordena cafti- dia* 
gar, y perdonar el pecado j porque 
en efte camino, y principio de la con-
verí ion, en lo que mas, fe ha de ocu-
par el alma, es en conocer aqueílos 
dos atributos de Dios: el de la j u f t i -
cía, coníiderando , y ^ )onderandQ,co- t 
mo caftiga el pecado con eternas pe-
ñ a s , &cc. para que aíE vaya fundada y 
envn f i n t o temor, que es principio, 
y apofentador de la gracia. ^ 
Para arribar á efte fanto,temor , y L u i s 
ponderación de los pecados, ayuda ,f,ja?' 
la confidcracion de los quatro N o - l^dtU 
vifsimos: y ninguna haze conocer ®r*'J**,t 
mas la gravedad de el pecado, que ver ^ - J * m 
el caftigo, que hizo Dios en fu V n i - med:m^ 
gemto por nueftros pecados. Efto , f * * ™ ' d* 
que fe ha dicho fe ordena para la de- /w N¿"• 
teílacjon de el peca.do,q e i la parte p r i - Vífi*™0h 
g 4 i é% 
JDiomf.de 
^..N'ovíf.' 
Mol . z .p . 
t r . i . exer 
eicio f. 
Confianza 









S í . . . 
mera , y principal de la vía purga ti-, 
va. Y porque el hombre no deíefpe-
re coníiderando el rigor de la Divina 
juft icia , es bien que íe ocupe en co-
nocer , y raeditar la Divina miferi-
cordia, confiando, que nos ha de per-
donar ; y para confeguirefta confian-
za , y avivarla, ayudará mucho la me-
ditación de la V i d a , Muerte , yPaf-
fion de Chri í ló Señor nueí lro. 
E l tércer efcalon, ypoftrerode la 
via purgativa, es el amor á Chr i í lo 
Señor nueftro : porque coníiderando 
el hombre los bienes que ha recebi-
do de fu mano, las mifericordias que 
con él ha v í ado , los males de que le 
ha librado, lo que ha padecido , dan-
dofe en precio, y paga de nueftros pe-
cados, y quan liberal es en perdonar-
los : concibe vn afe6to de amor gran-
de íbbre todas las cofas, y de no apar-
tarfe mas de fu Mageftad por todas 
ellas36cc, 
A efteamor ayudan algunas Ora-
ciones jaculatorias intimas , y cor-
diales , proporcionadas á los exerci-
cios de efta via purgativa; v.g. O Se-
ñor 3 y quien nunca os huviera ofen-
dido! 
dido! O quien coraencára defde aora 
á íervirós, y amaros de veras' D quien 
íintieíle de corazón la« ofenfas , que 
contra vn Dios can bueno he acome-
tido! Quien fe hiziera vn rio de la^ 
grimas! O quien fe vieíle hollado, y Concluf 
mencípreciado de todas 1 as criaturas, 
pues él aífi defpreció ai Criador de tp-» 
das ellas, &c . t 
De todo lo que-avernos dicho en •N**m"i'¡ 
efta via fe colige, que los que comien- p ^ t ' . 
^an camino efpiritual, fe han de exer- P - F - L m s 
citar principalmente en tres cofas;; deyran' 
conviene á faber lo primero 3 en el ™ Lasme~ 
conocimiento de fus pecados , en la d^'detaT 
purgación , y aborrecimiento de ellos, "fij ™*-
L o fegundo; en el conocimiento pro- 'nm(l* 
pr io , y de fus miferias . L o tercero ^ 
en el amor á Chrifto S. N . y mirando 
quanto hizo, y padeció por nofotros 
pecadores. Yafsi la lección , la Ora-
ción , la meditación, el eftudio, y co-
nato principal de cfta v ia , y eílado ha 
de ordenarle á las dichas tres cofas. 
Advierto mas para eíte eílado ( y 
lo mifmo quede dicho para los demás 
reílantes) que aunque hemos puef-
to eíte orden, conviene a faber, pr i -
me-
mero la purgación de el pecado ¡ me-
diante la contrición, y penitencia, 
tcc. y luego en fegundo lugar el co-
nocimiento proprio, yelde Dios; y 
en el fin, y poftrero lugar, el amor a 
fuMageftadjno fe entiende, que ha 
de ir vno atado de tal manera, que no 
feayadeexcrcitaren lo fegundo,(juc 
es el conocimiento, y aborrecimien* 
proprio; ó en el fin, que es el amor, 
lino es aviendoíe exercitado primero 
en el principio, y primer paíTo. Por-
que,aunque es verdad, que fegun la 
naturaleza de las cofas piden elfe or-
den , y le tengan ; pero fegun la prac-
tica , y execucion, no ha de ir el al-
ma atada á efte orden i mas antes debe 
exercitarfe indiferentemente, y apro-
vecharfe ya de vno,ya de otro, fegun 
fu devoción , y el Efpiritu Santo le 
moviere. Lo mifmo fe ha de entender, 
como fe dirá en la praética délos 




$ 9. jQ*fe tiempo , y fecales hm depre* 
cederjara que el alma fe tenga por haf* 
intérnente purgadf, y pajfejegum 
a exercitarje ex profejja en l<* 
via ilnminativa, 
SAn Buenaventura pone por indí^ c i ó , y feñal de la perfe6b purga-; 
cion, la primera, quando aquellas 
cofas,que antes movían al coraron 
á dolor , y compunción , ya le mue-
ven á agradecimiento , y amor de 
Dios. JLa fegunda fuele fer también 
muy buena feñal , vn grande aborre-
cimiento proprio, de tal manera, que 
todo el hombre; aííi fuperior, como 
inferior, interior, y exterior, animal, 
yefpiritual, concibe vna tan grande 
deteílacion de el pecado , y averfion á 
é l , que por todo el mundo no b o l v o 
rá mas á cometerle. La tercera, ítem 
quando fíente vna nueva luz de D i o s , 
que le mueve mas de ordinario al co-
nocimiento de fu Divina bondad, 
y grandeza, que al de íi mifmo , y de 
íus miferias. L a quarta, el moverle 
Jnas al exereicio de las virtudes, qué 
al 
ca I heoL 
P.F.Tho. 

















al de compunción ¡ hallando como 
vna manera de tedio en los exerci-
cios ya dichos de la via purgativa, 
aviendoles antes excrcitado con di -
ligencia, y fervor. Pero afsi eneftas 
feñales, como en las demás , debefe-
guir el juizio, y parecer de el Maeílro, 
e íp i r i tua l , y no hazer nada por fu pro-
pr ió parecer, fi no quiere errar, y 
aefpeñarfe ,penfando aprovechar. 
De el tiempo que fe ha de tener en 
cita via hablan también los Santos j 
á vnos les parece fuficiente tiempo 
el de tres mefes, á otros mas, y a 
otros menos, Efto fe entiende, fegun 
el modo ordinario de caminar las al-
mas á Dios j pero parece, que fupuef-
to que algunos graves Dodores d i -
zen , que para llegar á la perfección 
de la via vn i t iva , es fuficiente tiem-
po vn amo ; que para la purgación 
bailarán feis mefes : pues como arriba 
diximos, que el principal exercicio 
de efta via purgativa , que es la com-
p u n c i ó n , y contrición j Scc . no fe ha 
de dexar, aunque vno paflé á la i l u -
minativa:; y afsi andando mezclados 
lo$ dos caminos de viaf)urgauva,é i lu -
mina-
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minativa, dandofc las manos vno i 
o t r o , fe puede con mas feguridad, 
aunque no aya tanta coftumbrs , de 
la purgación perfeéta paflará la i l u -
minativa , que es de la que aora fe dirá 
ayudando Dios* 
§. io . JDeU vta iluminativa, que es-
elefiad® de los aprovechantes, donde fe 
trata de fus exercicios, y blan-
co a do caminan, 
T Lamafe a eíle fegundo eílado via 
| j iluminativa > porque ya aqui va 
el alma abriendo los oj@s para cono-
cer la verdad, y al Autor de ella Dios, 
mediante el exercicio de la mortifi-
cación de los apetitos, y paísiones, 
que fon los que nos ciegan la vifta de 
el alma, y adquiílcion de las v i r tu -
des. Con los quales dos ejercicios 
quitamos de femejanzas, y nos haze-
mos femejantes á Dios. Por lo qual 
podemos dezir, que efta v ía , y ef-
tado contiene dos principales exer-
cicios : el vno mortificar pafsiones., y 
adquirir virtudes : el otro conocer 
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miento de Dios. De donde fe infíc* 
ye que el fin j y blanco de la via i lu -
minativa , es la pureza de A coraron, 
como coníifte en eílas dos coías , 
mortificación , y abnegación de los 
apetitos, y pafsiones, y adquiíicion de 
las virtudes, tomando por dechado 
las que campean en la V i d a , Paífion, 
y Muerte de Chr i í lo Señor nueítro. 
Materia de eílo hallarás en los libros 
citados. 
A q u i hemos de filoíbfar en la mif-
ma proporc ión , y manera,que en la 
via purgativa , en orden ádi í t inguír 
tres palios , oeícalones : porque he-
mos de poner aqui tres paílbs, ó gra-
dos ; primero de pureza, ó purgación; 
fegundo de l u z , ó conocimientoiter-
cero de amor. E l primero de purga-
ción , no folamente es ya de pecados, 
como en la via purgativa, fino tam-
bién de los ap^titos,y pafsiones, pro-
curando hazer cruda guerra contra 
ellos, mediante la mortificación, y 
abnegación, fin dar licencia á los fen-
tidos, y potencias interiores, y exte-
riores, para que no deleyten, yder-
ífamen j atajando I05 palio? al amor 
pro-
^ 1* 
toropifo, propno j m z i o , gü i to s , y Mta? 
commodidades , & G . Aqui eftá la jQualhd 
mayor dificultad^ y reventón de cfte defer^y 
eftado, que la adquiíícion de las v i r tu - guanta U 
des,Iuegofe halla en cafa,vencido a- fure^cj 
quello. ^ píírgacioto 
Es aqui d e advertir el confcjo de los ^ U vio, 
Santos para el buen logro en eíla bata- ilumina-*. 
lla;que en el morti ficar apetitos,y paf- tiva, 
íioneSjScc.no ha de fer á bulto,y como 
quien dize a todo, fino en particular,ar 
mandofe contra el mayor enemigo, y 
que mas guerra nos hazc:porque ven-
cido efte, desfallecen los demás ; y afsi 
fiempre atender al q mas daño nos ha- 5 
2e,yaiponerel mayorcuydado.Ypa^ CáuteU 
ra que el alma no fe cafe, y defmaye co Para ven' 
la inconílancia de fus propoíitos,y de* ceJ' o^s P^6 
terminaciones acerca de efta preten* ^o^yp^f 
fion,ha de aííentar en fu coraron, que J^ 0nes' 
efta guerra no csdevndia , n i d e v n Nonnemh 
añojííno de toda la vida:y aííi es menef €$ 
ter continuacion,y pQrfevcrancia. N i vitahomi 
menos defmaye , fi careciere de devo-
cion fenfible,y fervorofa: porque cita -W^» 
lluvia celeília], que es leche de niños, 
fuele faltar muy de ordinario ene í lc 
eftado, mas que en el paífado : porque 
echa 











echa de ver el Hortelano de el Cielo, 
que ya eftá la planta arraigada en la 
tierra i lo qual no tenia en el primer 
citado , quando al principióle plan-
t ó . , , 
L o mifmo , que hemos dicho de los 
apetitos, y pafsiones , hemos de de-
z i r , y hazer en la adquiíícion , y plan-
ta de las virtudes , principalmente 
entre las morales, ha de procurar en 
primer lugar la humildad., paciencia, 
y obediencia -, y aííi en las virtudes, co-
mo en las paüiones , no fe ha de af-
fegurar ninguno que ha hecho algo de 
provecho , vencido pafsiones, 6 ad-
quirido virtud , haíta que muchas oca-
í iones , y experiencias lo afíesuren | 
no aíTegurandofe con íblo los actos, y 
deíleos, ni con aver íalido bien de efta, 
ó de aquella ocaíion. En concluíion, 
entonces podrá con reconocimiento , 
y humildad al Autor de tanto bien, 
entender, que tiene habito de virtud, 
quando no folamente devoto, íino con 
tedio , feco , y defabrido, íe halla á 
mano la vir tud. 
E l fegundo grado, ó paíTo de efta 
vía es luz (como también diximos en el 
& prin-
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principal exercicio, y ócupacion de dos modos* 
cíle fegundo eftado. Eí le conocimien- 4e conoció 
to puede íer de dos maneras, o cono- miente de 
ciendole en s i , fegim que por la Fe , y Chrifio,, 
contemplación en efta vida fe alGan9aj 
o conociéndole en orden á no íb t ros , 
enquanto es Autor de todo nueí t ro 
bien, Cnador,Redemptor,&c.El p r i -
mer modo es mas a l to , y p e r f e í t o ; el 
fegundo, á los que van por eíla via 
iluminativa, mas provechofo, mas 
proprio, mas acomodado para enten-
der el alma en el amor de Dios , cuya, 
leña íuelen fer los beneficios recebi-
dos; y afsi en eíla fegunda via comien-
za el alma á levantar los ojos, ó abrir-
los para ver , y conocer el principio 
de fu í e r , confervacion, vocación,re-
derapcion, &:c. que es Dios , y como 
fu bondad ordenó todas las cofas para 
biennueftro. 
Y aííi en orden á efte perfe£l:o co 
«ocimiento de bondad tanta, ha de 
echar el refto el alma en la coníide-
racion, medi tac ión, y contemplación 
de la vida de Chrifto S.N.procurando 
íaítrear por aqui el grande amor, que 
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Leanfe do yn medio tan prdporcíonado ~ y 
lasmedi' eficaz para nneftro remedio , y glo-
taciones ria fuya : lo mucho, que le coftamos, 
de Chrif- y quan caro nos redimió , ponderan-
tó. Mol. do muy por menudo las circunftan-
P .F.Luis cías , conviene á íliber, quien padece, 
de Gran, qué pafÍece,quando padece,por quien, 
Lde med. J con quanto amor. 
^ Orac. Affi mifmo ha de mirar las virtu« 
des de Chrifto S. N . y defpues ponde-
rarlas para imitarlas ; la obediencia 
en que vivió , y murió : la refígnacion, 
la humildad , y paciencia con que pa-
decía , cíe. procurando quanto fue-
re poííible imitar eftas,y las demás vir-
tudes: y íiafe de exefeitar continua-
mente en eftas fantás meditaciones, 
hafta que venga á grangear vna pre-
íencia de Chrifto Señor nueftro cruci-
ficado , que íiempre le halle en fu co-
raron , y en toda oca í ion , procuran-
do íiempre eftar transformado en fu 
imagen, y virtudes, mediante el exer-
cicio de ellas. 
Aqui buclvo á acordar el modo, Y 
practica, que fe ha de guardar en la 
O r a c i ó n , que al principio de efte tra-1 
ladillo fe pufo j conviene á faber , la 
•* repré* 
reprefentacion, o confíderacion de el 
punto , ó mií ler io , fu ponderación, y 
luego los afe&os vivos de la volun-
tad producidos en quietud , y íbílie-
go en lo intimo de el coraron. 
El tercer paílb,ó efcalon es el amor, %'efcalGn 
y aísiel tcrcerexercicio deeíla v í a , y ^ y^1* 
¿iludió, fe ha de ordenar ácfte amor 
en efpeciai de Dios humanado, procu-
rando que nazca de la viva , y atenta 
meditación, y ponderativa de los be-
neficios recibidos de fu mano. 
También fe hade exercitar el alma 
aquí en afpiraciones de encendido Cíoncs, 
amor : principalmente acerca de el 
agradecimiento;diziendo de efta, b de 
otra manera : Quands^Señor, [ere agra-
decido de tanto amor , y-beneficios tantos} 
Quando fagare con obras ¿y con amor tan-
to amor ? guando^ amante mió ^ llegara 
*fia ¡tora, ¿¡ue yo me^contente con folo vos^  
pues vos tenéis vuefiras delicias , y rega-
los conmigo^ Del i t i A medí ejfe cum filijs Troverb. 
hominum. Qtiande¡Señor mió^mi conver- 8.31. 
facion^y trato fera en el Cielo ^ y os amare 
como a) fots amado , j férvido} éJc. De 
eíla manara fe irá preparando el alma 
para la via vnitiva , á la qual ninguno 
C % tiene 
3^ 
•tiene de paífa r haíla que aya al caneado 
vifíroria de todas fus pafsiones 4 y por 
configuiente \os hábitos de las vir tu-
des á ellas contrarias : de fuerte que 
íkn ta facilidad en obrarlas, aunque no 
fedeleyte j o r q u e el obrarlas aísí á ío 
dulcc,y íabrofo , es á p los perfceros, 
que eftán en la via vnitiva ; de la qual 
fe dirá aora con el favor Divino , 
§ . I I . De la via vnitiva ¿ que es de t i 
vftado de iosperfettos. 
F . F . T h e . 1 ^ L fin de la via vni t iva , es vna /»-
tr.de ora* tima vnion ^ y transformación en 
c*)- Dios. Los medios fon vnos vivos , y 
Fin de la encendidos deíleos de juncarfe en a-
via vniti- mor , y vnirfe con Dios* En cfta via 
va^y me- fe han de diftinguir los tres exercicios, 
dtospara y efcalones como en las demás:convie-
alsan^ar* HC á faber de pureza, conocimiento, 
l e . y amor. E l primer efcalon , y exer-
i .efcdlon] cicio de efta v ia , es purgación , y pu-
yue es U reza de corazón; porque,para ver , y 
purera de guftar experiraentalmente á Dios , es 
torozón,. neceírario,que primero el corazón eílé 
Aíatth. limpio : Beati mundo corde^qmniam ipfí 
f . n . S . Deum videbam. A eftapureza de co-
razón 
f azon Ce enderezan, y ordenan todos 
los demás exercicios, que ]Tecedei* 
a la via vnidva,y que ya quedan apun-
tados en las vias precedentes. 
Eíla pureza íe alcanm primera-
mente por continua, y cordial com- S./aan a* 
punc ión , por la mortificación délas Cruz.,. 
paciones,propria voluntad , proprio í'1'.^f ^ 
j u i z io , proprio fentido de toda co- fabtaa ae 
fa , en que el hombre fe bufca á si j el monte... 
por donde hafta que el hombre muera Tabl.inf., 
á los dedeos, y güitos de todas las co- ^ . P - ^ í e -
fas criadas ^ no alcanzará perfeéta-
mente efta pureza.Pára la qual estam- ts .z . tr . ie 
bien neceílario el abílenerfe de todas ^ mortif. 
las cofas, que no le tocan, de la de- )'tr.de U 
maílada converfacion, y familiaridad humiid, 
de criaturas, de qualquiera ocupa- F-Mol - i 
cion i n v t i l , © fuperflua. Y la razón f-tr. i .e. 
es clara, y manii ieí ta; porque todas 7'^dfiA 
ellas cofas pintan, y diftracn el cora- I 4 \ 
zon, manchan, yenfucian ; y final-
mente lo hazen defproporcionado, y . 
defemejante áDios , y para la Divina 
transformación , y vn ion , que micn^ 
tras queda algún medio , que es quaU 
quier cofa criada, fe impide. 
LQS medios para conferyar la d i -
G a cha. 
5» . 
Medios cha pureza de coraron j han de fer la 
para con- meditación , y concemplacion de la 
fervar ef- Vida , y PaíEon de Chnfto S.N.con-
tapurez,av tinuas afpiraciones de encendido a-
mor. L o primero,pertenece al fegun-
do efcalon, ó paffo de eíla via vniciva, 
IL.efe alón como luego le dirá. L o fegundo , al 
yueeslnz. tercero efcalon, ó paíTo , que es la 
o conoció vnion. 
miento. E l fegundo efcalon , ó paíTo de eíla 
JP.F.Tho. via es l u z , como de las demás hemos 
frox.dts dicho j y conocimiento de Dios : 
'X.modos puede fer eíle en tres maneras. L a 
de conocer primera, de las perfecciones D i v i -
éiDios. ñas, y de fus atributos , bondadjgran-
deza, Scc. La fegundamaneraes, no 
de cofas particulares como la primera, 
íino de el mifmo Dios , en quanto es 
vna eífenGia íimpliciffima, íbbre to-^  
jQ^íefea do lo que podemos entender. La ter-
comci- cera manera es, vn conocimiento ne-
miento ne gativo , y l lamanlo añi los Santos, no, 
gativo. porque niegue eíle conocimiento en 
Dios predicados, por donde pueda , 
ler conocido; íino porque niega en 
Dioslas imperfecciones, que en las 
criaturas conocemos; y porque cono-
cemos, que todo lo que conoce, y al-
ean-
%9 
canqa,y conceptos que forma de Dios, 
y en Dios , no es aquello Dios , n i de 
aquella manera; íino incomprehen-
sible , inefable , c inaccefsihle. De 
inanera,que en aquello, que le queda 
por alcanzar , y no conoce ,defeanfa, 
repofa, y fe regalajadorandolo , y re-
verenciándolo en el entendimiento en 
tinieblas de viva fe. De otro modo 
mas claro fe explica efte conocimien-
to negativo; conviene faber, que 
es vn prefuponer el entendemiento, 
que allí no puede alcanzar nada, ni le 
es poíí ible, y como coía t a l , y tanin-, 
accefsible, no gafta tiempo en efpecu-
lar, ni conocer como fea, ni que fea, 
fino con la luz infalible,de la fe , y pre-
fupueíla efta antorcha de la Fe, de que 
es Dios vn fer fobre todo fer, y vna 
efiencia fobre toda eíTencia , y vna 
bondad fobre toda bondad , fe ahor-
rad entendimiento de fu conocer, y 
el alma no fe quiere valer de e l , fino 
de la voluntad : la qual en eíle modo 
de contemplar á Dios , fe ocupa toda 
amando lo que no conoce : á eftc llama 
los Santos conocimiento negativo 
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de Dios. Y aquí advierto ? que el ma^ 
excelente de todos los conocimientos 
es el que fe exercita mediante la fe , 6 
folo por fe ; el fegundo mas excelente 
que el primero : porq quanto la vir tud 
de el alma menos fe divide en concep-
tos, y afecciones, mas fuertemente 
prorrumpe en aélos de amor. 
De donde f e í i gue , que para llegar 
á la vnion con Dios ay dos conocí-. 
mientos, ó por mejor dezir dos ca-
minos : vno de entendimiento , que 
es el conocimiento de los atributos, 
y perfecciones Divinas. Otro ca-
mino es de afc6tos, que es quando 
precediendo el conocimiento de U 
f e , o contemplación negativa ; ó 
por dezirlo mejor, íin conocimien-
to particular de Dios , pero no fin 
el general, y confufo, el alma mas 
fe exercita en afpiracione5,y aótos ana-
gogicos: efto es,en vivos deíleos de v -
nirfe con Dios. Aviendofe en efte 
camino como el ciego, que fe fien-
ta á la rtiefa á comer, que no trata 
tant© de ver los manjares, que le 
€5 impoíTible, como de gu í t a r los , 
t 
Á 4* 
y comerlos. AíK el alma, que co-
mienza por elle camino á caminar 
aílentada vna vez en efta verdad , 
qne la Fe nosenfeña, que en efta v ía 
no podemos conocer á Dios como é l 
es, por fer incomprehení ib íe , y d i g -
jiifsimo de fer amado infinito : concí^ 
te conocimiento general, y confufo 
de Dios, íinacordarfe de mas cono-
miento alguno, fe levanta con af-
piraciones , y encendidos deíleos á 
D ios , deíTeando hazerfe vna cofa 
con él. 
Pero hafe mucho de notar,quc,aun-. 
que el principal exercicio de la via 
vnitiva fea efte,no por eílb fe excluyen 
otros exercicios , de particulares co-
nocimientos de Dios, y de. Chri í lo 
S. N . y de los aécos de las virtudes : y 
affi quando fe fíntierc tibio el cora-
ron, y fin fabor,con el Maná de la con-
templación ntgativa , debe procurar 
inflamarfe , y levantar el corazon,me-
diante qualquier noticia , y conoci-
nuento , que mas á fu propolíto le ha-
ga,para encender eíle fuego de el amor 
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de dcxar e-íhs noticias particulares, y 
entrar en el exercicio de los a&os 
anagogicos , como dicho csj porque 
poco á poco, y en breve tiempo irá 
experimentando vna fed , y hambre 
de Dios : y de eftos a<5tos fueltos, é i n -
rerrumpidos fubirá en breve tiempo 
á vn aóto continuado de amor, y vna 
pura contemplación, fana , y fenzilla, 
' iVte. haíla tanto cjue llegue á la perfeéta 
vnion con Dios, Buelvo aquí á adver-
t i r , y efto fe advierta mucho5que íbla-
mentc en el a6to de la contemplación , 
y por el tiempo que dura , hemos de 
ahorrar, y deferabarazarnos de dif-
curfos , y conocimientos particula-
res : pero en el demás tiempo nos he-
mos íiempre de valer, y aprovechar 
de ellos; conviene á faber, noticias, 
JSlotá. memo rías de Chrifto,de fu Paífion,bc-
S. í um de neficiós Divinos,Scc. 
¿a Cruz, Hafe mucho de adve*rtir, que los 
l . i .dela que eftán ene í l e eílado no íc exer-
Nocheef- citen íiempre en eftos aétos anago-
cjira.v .6. gicos: lo vno,porque con fu fuerza 
F.F.Tho. debilitan las fuerzas, y l a cabeza; lo 
f o t ro , y es lo principal, porque no le 
acaez-
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acaezca al alma, que llenada de la 
embriaguez , y dulzura de cílc exer-
cicio, le entregue á vn ocio, en que 
le parezca coía de Dios , y fea muy al 
revés: porque eílara por ventura muy 
cerca de s i , y de fu amor proprio , 
contrario al efpiritual. Y lo peor de 
todo ferá , que irii perdiendo las v i r -
tudes verdaderas, y el exercicio de 
ellas, las memorias de Chrifto Señor 
Nueftro, y fu imitación, fuente , y 
principio de todo nueftro bien ; y co-
mo diximos aora , eílas memorias 
nunca las hemos de dexar por muy 
alto citado,que fea el eftado de el al-
ma; fino íb lamente , y por el tiem-
po que dura el acto de la contempla-
ción: y aííi para obiar tanto daño,buel-
vamuchas vezes el alma al exercicio 
de las dichas memorias de Chrifto Se-
ñor Nuef t ro , y al exercicio de los 
virtudes morales , que en ellas ref-
plandecen, como fon , obediencia , 
humildad, y mortificación , 6cc. Aun-
que es de láotar, y mucho fe advierta, JJota? 
que las almas que eftán ya en lemejan-
te eftado han comenzaao ya á güftar 
el 
£14 
rtl Maná Cclcftial de la Contempla* 
cion Divina j nó lian de bqlver al 
exercicio de eílas memorias de Chrif-
. to , diftintas, y particulares, con el 
tropel de reprefentaciones', ponde-
raciones , meditaciones, ydifeurfos,, 
como al principio ; porque no podrá , 
n i conviene epe procure e í l o ; fino con 
vnas memorias generales, y por ma-
yor j V. g. Dios heeho homhre por mi l 
•Dios despreciado \ 0rc. íin cuy dar que 
el entendimiento defeienda en parti-
l a r , v.,g. á ver la Columna, los carde-
nales , & c . 
¿..erado lo dicho queda ya entendido 
de U vis ^ual e^  el tercer paiío , y efcalon. de 
'unitiva, a^ v^a vnitiva ¿que es el amor int imo,é 
anees la i n t ima vnion con Dios ^ mediante 
intima v- e^  exercicio ya dicho de los a6los 
nioncon anagogieos, y encendidas afpiracio-
Conclufio; Finalmente digo , queelta vía vm-
detod&h tiva confifte principalmente en dos 
dícko. cofas. La primera, en la total aver-
fion de todo lo temporal, y ferííible, 
por medio de la contr ic ión, mortifi-' 
cacion , y abilraccioa de todas las 
co-
4f 
^bfas criadas, ca las qualcs tres co*' 
fas coníífte la pureza de corazón. L a 
fcgunda, es vna fuerte converfion^ 
Dios , mediante las afpiracion es ? ac* 
tos ana lóg icos , que ya avernos dicho.* 
Eílos ion los dos nortes, y exercicios, 
entre los quales de ordinario fe ha de 
caminar en eftaviavnitiva. 
Nota. Adonde es mucho de advertirg' 
que no pienfe el alma,que eílá la ma-
yor perfección, y mejora de eftc eíla*i 
do en la mucha , y frequente repeti-
ción de las dichas afpiraciones, y ac-
tos anagogicos; fino antes advierta 9 
que íi en el a6to de la contemplación 
tiene harto con vn aéto , ó afpiracion, 
no procure dos, í inodexeíeen íbílie-
,: g o , paz, y atención afcétuofa, vna, 
y fenziila á Dios. Pero íi fe viere fe-
ca , y diílraida el alma, entonces po-
drá ayudarfe, y procurar recogerfe 
con la repetición mayor, 6 menor d© 
el dicho exercicio;que fuere menefter, 
para bolverfe atenta á Dios, 
De todo lo dicho haíta aquí fe i n -
fiere, y concluye : que defde que co-
mienza el alma camino efpiritual,haíla 
qw« 
^que lo acaba , ó por mejor dezir, hafta. 
que i i égaá la vnion con Dios , tiene 
vnos .mifmos exercicios ; conviene á 
íaber, de purgación , o purera de Iptz,, o 
conocimiento ^ y de amor. Los qualcs 
tres exercicios, que fe comienzan en 
la via purgad va, íc van perficionan-
d o , y realzando á si mifmos en la i l u -
minativa, y vni t iva , como lo echa-
rá devér ,qu ien atentamente los con-
íiderare, Y efto de tener íiempre vnqaj 
mifmos exercicios, es eficacifíimo me^ 
dio para mucho aprovechar; por cuya 
£a:te..y y por andar mudando hitos , 
fe haze poco, o nada, o lo que con 
vnofehazc, con lo otro fedeshaze, 
fin acabar de tomar punto fixo. 
E n todo lo que he dicho aqüi me 
he procurado arrimar á la doétrina 
mas fana , firme j y folida , que los 
Santos enfeñan en efta materia de tra-
to con Dios. 
Si algo bueno fe ha dicho, confieíTo 
Jacob.c. i que es de Dios, a quoomne datum op-
timmm , &c. y no parto mió ; las mu-
chas faltas íi: La brevedad, yfubcin-
ío de efte Tratado , pide íiempfe en 
los 
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los principiantes guia de Macílro ex-
perimentado , y doéto en eftas mate-
rias. En todo me fugcto á k 
corrección de nueítra 
Madre la Iglcíia. 
LAUS SEO Opt. Max , & B . Virgim 
D t i Genitrici MARItyE^dr Sponf* 
ÍÍHS JOSMPH. Amen. 
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E X A M I N A R , Y DIS-
C E R N I R E L I 
T E R I O R 
A P R O V ECHAMIENTO 
DE VN ALMA»1 
POR E L VENERABLE 




P R O B A G I O N . 
E leído con atención las Regías 
para examinar , y diícernir el 
interior aprovechamiento de el alma, 
compueftas por el muy Reverendo 
Padre Fray Thoraas de Jefas, Pro-
vincial de k Orden de los Canneli-
tas Defcal^osen los citados de Flan-
des , y no ai eñ ellas cofa, que fea 
contra nueftra Santa Fe Catól ica , 
n i dodrina de los Santos, ni contra 
las buenas coílumbres : antes es todo 
fegun lo que ella j y ellos enfeñan, y 
las tengo por de graiidifíimo prove-
cho para el fin, que pretenden ; y por 
necéífarias: y con ellas fe podrán ha-
zer á buenas cóíbumbres § qui j i i no las 
tuviere, y mejórarfe mucho en ellas, 
quien las tuviere: por todo lo qual me 
parece <}ue ferá mucho feryicio de 
NueftroSeñor,y jbien de las almas,que 
fe les comuniquen mediante la impreí-
fion. Dada en nuefíro Convento de 
los Fraylcs Menores de Brufelas, 2,6. 
de Diziembre de 1 '¿ 19, 
Fr. Andrés de Soto, 
Confejfor de ¡a SSma.Infama. 
D x A F R O -
m 
A P R O B A C I O N . 
' T T ' O he viítD,y examinado > las Re-
glas para difcernir, y examinar 
el interior aprovechamiento de el al-
i ñ a , compueíbis por el Reverendo 
Padre Fr . Thomás de Je fus , Provin-
cial de la Orden de losCarmelitas Def-
cal^os en los Eílados de Flandes, y en 
ellás no ai cofasque fea contra Nxieftra 
Santa Fe CatoliGa, ni. contraías bue-
nas coíturnhres ? pero contiene mucha 
erudic ión , y vna practica íingular pa-
ra aprovechar en todas perfecciones de 
la vida cfpintual; y para mejorarfe eu 
las eoítumbres , los que no eftan tan 
aprovechados en la virtud : por eílo 
damos licencia para las hazer impri-
mir. Dado en Bmfelas á 7. de. Enero 
de 1620. 
j^nri¿jue Smeyers Licenciado en ía 
Santa Théologia + Efcolafticó de 
Bmfelas, y f^ ijttador de libros. 
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LOS RELIGIOSOS , T R E L I -
p-iofas de Ntteftra Sagrada Congregación 
% Carmelitas Defcal(¡os, fu humilde 
Siervo FrayThomas de lefus folud 
en Ntiefiro Sefior lefa 
ES T E breve tratado, q^e contie^ ne vnas reglas, y efpirituaks 
aforiímos para examinar, y diícernir 
el interior aprovechamiento de vn al-
ma , muchos años , que á inftan-
cia de v n Maeílro de Novicios de 
mieftra Orden le compufei y aora x 
juntamente con vna íincera voluntad, 
humiimente ofrezco á todas vuefiras 
Reverencias, yCharidades. La ma-
teria de que tratan , es la que vueftras 
Reverencias, por la gracia de el Señor 
platican , y traen de ordinario entre 
manos.. E l eftiio con que van eícri-
tas es breve:para que am mejor fe cora 
prehendan,y encomienden á la memo-
ria. Salen agoraá l u z , defpues que 
tantos años han eílado en íilencio \ a 
eaufa de que muchos Religiofos^ 
^afe »gora , híin gaftado tiepipo cu 
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copiarlas, no fin algunos errores: y 
otros , que no tenían tanto lugar, déf, 
feavan, y pedían fe imprímíeflen. Ef-
to es lo que me ha movido a hazerló; y 
porque fea común á todos, va no íblo 
en lengua Efpañola, íino también en 
la Lsatina. Vueílras Reverencias re-
ciban con coraron de Padres eíte pe-
queño don, que el menor íiérvo de 
vueftras Reverencias les ofrece : y en 
pago de mi buen defíco, pido humil-
mente á todas vueílras Reverencias, 
me encomienden eii fus Oraciones, y 
fantos Sacrificios a Nueftro Señor , el 
qual guarde a vueftras Reverencias, 
y Charidadcs, y dé mucha abundan-
cia de fu divina gracia. Amen. 
De Brufelas 9. de Enero 1620. 
Siervo indi<rno de vueílras 
Reverencias i y Caridades 
Fr. Thornás dejefus. 
PRO-
p R O L O G Ov 
MVCHOS fon los que hmi efcrito, afsi de ¡os an~ 
tiguost como de los modernos 
Authores \ el modo de di fe emir 
el verdadero r yfalfo efpritu% 
dando para efio documentos 
reglas muy provecho/as; pera 
pocos {queyo aya vtfto) que 
ayan tomado trabajo de ejeri-
w el modo de juzgar % difeer* 
mr les grados de aprovecha* 
miento ejípiritual de las almasy 
que van camino de Oración, 
Materia verdaderamente m 
menos vtil, y neceffana, qm 
la primera :.y masfrequente en 
$ vfoy y platica de los que go* 
D 4, yier^ 
>6 ; Ciernan aimtíSy que van por 
camino de efpiritu, y de Ora-
mn. Rarasfin lasperfmas^qm 
tienen vtfiones, o Rebelaciones^  
y para difiermr entfe eftas las 
verdaderas de las faifas y fon 
muchos ksDoóíores i que han 
efcrito :pero fon muchas las al-
mas , n quien Dios lleva eldia 
de oypor el camino de Oración, 
mortificación , y exercicio de 1 
virtudes, Yafsipareze neceffa-
rifsimo i que elMaeftro EJpi* 
ritualjque ha de guiar eftas al- \ 
mas i tenga algunos principios, 
y reglas, no folo para enfeñar-
las, y ayudarlas \Jim también 
paraque^elpuedaj yjep'x dif-




da vna:porque de otra manera 
andarl a ciegas <, y no podra 
dar pafto efpmtual convenien-
te, m difcermendo primero , 
fiefta alma , con quien trata ^  
es principiante, y niña en el ca-
mino ejpiritual; o^fi es aprove-
chante , i) deperfeéa edad: por-
que [como dixo San Pablo ) a 
los niños Je les ha de dar leche y 
y a los varones mantenimiento 
foüdo,y de fuflancia. Grande 
confüelo es para el Padre efpi-
ritualde las almas,jaher,quan-
do va aprovechando ,y crecien^ 
do en la virtud\y degranprott 
cho entender \ quando eftan a* 
tr affadas > y detenidas: enten-
diera 
Alendo, y penetrando ta caufa% 
afúdelo vm c^omo de lo otro. 
Efto es lo que yo, con la gracia 
dmnarfretendo tratar breve* 
fnentexenfeñandopor principios 
claros faca dos todos de la Ejcri* 
tura^y doBrina de los Santos el 
modoycomo vnopodra examinar 
fu efpiritUy para dar quenta de 
si al Maeftro efpirituahy junta 
mente lo q ha de guardar $ con* 
jiderar el Maeftro ejpmtuahpa 
ra hazerjuim de el grado de 
aprovechamiento^ en que vn al-
ma fe halla. Agorafolamente 
tratamos de aquellas almasyque 
van por el camino or diñark de 
oracion^ y exercicio de virtudes. 
En otro lugar {JiendoDiosfer-
5 9 
vido) diremos de el modo de ex a 
minar i y juzgar ks grados de 
aprovechamiento de aquellas 
perfonas^ 'a quien Nuefm Señor 
lleva por otro camino mas alto 
de Oración infufa ¿y fohrenatu 
ralbando también reglas para 
difcernir e¡los grados deOracio^  
de raptos^ de xnjiones^ y revela-
ciones,y otrosfentimientos fobre 
mtmales,que Dios fue le comU" 
mear a los fuyos. Efte tratado 
prefentefe dividirá en dos par-
tes.En la primera'ydirimos de el 
modo^  que ha de tener en exami 
narfe, elq quiere dar quenta a 
fu Mae jiro E/pirituaLEn lafe-




para frazerjuizio de el grado de 
aprovechamiento de cada vno. 
Primeramente\ fe requiere , JÜ 
fupone, que el q dejfea de veras 
fu aprovechamiento , ha de Jet 
guiado por algún Maejlro Efpi-
rituakporqfegm lo que los San 
tos enfeñanyes cafe mpofsible^  q 
wngunoipor prudente^fabio, q 
fea, que fia defuproprio juizio, 
y parecer,dexe defer engañado 
de el demonmy afsi^ para con/i-
guir la perfección, es necesario, 
^fefujete n algún Maejlro E f 
pirkual,elqual>comofabioPik-' 
tOyloguiey encamine por las te-
peftades varias deefta vida,haj 
ta llegar alpuerto de la eterna,. 
Vara que eftePadreyMaeftro 
6i 
kgute^ como conviene ^ fupong§ 
pr 'mtrametc\que el que dejjea 
aprovechar,declare todos los fe-
nos defu almafin refervar nin 
gimo eevrado\y defcubra todo el 
eftado de ella con claridad * 
y verdadfpara que él Maeflro^ 
como buen medico, cure las 
llagas, y enfermedades, o 
conferve la falud^ y procure el 
augmento de ella, 
Vara que todos con mas faci-
hdadfepan declarar lo que in-
teriormente lespajfa, reduzi-
remos toda efta materia breve-
mente a e/los fete puntos; con-
viene afaher^ pec culos Jent acio-
nes , pafsiones, Oración, exer^ 





de Sacramentos) y examen 
la reBa intención, poniendo en 
particular y lo que cada vno 
tiene que deúr acerca de cada 
ma de eflas cofas. Lo qual 
también firvira y para que m 
Mae/iro Efpiritual tenga mai 
facilidadip arafaber pre-
guntar ^ y exami-* 
nar^ q quien no 
fupiere, 
P A R T E. 
C A P I T V L O l 
Z X A M E N A C E R C A D E L O S PE¿ 
cuidos veniales, 
N el primer pumto de los peca* 
r> dos fe advierta, que aqui no tra-
tamos de pecados mortales : porque en 
eíle cafo, mas fe ha de procurar dar vi» 
da, que augmentarla, y perficionar-
la (que es lo que aqui fe trata) y afsi 
folo diremos de los pecados veniales, 
en los quales fe deve examinar. Pri» 
mero; fi fon con advertencia, y quan-
ía feaefta advertencia; b íi fon por fur-
repcion, efto es caíi inadvertidarg.^-
te. 2 . Si los cómele acopado de- al-
guna paffion ; 6 con leve ocafion. 5 J 
Si fon de colhimbrc;6 fin ella. 4. Que 
efpecie de pecados; íi fon graves en fu 
genero ; ó leves» 5, E l fentirqiiento, 
^ 4 
y dolor que tiene, defpnes que ha cai-
áoenvn í i ca lpa dceílas. 6. E l apro-
vechamiento , que faca de la confdf-
¿011, y humiliacion , y propoíito de 
la enmienda. 7. E l modo con que fe 
levanta de el pecado, y la penitencia 
que haze dee í . 
C A P I T U L O I L 
J E X J M E N D E L A M O R T I F I C A -
don délas Pafsi&nes. 
I~] N la mortificación de las paísio-5 nes. Primero, examine, qualcs 
feanen particular, a. Qual fea mas 
principal , y que mas guerra le haze» 
3 . Quanto tiempo ha, que predomi* 
na aquella, o las demás pafsiones en 
el alma. 4. Si el Ímpetu de la pafsion 
le ciega, ó turba el j uyz io , y en que 
grado. 5. Si le vence de ordinario. 
6. Como peleá contra eftas páfsiones, 
conviene á faber : íi tiene cuydado de 
prevenirfe , y armarfe con oraciones 
contra eílos contrarios para la ocáfíbli; 
o í i vive delapercebido. 7. La v i -
gilia , y euydado con que vela íbbrei i , 
para 
|)ara difcermr, mortificar, y refrenar 
fus movimientos, mirando el fin don-
de van á parar, y la raíz de donde fa-
jen i y finalmente examine, cómo tie-
ne mortificado el amor proprio, y 
quanto efté aprovechado, y arrayga-
do en odio de si miímo , que es el fun-
damento de la vida efpiritual. 
C A P I T V L O I I L 
t X A M E N D E L A S T E N -
ÁS tentaciones aunque mucha s de 
ellas fe reducen á las paíTiones & 
porque como dize el Apoftol Santia-
go x Vmfquífqk'e vero tentatur a cehcu* facéh 
fifcentiafka, Pero, porque ai algti^ 
ñas que no nacen de las pailones na^ 
turales y yaque nazcan, es con Va 
modo vehemente, y extraordinario, 
aprovechandofe el Deríioíiio de nüef-i 
tras paffiones, como de inílrumentb$ 
y con vn modo ^ que excede á la fuer^ 
?a ordinaria, y natural de nueftras paf-
fíooes, y otras qüe fon inmediatamen-
le chufadas de el Demonio : íerá bie.it 
E ha* 
haz-tr diílín<Sto: examen de k á tenta-
ciones , en las quaies examine , fi fon 
nacidas de el apetito fenütivo : ó fi na-
cen de el entendimiento , y razon,co-
mo fon las tentaciones de blasfemia <, 
de infidelidad, defeíperacion, odio de 
Dios; y afsi mifmo fe ha .de examinar 
el modo, como hazeguerra la tenta-
c i ó n , l i es con modo humano, y na-
tural , como qüalido con algunos dif-
curíbs , ó razones formadas, fegun 
el modo ordinario, fe forman algu-
nos argumentos contra la verdad de 
n u e í l r a F é : ó í i e s c o n m o d o mas que 
humano , que fobrepuja la capazidad, 
y talento de nueftra naturaleza, como 
quando el Demonio, dándole Dios 
licencia, con vn modofuperior ( á lo 
quepodemos alcanzar) combateávn 
alma, ó de infidelidad, defefperacion, 
ó de fornicación j yeito fe llama ef-
pir i tu de blasfemia , ó de fornicación, 
como fe lee en las preces de la Igleíía: 
yí fpiritu fvrnicationis y &c. Y . p.rincÍ«* 
mímen te ha de coníiderar el fin, que 
Dios tiene j en permitir efta tenta-
ción ; conviene á faber : íi es psra pur-
gar el alma de los v i c i o j , y paílioness, 
i r 
o fr espafa provárla : o finalmente, í¡ 
es en oafcigo de los pecados pallados ;i 
C A P I T V h O I V . 
E X A M E N D E E L EXERCICIO 
de las virtudes. 
E N el exercicio de las virtudes cx-1 amine primero , que virtudes 
fon las que mas exercita. i . Que tan-
to tiempo ha,- que "las exercita:. • Co-
mo fe exercita , ¡ conviene á faber : con 
que frequcncia, y continuación de 
actos. 4';- .Conque intención-,'y^fer-' 
vordead-os. Si eftc exercicio es 
con facilidad, y expedición : ó con 
dificultad, y larefií lenciade ja parte 
inferior.6.Si las exercita con güiro , y 
deleyte. . Si las exercita en el amor, 
como lo hazen los que obran los aótcs 
dé las virtudes por amor deDios,corno 
el que obedece , por dar gufto á Dios,1 
o en fu mifma efpecie, como íl vnd 
obedecieífe por el bien, y honeílidad ' 
que ai en la obediencia , no acordan-
dofe de referirlo á Dios, 8, Si las vir-
tudes, qucpienfaj que c©.n la gracia: 
^ 2. & 
m 
de Dios tiene adquiridas, cftátt pro-
badas con fus contrarios. 9. Aqualcs 
virtudes fe inclina mas naturalmente^ 
10. A quales leparece , que interior-
mente el Efpiritu Santo le mueve , y 
inclina. A efte ejercicio de virtudes, 
fe reduce la oblervancia puntual de 
los votos, y de el proprio inílituto» 
C A P I T V L O V . 
E X A M E N D E L A O R A C I O N 
Mental. 
N la Oración mental s fe ha de 
examinar primeramente ^ la ma-
teria ordinaria de O r a c i ó n ; conviene 
á faber: íl es el conocimiento proprio, 
llorando, y ponderando la gravedad 
de los proprios pecados , ayudandofe 
Í)ara eíto de los quatro novifllmos , de a compalfion de la vida de Chr i í lo 
Señor nueíl:ro(que es el exercicio pro-
prio , y ordinario de los que comien-
zan ) 6 íi fe excrcita en conocer á Dios; 
purgando el alma de las paffiones, me-
diante el exercicio de las virtudes , y 
aprovedundofe para eílo de la imita-
cica 
<>9 
cion de las-virtudes de Chrifto nueftro 
Salvador, que es lo que llaman los 
Mil icos via iluminativa p&Ci fu trato 
es, defpues de el exercicio de las vi r -
tudes el vni r fu alma con Dios, me-
diante los afeólos, y a$:os de amor, 
que llaman viavnit iva. 2. Examine, 
fi la Oración eftá acompañada de me-
ditación , y el modo de meditar, íi es: 
imaginario, ó intelectual: íi es hazien-
dofe deraafiada fuerza, ó con ñ-mvi-
dad, y blandura: fi es de ordinario a-
cerca de vna materia, ó íi va picando, 
6 faltando de vna en otra:íi es con con-
t inuación, 6 con diftraccion, y va-
gueación de entendimiento, o imagi-
nación : íi es mene í l e r , que preceda, 
^ acompañe la lección á la meditación^ 
o otro motivo, exterior, como es al* 
guaa imagen.devota, o la vifta de al-
gabas otras criaturas ^ ó íi la Oración, 
vaacompanada de contcm placcon, y 
qual fea efta, contemplación £ y el 
TOodOjque en ella tiene. ^ .SUaOrv 
cion va mas por exercicio.de a<9;o5; , 
y aleaos de vtrtudes, que porvia de 
meditación , ó al. contrario. 4. Se 
deve examinar en la Oración, el modci 
fo I 
de la pet ic ión, e n k qual confiílexf-
feneialmente la O r a c i ó n , conviene a 
faber : íi es con Fe , y_ confianza, o por 
via de coftumbre. Principalmente mi-
re , íi la Oración es adquirida conin-
du í t r i a , y proprio trabajo; o íi es lb-
brenatural mente infundida de Dios. 
Si la Oración es infuía , y íbbrenatu-
r a l , de ve examinar el grado de ora-
ción , y á qnales de los dones de el Ef-
pir i tu Santo fe reduze : y íiefte don de 
oración fe le ha dado, y comunicada 
por modo de habito, ellando en fu 
mano , cali de ordinario íiemprc que 
fe recoje , .tener aquel modo de ora-
ción , ó íl es a tiempos. 5. Si efta ora-
ción infuía procede de alguna gracia 
.gratisdata, como fon algunos cono-
cimientos particulares, que Dios da, 
mediante algunas revelaciones, b v i -
íiones : y finalmente,confidere , fi ci-
tas colas fobrenaturales fe obran en 
los fentidos exteriores, como el oír ar-
monias fuavifsimas, fentir güilo en el 
pa ladar , ó en la imaginación , ó en el 
entendimiento; porque ay mucha di* 
ferencia de lo vao á lo otro. 
C A P I T V L O V I . 71 
£XAMEN D E L A FREQrBN-
tación délos Sacramentos. 
EXaminefe el fryto, que faca de'la frequencia de los Sacramentos , 
principalmente de la confeííión , co-
munión. Primeramente, la diípoíl-
cion j con que los recibe : íi es por via 
de coílumbre , o con vna viva F e , y 
particular ponderación de lo que ha-
¿e. E l fin,que tiene dellegarfe á eftos 
Sacramentos, particularmente á el de 
la Euchariftia. Si es él vnirfe con 
Ghriílo Señor Nuef t ro , y fortalezer-
fe con fu fañgre, y la hambre,que íien-
te de eftc Sacramento , quando ca-
rece de é l . z. E l hazimiento de gra-
cias-, y el inodo,que tiene de tratar con 
Dios , quando le tiene dentro de fu 
alma. Finalmente, examine el apro-
vechamiento , que va ímtzendo de vn 
mes para o t ro , ó de vn a ñ o , y affi 
proporcionadamente , fegun el dif-. 
curfo del tiempo, y calidad de -exeí* 
cicies en ^ue fe exercitado. 
7* 
C A P I T U L O V I L 
E X A M E N D E L A RECTA 
Intención % 
LA pura , y reda intención en las obras que hazemos „ es la prin-. 
cipal,que fe ha de examinar en el apro-
vechamiento Efpir i tual ; porque efta 
es como el fundamento fobre que fe 
funda la perfección de todo el edificio 
efpiritual j y faltando efta no ay que 
hazqr cafo dé todas las obras ^u^ hizie-. 
remqs, Y afsi el primer p a l í o , que a-
vemos de dar j es, examinar el moti-í 
v o , y f m , quetenemosen las obras, 
y llegar con la piedra toque de la ver-
dad , ád i fce rmr , íi en la obra que ha-. 
Zemos bufeamos á Dios j o nos bufea-
mosá nofotros j efto es; íi bufeamos 
puramente la. Gloria de Dios; ó nuef-
tra vtilidad , eftimacion, o gufto par-
ticular: porque muchos viven muy en-
gañados , los quales peníando bufean 
la mayor gloria, de Dios,, bufearán por 
ventura la mayor gloria fuya, y otros 
intcrelfes particulares, los quales fe 
efeon-
(jfconden á los que no tienen los ojos 
cfpiritijíiks tan lubtiles, y claros. 
para acertar á examinar la rectitud, 
y bondad de nueítra intención, es nc-
ccíTario , que no mire el hombre 
períiciairnente ej fin, que exterior^ 
menterpone en la buena obra que haze; 
fino que entre mas adentro, al hondo 
de fu alma , y allí coníidere la rayz,dc 
donde íale efta obra : conviene á faber; 
fi le mueve mas la propria comodidad^ 
amor proprio , y proprio interés , qué 
labondad,y honeftidad de la obra, que 
pretende hazer: y fi de tal manera ba-
ze la dicha obra, que fino huvielTc de 
por medio fu e í l imacion, y comodi-
dad , no lo baria : fi la haze de tal ma-
nera delante de otros, qüe fi eftuviera 
folono la|haria; fí ya no fuej(re,que tu-" 
vieíle por motivo el dar buen exemplo 
á otros. Nueftra naturaleza tiene mu-
chos rincones , y eftá defpues dq el pe-* 
cado como encorvada á si mifína. 
2. Examine el cuydado, que tiene 
de dirigir fus obras á Dios , 6 a otros 
honeílos, y fantps fines : porque, los 
vueno tienen mucho, cuydado de ha-
^er efta dirección, puqden con razoa 
temer» 
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t tmcr , que en muchas ck fus obras fe 
bufquen, y hallen asi miímosi 
Examine con diligencia, rtoíb-
lameñte íi el motivo que le incita á 
obrar es bueno, fino también Ibs gra-
dos, que tiene de masperfeccion: por-
que vnos obran movidos con temor fer 
v i l : eíloes j por temor de las penas de 
el infierno; y otros con amor merce-
nario y efto es, mas por la retribución 
de el premio, y glor ia , que Dios da 
á los que le firven; que por fu amor. 
Otros puramente por la Gloria de 
Dios, por darle g ü i l o , y por quien ei 
es. 
4.Examme la facilidad,ó dificultad, 
que tiene en enderezar fus obras ac-
tualmente á Dios; y mireíi fu re&a in-
tención para folamente en la honefti-
dad de la vir tud : como íi vno tuvieíle 
intención de obedecer, porque es bue-
no obedcccr;ó de padecer por la honef-
t idad, y bondad que ai en la virtud de 
la paciencia: ó fi de tal manera ende-
reza fus obras, que en todas ellas vie-
ne á parar á Dios, haziendolas por dar-
le g ü i l o ; como el que obedecieíTe 5 
fo rqúe Dios quiiefe q^ ue ofetídezca; ó 
- • tu* 
^uvieííe p a c í e n G k , porqué Dios lo 
quiere : porque efte es muy diferente 
grado, como adelante diremos. 
P A R T E . 
Viendo dicho de el modo, coa 
que el MaeílroEfpirituai ha de 
examinarla conciencia , y ef-
pirita , por eílos fíete cabos: R e í l a , 
que digamos brevemente algunas re-
glas , o principios, de los quales fe 
qeva aprovechar, para hazer juizio de 
el mayor, ó menor aprovechamiento 
dcclefpiritu. 
C A P I T U L O. L 
I F I Z T O D E E L A V R O F E C H A -
miento de vn alma, colegido de el moda 
de evitar pecados veniales, o 
imperfecciones. 
CI E R T A cofa es , que ai difereri-cía entre la imperfeccion^y peca^ 
ó -
1* 
pecado venial:porquc la imperfección^ 
es va aéto bueno i pero impcrfe£to en 
aquel genero : como digamos agora, fi 
vno fe quiíiefle efeular con verdad(pe^ 
ro fín necefíidad) de alguna cofa, que 
no huvieíTe hecho, ofreciendofele,que 
feria mejor quedar culpado en aquella 
cofa leve por amor de Dios., E l peca-
do venial, es. intrinfecamente malo, y 
culpa, mas , ó menos grave, fegun las 
circunftancias. de el objeéfca, t i n , y 
perfona que le comete. Diremos bre-
vemente , aísi. de los que caen en im-
perfecciones , como de losque come-
ter pecados veniales,, haziendo el j u i -
cio de el mpdo que fe cometen , y fe 
cae en eílas culpas. Defpue», de el mo-
do con que defpues de caido, fe detie-
ne en las faltas cometidasr y afsi mifma 
de el modo con que vno fe levanta de 
el pecado venial \ y finalmente ^ como 
fe ha de juzgar , atento la gravedad de 
el pecado, Tíigamos. agora de los. que 
cometen imperfecciones. 
Primera Regla. Vn. alma que no re-
para en hazer imperfecciones, y quf 
muchas vezes a^ropella acivertidamen-
|e 9 lo qiíc interiormente Nucftro Se-
ñor 
11 
fior 1c da á cntcndcr,quc feria mas per* 
feccion; efta tal no caminará mucho 
en el camino efpiritual, ni eftará mu* 
cho tiempo fin caer en pecados veniar 
les: afsi como por el contrario, quan-
do interiormente atiende a lo que es 
mas gufto de Diós^ y mas voluntad 
fuya, yandácone í l c continuo defeo, 
¿c buícar en todo lo que fuere mas 
perfección , y gloria de Dios , no pue-
de deXar de aprovechar mucho; aun-
que algunas > y muchas veies caiga ca 
imperfecciones, y pecados veniales. 
i . Regla. E l que no repara en co-
meter pecados Veniales^ y folo fe guar-
da de los mortales , efte t a l , mientras 
viviere con eíle defeuido , fto efperc 
aprovechar en el camino efpiritual. 
Pero en eílo de cometer pecados ve-
niales con advertencia, ai grados. E l 
primerees ; quandovno no confíde-
í'a, mas d e si es culpa mortal , ó no ^  
ynofiendola, la admite. Elfegundo 
es; quando no obftánte el propoll to, 
^üe vno tiene hecho, de no pecar mor-
tal, ni venialmcnte ; ofrecida la oca-
fion de pecar venialmente, facilmen-
Cc cac i fin haicr mas reíiftencia. E l 
ter-
7S 
tercefó grado es;de aquellos, que. deí*. 
pues de aver peleado con la pafsion, o 
tentación, como flacos , algueas ve. 
zes, fe dcxan vencer, condefcendieii, 
/ do la razón con el apetito. Enelquan 
logrado, ponemos aquel los varones 
perfe&os, los quales tienen hecho fir. 
me propoiico de dar mil vidas, antes 
que cometer vn pecado venial con ad. 
| verL"encia,aunque algunas vezes caiga-
•como flacos , en algunos pecados've* 
?:-overh. niales y fegun aquello, Scpties emm cñ. 
2,4.16. dit iuftus , & refarget. En el vltimo 
grado , eftarian aquellos , que tuvief-
fen tanta gracia divina, que no comé-
tieíTen ningún pecado venial con ad-
vertencia , íino folo por furrepcion; 
como afirman algunos Doólores de el 
Glorioíb San Juan Bautifla. 
3. Regla. Pecados veniales hechos 
por via de coftumbre fon mas graves,é 
impide mucho masjel aprovechamien-
to cfpiritual: pero aun entre eílos ^ áy 
mucha diferencia en la gravedad : por-
que algunos, aunque íean de coftum-
bre como es hablar • alguna palabra 
ociofa , 6 otros femejantes, no fon taiii 
¿ raves , ni impiden tanto, como quan-
¿o fon en ofra materia de afe£l:o,y ape-
gamiento fenfual á las criaturas; vna 
inobediencia de coftumbre, vna mur-
muración, y defefto de caridad habi-
tual* porque eftos impiden grande-
ícente, y hazen muchos daños en el 
alma : porque la enflaquezen j ator-
jnentan, enfuzian , y obícurecen ; j 
finalmente , fon grande impedimen-
to para alcanzar la pureza de coraron, 
fin laqual no podemos llegar al per-
fecto conocimiento , y amor de; Dios. 
4. Regla. Deel fentimiento , que 
vno tiene de los pecados veniales co* 
liietidos defpues de aver caido en ellos^ 
y.de el modo , y fervor con q fe levan-
ta de ellos, fe echa ,de ver el aprove-
chamiento,que tiene : porque los que 
van aprovechando en el caminó efpirí-
tual, quando caen en alguna culpa, fe 
humillan profundamente delante de 
nueíiro Señor ; conozen mas cla-
ramente fu poquedad *, y flaquoza , 
y fe duelen intimamente de la cul-
pa cometida, procurando confcfikrla 
a fu tiempo: y no hazen como otros, 
que fe efpantan mucho de s i , y que 
^ndan inquietos de vna parte , y deo-
t ra . 
t r a , y diziendo contra siaígiíms inju* 
l ias, comienzan á cfperar |30CO de íii 
aprovechamiento , y fe contentan con 
aver confcíiado el pecado alConfelIbr, 
l ináverfe primero humillado^ pre-
conocido delante de nüeilro Señor. 
N o lo haZen afsi los verdaderos hu-
mildes, que tienen conocida fu mife*I 
r i a , y fragilidad ; antes fe buelven á 
líueftro Señor , y con vna profunda 
Lúe. i j . humildad , y reconocimiento fuyo,diJ 
x^ !zeneftasJóotraspalabras:-Í?^í,r, « o fam 
Pt 8,» 'SgüHi vócari Filius -tuus : ó aquellas ti 
Terra n&flra dahitfrHUum[uum> Scñor| 
que fe puedeefperarde ella tierra , y 
barro, fino es efte fruto ? É l que VÍ 
caminanclo, íi tropieza, íl fe paraíTe 
á mirar , y coníiderar el tropezón , fe* 
m o c á í i o n de no caminar como pri-
mero. E l que cae en pecado venial, 
mas aprovechará de ordinario, luego 
que cae en humillarfe , y levantando 
el corazón a Dios , camjnar, que no 
andar examinando como cayo , y ef* 
pantandofe de si mifmo de a ver caído 
en vna femejante flaqueza. Eftos ta* 
les fe levántaít de los pecados venia* 




mas defconfianza en Dios, y proponen 
laemnienda, dcfconfíando totalmen-
te de íu flaqueza;y á eílos fon á ios que 
ocaíionalmente aprovechan las caídas: 
porque de el eíliercol de fus pecados , 
pueítos fobre la tierra de fu fragilidad, 
facan grandes frutos de el proprio co-
nocimiento; 
5-. Regla. L a gravedad de el peca-
do venial, no folo fe juzga de los pr in-
cipios, que avernos dicho , íino tam-
bién de la materia : porque dentro de 
los limites de el pecado venial , ay al-
gunos tan graves, qi^ e eftan muy cer-
ca dü llegar a fer pecados mortales j 
como fuele acaecer, en el detenerfe 
mas i ó menos en penfamientos de car-
ne con algún imperfecto confenti-
miento, ó deÍe<5tacion,y otros fracjan-
tes , los qualesfuelen íerdifpoíicion, 
(fi con tiempo no fe previenen) para, 
graves culpas mortales 
Vltima Regla; De el modoique vno 
tiene de confeHar los pecados veniales, 
Recolige muchas vezescl aprovecha-
miento, que tiene en evitarlos. Pon-
dremos algunos grados, por donde fe 
pueda difeernir el mayor, ó menor 
P apro* 
• m 
aprovechamiento en efta materia, qtic 
tratamos. E l primer grado , es de al-
gunos que no fe curan de confeílarfe 
de pecados veniales > fino folamenté 
de aque l j^ j 6 que fon mortales jó que 
a idüda i i lo pueden fer. E l z . grado^ 
es de otros , que ya qUe confieíian fus 
pecados veniales > los dizen tan palia-
damente^ ó con tantas excufaciones j 
ó con tan poco propofito de la enmien-
da , que por ventura fuera mejor no 
confeífarfe de ellos. E l ^. grado es dé 
aquellos , que fe confieíian debaxo 
de ciertas generalidades i ó tan con-
dicionalmente i que apenas fe puede 
hazer cónceptó de fu confefsion : co-
mo feria, íi vno áixeñe, acufome de 
qualquier penfamiento vano, desho-
n c í t o , de ira j de vaná gloria ^ de em-
bidia , & c . que huviere tenido : y coa 
etto pienían^ que han cumplido con 
fu confeíTion. A eftos fe pueden redu-
cir los que fe aculan de aquellas cofas¿ 
que no ion pecades venia es ^ y dexan 
las que verdaderamente lo ion; como 
íuelen haizer aquellos , qiíe feacufan^ 
que no tienen tanto amor á Dios , tan-
ta humildad 3 tanta cajridad Con el prof 
ximo, 
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ximo, Scc. E l 4. grado , es deaque-
¡ios, que íinccramente fe confíeiran 
de fus culpas, con la mifma llaneza, y 
claridad , que las han cometido, con 
vna gran dirplicencia, y dolor de aver-
ias cometido, juntamente convn fir-
me propoíitó de la enmienda. Eí le es 
ei modo , que guardan los íiervos de 
Dios, y los que verdaderamente van 
aprovechando en el camino de efpi-
C A P I T U L O I L 
m Z I O D É É L APROrECHA* 
mievtQ efpritHa.lenmvrüficar las 
Pí t imera Reg ía * E l que trata de a-provechar, y no ílentela guerra 
de fus pafílones, es feñal , que no pe-
lea contra el las ;bien es verdad,que en 
Jos principiantes , por particular dijf-
penfacion de Dios, fuelen las pafsiones 
eílar atadas j y ocultas.. 
2. Regla. E l que pelea á tietripos, 
v .g . quando fe fíente devoto, yceíTa 
de pelear quando ceífa el jugp .de la de-
F i ' vo-
vocion, no alcanzará perFe<^a morti» 
ficacion de fus paffionesi es feñal dc 
poco aprovechamiento : y por el con-
trario , el que pelea con continuación, 
efto es; en tiempo de fequedad > como 
de devoción, es f e ñ a l , que va aprcn 
vechando. 
3 . Regla. Señal es de poco aprove-
chamiento , pelear contra las paífiones 
menores, y no hazer guerra á las prin-
cipales :porquc}quedando la rayz den-» 
tro de el alma, poco aprovecha cortar 
los ramos. 
4. Regla. D é l a in tención, y fer-
vor , con que vno mortifica fus pafsío» 
nes, fe ha de medir fu aprovechamien-
to : porque ninguna cofa ai , que afsi 
ayude á la v i to r ia , como algunos ados 
heroicos de virtudes contrarias á la» 
paísiones, que mas nos hazen guerra. 
5. Regla. E l que no fe previene, y 
arma en la oración con las armas efpi-
rituales, que la Fe nos enfeña, para 
refíftir al tiempo de el combate déla 
pa í íon , es feñal de remiííion en fu a-
S.Greg. provechamiento. UmUminusferiuntl 
in evmg. 6. Regla. E l que no anda velando 
fobre 
_ . • 8? 
íbbre s i , y como ^uien eftá en vna attr 
laya , no vee, y atiende á las paíliones, , 
y enemigos que le hazen guerra, e.s 
íena l , que eftá poco aprovechado^ 
porque como dize Cafsiano : E l que 
deíiea fer perfcéto, ha de tener el alma 
como agua pura, y clara : y afsi como 
el pefeador en el agua clara vee los pe-
ces, y los procura coger; aííi , dizc:> 
el varón perfedo ha de velar fobre s i , 
y conocer todos los movimientos, qi¿e 
en el alma fe levantan: y por el con* 
trario,es feñalde tinieblas, no cono- -
cer, y diftinguir lo que paila dentro 
de el alma. 
7. Regla. Quandovnapaísiondu» 
ra muchos años', es fe nal de remiííion 
en el aprovechamiento ; .porque ape-
nas aypafsion, que, mediante la ayu-
da divina, con la oración, y otros me-
dios , no fe pueda vencer en vn año, 
Pues que diremos, de los que al cabo 
de muchos años de exercicios efpiri-
tuales eflián muy enteros en la honrra 9 
y otras vanidades : de fuerte, que te-
ner algún habito de paííion por mort i -
ficar en gente, que ha tiempo,que tra*-
*a & virtud ? es feñal de poco aprove--
" E 3 " 
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chamiento : digo habito ; porque ac-
tos algunos de algunas paííiones, no 
es pomble que dexen de hazer guerra, 
aun á los varones perfeétos. Verdad 
es, que (como los Santos enfenan) al-
gunas vezes permite Nueftro Señor , 
aun en los muy perf lé tos , algunos le» 
bufeos para húmiliacion luya. 
8. Regla. Los principiantes mor-
tifican las inclinaciones á pecados gra-
ves. Los aprovechantes a los leves. 
Los perffébos, á qualquiera genero 
de imperfección. Item,los principian-
tes mortiíican la parte feílíitiva. Los 
aprovechantes la racional ¿ y los per-
feétos la efpiritual. Por la feníitiva, 
fe entienden las operaciones^ afeccio-
nes de eftos .fentidos interiores, y ex-
teriores. Por la racional, las interio-
res afecciones de el alma: convieneá 
faber; de fobervia infidelidad , pro-
prio j i i i z i o , y pro.pria voluntad , &:c. 
Por la efpiritual, las inclinaciones de 
d efpir i tu, á giiftar, ver , y fentirco-
fas fobrenaturales de viíiones, revela -
ciones,y otros fentimientosfobrenatu-
íales. 
9. Regla. DeVarones perfedifílmos, 
y fantiííimos es , llegar á tan grande 
perfección, y transformación en Dios, 
que mas parece que viven vida de An» 
gcles , tehiendQ ya tan vencidas las 
paísionés, que parece, que viven mas 
con ignorancia de ellas, que con cay-
dado de refiftirlas ; aunque en efta v i -
da nunca falta ( ordenándolo afsi la di-
vina providencia) alguna paííion, que 
alguna vez humille á los Santos, y los 
haga guerra; porque,en ella peregri-
nación , jamas fe extingue el Fomespec^ 
cati i eílo qs i la inclinación al mal. 
\ G A P 1 T V L O I I I , 
I F I Z I O D E E L A P R O F E C H A ^ 
mientv enrejiftir k Ustenta-. 
• ' .- Bfti! dones., \ 
As tentaciones, o nacen, de: nuef* 
traspafsioneSjCQmo dizcel Apof-. j ) Jaeofr 
tol Santiago : Fnufquifym vero, tentA' c \ n \S. 
táracQncHpfeentia fu a : ó nacen de el * ^ 
demonio inmediatamente : como es, k 
tentación de infidelidad, blasfemia, 
6 nacen juntamente de el demo-
^ i o j de nueílras pafsiones.y.g.Quan-
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do el demónío fe aproveclia de nuef-
tras pafsioncs mal morrihcaJas, para 
hazernos guerra., íbplando el por fu 
parte y encendiendo mas el fuego de 
nueítra concupifcencia. De el primer 
modo de tentación, que es propria* 
mente la guerra de nueítras paífiones, 
avernos dicho arriba; diremos de el 
fegundo , y tercero. Pero, para que el 
Maeftro haga el juizio conveniente, 
es neceífario , que conozca primero, 
y difeierna , quandoes la tentación ds 
el demonio, o quando nace de nuef. 
tra carne , ó pafsion mal mortificada ; 
para lo qual aprovechará eíta doétrin?, 
Qpando la tentación ( digamos) de 
carne, comienza de losdeíbrdenados 
movimientos, ó demafias femejantes 
de la carne, y con efto llama, y pro-
voca a la imaginación, y entendimien-
to á malos , y á torpes penfamientos, 
regularmente es indicio de eftar Ja car-
ne mal mortificada , y que de ella na-
ce la tentación: pero quando el primer 
golpe es en la imagiaacion con repre-? 
lentaciones malas, y torpes, y def-
pues fe íiguen movimientos feos, de 
ordifiario en perfonas puras j nace efta 
ten-
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tentación de el DempríiCK 
Primera Regla, E l padecer vna 
períbna tentaciones horribk s, y de co* 
fas muy torpes, quando la tentación 
tiene principio en la carne poco mort i-
ficada ( aunque fea ayudada de el De-
monio ) íi la tentación es continua , y 
como digo de cofas torpiílimas, es fe* 
íáal (íegun dize Caíliano) de que aque-
lla alma no eftá purgada de fus, peca-
dos; y el mifmo dize , quecs efeéto , 
y caftigo de pecados pallados graves : 
verdad es; que algunas vezes el: Demo-» 
nio, (permit iéndolo afsi Nue í l ro Se* 
ñor ) haze guerra inmediatamente 
con reprefentaciones torpes : pero n i 
€ftas( aunque fean de carne) Ion tan 
feas, ni duran por tanto tiempo, ni de 
xan mancha ninguna en el alma , an-
tes mas purificada. 
2. Regla.Quando el demonio tien-
ta con modo, en cierta manera fobre-
natural, en qualquier genero de ten-
tación que fea, que es lo que llaman 
los Do&ores tentación de efpiritu, co-
xnodeefpiritu de fornicación, efpinV 
tu de blasfemia, es buena feñal j por-
Hue raras vezes da nueftro. Señor licen» 
cía 
50 . , 
cía al Demonio, para que tiente de eH. 
ta manera, íino es á foldados valero^ 
fos, y á quien el particularmente ayu» 
da para reííftir. 
Entonces fe conocerá , que es efpi-
r i t u el que tienta, quando en el modo, 
y en ías cofas, excede al modo natural j 
como quando el efpiritu de fornica^ 
cion en yn inflante repreíénta á la ima-
ginación la imagen de alguna torpeza 
tan vivamente, como íi realmente la 
v ie í le , ó la tocafle , y tan en breve, y 
con tales circunílancias, que aunque k 
imaginación quiíieíTe por si fola , no 
podría llegar ala vivera , y las demás 
circunílancias de aquella íeprefenta-
cion : con la qual parece , que viene 
algiina vez al alma vn 1 igamiento con 
eídele i te , que fe reprefenta, que pa-
rece, q u e n o f o l o n o r e í i í l e , fino que 
lo quiere; ylomifmoesde el efpiri-
t « ¿e blasfemia, que no parece, fino 
que en vn momento reprefentará tan 
vivamente vn tropel de blasfemias, y 
con tanta fuerza, que penfará quien las 
padece, que las cree. 
5. Regla. Señal es de poco apro-
^eoíaíniento, no fer tentado: porque 
^1 
ordinario no llega el alma á mucha 
perfección : íin paílar primero por 
muchas tentaciones. 
4, Regla. De el modo con que vno 
reíifte a las tentaciones, conviene á fa~ 
ber, con la peffc verancia, con la for-
taleza, y fervor, fe mide el aprovecha-
miento de cada vno , como avernos d i -
cho de las paífiones4 particularmente 
el tibio, quando viene la tentación, íe 
detiene á mirarla á la cara; pero el diT 
ligente, y fervorofo , luego la lan^a , 
y echa de sL, 
y. Regla, E l modo, con que vüo 
cae en las tentaciones, y el modo coa 
que fe levanta, ayuda para conocer fu 
aprovechamiento ; porque el tibio , ,y 
perezofo, fe rinde luego al enemigo; 
pero el varón fuerte pelea valerola-
mentety aunque reciba alguna herida, 
no fe da por rendido, ni vencido : an-
tes cobra mayor animo contra elene-
migo. A fi mifmo fe juzga de el modo 
con que fe levanta; porque elperfec-
t0» 11 cae,fe levanta luego^ J de ordi-
^ r io mas aprovechado , por la humil -
dadmayor, que ha facado de fu calda, 
0011 mas animo , y confianza para la 
pelea. 
pelea, y con mas cautela; todo lo quaí 
acaeze al contrario en el ¡mperfed'o, y 
remifíb. 
6» Regia. De Varones perte¿bos,y 
fantos, es huir las ocafioaes de tenta-
ciones fenfuales, y no temer otras nin-
gunas : antes ofrecerfe á tales ocaíio-
nes: como fon de defprecio, de inju-
rias , Scc. todo lo qual fuele fer al con-
trario en los Toldados nuevos, y poco 
aprovechados. 
f. Regla. Entre aquellos que va-
• ronilmcte, reíiftcn á las tcntaciones,fe 
han de preferir los que no folamente 
fe contentan con refiftir al ad verfario, 
Uno que procuran también falir con 
la ganancia de la batalla , y que el de-
monio falga de ella confufo, vencido, 
y maltratado, y lleve (como dken) 
las manos en la cabeza, de fuerte,que 
otra vez buelva con miedo, y temor. 
Los valientes, y esforzados Capita-
nes no les parece, que cumplen con 
reíiíl ir al enemigo, que les da batalk: 
íino que pretenden hazerle huir con 
confuiion, y vergüenza, hiriéndole, 
ymaltratándole fu gente; aííi con el 
Pemonio \ el que deifea pelear, como 
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devc Í fio ^ lia de contentar con' refif-
t ir a á tentación; fino procurar de tal 
manera re í i í t i r lc , que le confunda, 
y maltrate: y efto fuelen llamar: JK<?* 
0ere tentationibus per repercufsionem, 
Vncxemplo : Como fi á vno le tentaíV 
ie el Demonio de fobervia, y el no fo-
jo reíiítieífe con el proprio conoci-
miento , íino que procuraíle también 
hazer algún heroico aéto de humilla-
ción interior , con que grandemente 
confundieíTe al Demonio, 
C A P I T U L O IV. 
m z i o DE EL APROFECHA: 
miento en la perfección de ÍM 
vinndes. 
EL primer grado de la virtud,que es proprio de los principiantes , 
es el propoííto firme,con que vno co-
mienza á feguir la v i r t u d , yefta es la, 
puerta de los que comienzan. Con efte 
primer grado fe compadecen los v i -
cios 5 y pafíiones contrarias á la vir* 
: porque no fe dize vno tener v i r -
^ d , aunque tenga cite propofito. 
El 
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E l Tegundo grado de la vi r tud, es, 
quandovno con el cont iaüo exerci^ 
cío, y aétos de aquella virtud adquie^ 
re tanta fortaleza, y conftancia , que 
tiene virtud para reíiílir a todos los vi , 
eios, y tentáciiones contrarias ; y aun-
que fe ofrezcan grandes dificultades, 
contradiciones, peligros, y trabajos, 
ninguno es poderoíb para hazer,que 
tuerza de aquello j queenticnde,qua 
es conforme á la ll^ey Divina;Por don* 
de, haíla que llega eí alma há tener efj 
ta inflexibilidad, y firmeza de animo 
en el bien, no llega á tener virtud j o r -
que vir tud , como la palabra fuena, es 
eíla fuerza, y fortaleza ^ que el alrai 
tiene para refi í l i r , y vencer al contra 
r io . 
E l 3 . grado de la vir tud es, quari-; 
do llega vno á obrar la v i r tud , que de 
fiiyo es fevera , y difícil , con gufto^ 
a legr ía , ydeleyte. 
E l 4. gradojquando no folo fe obrá 
condeleyte, fino que fedeílea, y a-
petece aquello , que parece afpero en 
la virtud : como fon los trabajos, per-
fecuciones, &;c. 
Primera Regla. Qiiando vno obra 
con 
. 9 ? 
con dificultad los a6fcos de Vir tud , es 
íeñal, que no ha adquirido el habito: 
cfto fe entiende, quandola dificultad 
es ordinaria, porque vna, y otra ve2 
no es maravilla. Efte fe llama eftado 
de continentes, y principiantes, 
2,'. Regla. Obrarla vir tud con fa-
cilidad , y con fortaleza ^ es feñal de 
aprovechante : porque efte tal ya tie-
ne el habito de la vi r tud. 
g. Regla. Obrar las virtudes con 
güito, y deley te, es feñal de perfectos, 
y mucko mas, quando fe procura, y 
bufea aquello, que es afpero en la v i r -
tud , como el que anduvieíTe con gran 
anfia dé ignominias. 
4. Regla. La virtud fe obra en dos 
maneras: ó con modo humano , ó con 
modo divino. E l fegundo modo es fo-
brenaturálifsimo, y nace de los Dones 
deelEfpiritu Santo , y trae eoníigo 
vna eminencia grande en el obrar las 
virtudes, mediante la qual fe exerci-
tan los a&os heroicos, y divinos;pero 
de efto no es neceífario tratar aora; 
baila dezir, que el obrar la virtud con 
efte modo d iv ino , es grande excelen-
cu» y perfección. 
Regla. E l ejercitar las virtudes 
en el amor, es mas perfección, que 
cxercitarlas en si mifmas : como feria 
humiliarfe, c» padecer mas por amor de 
Dios, que por la honeílidad , que trae 
coníigo la humildad i ó pacienciarpoiv 
que aquello es proprio de los que eftan 
yavnidoscon Dios, eílo es, los que fe1 
purgan , y difponen para la vnion. 
6. Regla . El que tiene mas caridad^ 
efte tiene mas de las otras virtudes; 
porque creciendo la caridad , ere* 
cen las demás virtudes, y la caridad 
eílá enel centro de todas las virtudes; 
y afsi el que tiene con más alto grado 
la caridad, tiene mas perfefta virtud 
7. Regla. Ninguna vir tud, que no; 
eftá provada con fu contrario, fe devej 
juzgar por virtud * como por exp * 
riencia confia en los principiantes,que 
mientras les faltan ocaíiones, parece 
tienen v i r t u d , y ellos lo creen 
aíE: pero las ocaíiones es el 
criíbl que defeubre, 
fi es oro , ó 
cobre. 
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miento en la Oración mental. 
Os efpecies ai de Oración mrntal; 
vnaes infufa de el Erpiritu. San-
to, en la qual el alma, mediante los ac-
tos de los Dones de el Efpiritu Santo , 
es levantada fob renatural mente a ope-
raciones divinas , y aldíiimas afsi en el 
entendimiento como en la voluntad : 
otra es acquií i ta , que es , quando el 
hombre con fu propria induílria , y 
trabajo , ayudado de la gracia, y auxi-
lio divino,procura levantar fu efpiritu 
a Dios, ponerfe en fu prefencia, pe-
dirle , darle gracias, difeurr ir , ó con-
templarlas divinas, y fobrenaturales, 
Aqui no trato aora de el primer grado, 
ó eípecie de Oración i porque en efte 
ai cofas muy altas, y profundas: las 
quales examinaremos con el favor d i -
vino,eiii vn particular tratado. Trata-
remos, pues, de el fegundo grado : 
pero es de advertir, que muchas vezes 
S^eíTa Oración acquifita, fe junta la 
Q infu-
9* 
infufa; eílo es, que algunas vezes fue* 
le Dios dar, como de paílo, algún ro» 
l i o venido de el Ciclo : affi como los 
que tienen Oración infufa habitual-
mente, algunas vezes, faltándoles 
eíla operación divina, fe ayudan de fu 
induítria. 
La perfecion mayor, ó menor de h 
Oración mental, la conoceremos prin-
cipalmente por quatro cofas» La p r i -
mera ; de la califa eficiente , que es 
Dios , que mueve el alma. La fegun* 
da; de la caufa final, que es el fina 
que fe ordena nueílra Oración. L a ter-
cera ; de la caufa formal , eílo es; de 
la forma, y modo de oración ; convie-
ne á faber ; íi es por via de di ícurfo, ó 
fin é l , &C. L a quarta 5 de la material, 
que es de el objefto , y materia. 
Supuefto eílo : comentando de k 
caufa eficiente, ya fe vee , que aque-
lla ferá mas pcrfeéla O r a c i ó n , en la 
qualcl alma es movida de elefpiritu 
Santo con modo mas fobrenatural, y 
divino:y enefte modo de mover Dios, 
y levantar al alma, ay muchos grados, 
afsi en h Oración fobrenatural, como 
en la ácquiuca : porque en aquella, 
quan-
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quanto es mas excelente la operación 
de algún dan de el Efpiri tu Santo, 
tanto es mas excelente la Oración ; y 
aísi la que es a6to de el don de fabidu-
r ia , es mas perfeéta, que laque na-
ce de el don de entendimiento, y eíla 
^nas^uela que nace deeldon de te-
mor: y lobre eftes dones, aun ay ope-
raciones mas altas; de las quaíes no ai 
neccfsidad dé tratar aora. En la Ora-
ción acquiíita., quanto el auxilio, que 
da Dios para orar es mayor, y mas in -
tenfo, la operación ferá mas perfeóta: 
como quando da el Señor vn conoci-
miento claro de nueftra mi feria, ó de 
el mifmo Dios , adquirido con el dií~ 
curfo, y induílria nueftra, ayudado 
con efta luz de el Cielo., Y lo mifmo 
fe ha de juzgar de los fentimientos, y 
ados de la voluntad , que tanto ferán 
mas perfe¿tos, quanto proceden de 
virtudes mas excelentes; como mas * 
excelentes fon a¿i:os de amor, y cari-
dad, que de otras virtudes ^ y dentro 
de la efpecie de caridad, vnos fon mas 
excelentes, que otros; como clara-
^ente lo verá cada vno , íl coníidera 
ias circunflancias mas, ó menos per-
G z fec-
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feótas de los ad'o&r 
i . Quanto á la caufa material,ai 
tres grados de perfección, compara* 
dos á la materia de nueflra Oración : 
porque en efta Oración fomos movi-
dos de nueftro Señor á la purgación 
de nueftros pecados , mediante el te-
mor de Dios , ayudándonos con la me-
ditación de los quatro noviííimos, pro-
curando la contrición,}' dolor de ellos, 
y purificando el alma con dolor, y con 
lagrimas, y cavando profundamente 
en el conocimiento proprio de quien 
fomos , y quien avernos fido para con 
Dios, y efto es proprio de principian-, 
tes. 
E l i . grado es, quando el alma def-
pues de arrancadas las malas yervasde 
los vicios, trata de adquirir virtudes, 
y mortificar las rayzes de las paífioncs, 
y abrir los ojos , y defpues que ha co-
nocido quien fea ella, conocer á Dios, 
principalmente fus beneficios, y fus 
perfecciones j y por t i l o fe llama via 
iluminativa. 
E l 3. grado es, quando el alma,def-
pues que ha conocido quien es Dios, y 
quien es el la, trata de vnirfe, y trans-
for-
1 0 1 
formarfc en Dios por amor: y afsi U 
materia de eíle grado, fon de ordina-
rio , los afíros de caridad ferviente ¡ d i -
go de ordinario ; porque también en 
otros grados fe exercita actos de amor, 
afsi como en effce de dolor, y purga-
ción ; pero aqui tratamos de lo que or-
dinario es ía materia correfpondiente , 
y propria de cada grado. 
Ay también otras maneras, para dif-
tinguir la perfección de la Orac ión ; 
porque de los principiantes es, meditar 
los dolores, que Chri í lo pafsó en fu 
Pafsion, y moverfe á compafsion, y 
lagrimas. De los aprovechantes es 
meditar, ©contemplar fus virtudes., 
y procurarlas imitar \ y afsi mifmo co-
nocer las perfecciones divinas en 
C h r i í t o , donde maravillof^mente ref-
plandezen : de los perfeélos, es mirar 
el amor, con que Chr i í lo padeció por 
nofotros, y procurar con otro amor 
pagarlo, y hazerfe vn efpiritu con 
Cni i l lo . Item,de los principiantes es , 
raftrear el conocimiento de Dios por 
eftas criaturas vifibles. De los aprove-
chantes es 9 contemplar las perfeccio-
nes Diviíias ea si mifmas, Delos per-
9 i ftci 
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feítos es vnirfe , y abrazárfe cóntinua*-
mente con Dios : y para dezirlo en vna 
palabra, délos que comienzan es, la 
purgación de los pecados, de los que 
aprovechan la l u z , y conocimiento 
de Dios , juntamente con adquirir vir-
tudes Q y mortificar las pafsiones i y de 
los perfeélos el amor vnitivo. Item , 
de los principiantes la materia, íuelen 
fer cofas materiales, y fenfibles. De 
los aprovechantes las inteleduales.De 
los perfeétos las cofas divinas, como 
fon dignas de fer amadas, Y afsi los 
principiantes obran de ordinario con ei 
fentido exterior, y imaginario, mas 
que con el entendimiento. Los apro-
vechantes mas de el entendimiento, 
que con el fentido. Los perfcdlos mas 
con la voluntad, que con el entetidi* ! 
miento , pero no fin entendimiento. I 
Refpeáro de la forma, y modo de 
Orar, ay también fus grados de perfec-
ción : porque mas perfecta forma de 
orares por via de contemplación, que 
por difeurfo i y en la contemplación 
ai muchos grados; porque mas per-
fecta es la que no depende de el fenti-
do j y mas la que es mas pura intelec-
tual, 
io5 
tual , y Tobre eíTa la que es por cono-
cimiento negativo de Dios, la quaí l la-
man Myftica Theologia. De efto bafta 
apuntar algo. Item, mas perfecto mo-
do de orares, quando juntamente con 
el entendimiento óbra la voluntad , y 
mas alto , quando ay mas de amor,que 
dediícuríb. 
De el fin también fe toma la mayor 
perfección de la Oración : porque los 
principiantes de ordinario bufean guf-
tos, y confolaciones, y mas atienden 
á fu Sien particular, como es fu fal va-
cien i que á la que es puramente glo-
ria de Dios. Los aprovechantes van 
mas defnudos., y bufean laa virtudes ^ 
mas que los gü i lo s , y conocer á Dios 
para amarle, y fervirle. Pero los per-
feftos, olvidados def i , y de fus co-
modidades, aman a Dios por quien el 
es-.bufean puramente lo qm es mas 
gloria fu ya, y por fu amor deflean pa-
decer, y llevar la Cruz, , y fe privan 
de fus comodidades, y quietud efpi-
ri tual , por ayudará falvar los proxU 
Mf>&, folo porque Dios fea mas g lo r i -
ficado, y férvido. 
Finalmente, la vara de medir, lia. 
G 4 per-
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perfeccióh de la Orac ión , fon lós cre'tí* 
tos. Tri;s efeélos principales corref-
pondená la Oración ; que fon de luz , 
de amor de mortificación , y purga-
ción. Pues por eftos fe juzgará la ver-
dadera Oración , y la mayor , o me-
nor perfección : porqué lá Orac ión , 
que no dexa alguno de eílos efedros en 
el alma , no es Oración. Pues quan-
to la luz , y conocimiento es mas alto, 
y perfedo ; quanto la mortificación es 
de cofas mayores , y que mas duelen; 
quanto el amor es mas iñtenfo, y que 
anda acompañado con obras, es mas 
perfedra oración. 
A efto fe puede añadi r , que aquel 
que tiene mas coiitinuacion en la Ora-
c ión , y mas fervor , eíie tiene mas 
perfcéta oración. Efto baile para dar 
vna breve forma, para juzgar el apro-
vechamiento eípiritnal de los que ca-
minan por la via ordinaria de el efpiri-
tu: porque para difeernir los grados de 
los que tienen oración fobrcnatural, 
juntamente con vifiones, y revelacio-




C A P I T V L O V I . 
m z i o DE EL p^rro, r APRO-
vtchsmiento delafree¡Ment4:> 
Comunim, 
IZ S T E es vn punto , en que mucho ^ hade mirar el Maeílro Eípir i -
tüal , que govierna almas : porque 
quanto es de provechofo eíle medio á 
los que eftan bien difpueftos, taato es¿ 
ypor ventura mayor el daño , que fe 
íigue á los que no lo cñ-m. Ixdicmm i .Cor. t i 
Jtbimandítcat & bihit: dizeel Apoílol. n . i ^ . 
Pues, para que no llegue á fer mere-
cedora de efte terrible juizio, que Dios 1 
hará con quien indignamente le reci-
be, es bien, que el Maeílro , y guia, 
que las encamina, haga buen juizio de 
el tiempo en que cada vrta ha de llegar, 
y la difpoíicion con que ha de llegar. 
Algo de efto podrá colegir délas Re-
g^s, que aqui diremos. 
La primera. Las almas que llegan 
porcoftumbre, y íin dirpolícion ac-
tual , llegan íin fruto á efte Sacramen-
t0? ydeeílas ai gauchas j ia$ quales, 
como 
io6 
como no cílan fortalezidas con cffce 
pafto d iv ino , fácilmente caen en cul-
pas graves. 
z . Regla. Los que no reparan de 
llegaríé con actuales pecados veniales 
íin purgarlos primero, ó por confef-
í i o n , ó por cont r ic ión , facan poco 
f ru to , ó cafi ninguno de eftc Divino 
Sacramento; porque los pecados ve-
niales , no purgados, impiden al al-
ma , para que no coníiga el fruto abun-
dante de la graciaSacramentahy íi qual 
quier pecado venial impide, mucho 
mas los que habitualmente eftan array-
gados enelalma ; particularmente los 
que fon de aficiones defordenadas á las, 
criaturas; porque hafta que eílas ray-
zes fal'gan, 6 el alma efté con efica-
ces deíeos de hazér quanto pudie-
rescon la gracia divina , para facar-
las^ no confeguira los frutos de cfta 
adivino Sacramento^ 
5 . Regla. Los que antes q vayan á re*1 
ecbir eftc Sacrameto, no coníideran á 
lo que van á recebir,ni defpues de aver 
comulgado, i lo que han recebidoí 
poco6 ninguno, es el fruto , que de 1 
cíle Sacramento reciben j 6 antes, bien 
107 
podemos dezir, que en fu genero ellos 
tales, Judiciumfihi manducante & hi'-
hunt: no quiero dezir, que Tea juizio 
¿e pecado mortal \ pero ferá juizio de 
gente, que aunque no liegaron en pe-
cado mortal , no hizieron lo que dc^ 
vían, para 11 egar dignamente á tan al?-
to Sacramento ; y de efte juizio hablo 
San Pablo, quando d ixo : Meo ínter yfafa^ 
vos multi infirmi^ & ímbecilles^ & c . íig- ^ ^ 
nificando la flaqueza , y enfermeda- *^ 
des cfpi rituales, en que vienen i caer 
jas almas por no llegarfe dignamente, 
y con la diípoíicion devida á efte Sa-
cramento. 
Todos eftos fon los que no Tacan el 
fruto, que de vieran en efte divino Sa-
cramento, por no llegarfe dignamen-
te. Digamos aora de los que llegan coa 
buena difpoíícion. En eftos ay tam-
bién grados; porque vnos llegan áef-
te Sacramento con lagrimas , y gemi-
dos, y defíeo grande de que nueftro 
Señor les perdone fus culpas, y peca-
dos , y les dé gracia, para ferviríe de 
veras, y eftos van bien. Otros reciben 
aChriftoen efte Sacramento con vn 
defeo grande de imitar las virtudes de 
C h r i f -
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Chrifto , y afíemejarfe á el en todo, y 
mortificar fus paffiones, y afsi le piden 
iiempre gracia para imitarle, ó en par-
ticular íes conceda alguna vir tud de 
que ellos tienen mas necefsidad : y efte 
es buen modo, y proprio de los que 
van aprovechando ; pero el mas a l to , 
y excelente es de aquellas almas , que 
íe llegan á eíle Sacramento con vna 
fiambre, y vivos deíTeos de vnir fe , y 
transformarfe todas en él efpiritu de 
Je fu Chrifto. A eftos tales fuele acom-
pañar vna viva Fe , con la qual miran 
a Chrifto en efte Sacramento con tan-
ta certidumbre , como íl le vieílbn con 
los mifmos ojos corporales, y eíla acre-
cienta los ardientes deíTeos de mayor 
vnion , y ttansformacion enel efpirí-
tu de Jefu Chrifto. Eftos fon los que 
reciben en efte Sacramento grandes 
gracias , y dones, por medio de eftá 
v n i o n , y transformación en Chrifto. 
Dexo de tratar aun de otro modo 
mas fobrenatural, con que Chrifto fe 
vne en efte Sacramento con algunas 
almas fantas, adornadas de heroicas,y 
excélentes virtudes , de que,con elfa-
vor 4e Dios , diremos en el tratado de 
el 
el juizio, y examen de la Oración m~ 
fuía, y íbbrenatural. 
C A P I T V L O V I L 
/ f í Z I O D E L A V K R E Z A , Y R E C . 
titad de ¿mención. 
. I f ic i l es aun k los muy experi-
mentados , difeernir la pureza 
de la in tención, y no menos los grados 
de aprovechamiento , que en eita rec-
titud , y pureza fe pueden hallar, que 
es de lo que principalmente tratamos 
al preféte.De ellos,vnos fírvená Dios, 
con intención de huir las penas de el 
infierno , y eílo nace mas de vn temor 
í c m l , que de amor; y aunque eílo 
abíblutamente no es malo , antes bien 
íuele ier principio de la juftificacion 
de el pecador: pero es vna intención 
muy baxa, refpeéco de las que adelan-
te diremos. Otros le í i rven , y aman, 
porque les dé la gloria : y eílo,aunqiic 
grado mas alto , es amor fundado en 
mterés, y no tan puro como, de viera. 
Otros levantan mas alto fu intención, 
y firven á Dios por fu amor, por fer el 
quien 
n a 
quien es, fin r d p c ñ o á premio, ni pe. 
na; y eíta es intención recta, y pura. 
Entre eílos que bufean a Dios con 
pura, y recta intención, ay también 
grados. 
El primero , es de aquellos , que an. 
dan en el camino de la perfección con-
tinuamente, haziendofe fuerza á fu na-
tu raleza , levantándola como á fuerza 
ete brazos f requentemente , á que VP ya 
derecha á la v i r t ud , y caíí de ordina-
rio andan en eíta continua guerra, y en 
ceflando vn poco, parece, que fe hallan 
íuego caídos, y encorvados á la tierra^ 
cito es , asi miímos. 
El 2. grado; es de aquellos , que 
con el continuo exercicio , y frequen-
tes direcciones de fus actos, y obras ^ 
eftan cali habitualmente fixos , y rec-
tos en el b ien: aunque de quando en 
quando la cuerda de el arco fe afloje, 
buel ven á fus tiempos á apretarla , pa-
ra que embie las factas derechas al 
blanco de la vir tud ; y no fe olvidan de 
íi las peffas de el rclox tocan á tierra,de 
levantarlas p re í to , para que el efpiri^ 
t u ande ajuílado , y re6to como deve^  
E) 5. grado de perfección , es dea-
qucllos, 
qucllos, que en todas las cofas tienen 
nofolo rcéca, fino fimple, y pura i n -
tención. Reóta intención llamamos * 
quando vno en las obras que haze, tic¿ 
ne buen fin^ como es, qualquiera obra 
de virtud moral , Scc. Pero efta rec-
titud de intención fuele fer acompaña-
da de vna multiplicidad de objeétos: 
porque aora bufean efta v i r tud , aora la 
otra. Efta reétitud de intención es 
buena, y fanta: pero no es tan perfec-
ta, como la intención l impie, iaqual 
todas las cofas haze vna; porque to-
das las haze por vn fin , que es por dar 
güilo á Dios , y en todas las colas buf-
ea, y halla á Dios , cumpliendo lo 
que dize San Pabl o : Ftfn Deus omniÁ 
in ómnibus : Eílas dos intenciones fe 
pueden bien íignificar en aquellas dos 
Santas hermanas , Marta que eílava 
partida, v dividida en muchos cuida-
dos , y María que folo tenia vno , que 
era eftar toda fixa, y cílable á los pies 
deChrifto. 
^ 4' Ai otro grado de intención mas 
auo que los precedentes; el qual, con 
r a 2 o n , fe puede llamar intención d i -
VlnaJ o deifica; qüees quando Dios 
tiene 
ni 
tiene vn alma transformada, toda en íu 
amor , y vnidacon vna vnion fobre 
natural, y divina conílgo mifmo, y 
tan deificada, que ni pienfa, ni quiere, 
n i bufca, ni le parece podría bufcar, 
aunque quiíiera , otra cofa, íino al 
mifmo Dios. E í le grado de intención 
tenia San Pablo , quando dczia : M i . 
S n i A h i ahfitglvriari nift in Cruce Domini nof-
t r i lefa Chrifii : y en otra : F i^ vo autem, 
iam non eco : v iv i t vero in me Chrifius, 
Parece, que fe avia perdido, San Pablo, 
y falido de si mifmo , y entrado Chrif-
to codo en fu lugar, y de efta manera 
quando quiíiéra bufcarfe á s i , no pu-
diera hallarfe en si ; porque eftava 
Chrifto en e l ; y íi fe avia de hallar, fe 
avia de bufcar en Chr i f to , y afsi 
.era Chrifto en fan Pablo todo 
en todo, como el dize : 
Vt j i t Chrifim om~ 
niainomni-
" # * * # # # # 
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REGLA 
V N I V E R S A L PARA 
hazer juizio acerca de el 
proprio aprovecha-
miento. 
SV P V E S T O que en elle camino erpintual,y el que no paila ade-
lante , buclve atrás : porque, como 
afirman los Santos, en t\ no fe da efta-
dopara juzgar de el aprovechamien-
to de cada v n o , es brevifsima regla 
examinar lo que ha medrado, y gran-
geado en la perfección de vn mes á 
otro, y de vn año para otro , que es 
granconfuílon de vn hombre efpiri-
tual, que fe paíle vn año fin aver ad-
quirido alguna v i r t u d , y arrancado 
del el alma alguna rayz de algún v i -
ció. 
Quando vn Mercader no aumenta 
el Caudal, ó no trata de grangtna , o 
trata, no ganaj ó íi gana algo, es tan-
H t@ 
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toelgaflo^ que al cabo de el año faíé 
«ntescon peidida,que con ga.nancia» 
E l que curia en las e ícuelas , y no a-
prendemasvndia,que o t r o , leñal es 
cierta de floxedad , y que no cítudia. 
E l que acude de ordinario á la Ora-
ción , y C o m u n i ó n , y otros efpiritua-
les exercicios, y no medra mas vn día, 
que otro,es clara feñal de fu floxedad. 
EL 
QVE H A N DE GVAR-
dar los que fe retiran á la fo-




L fin de los exercícios erpiritua-
les es renovar el alma , median-
te la d iv ina gracia: loqual fuele acae-
cer muchas vezesá períbnaSjque en-
tran en ellos con grande refolucion de 
mudar de v ida ,y c o í h i m b r e s . E l prin-
cipioeSjdeíconfiar de el todo de íi mi f -
mos, y confiar mucho en Dios , pi* 
diendole con mucha Fe fu gracia , y 
auxilio para facar fruto de ellos, para 
fu honrra, y gloria : y afsi importa co-
wen^ar con grande confianza en 
Dios. 
La materia de cftos exercieio^ ícrá 
H % diver» 
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divcrfa, para que el fruto fea mayor: 
Para mayor claridad , dividiremos el 
tiempo, que fe toma para exercicios en 
tres jornadas, o diferencias de exerci-
cios. E l primero; ferá deputado para 
purgar el alma con exercicios de con-
trición , y penitencia, Scc. E l fegun-
do ferá todo deftinado á reconocer be-
neíicios , que de Dios ha recibido, y 
en particular de fu vocación á la Re l i -
gión. E l tercero, y vl t imo; exercita-
rá atentamente en reconocer fus defec-
tos , malas inclinaciones, paífiones, 
y raizes de ellas, procurando el reme-
dio de ellas. 
Los primeros dos, 6 tres, ie ocu-
pe en reconocer el eílado en qne fe 
halla fu alma i conííderando lo poco, 
que ha aprovechado , y la mala quen-
ta , que ha dado á Dios de las gracias,, 
y beneficios, que ha recibido de fu 
mano Confiderc las culpas , y defec-
tos , que ha cometido contra Dios 
defpues, y antes, que fueífe R e l i -
giofo, y con grande dolor, y contri-
ción poílreíe ante nueftro Señor , pi-
diendo perdón de todas eftas culpas: y 
principalmente de el m a l , que ha 
ref-
i i7 
refponclido á fus infpíf aciones , y a los 
auxilios, que Dios 1c hadado de tan-
tas horas de orac ión , buenos exem-
p íos , y tantas otras comodidades , y 
medios, que ai en nueftra Santa R e l i -
gión para caminar á la perfección % de 
que el fe ha aprovechado tan maK 
Coníidere juntamente los defecbos, 
que ha hecho en la obíervancia de fus 
votos: quanimperfeótaha fido fuo^ 
bediencia, obedeciendo folo en lo ex* 
terior, y no en lo inter ior , no cauti-
tivando con íimplicidad fu entendi-
miento , y voluntad. Quan poco re-
fignadopara lo que Dios , y la obe-
diencia han querido de el. Qiian viva 
tiene fu propria voluntad, y proprio 
Íuizio,y como defpues deaver hecho 
facrificio de ella , y de si mifmo á 
Dios fe la ha buelto a romar , arrepin^ 
tiendofe de loque le avia dado. I t e n , 
quan poco efpiritu de pobreza, def-
feando por ventura con el aleélo mas^  
comodidades temporales de aquellas» 
quekRe l ig ión le permite. Quan pe-
gado ha eftado alas cofas, que tenia á 
vfo. Y quan pocas vezes ha íabido fu-
frir con paciencia alguna falta, no de 
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las cofas ncccíTárías , íino de otras^ 
que no lo eran; quexandofe de la co-
mida , ó de otras cofas femejantes. 
Plenfe también los defe&os, que ha 
cometido en fu regla, y conííitucio-
nes; particularmente en la continua 
orac ión , y meditación de la Ley de el 
Señor , que es el principal articulo de 
nueíiro inftituto. Coníiderando eílos, 
y otros defeótos, hallará fácilmente, 
que toda fu vida no ha íido mas, que 
vna tela texida de varias culpas. Pon-
dere bien , y exagere , como aviendo 
venido á la religión , que es efcuela 
de virtudes5y mortificación,ha apren-
dido tan poco de efto, y quan poca 
penitencia ha hecho de los pecados de 
I^i vidapaífada. Quan olvidado de a-
quello, a que fue llamado de Dios , y 
que el vino a bufear j y coníiderando 
profundamente eftas coías , l lo re , y 
gima amargamente, y con grande fen-
timiento pidá á nueÁro Señor perdón, 
y gracia,para comentar de nuevo. 
Para efto le ayudará meditarlos 
grandes dolores, y tormentos, que 
Chrífto .padeció por fus pecados, de 
¿pnde colegirá la gravedad de ellos, 
pues 
pues fueron íuíicientcs para poner a 
Cliriílo en vna Cruz : y de aqui faca-
rá compaííion de C h r i í l o , y ahorre* 
cimiento, y ponderación grande de 
fus pecados. 
Coníidere otros ratos el infierno, 
que tenia merecido por fus pecados; el 
terrible juizio , y quenta , que nos pe-
dirán de ellos,y q el q mas ha recebido, 
á eíTe fe le pedirá mas eftrecha. Otros 
ratos pienfeen la muerte, y quan pref-
to pallan todas las cofas,, y contentos 
dcefta vida. 
Saque aqui vn conocimiento pro-
fundo de fus pecados, ypropria vile-
za, y un aborrecimiento grande de si 
raifmo , y vn propoíito firme de ha-
zer penitencia nueva de fus pecados, 
para aplacar, y fatisfazer á Nuefí ro 
Señor por tantas culpas, y tan gra-
ves, i . 
Ellos exercicios, y compunción , 
y lagrimas, y conocimiento de si mif-
mo , con la renovación de los propo-
fitosdehazcr mayor penitencia, du-
rará por tres , ó quatro días. 
E/íle es el primer exercicio de los 
^Ue deüean aprovechar. Áefte fefU 
H 4 §11» 
gue el fégutidí> , el quaí ha de fer vn 
reconocimiento continuo de los gran-
des beneficies recebidos de la mano de 
nueftro Señor , y particularmente t i 
de la vocación á tan Santa R e l i g i ó n ; 
y afsi deve darle continuas gracias , no 
folode averie hecho Religiofo, fino 
también de-averie hecho Religiofo de 
tal Rel ig ión . Pongafe vn poco á con-
íiderar la alteza , perfección , y digni-
dad de nueílro iníl i tuto , y quan aco-
modado , y proporcionado es, para 
caminar a la perfección. Confídereel 
amor , y caridad , que rey na en la Re-
ligión , afsi entre los mifraos Rel igio-
fos, como entre los Prelados, y lub-
ditos. Lea en particular la Regia , y 
renueve fus votos con mucho fervor 
todos los dias de eílos exereicios, y 
haga con mucho gufto, y deleyte elle 
Sacrificio de fi rmfmo á Dios. Leída 
la Regla, y confideradas otras circun-
ílancias de nueftro inf t i tu to , procu-
re hazer vna grande eftima de é l , y te-
ner- vna grande complacencia de fer 
profeílbr de tan alto inftituto, 
Alcgrefc de efto muchas vezes, y dé 
gracias i Nueftro Señor , y á la V i r -
geíi 
ten Santiíííma dé el Carmen, cuyo abito indignamente trae; y dele por 
cílo particulures gracias, y reconoz-
cafe muchas vezt s por Hi jo de tal Ma-
dre : y picnfe, que por fer Religiofo 
deeíla Rel ig ión , tiene particular af-
fiftencia, y protección, j tenga gran 
confianza , que 1c ayudará á cumplir 
con fu mftituto , y fer Hi jo verdadero, 
y femejantc en las virtudes. L o que ha 
defacardeeíla meditación ts , vn fir-
me propoíuo de la obfervancía de los 
tres votos , Regla , Conftituciones, 
y ceremonias, aun las mas minimas de 
nueftra Sagrada Re l ig ión ; no miran-
do tanto en cada vna lo que ella es, 
quanto confiderando, que en la me-
nor de ellas refplandece la voluntad 
divina. E n eílo fe ocupará otros dos^ 
o tres días. 
El tercer exercicio coníífte en hazer 
vn examen particular , y exaéto de fu 
interior , haziendo vna anotomia de 
todas fus paíííones, inclinaciones , y 
^alos hábi tos , y coftumbres, íi tu -
viere algunas envcjezidas, y arrwi^a-
Qas; y comience por el amor proprio: 
y vea fi rey na en el el ape tito de fus 
comodidades, el afeito, y amor a lai 
criaturas, y cofas terrenas; y por ven-
tura fe hallará , que todo eílá lleno de 
amor de si mifmo. Examine también 
por otra parte el apetito de la propria 
cftimacionj y verá , que íi atenta-
mente toma el pulfo á eíta paílíon, que 
la hallará muy deí igual , y defeonecr-
tada. Mire también las co íh imbres , 
^ hábitos malos : como fon el hablar, 
o palabras ociofas, ó en tiempos pro-
hibidos , y otras cofas, que tocan á la 
transgreíEon de el proprio iní l i tu to; 
Jas quales,por hazerfe por coí lumbre , 
no parecen tan graves como ellas fon ; 
y mucho mas en particular , ^ cof-
tumbre de hazer poco cafo de las faltas 
pequeñas , de los exercicios de virtu-
des , y mortificación, y principalmen-
te de la habitual diftraccion en la ora-
c i ó n , y oficio divino. 
Defpues de bien examinadas eftas 
paíí iones, y las raizes, y motivos de 
ellas, lo qual fe haze convenientemen-
te en la quietud,y foledad, procure ar-
marfe muy de veras contra todas eftas 
paffiones ; y pienfe, que eíle es el fin 
de los/exercicios 9 hazerfe otro hom-
bre, 
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bre, yrcnorar de veras fu alitia coa 
nuevos , y firmes propoíitos de ven-. 
cer íus paílioncs , y apetitos. Le ayu-
dará para ello , primeramente, el con-
fiderar con que ocaíioncs lude faltar, 
yhallarfe flaco: y fi ellas las puede 
huir, determine fe á hazerlo , y lino , 
á armarfe de manera, que pueda varo-
nilmente refíftir. 
%. M i r e , qual es la mas principal , 
J^que mas guerra Ic haze entre todas as paífiones, y vicios j v armefe pr in-
cipalmente contra efta: porque, como 
enfeña Caíl iano, vencida la principal 
paííion , y que capitanea á todas las de-
más, fácilmente fe alcanza lavidor ia 
de las otras. 
3. Haga vna firme refolucion de mu-
dar vida, y de tomar efte negocio de 
veras : porque íi no faca ella refolu-
cion de los exercicios , no hará nada; 
y fie mucho de Nueftro Señor , cu 
cuy©sojos es fácil enriquezer al pobre. 
No le turbe el que dirán los otros de 
fu nueva mudanza, porque eftos fon 
vanos , y pueriles temores. Frimx 
wrtus Manachi (dize San Gerónimo ) 
ffl hmimm mdkfs eommnm. 
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4. Tenga por efcrito los propofitbs,1 
que haze, y los fentimientos , que 
Dios le da en la foledad i y no fe con-
tente eon íolo hazer propoíitos para 
en adelante i fino que también pro-
ponga de hazer particular penitencia, 
quando faltare en alguna coía de las 
que propone, y penitencia que duela: 
y crea, que con íblas razones no per-
íliadirá á si miímo a la enmienda , qijc 
las palabras fon palabras , fino ai al-
g ú n caftigo particular para efta carne, 
lo qual también ayuda mucho para im í 
petrar de Dios ayuda, y gracia para 
vencernos. 
5% Tome por dechado , y excmplo 
la vida de Cnrifto ; y proponga muy 
de veras la imitación de fus virtudes; 
de manera que aya de fer eíle el pan 
quotidiano para toda la vida , y co-
mience I á aíicionarfe, y á acoílum-
brarfe al trato familiar conJcfu Chrif-
to , y á meditar muchas vezes la vir-
tud de fu fangre, y paffion , y los 
grandes bienes, que nos vinieron por 
Jefu Chr i f to , y lo muebo que Jeíü 
C hrifto nos ama; y procure encen-
derfe en fu amor j acordandofe de lo 
dizc el Apof to l : Charkas Chrifií v'r- z.Cer.fJ 
get nos', vt, qui vivunt, iam non Jibi ». 14. i j ' . 
vivwt fed ei , ¿¡ni fro ipjis mortHHS & 16. 
6. Mire muy en particular, quales 
ion los mayores impedimentos para U 
oración , y eftos procure cortar: y 
y crea , que los exercicios de foledad 
fe ordenan , entre otros fines, princi-
palmente,para renovar el Efpiritu de 
oración, y atar el h i l o ) íi antes eíla-
va rompido i porque aviendo oración, 
fácilmente fe vencen, y mortificaa 
todas nueftras paííiones. 
7. N o fe ate á particuíarcis exerci-
cios,ni tiéposjíino con grande libertad 
de Efpiritu camine hafcia aquella par-
te , adonde mas foplarc el viento de la 
devoción. Y porque el tener oración 
fm algún arr imo, no es de todos, to-
me vn l i b r o , y a ratos lea j ya ratos 
ore : y fegun eftos tres modos de 
exercicios, que aqui avernos dicho, 
bufque alguna lección á propoíito. 
8. En cftc breve tiempo de los 
exercicios no ha de tener otros libros, 
%o de devoción i porque todo eftc 
Ucmpo fe ha de ocupar en e í l o , fin 
m 
diftraerfe, n i divertirfc á otra cofa: 
pero defpues de comer, por dos, o 
tres horas podrá hazer algún trabajo 
de manos, por fer dañoío en aquel 
tiempo atender á los exercicios men-
tales. 
Finalmente, proponga de comen-
tar de nuevo nueva vida ^ y coníidc-
re , que es mas fácil fervir á Dios mu-
cho , que poco ; y darfe de el todo á 
el , que andar á medias: y falga con 
cfta refolucion con vn animo grande, 
y ge ñero ib, y fíe de Dios , que le ayu-
dará : y íi defpues cayere, buelvafe 
á levantar : pero advierta; que para 
confervar el efpiri tu, que facare de 
los exercicios, feria conveniente, que 
algún día en particular de la femana, 
feñalaílc algún tiempo particular, fue-
ra de los ordinarios, para renovar 
los propofítos de los exercicios, y re-
capacitar los fentimientos, que alli 
Nueftro Señor le dio. Ayudará tam-
bién para cfto , íi cada mes pidieíle l i -
cencia para tomar vn dia folamente, 
en el qual eftuvieíTe retirado en la 
Celda, b Ermita , ocupado en eftos 
exercicios, que aqui avernos referi-
do, 
do ¡ y crea ¡ que de efra minera fe 
conrerva el Efpiritu . y fe ganan con 
Ja continuación las perfeétas, y he* 
roicas virtudes, las qualcs Nuef-
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C O N C O R D I A 
E S P I R I T V A L . 
O R I G E N D E E S T A 
CONCORDIA. 
I"] L Venerable Padre Fray Domin-_j go de Jefus Mar ía , de nación Ef-
pañol , y natural de el Re y no de Ara-
gón , General que ha íido de la Con-
gregación de Carmelitas Deícalc^os en 
Italia, tiene publicado vn tratado ex-
celente en lengua Italiana llamado Sen 
tenciario Efpiri tual: en el qual trata 
maravillofamente de las tres vias^Pur-
gativa, Iluminativa , y v n i t i v a , por 
do íeguramente caminan las almas á la 
perfección. A l fin de la tercera parte 
de cite l i b r o , ordenó para el focorro 
de fus necefsidades, y gloria de el Se-
ñor , efta Concordia, y Concierto el-
pirltual,que aqui para mayor comodi-
dad abreviamos en nueftra lengua , lo 
^ue fu autor tiene eferito mas d lcnd i -
I z da-
damcntc con píadofo aFe£to ~, y itlo dé 
que fbeíicn focorridos los mas necefsi--
tados, con el ayuda de los mas ricos, 
en mér i tos , con Nue í l ro Señor. L i -
mofna por cierto muy accepta á fu 
Mageílad 5 y de grandifsimo íocorro , 
para los que en cafos apretados la han 
bien menefter : porque quien ay, que 
noeftc fugetoá caer en pecado mor-
tal ? Quien fe efeapa de los peligros de 
caer en él? Qiian pocos fon los que 
viven libres de las tribulaciones , en-
fermedades , y mi ferias de eíle deftier-
ro ? Ninguno puede huyr de la mayor 
de e l , que es el agonia de la muerte : 
y rariffimos los que aviendo ya pallado 
de eflas, fe libran de las excefsivas pe-
nas de el Purgatorio. Neccfsidadcs to-
das inevitables , y gravifsimas ; en 
las qualcs los mas caudalofos de pro-
prios merecimientos deílean juicamen-
te fer focorridos con los ágenos. 
A l reparo de todas atendió compaf-
sivaraente nueftro A u t o r , con la dif-
poíicion de tan provechofa, y fanta 
invención de eíla efpiritualConcordia. 
Mas porque con la larga aufencia que 
cíia Padre ha hecho de eftos Rey nos, 
fe puede aver olvidado k noticia , que 
afíos atrás fe tcaia de el en ellos, es bien 
avirará los que le conocieron , que fe 
acuerden quan admirable fue , por el 
Angular t ra to , que con Dios tenia ^  
haziendole en él fu Mageftad tantos fa-
vores , que con dificultad fe pudieron 
encubrir, aun de los que íin conocerle 
le veían. E l Papa Paulo quinto le lla-
me á Roma con otros Religiofos de fu 
Orden, de la Congregación de Ef-
paña , para embi arles á propagar la Fe 
Católica entre infieles. Y aviendo cono 
cido fu Santidad el talento de el Padre 
Fray Domingo, embio á los demás á 
Perí ia,mandó que el fe quedaífe en R o 
ma, para gozar de fu Santa converfa» 
cion , y ocuparle en cofas de el férvi-
do de la Igleíia ,|y govierno de aquella 
congregación, adonde vivió con mu-
cha eftima que de el tuvieron los R o -
manos Pont í f ices , y toda fu Corte. 
Tuvo el Emperador Fernando 11. no-
ticia de él enAlemania,en la ocaíion de 
los mayores trabajos, que recien eleélo 
en el Imperio le dieron los hereges;y 
para alivio , y compañía fuya en ellos 
embio á fuplicar a fuSantidad Paulo V . 
I 3 fn 
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fe embia/Te al Padre Fray Doiuingo. 
Hizolo aísi el Pontífice con mucha 
fatisfacion de que era muy á propoíito 
para tan grave neceííidad ; y con él le 
cmbib al Emperador la Rofa , y Efto-
que benditos, con que fuele la Igleíia 
honrrar á los Principes en femejantes 
ocaíiones. L legó año de 1620. ala 
Ciudad de Praga, adonde fu Magef-
tad Ceílarea fe hallava con el exercito. 
Y viendo el Religiofo varón los gran-
des defacatos, que los hereges acaba-
ran de hazcr en los temp los, y fus fa-
gradas imágenes ; eftando en vn Ora-
torio con el Emperador , y Duque de 
Baviera, laftimandofe de ver tan gran-
de eftrago,y malos tratamientos en fus 
Imágenes , encontraron con vna de la 
SacratiíHma Virgen Nueftra Señora 
en vna tabla, de el Nacimiento de fu 
preciofo H i j o , á la qual los hereges 
íacrilegamente avian facado los ojos, y 
hecho otras muchas irreverencias. Par-
tianfcles los corazones de dolor con tan 
laílimofo efpeétaculo.y hincados de ro 
dillas las adGraron,yreverenciaron á to 
das,c6 íntimos gemidos de fentimiéto, 
y devocÍQ^ElPadre llevado dcel fervor 
¿cCa Erpíritu l dixo á la Santífsima 
Virgen,Señora, pues eíla maldita gen-
te aíli os ha maltratado, yo os ofrez-
co hazerquanto en mi fuere, porque 
feays reverenciada de vueftros fieles. 
Y tomando fu imagen, que era de el 
tamaño de dos palmos, pintada fobre 
tabla , fe la colgó al cuello , enci-
ma de fus ahitos, y fue con ella acom-
pañando al Emperador, que iva á re-
conocer las fortificaciones de el ene* 
migo, aunque de lexos, y diííimulan-
dofe con vn veftido común,para nofer 
conocido por el peligro en que andava 
de la artilleria. Divifaron los enemigos 
defde el muro el abito blanco de el Pa-
dre Fray Dom ingo, y juzgando (co-
mo era verdad ) que andava en fu com-
pañía el Emperador ,di í pararon á ellos 
vntiro de fu ar t i l ler ía , con tan grande 
tino,que iva la bala derecha á dar en la 
Imagen de Nueftra Se.ñora, que el 
Padre traía al cuello ; y quando (vien* 
dolo todos (llega va ya con fu furiofo 
ímpetu á herir en la ímagcn, torcio re-
pentina , y miíagrofamente el camino 
fm llegar á ella, por tan junto de la ca-
bcu de el que la traia al cuella que k 
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chamuícó los cabellos de el cerquillo, 
fenceiédo fu belicifsima jornada al pie 
de vn árbol muy grueflb , que detras 
cftava,y haziedole rajas, furtio en otro 
diftante mas de catorze palios, al qual 
eftava arimado vn Capi tán , y íin daño 
luyo hizo al árbol pedamos. Admira-
dos todos de tan milagroíb íuceíTo, 
dieron gracias á Dios por aver librado 
al Emperador de tan manifiefto peli-
gro. Y el Padre movido ( ícgundef-
pues fe vio) de vn celcftial efpintu, 
períuadio á fu Mageftad, que luego 
dielle la batalla , aífegurandole por 
cierta la vitoria. Y aunque le refpou-
dio que era conocido yerro , fegun re-
glas militares el hazer loaí í i , refpeéto 
de que el enemigo fe hallava con ven-
tajas conocidas de l i t io mas a l to , de 
aire favorable, de mayor,y mas guar-
necido numero de gente, y otras mu-
chas , que difuadian lo que el Padre 
queria; con todo elfo el lo acabó con 
el Emperador, fiando de Dios , y de 
el ayuda de fu Santiííima Madre: y pi-
diéndole vn cavallo para i r en él al 
exercito, y animar á ios foldados ,que 
iftayan poco alentados para la batalla 
por 
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por las ventajas, que veían en el ene-
migo. Traxeronle vno manfo, en que 
con feguridad pudieíTe andar,quien a-
penasen vnjumentillo fe labia tener, 
y pareciendole poco briofo, pidió otro 
de mayor ferocidad5y brío para pelear, 
y pueito en el el nuevo Adalid de el 
exercitode el Señor , llevando en la 
mano vn Chrifto levantado enalto, y 
al cuello la Imagen deNueftra Señora, 
difcurrió por todo el exercito, con ta! 
animo, ygallardia, ofreciendoá to-
dos por cierta la vitoria en nombre de 
el Señor , que los que poco antes du« 
davan de lo hazer,acometieron al ene-
migo con aventajado esfuerzo; y en 
poco tiempo (cofa maravillofa) lo def-
barataron, matándole onzc mil hom-
bres , y poniendo en huyda á to-
dos los demás , y á fu caudillo el Con-
de Palatino, que nunca mas (como 
fe fabe) ha levantado cabeza. Queda-
ron los Católicos con tan iluftre Vito-
ria de el todo fuperiores á los hereges, 
enemigos de la Igleíía, Eílos confun-
didos , el Emperador aífegurado en íu 
imperio, la devotifsima Imagen de la 
^íadre de Dios a con nuevo renom-
bre 
bre de la Madona de la V i to r i a , acla-
mada , y adorada de todo el exercito, 
y nueftro Señor glorificado en fu Sier-
vo. E l qual bolviendo á Roma t r iun-
fador de loshereges, lleno de fus def-
pojos, y con la Santiílima Imagen al 
cuello por Autora de fu triunfo. E{ 
Papa, que ya era Gregorio X V . 1c 
recibió benignamente ; cumpliendo 
el varón de Dios lo que en Praga avia 
ofrecido á la Soberana Vi rgen , de que 
avia de procurar fueífe reverenciada 
de los fuyos. Porque á inílancia fuya 
el nuevo Pontifice la hizo llevar el año 
de 1622.en vna folemniífima Procef-
í i o n , con ailiílencia de los Iluftrifsi-
mos Cardenales , y Pueblo Romano, 
defdc Santa Maria la mayor , hada el 
Seminario de los Padres Carmelitas 
Defcalqos, que eftá en Roma, adon-
de fue fu Santidad á recebirla, y all i la 
dexó colocada por titular Patrona de 
aquel templo , que antes fe llama va de 
San Pedro, y San Pablo, y aora por 
efta razón fe llama la Madona de la 
Vitor ia , adornando fus paredes con 
las banderas, y eftandartcs , que de los 
enemigos el Padre avia llevado, y con 
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magniíicentirsimos dones, y prefen-
tes, que el Emperador , la Infanta 
doña l l abe l , el Duque de Baviera , y 
otros Principes embiaron á ella buena 
Señora; adonde es reverenciada con 
íingular afedo de fus Fieles, por la 
diligécia de eíte fu Siervo .E l qual def-
de entonces la tomó por Proteécora de 
cfta fu Efpiritual Concordia,y debaxo 
de fu Real amparo fue el primero que 
la iní l i tuyó. 
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A P R O B A C I O N 
D E E S T A C O N C O R D I A : 
LV E G O que en Roma fe publico eíte Concierto cfpiritual, le vie-
r o n , y examinaron muchas períbnas 
graviísimas en dignidad , doarrina, y 
cfpiritu , y le juzgaron, y aprobaron 
por muy provechoíb , para las almas 
d é l o s Fieles. Yafsi muchos de los 
Iluílriífímos Cardenales entraron lue-
go en é l : y a fu exemplo hizieron 
lo mifmo muchas pcrfonas de las 
Religiones , y de todos eílados , y 
por participar de bienes tan crecidos, 
como en el fe encierran. Pero en par-
ticular el Papa Gregorio X V . avien-
dole hecho relación de efte Santo 
Concierto, y aviendole vifto ( como 
fue tan grande el zelo,que fu Santidad 
tuvo de la gloria de Dios , y deííeo de 
el aprovechamiento de las almas)tuvo 
^or particular confuelo al entraren 
e l , aplicando fus merecimientos para 
fu acrecentamiento, y alentarla , y 
enri-
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énríquezerlo con las diligencias de fu 
Brcrc , que es de el tenor Cguiente. 
Gregorius ?apa XV, adperpe-
tuam rei memoriam. 
PA S T O R I S íKtcrni, qui progrc« gis falute in Ara Grucis immolarí 
volui t , viecs quanquam immeriti ge-
rentes in terris, de comnaiflarum nobis 
omnium falute afliduc cogitantes, ea, 
quae ad fidelium animarum falutem 
procurandam pié excogí ta te fiíiíle 
comperimus , Paíloraii benignitate 
ampledimur, cofdemque Fideles ad 
eaexequenda indulgentijs, &pecca-
torum remiíTionibus invit-amus, prout 
confpicimus in Domino falubriter ex-
pediré. Cumi taque , í i cu t accepimus > 
dileétus filius Dominicos de Jefu Ma-
J'ia, Ordinis Fratrum Carmelitarum 
Diícalceatorum profeílbr, opufeulum. 
quoddam fententiarum fpirituale, pro 
triplici perfeétionis v i a , purgativa 
ícilicet, i Iluminativa, 8c vnitiva nun-
cupatum : pro fuá eximia pietate, Se 
ho-
honoris D e i , animárumqúcin v i i fa^  
lutis progreífus ardcnti zelo á fe com-
pofítum , nobis quod acceptum lucem 
cdiderit , acin illius calce piam, 6c 
fruófcuofam , & fpirituálem inílitutió^ 
nem, d ia r i t a t i , ac faluti animarum 
fidelium vtilem,confortium fpiritiiale 
nuncupatum. Hos ad augendam F i -
delium religionem , & animariina fa-
lutem coeleílibus Eccle í ix Theíauris 
pía chántate in ten t i , ómnibus, & fín-
f ulis vtriufque fexus Chrif t i Fideli-us,qui fpirituale huiufmodi confor-
t ium , nunc, & pro tempore amplexi 
fuerint , prima vice , íi veré peenitcri-
tes , & confcfsi fanótiísimum Eucha-
riftise Sacramentum fumpferint, ac 
pro ían£hc Matris Eccle í ix cxaltatio-
ne, & ncccfsitPtibus, ac hasreílim ex-
tirpatione, & Principum Chriíl iano-
rum concordia, pías ad Deum preces 
effunderint, noftram benedidionera/ 
plenariam , nec non eifdem recep-
tis in cuiuf l ibet torum mortis articulo, 
i i veré pcenitcntcs, & confcfsi, ac fa-
cra communione refeéH , vel quatenüs 
id faceré nequiverint, íaltim contriti, 
nomenjefu, & M a r i s , ore fi potue-
rint, 
r í n t , fin autcm corde dcvotc invoca* 
vcrint, noílram etiam bcnedi6tionem, 
acplenariam fimiliteí omnium pecca-
torum fuorum indulgent iá ,& remifsio 
jic miíericorditer in Domino concedí-
mus» Et quoniam ínter oetera adim-
plenda prsecípimm i l lud e í l , vt íideíes 
fcmel íaltira íingulis mcníibus funchf-
iímuna Euchaní l ise facramentum fu-
jnant, ídcirco, v t hoc ferventius cxe-
quantur, cífdem ómnibus , & í ingu-
lis , qui ídem SanéHfsimum Sacram en-
tura femel in menfe , v t prxfer-
tur , fumpfcrint , & vt pnefertur, 
oraverint, plenariam pariter omnium 
peccatorum fuorum índulgentiam ,8c 
remifsionem , qux animabusl in Pur-
gatorio exiílentibus applicari pofsit, 
raifericorditer in Domino elargimur: 
Incontrarium facientibus}non obílan-
tibus quibufeumque. Volumus autera, 
<]uod pnefentium trafumptis ctiam 
imprersis, manual ícuius Nota r i jpu-
blici íubreriptis , & figillo perfonas in 
dignitate Eccleíiaftica conílitutae mu-
nitls, cadem prorfus íides adhibeatur, 
^ F e r e n t i b u s adhiberetur, íi forent 
A b i t a s , yel oftcAf». Datum R o -
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rase apud San í tum Petri fub annulo 
Pifcatoris. Die 27. í anuar i j , 1623. 
Scipio Cardin. Sanche Sufannas, 
L O Q}^E C O N T I E N E 
E S T E B R E V E . 
íCimeramente , fu Santidad en cftc 
Breve aprueva efta fanta inílitu-
tucion, y vnion efpiritual, por pía, 
frudtuofa , y provechofa para la falud 
de las almas de los Fieles, refiriendo 
en ella vna grave recomendación, y 
alabanza de el Autor que la inftituyó. 
L o fegundo, concede a, todos los 
«que entraren en ella, confeílando, y 
comulgando, la primera vez á la en-
trada, que ganen indulgencia plena-
r i a , y remimon de todos fus pecados, 
rogando á Dios por la exaltación de la 
Ig le í la , y fus necefsidades, extirpa-
ción de las heregias, paz, y concor-
dia de los principes Chriftianos. Y 
juntamente les concede fu bendición 
Apoftolica, eílo es; que ganen todo 
aque-
i45? 
aquello, que ganan, y gozan, ios que 
en Roma l-a reciben|eftando preíentes? 
quando fu Santidad dos vezes al año la 
dáíblemnemente. 
Lo tercero , concede indulgencia 
plenariaá todos los de efta Concordia, 
que confefiaren , y Comulgaren vna 
vez cada raes , y rezaren como eftá d i -
cho : La qual fe puede aplicar por las 
animas de Purgatorio, por todas, ó 
por la que cada vno tuviere mas devo-
ción. 
Loquar to , concedeácada vno de 
los hermano s de eíte Santo Concierto, 
qneeftando en el articulo déla muer-
te, contritos , y confeílados,y avien-
do recebido el Santiffimo Sacramento, 
6 no pudiendo confeflar , ni comul-
gar, invocaren devotifsimamente los 
fantifilmos nombres de JESVS , y de 
MARIA,por lo menos con el coraron, 
no pudiendo con la boca , ganen i n -
dulgencia plenaria , y remifsion de 
todos fus pecados : y juntamente les 
da fu Santa , y Apoftolica bendición , 
como eftá dicho. Todas las quales in -
dulgencias fe ganan teniendo la Bula 
delnS. Cruzada. Í M O -
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f MOTIVOS DE ESTA 
C O N C O R D I A , Y SV, 
I N S T I T V C I O N . 
Cinco fon las principales miferias deeftavida, á q u c cftaraos fu* 
getos todos los hijos de Adán. 
L a primera es, cipeligro grande 
que tenemos en caer en pecado : la fe» 
gunda, el miferable eftado de el hom-
bre defpues de caydoen él . La terce-
ra es, lafugecion á tantas necefsida-
des, y trabajos eípiri tuales, y corpo-
rales , comunes, y particulares, co-
mo en eíla vida ay fuera de las dichas. 
L a quarta, el paíTo, y trance terrible, 
y efpantofo de la muerte. Y la quin-
ta , y v l t i m a i las penas de el Purga-
torio. 
Para librarnos de eílas miferias en 
todo , 6 en parte, ó por lo menos, pa-
ra que no fean tantas,ni tan grandes, 
me ha parecido cofa conveniente, y 
medio muy eficaz, ordenar, y ofre-
cer á todos los fieles eíla Concordia , o 
Con-
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Concierto efpintual; en la qual po« 
¿rán.entrar todos los que qui í ieren, 
con íblo ofrecer fus merecimientos; 
cílo es la impet rac ión , y fatisfaciou 
de las buenas obras,que hizieren (por-
que la glor ia , que les corrcfponde á 
cadavno, fe les queda en fu cafa , íin 
que fe le pueda comunicar á otro ) y 
cílo fe ha de ordenar para remedio de 
las cinco miferias , y trabajos dichos, 
|)or s i , y por todos los demás , que en 
el entraren. 
5 Concurriendo cada vno con eíla 
intención, y voluntad , fe haze eftc 
concierto cfpiritual entre todos los 
Concordes , y fe compone vn facra 
Monte de piedad á lo d iv ino , vn Te-
foro , y montón de merecimientos; 
de el qual fe le da á cada vno fegun fu 
necefsidadi á la manera,que con la con-
tribución, que los feglares hazen de • 
fus haciendas, levantan vn Erario pu-
blico, para el focorro de las necefsi-
dades: d e c l q u a l f e v a f a c a n d o á cada 
vno de los que afsi contribuyeren, lo 
que huvieren meneíler para el tiempo, 
en que fe hallan fin fundente caudal 
psurafalirdeellas. 
# a E l 
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E l Admíniílrador de eílc gran tcfo-
ro , y el que ha de acudir á cada vno 
con lo que huviere mencftcr, es el 
mifmo Dios , que con fu divina, pa* 
ternal, y amorofa providencia difpen-
fa, y reparte fielmente con ygualdad, 
y con grandifsima puntualidad á fu 
tiempo, y fazon, lo que fabe , que 
cada vno ha menefter para falir bien 
de las necefsidadcs referidas : coniüe-
lo grande para las pobres almas , que 
muchas yezes en eílos aprietos no tie-
nen animo , n i aun para pedir fu ne-
ceílario focorrojlas quales no han me-
nefter poner otras diligencias para al-
canzarle, que aver entrado en efta 
Concordia, aplicando fus méritos 
proprios en focorro de las demás, fian-
do de Dios , que l eadmin i í l r a , no les 
faltará con é l , como ni tampoco fe 
menofeabará efte te foro por defcuydo 
fuyo , ni porque le vfurpara para si, el 
que le quiere para los fuyos, y es rico, 
y poderofo para tenerle en pie, y que 
vaya cada día haziendofe mayor. 
N i píen fe ninguno, que por dar de 
cftamanera fus merecimientos, para 
eílc piadofo Monte , fe priva de poder 
dar 
dar, y aplicar alguna parte de fus me-
recimientos á otras pcríbnas fuera de 
las que entraren en él , que lo podrá 
hazer algunas vezes. N i tampoco el, 
que ya los tiene dados alas animas de 
el Purgatorio en común , 6 en parti-
cular , o el que tenia antes hecho cftc 
concierto, ó otro femejante, con al-
guna , ó algunas particulares : porque 
nada de efto cílorva á efta Concordia, 
ó concierto, como cada vno tenga in-
tención , y voluntad de lo dicho, en 
la manera, que fe puede dar, y apli-
car , fegun la mejor difpoíicion , con 
que nueftro Señor lo repartiere entre 
todos, que ferá íín agravio de ningu-
no. 
Y efta in tenc ión , y aplicación ferá 
bueno renovarla, y hazerla á menu-
do ( como abaxo fe d i rá ) por lo me-
nos , fino cada dia , vna vez cada fe-
mana i haziendola muy de propo-
í i t o , ó de palabra, ó 
con folo el co-
razón. 
^ ^ ^ ^ 
*V O B L I -
O B L I G A C I O N E S D E 
L O S C O N C O R D E S . 
LOS que en efte Concierto entra-ren , eftarán obligados a las cofas 
í igu ien tes , que todas fon muy fáciles, 
y ordinarias. 
La primera,porque eíte Santo Con-
cierto ha de eftar, y militar debaxo de 
la Protección,y amparo de laReyna de 
los Angeles,la Virgen M A R I A Nueí -
t í a Señora , le ha de rezar cada vno en 
.nombre de los demás , todos los dias 
vna Salve Regina, y cinco Pater nof-
t e r , ó cinco Ave Marias, por las cin-
co necefsidadcs dichas, y por las de-
mas de la Igleíla , y por la converfion 
de los que eílan fuera de ella. E l que 
dexare de rezar lo dicho por enferme-
dad , ó por olvido natural, ó por al-
guna otra for^ofa neceffidad, no fe 
priva aquel dia de la comunicación de 
los merecimientos,de todos los demasj 
aunque fí, el que lo dexalfe por negli-
gencia , ó floxedad. 
Lafegunda, hade comulgar dada 
"f " ~ v n o 
vnocíc qulnzc á qiiííize d ías , o por la 
nienos vna vez cada mes, con que gá-
na indulgencia plenaria (como fe vio 
en el Breve) y efto lo ha de hazer por 
s i , y por los d e m á s , en orden al re-
medio de los trabajos, y necefsidades 
yadichas. Y no pudiendo confeílar , 
bailará confeirarfe,y comulgar efpiri-
tualmentc, y íi confeílarfe no pudie-
re , haga algunos aétos de contrición. 
La tercera, y v k i m a , hará el ofre-
cimiento , y aplicación abaxo puefta, 
con aquellas palabras , o femejantes 
palabras, vocal, ó mentalmente, co-
mo mejor le pareciere. Y ha de hazer 
juntamente la profeííion explícita de 
la Fe , que fe le í i g u c , diziendola con 
cfpiritu, y devoc ión , ó haziendo que 
otro U lea, por lo menos vna vez á la 
entrada de efte SantoConcierto,y def-
pues las mas que pudiere en el difeur-
ib de la v ida , que es cofa de muy gran 
merecimiento-, y agrado á N u e í l r a 
Señor. 
Yadviertafe , queni efta, n i otra 
cofa de las dichas induzeá obligación 
de pecado mor ta l , n i venial, aunque 
dexailen (como queda dicho) po¡? 
* 4 fic? 
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negligencia , o floxedad , fe privaría 
de la comunicación, y merecimien-
tos , que de tales obras avia de correí-
ponder á todos los demás. 
r r i i i D A D , r FACILIDAD DE 
la Concordia. 
ES degrandi íEma vti l idad para to-dos eíle Concierto, y en cofa 
ninguna tiene dificultad : pues (como 
fe vee ) entra vno en ella , con poca 
coila fuya á facar grandes, y baratas 
ganancias para el tiempo de mayor ne-
ccfsidad. Y íi acafo le pareciere eílo 
diiicultofo mire no nazca eíta dificul-
tad de alguna falta de Fé^ y de no aver 
ponderado bien lo mucho , que vale 
delante de Nueftro Señor vn acto de 
de caridad , ni lo que nueftra gloriofa 
Madre Santa Terefa folia dezir; Que 
por librar vnafola alma de tan gran-
diffimos tormentos, como los de el in-
fierno, pallara ella muchas muertes 
muyde buena gana : y que por tanti-
co mas de ver á Dios , eí luviera ella 
COÍI mucha voluntad m i l años en el 
Pur-
purgatorio. Pues que mentó lea, y 
quan agradable al Señor el acto de dar 
mis merecimientos,íi fe hazc con la i n -
tención devida por amor de Dios , y 
de el próximo ? Quien ay, que no lo 
vea? 
Lofegundo , quien en lo dicho re-
para, parece peca un poco en falta de 
humildad, pues da á entender fon mas, 
y mayores fus merecimientos, que los 
délos otros; y quien tan mal fe cono-
ce , puede temer juftamente lo contra-
rio. Humillcfe pues, y reconozca fu 
nada, y efté cierto entra antes á ganar, 
que á perder: pues aunque algunos oy 
le fean inferiores en mcrecimienien-
ío5, avrá otros, que le hagan excef-
íivas ventajas; y muchos tan juftos, y 
Santos, que aumenten notablemen-
te el montón,y teforo,íin feries á ellos 
ncccíTario, por irfe derechos ai ciclo. 
Lo tercero, no parece ficnten bien 
eftos tales de la Divina providencia, la 
qualjamas falta, n i aun a los masdef-
cuydados, y que menos lo merecen: 
pues avia de faltar,a quien por fu Dios, 
y íus hermanos fe defnuda, y quita 
(como dizen) el pan de la boca? A 
quien 
quien d i por fu amor, y en nombré 
folo vn jarro de agua fria promete por 
San Mateo, cap. 10. fu premio, y 
galardón : como no le dará á quien por 
l u amor fe metiere en el fuego terrible 
de el purgatorio, por librar de el á fus 
hermanos ? 
Sea pues la conclu í lon , que cftc 
Concierto es de muy gran provecho, 
y que como tal deve fer e í í imado , y 
abrazado de todos los que fe precian 
de verdaderos dicipulos de nueftro 
Salvador , el qual lo que mas nos 
encargó , y encomendó , viviendo 
en el mundo , fue el lo de la vn ion , y 
caridad: H^c mandovobis, & hoe eji 
pr&eeptttm m m m , v t diligAtis invicem, 
f í c u i d i l e x i vos. Efte es mi mandamien-
to primero, yv l t ima voluntad, que 
os ameys vnos á otros, como yo os a-
m é . Amónos deíinterefadamente , 
dándonos todos fus merecimientos, fu 
v ida , y muerte, y affimifmotodoíin 
refervar para sí nada. Pues no nos pide 
tato efteCoiicierto,íino mucho menos. 
Y fea la vltima razón, que por el ve-
nimos á vnirnos, y fer en cierta ma-
^er* aquel V N O tan deíieado de cftc 
So-
Soberano M a e í l r o , y tantas vezes re-
petido en aquella terniííima , y amo-
j-oíiíUma Oración fuya, de el Capitulo 
feptimo de San Juan : Pater Smlte fer~ 
t/a eos in nomine tuo , qnos áedifii mihi9 
vtfint vnum, (icut (£• »w : Y mas abaxoj 
Vt ewmes vnamfint \ Ymasabaxo otra 
vez; Ft fint vnumficut & ñas vnum fu-
mus. Tres vezes repite que feamos vno 
entre nofotros, como lo es el con fu 
eterno Padre,- Que mas fe podia enca-
recer, n i ponderar la importancia de 
cíla vnidad, que lo haze todo vno? 
Todos los merecimientos de todos, y 
todos de cada vno. 
% E X E M P L O Q J E 
confirma lo dicho. 
VN hombre lleno de enormes pe-cados de fenfualidad dcfdc fu 
mocedad, llegó á enfermar de muer-
te con tanta dureza de coraron , qual 
fuelcncaufar pecados fin confeíTar dc 
^ntosaños. Procuraron fus amigos 
fvifar de el mifcrable eílado en que ef-
tm 
tava á vn faccrdotc de Santa v ida , qu^ 
vivía en vn de í ie r to , parcciendoles 
que ninguno otro por la efi:ima,quc 
de el tenia el enfermo , le podria me-
jo r confeííar, y meter en el camino de 
fufalvacion. V i n o , y en t randoáver 
al enfermo le p reguntó al Sacerdote á 
que venia ? Y como 1c dixcfle, q á vifi-
tar lc , y confeílarle, porque cltava en 
peligro. Si á eflb aveys venido, le re-
p l i c ó , bien podeys bol ver, que fon 
mas, y mayores mis pecados, que la 
mifericordia de Dios: yaffi no ai, que 
perder tiempo en confcííarlos , pues 
no tienen remedio. E l Santo Sacerdo-
te laftimado de ver aquella alma en 
tan mala difpoíicion , lleno de cari-
dad , reprehendióle con amorofas pa-
labras femejante perfuaíion, aílegu-
randole, que era tan grande, y pode-
rofa la virtud de la penitencia; y con-
fcíliond e las culpas , que con folo,que 
le pefaíle de ellas luego fe las perdo-
mr ia todas Nueftro Señor. Admirado 
el pecador, rcfpondiole : Mucho dc-
zir esef íb . Padre, demaíiado os alar-
gays : porque fon muchos mis peca* 
Sos. Hazed vos lo que yo os diré, aña-
1 - dio 
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dio el ConfcíTor, que yo harc buend 
lo que acabó de dezir. Ya veis quan-
tos, y quan graves fon vucílros peca-
dos, y os parecerá , que mis méritos 
fon grandes delante de Dios , fegun 
la vidajquc penfays hago en lafolcdad. 
Pues yo quiero hazer con vos vn con-
cierto , y es; que troquemos los dos: 
vos paíTad en mi vucílros pecados, y 
yo los admito para hazer penitencia de 
dios: yo os doy todos mis merecimien-
tos , para que como de vueítros os a-
provecheys de ellos delante de Nuef-
tro Señor, y con efto no tendreys, que 
defefperar de fu miíericordia. Que 
meplace,dixoel pecador, y con mu-
cho güilo , yo vengo en el concierto : 
y hecho el trueque,dixole el Santo va-
ron : Aora, pues, dezidme todos vueí-
tros pecados , porque quiero faber los 
que fon, para hazer devida penitencia 
de ellos. E l enfermo confeílb con eílo 
de fu voluntad infinitos, y graviííi-
íuos pecados, íin dexar ninguno, que 
^oledeclaralle. Y aviendole traydo 
^ tan buena difpoíicion la caridad, y 
"uen modo de aquel fiervo de Dios ; 
Peguntóle : dezidme, no os pefade 
todos 
todos eílos pecados ? N o qucrcysque 
ayaíido efta Gonfeífion Sacramental? 
Si quiero, refpondioel ya penitente, 
y me pefa de todo coraron por averíos 
cometido: con lo qual el Sacerdote le 
ab íb lv io , y murió el hombre luego. 
PaíTado vn mes de fu muerte , le apa-
reció á fu confe í lb r , aíTegurandole co-
m o eftava en camino de fu Salvación, 
agradecido en gran manera al bien,que 
le avia hecho. Y preguntándole el 
Hermi t año : dimCjCn que han parado 
los méritoSjquCjte t roqué por tus peca-
dos ? Dixo el muerto, no fe te haa 
perdido : porque Dios te los ha dobla-
do todos , y los tiene bien guardado? 
para premiár te los : porque por medio 
de ellos hizifte conmigo vna obra de 
t a » grande caridad, como fue librar-
me de la defefpcracion, en que eftava. 
Eftc exemplo eferive el Colcélorde 
los exemplos inSpeculo magno exem-
p í o r u m , verbo, Dcfperatio , exem-
plo 8. Yes harto de coníídcrar para 
mieftro p ropo í i to , al qual fe pudieran 
traer otros muchos de grande edifica-
ción. 
O F R E -
O F R E C I M I E N T O , Y 
aplicación de los mereci-
mientos, que fe ha de hazer 
a la entrada de efte Santo 
Concierro, y quando fe hu-
viere de repetir en lo 
reftante de la 
vida. 
ETerno Dios , y Señor m í o , yo os doy iníinitaí; gracias con todo el 
afeólo de mi coraron, por la infinita 
bondad, con que continuamente os 
eftays comunicando ávueftos Fieles , 
y por los medios , que aveis proveído, 
y ordenado para nueílro aprovecha-
miento efpiritual; y aora muy en par-
ticular os bendigo, y alabo por la i n -
ftitucion de efte Santo Concierto, y 
comunicación efpiritual de mereci-
^n to s , debaxo de la pro tecc ión , y 
amparo de vueftra BenditiíTima Madre 
lavirgen Maria Nucftra Señora , el 
W acepto de muy buem gana. Y 
jiora 
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aora de nuevo abraco ofreciéndoos m 
da mi pobrezaieílo es}las buenas obras^  
quecoil vueítra gracia, hiziere ; con 
la impetración , y ratisfacion de ellas: 
y propongo de rezar cada dia vna íalve 
a la Virgen Santiffima, ^ cinco Pater 
nofter, ó cinco AveMarias. Todo lo 
qual defde aora aplico muy en particu-
lar por todos aquellos, que en efte 
Santo Concierto nan entrado , y eftán 
d elle and o , y fuplicando á Vueítra 
Divina Mageftad , como os lo íuplico, 
que las acepteys, y recibays por fus 
trabajos, y necefsidades , en particu-
lar por las cinco dichas necefíidades, 
y por lasdemasde l a lg l e í í a , extirpa-
ción de las heregias, y converílon de 
los infieles. Bcndezid Dios m i ó , y 
Señor m i ó , todos mis Hermanos de 
cíla Santa Congregación. Bendezid 
á Vuef t raSantaIg le í iaCató l ica , con 
íu Santo Paftor, y Vicario vueftro, 
y á cada Vno de vueítros Fieles, y por 
los merecimientos de vueftro aman-
tiílimo H i j o , de fu Santiífima Madre, 
y de todos los hermanos de efte Santo, 
Concierto , dadme vueftra Santa Ben-1 
dicion: tened piedad, compafsion, y 
mi-
i 6 i 
jnircricordía de mi en la vida, y en la 
muerte, y defpues de ella. Y viva yo, 
pjos mió , gloriofo, y feliz; por to* 
¿jos los ligios de los íiglos* Amen. 
PROFESSIO F I D E I F A -
cienda in ingreíTu , & pro-
grelíü huius Sanóte 
Congregatio-
nis* 
EGO N . firmafidecredo,6cpro-íiteor omnia, 6c íingula , qux 
continentur in fytóbolo fidei, quo 
San£i:a Romana Eccleíia vt i tur . V i -
delicet; Credo in Deum,Patrem Om-
nipotentem, fadorem coeli, Se teme, 
v i M i u m omnium & inviíibilium : 
Se in vnum Dominum Jefum Chrif-
tum , Fi l ium Dei vnigenitum , 8c 
€x Patre natum , ante omnia fae-
cula. Deum de Deo , lumen de l u -
^me, Deum verum de Deo vero, 
Eenitum , non faétum, confubílan-
L tía-
i-6z 
tialem Pa t r i , per quem ómnia fa^ra 
funt. Qui propter nos homincs, £c 
praptcr noílram íalutem defccndit de 
Coelis, & incarnatus cíl de Spiritu 
Sancto, ex María V i rg ine , 6c homo 
faótus eft. Cruciíixus etiam pro no-
bis lub Pontio Pilato, Pa í lus , & fe-
pultuseft. Etrcrurrexittertia die fe-
cundum feripturas, & afcendit in coe-
lum. Sedetad dexteram Patris , & it@-
rum venturus efl: cum gloria iudicarc 
vivos , & mortuos, cuius regni non 
crit í in is , & in Spiritum Sanétum Do-
minum , & viviíicantem , qui ex Pa-
rre Filioque procedit, qui cura Pa-
ire ^ & Fil io fímuladoratur, 6ccon-
glorificatur, qui locutuseft per Pro-
phetas: & vnam Santtam Catholicam, 
&: Apoftolicam Ecclcíiam : confíteor 
vnum Baptiíma in remifíionem pecca» 
torum , & expeéto rcfurreélioneni 
mortuorum, & vitara venturi feculi. 
Amen. 
Apoftolicas, 8c Eccleíiafticas tra-
ditiones, reliquafque eiufdem Eccle-
ü x obíervat iones, & eonftitutioncs 
firraiíílmé admitto, ampledor. 
ítem 
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Item > Sacram fcriptnramjuxta eum 
feníum, quemtenuit, SctenctSanc-
tamater Ecclefía ( cuius eíl iudicare 
de vero fenfu, & interpretatione Sa-
crarum Sripturarum ) admitto: ñe-
que eamnunquam , niíi iuxta vnani-
mem confenfum Patrum , accipiam,&: 
interpretabor. 
Profiteíir quoque feptem eíle veré,8c 
proprie Sacramenta nova; legis ájel i i 
Chr i í to Domino noftro infti tuta, at-
que ad falutcm human i gencris ( l icct 
nonomniafingulis) neceíTaria, fc i l i -
ect Baptifmum , Confirmationem , 
Euchariftiam, Paenitendam , Extre-
jnam vn¿lrionem , Ordinem , 6c Ma^ 
trimoninm. Il laquegratíam conferre, 
& ex his Baptifmum , Confirmatio-
nem , &: Ordinem fine facrilegio rei-
teran non poíTe. Receptos quoque, & 
approbatos Eccleíias Católicas ritus in 
fupradi¿9:orum omnium Sacramento-
rum folemni adminiftratione recipio, 
admitto. 
Omnia, 6c íingula, quae de peccato 
or iginal i , & de juftificationc in Sacro-
ían&aTrident ina Synodo definirá 
L z de-
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declarata fuerunt, complcdor, 5c rc-
cipio. 
Profiteor pariter, in MííTa offcrrí 
Deo verum , proprium, 6cpropicia-
torium facrificium pro v iv i s , Sí dc-
fun6Hs, atque in Sandiffimo Eucha-
riilice Sacramento eífe v e r é , Se reali-
terCorpus , & fanguinem , vná cum 
anima *, 6c divinitate Domini N o í l r i 
Jefu Chrií l i , fierique converllonem 
totius fubílantiiE pañis in corpus, 6c 
tot ius rubítant ix vini in fanguinem, 
quam converíionem Catholica Eccle-
íia tranfubftantiationem appellat. 
Fateor etiam íub altera tantum fpc* 
c í e , totum atque integrum Ghriftum, 
verumque Sacramentum fumi. 
Conítanter teneo Purgatorium cíTc, 
animasque ibi detentas Fidelium fuf-
fragijs iuvari . Similiter etiam Sanólos 
vna cum Chrifto regnantes veneran-
dos , atque invocandos eífe , cofquc 
orationes Deo pro nobis ofíerre, atque 
eorum reliquias eíTe venerandas. 
Frmiííiraé aílero imagines Chr i í l i , 
ac Deiparse femperVirginis, nec non 
aliorum Sandorum habendas, 6c reti-
nen-
nendas cfie, atque eis dcbitum hono* 
r e m , atque venerationem impertien-
dam. 
Indulgentiarum etiam poteftatem á 
Ghrifto m Ecclefía reliftam fuiíle , i l -
larumque vfum Chriftianq populo 
máxime falutarem efie affirmo. 
Sanctam , Catholicam, ¿k; Apofto-
licam Ecclefiam Romanam, omnium 
Eccleíiarum Matrem , & Magiítram 
agnofco , Romanaque Pontiiici ,rB'ea-
t i Petri Apoftolorum Principis fuc-
ceíTori, ac Jefu Chri fti Vicario veram 
obedientiam fpondeo , ac iuro. 
CEetera, item , omaia á Sacris Ca-
nonibus, Se Qccumenicis Concilijs , 
ac prgecipue a Sacrofanéta Tridentina 
Synodo tradita,, defínita, 6c declara* 
taindubitanter recipio, atque profi-
teor : Simulque contraria omnia , at-
que haerefes quafeumque ab Ecclefía 
damnatas, &reie£i:as, & anathem»-. 
zatas ego |)ariter damno, reijeia, 6c 
anathematizo. 
Hanc veram, & Catholicam, Fidem, 
extra (juam nemo falvus cíle poteft^ 
^uam in pr^fenti fponte profiteor, & 
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veracíter teheo eandem integrarrr, 
& inviolatam , víque ad cxtremum v i -
tas ípiri tum : ego ídem , N . Ipondeo, 
voveo, atque iu ro , atque ab alijs te-
teneri, doceri, & prasdicari, quan-
tum in me c r i t , 6t ad me attcnuerit 
feduló Guraturum , firmifíimé propon 
no. 
L A M I S M A PROFES-
fion de la Fe en lengua vul« 
gar,la qual fe ha de hazer 
ala entrada de eíla 
Concordia* 
YO , con Fe firme, creo, y p r ó -feílb todo quanto fe contiene 
en el Symbolo de Ja Fe , de que vfa 
nueftra Santa Iglefia Romana. Esa 
faber : Creo en Dios Padre todo Po-
derofo . Criador de el Cie lo , y de 
la tierra , y de todas las cofas viíibíes, 
é inviíibles. Y en Jcfu Chrifto fu 
ynico H i j o , Scáor N u e í l r o , que fue 
con-
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joncebido por obra de el Efpiri ta 
Santo. Y nació de Santa María V i r -
gen. Padeció debaxo de el poder de 
Pondo Pilato.Fue crucificado, muer-
to , yfcpultado. Dcicendio á los i n -
fiernos: refucitó al tercero dia de entre 
los muertos: y íubió á los Cielos : y 
eítá fentado ala dicftra de Dios Pa-
dre todo Poderoíb. Dcfde alli hade 
venir ha juzgar los vivos, y losmuer-
tos. Creo en el Efpiritu Santo , la 
Santa Igleíia Católica , La comunión 
de los Santos, el perdón de los pe-
cados, LaRefurreccionde la carne : 
la vida perdurable, poríiempreprnas.-
Amen. 
Y o admito, y abrazo firmifsima-
mente todas las tradiciones Apoíloli-
cas, y Eccleíiafticas, y todas las de-
mas obfervancias de la miíma Iglefia 
Santa. Y admito la Sagrada Efcri-
tura en aquel fentido, que la ha te-
nido , y tiene la Santa Madre Ig le í ia , 
á la qual pertenece juzgar de el fen-
tido verdadero , é interpretación de 
la Sagrada Efcritura. Y jamas la rc-
eebiré, íino fegun el vnanime conícn-
L 4 t i -
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timiento de los Santos Padres. 
Confieíro juntamente , que ion ííe* 
t e , verdadera, y proprimente los Sa-
cramentos de la nueva Ley , infti tui-
dos por Ghriílo Nueí l ro Señor (aun-
que no todos fon á cada vno neceíla-
rios) que fon el Baptifmo, la Con-
firmación , la Euchariftia , la Con-
fesión , la Extrema V n c i o n , el Or-
den, y el Matrimonio, y todos eftos 
dan gracia : y que los tres , que fon 
el Baptifmo, laCunfirmacion , y el 
Orden, que no fe pueden recebir fc-
gunda vez, fin cometer vn facrilegio. 
Demás de lo dicho reci-bo , y admito 
todos los Ri tos , y Ceremonias , que 
la Iglelia Católica acóftumbra guar-
dar en la adminiftracion folemne de | 
de todos los fobredichos Sacramen-
tos. 
Recibo juntamente, y apruebo to-
das, y cada vna de aquellas cofas, 
que por el Sacro Concilio Tr id tn t i -
no han íido declaradas, y definidas 
acerca de el pecado original, y 4e la 
juftificacion. 
Confielib juntamente , que en la 
M i l -
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Jvíííla Te ofrece á Dios el verdadero, 
y proprio facriíicio , propiciatorio, 
por los vivos, y muertos : y que en el 
Santiffimo Sacramento de la Eucha-
riftia eílá verdadera, real, y íubítan-
cialmente el cuerpo, y fangre junta-
mente con el anima-, j divinidad de 
Nueítro Señor Jefu Chr i f to ; y que fe 
convierte toda la íubítancia de pan en 
el cuerpo , y de el vino en la Sangre: 
álaqual converíion llama la Igle í ia , 
Católica tranfubftanciacion. 
Confieílb también , que debaxo de 
qualquiera de las dos cfpecies fe recibe 
todo Chrifto , y todo el Sacramen-
to. 
ConfieíTb firmemente , que ay 
Purgatorio, y que las almas, quealli 
eftán detenidas , fon ayudadas con 
los Sufragios de los Fieles. Y junta-
mente conficíTo, que los Santos , que 
jya reynan en el Cielo con Chrifto 
peven fer invocados , y reverencia-
|os :yque ellos prefentan Oraciones 
Dios por noíbt ros , y también que 
Reliquias deven fer veneradas. 
Conftantiftimamente afirmo, que 
laa 
las Imágenes de Chr í í lo Nueí l roSe-
í io r , y de la Bcatiffima Virgen , y de 
los otros Santos, fe deven tener , y. 
confervar, y fe les deve dar el devidoD 
jhonor, yrererencia. í( 
Tengo también por cierto, que ají, 
en la Iglefia poteítad para concederá 
Indulgencias , dexada por C h r i í b l 
¡Y que el vfo de efta poteftad es muyí 
jfaludable a todo el pueblo Ghriftiano. >, 
Reconozco á la Santa Iglefia Roma, 
fia por Madre, y Maeftra de todaj 
Igle í ias : y prometo, y juro obedien 
cía verdadera al Pontífice Romane 
íucceflbr de el Principe de los Apofto 
les San Pedro , y Vicario de Jeíii 
Chrifto. 
Item , accepto todo aquello que íl 
Sacros Cañones , y los Concilios ge-
nerales , principalmente el C o n c é 
Tridcntino , nos han propueí lo , dií-
finido , y declarado. Todo lo qua 
indubitablemente confieííb; y todo' 
que es en contrario , y qualefqtiie1' 
heregias condenadas por la Iglefia, 
reprobadas, y anathcmatlzadas, eos 
áenoyb , y anatematizo. 
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^ l^ fta vcf M e r a , y'Católica Fc,(fue-
e ra ¿je la qual ninguno fe puede íalvar ) 
yqueaora voluncaria, verdaderamen-
0lte tengo yo N . prometo , hago vo-
l ó , y juro de conFeíIarla,y coníervar-
%conítantiffimamcntc, la mirma, en-
mra, cinviolada, haílael vkimoan-
gelito , y trance de mi vida, con el 
itayiida de Dios. Y propongo de ha-
>|jerquanto pudiere, ya mi tocare, la 
jnifma conferven, enfeñen, y predi-
quen todos los demás. Affi el 
Señor me ayude, y favo-
rezca. Amen. 
L A V S D E O , 
hatifsimte 9 atque Immacula* 
uVirginiMARW. 




